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El presente proyecto tiene como objetivo Diseñar el Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento Rural en los sectores Andahuayla y Cañary del Caserío de Coipín 
parte baja – Distrito de Huamachuco – Provincia Sánchez Carrión – La Libertad, 
debido a que el sistema existente de agua potable tiene más de 12 años de 
antigüedad y se encuentra en condiciones deplorables. La zona del proyecto cuenta 
con un terreno tipo accidentada, la cual es favorable para el diseño del sistema por 
gravedad, se realizaron 8 calicatas ubicadas en puntos estratégicos para el diseño, 
la cual los resultados salieron un suelo tipo limo arcilloso y una capacidad portante 
de 1.41 kg/cm2 para la zona donde será ubicado el reservorio, contamos con 2 
fuentes de agua tipo manantial, la cual los estudios muestran que es una agua apta 
para consumo humano, se cuenta con una población en el año base de 245 
habitantes, 65 viviendas, una densidad de 3.77 hab/viv, una tasa de crecimiento de 
1.84%, se logró diseñar 2 captaciones tipo ladera, 1 línea de conducción, reservorio 
de 15 m3 y la red de distribución. En cuanto a saneamiento será necesario 65 
casetas donde contarán con 1 inodoro, 1 ducha, 1 lavatorio, 1 lavatorio multiusos, 
así como también 65 Biodigesores de 600 l,  la cual como disposición final de sus 
aguas serán en las zanjas de infiltración, teniendo en cuenta los parámetros 
necesarios para el diseño, expuestos en el Reglamento Nacional  de Edificaciones.  
 
 
PALABRAS CLAVE: Diseño, Agua Potable, Saneamiento Rural, Biodigestores, 



















The objective of this project is to design the drinking water and rural sanitation 
system in the sectors of Andahuayla and Cañary from the Coipin hamlet lower part 
- District of Huamachuco - Sánchez Carrión Province - La Libertad, due to the 
existing drinking water system has more 12 years old and is in deplorable 
conditions. The project zone has a rugged terrain, which is favorable for the design 
of the system by gravity, 8 trial pits located at strategic points for the design, which 
the results came to the soil type clayey silt and a carrying capacity of 1.41 kg / cm2 
for the area where the reservoir is located, we have 2 spring-type water sources, 
which studies show that it is a water suitable for human consumption, has a 
population in the base year of 245 habitants, 65 homes, a density of 3.77 hab / viv, 
a growth rate of 1.84%, it was possible to design 2 hillside type catchments, 1 
conduction line, reservoir of 15 m3 and the distribution network. Regarding 
sanitation, it will be necessary 65 stands where they will have 1 toilet, 1 shower, 1 
lavatory, 1 multipurpose lavatory, as well as 65 600 l biodigesters, which final 
depositation will be into the infiltration ditches, taking into account the necessary 
parameters for the design, exposed in the National Building Regulations. 
 




















1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
 
En la actualidad, los sectores Andahuayla y Cañary del caserío de Coipín 
Parte Baja distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, tienen 
un sistema de agua potable por gravedad, que viene siendo abastecida 
por 02 captaciones, este sistema cuenta con doce (12) años de 
antigüedad. En cuanto a la disposición de excretas, parte de la población 
realiza su disposición en letrinas rústicas, elaboradas por los mismos 
pobladores, los cuales terminan en un pozo ciego. La población restante 
realiza sus necesidades fisiológicas al aire libre. 
El sistema actualmente , presenta los siguientes componentes: 02 
captaciones de agua de manantial, llamadas Loma 1 y Loma 2, 
construidas alrededor del año 2005 con el apoyo del consejo y mano de 
obra de los pobladores; ubicada en las faldas del caserío de 
Markahuamachuco, a 1 hora de recorrido en vehículo partiendo desde 
Huamachuco y a 30 minutos caminando desde el caserío de Coipín parte 
baja, 01 reservorio de 15 m3, 03 cámara rompe presión, red de 
distribución y conexiones domiciliarias, la infraestructura existente desde 
las captaciones  se encontraban deterioradas, con hongos y con 
presencia de salitre; también presenta un mal estado en las compuertas, 
ya que están oxidadas y desprendiéndose de su infraestructura. 
En cuanto al reservorio, la Junta Administradora de Agua y Saneamiento 
(JAAS) realiza sus respectivas cloraciones cada 03 meses, al igual que 
la limpieza de su sistema de Agua Potable, pero; a pesar de su debida 
limpieza el reservorio de almacenamiento junto con sus captaciones, se 
encuentra en mal estado por falta de mantenimiento.  
Ésta falta de un tipo de UBS (Unidad Básica de Saneamiento), produce 
focos infecciosos generando enfermedades respiratorias y 
gastrointestinales en los habitantes de los sectores del caserío Coipín 
parte baja, lo cual ocasionan grandes dificultades al caserío porque no 
tiene  servicios de salud, por ende recurren al Distrito de Huamachuco 
para recibir los servicios de salud necesarios. 
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1.1.1. ASPECTOS GENERALES 
1.1.1.1. UBICACIÓN POLÍTICA 
 
DEPARTAMENTO   : La Libertad 
PROVINCIA     : Sánchez Carrión 
DISTRITO    : Huamachuco 
CASERÍO    : Coipín Parte Baja 

















    Imagen 2. Ubicación del Proyecto en la Provincia de Sánchez Carrión. 
Fuente: conozcatrujillo.blogspot.com 






















Imagen 4. Ubicación del Proyecto en el Caserío de Coipín parte 
Baja, sectores Andahuayla y Cañary. 
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1.1.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
La zona del proyecto se encuentra ubicado en parte Nor – Oriental 
del Departamento de la libertad, en el distrito de Huamachuco; un 
valle interandino rodeado de cerros a una distancia de 180 km. 
desde Trujillo, a unos 3170 m.s.n.m. 








Por el Norte  :  Caserío el Olivo 
Por el Sur  :  Distrito de Huamachuco 
Por el Este  :  Caserío de Mallan 




La topografía de la zona donde se desarrollará el proyecto es 
accidentada y ondulada, además en una parte el terreno es muy 
empinado, a diferencia del resto del terreno. 
Las principales actividades son la agricultura y ganadería. El tiempo 
favorable para desarrollar la agricultura, es en los meses entre 
octubre y abril, donde las lluvias son abundantes, la población posee 
parcelas cercanas a sus hogares y en algunas ocasiones en las 





COORDENADAS UTM ALTITUD 
(m.s.n.m) ESTE NORTE 
Andahuayla 823281.694 9140704.75 2790 
Cañary 823581.111 9141093.718 2698 





El distrito de Huamachuco tiene un clima particular al de la Sierra, 
con abundantes lluvias en los meses de Octubre a Abril y bajas 
temperaturas en los periodos de invierno que en promedio alcanzan 
los 5° C. 
Las características climáticas de la zona del proyecto son:  
 
- Temperatura mínima  :  5 ºC  
- Temperatura media  :  14 ºC  
- Temperatura Máxima :  25 ºC  
- Humedad Relativa  :  70 %  





Recursos del suelo 
El suelo es un recurso que presenta muchas propiedades, las cuales 
se aprovechan con la agricultura y ganadería, dichas propiedades 
no cambian a lo largo de la zona del proyecto, se mantienen o varía 
sus características físicas y químicas.  
Los pobladores aprovechan el recurso suelo con la siembra de  maíz, 
ñuña, trigo, habas, las cosechas son utilizadas para consumo directo 
y para venta, pero en pocas cantidades. Esto es debido a la distancia 
que se encuentran los centros de comercio. 
 
1.1.1.7. VÍAS DE COMUNICACIÓN 
 
Para poder llegar a este caserío es por vía terrestre desde el distrito 
de Huamachuco con un aproximados de 45 minutos en una vía de 
trocha, también se puede llegar por la Provincia de Cajabamba con 
aproximadamente 2 horas de viaje.  
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1.1.2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
1.1.2.1. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 
La población desempeña diversas actividades siendo las principales 
el intercambio comercial de sus productos agrícolas tales como 
papa, trigo, maíz, habas, lentejas y hortalizas, minería, comercio, 
trabajos eventuales, y también un grupo de habitantes dedicados a 
la ganadería. 
Otra actividad de desarrollo en el área del proyecto, lo constituye el 
turismo, por la presencia de zonas arqueológicas y lugares históricos 
como por ejemplo: el Centro Arqueológico Markahuamachuco, Agua 
de los Pajaritos, Centro Arqueológico Wiracochapampa, Laguna 
Sausacocha, Baños Termales de Yanasara y El Edén, entre otros. 
Por ello el turismo debe constituir un factor de desarrollo, en donde 
existen manifestaciones culturales, históricas y folclóricas. 
1.1.2.2. ASPECTOS DE VIVIENDA 
 
En el caserío del proyecto, las viviendas son mayormente de un piso 
las cuales están construidas con material de la zona. Los muros son 
de adobe y tapial, el techo es de  teja andina o también calamina. 
 
1.1.3. SERVICIOS PÚBLICOS 
1.1.3.1. SALUD 
 
Los habitantes carecen de un puesto de salud, los pobladores 
asisten al Distrito de Huamachuco para una atención en el puesto de 
salud existente. Los servicios de salud, es caracterizada por los 
niveles de poca cobertura en los diversos lugares, lo cual trae como 
consecuencia la deficiencia en el servicio brindado, ya que no cuenta 
con el personal especializado, la falta de un lugar donde atender a 
los pacientes, así como también equipamiento adecuado, sin contar 
con las diversas rotaciones del personal, sobre todo en las zonas 
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alejadas y también por los insuficientes recursos destinados al 
sector.  
La estadística reportada en 1999, muestra que las principales 
enfermedades en niños menores de 5 años, son la enfermedad 
diarreica aguda (72%), la deficiencia nutricional (70%) y las 
infecciones respiratorias agudas (41.3%). Todo esto en relación 
directa con la falta de saneamiento ambiental. 
1.1.3.2. EDUCACIÓN 
En el caso de educación, en los sectores de Andahuayla y Cañary 
de Coipín parte baja no tiene una Institución Educativa, los alumnos 
se traslada en bicicletas hacia la Institución Educativa N° 81624 
ubicado en el sector de Ogosgón en el Nivel Primaria y Secundaria. 
La población estudiantil para los niveles superiores acude a las 
instituciones que se encuentran en el Distrito de Huamachuco. 
 
 
1.1.4. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS ACTUALES DE 
ABASTECIMIENTO 
1.1.4.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
El sistema de agua potable existente abastece parcialmente a la 
población de los sectores Andahuayla y Cañary perteneciente a 
Coipín parte baja. 
Componentes  
El funcionamiento del sistema de agua potable es por gravedad y 
cuenta con los siguientes componentes:  
 Captación,  
 Línea de Conducción,  
 Reservorio de Almacenamiento,  
 Redes de Distribución y  
 Conexiones domiciliarias.  




Actualmente los sectores Andahuayla y Cañary del Caserío de 
Coipín parte baja, se abastece del agua proveniente de dos (2) 
manantiales, de régimen irregular configurándose un 
comportamiento hidrogeológico con dos épocas: el de estiaje y el de 
avenidas, siendo los meses críticos de Julio a Septiembre para la 
época de estiaje.  
 
El tipo de manantial la cual vamos a trabajar es con Manantial de 
Ladera  Concentrado para ambas fuentes, ya que el agua de estos 
manantiales fluye de forma horizontal, están ubicados en las faldas 
del caserío de Markahuamachuco los cuales tienen una producción 
total de  0.42 lts/seg. 








Fuente: Elaboración Propia 
Como se puede observar en la FOTO 3 (ANEXOS) la estructura de 
la cámara de captación se encuentra con presencia de hongos en 
las paredes internas y externas, así como también la presencia de 
plantas crecidas al interior de la captación, en la parte superior puede 
notarse manchas de humedad que delatan las resquebrajaduras y 
fisuras que tiene esta estructura. 
Coordenadas 
Este (X):  821302 
Norte (Y):  9140133 
Altitud (Z):  3188 
Fecha: 13-08-2017  
Método Volumétrico  




1 35 7.0 0.2 
2 36 7.0 0.19 
3 35 7.0 0.2 
    
Caudal de Aforo =  0.20 lts/seg  
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Fuente: Elaboración Propia 
 El Método Volumétrico el cual ha sido utilizado para poder obtener 
el caudal de aforo de las fuentes, consiste en medir el tiempo que se 
llena dicho recipiente, sabiendo que cantidad de agua puede 
almacenar, se realiza esta medición durante 3 – 5 veces, así poder 






Q  : Caudal en l/s. 
V  : Volumen del recipiente en litros. 
t  : Tiempo promedio en seg. 
 
Almacenamiento de Agua  
El agua potable proveniente de las captaciones es almacenada en 
un reservorio circular de 15 m3. 
Este reservorio es de concreto armado, tipo apoyado y cuenta con 
una cámara de válvulas en mal estado.  
 
Conexiones Domiciliarias  
Existen alrededor de 65 viviendas que cuentan con conexiones 
domiciliarias. 
Coordenadas 
Este (X):  821327 
Norte (Y):  9140138 
Altitud (Z):  3187 
Fecha: 13-08-2017  
Método Volumétrico  






1 32 7.0 0.219 
2 34 7.0 0.206 
3 31 7.0 0.226 
    
Caudal de Aforo = 0.22 lts/seg  
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1.1.4.2. SISTEMA DE SANEAMIENTO 
 
En el área de estudio el medio de disposición de excretas, en su 
mayoría, es a través de letrinas, aunque en otras ocasiones lo hacen 
a campo abierto, cuyo mantenimiento es muy deficiente 
observándose letrinas en mal estado de conservación y sin las 
mínimas condiciones que se debe cumplir en su construcción, 
debido a esto se generan malos olores en el caserío a la vez que 
contaminan el ambiente por la presencia de gases y olores fétidos.  
 
Componentes: 
La Unidad Básica de Saneamiento está constituido por los siguientes 
componentes:  
 Letrinas con Hoyo seco ventilado. 
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
 
Es necesario contar con información de diversos estudios realizados en 
lugares cercanos a dicho proyecto o en el país, siempre y cuando tengan 
datos similares en cuanto a agua potable y saneamiento en el ámbito 
rural, debido a que esto me será de mucha ayuda para poder realizar 
este proyecto de investigación. 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA (2015), en su perfil 
técnico: “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación de 
Letrinas en el Caserío El Torno, Distrito de Sartimbamba, Provincia de 
Sánchez Carrión, Región La Libertad”. El presente perfil propone la 
mejora del sistema de agua potable existente, y también la instalación 
de letrinas con arrastre hidráulico que tienen como tratamiento de aguas 
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Según Anhuaman y Salinas (2015), en la elaboración de su tesis “Diseño 
del Sistema de Agua Potable y Letrinas del Sector San Luis – Caserío 
de Usquil – Provincia de Otuzco – La Libertad”, realizado en la 
Universidad César Vallejo, para poder adquirir el grado de Bachiller en 
Ingeniería Civil. La presente tesis tiene como objetivo realizar el diseño 
para la instalación de la red de agua potable y letrinas a nivel de 
biodigestores y pozo percolador, debido a que por sus propias 
posibilidades construyeron un sistema de Agua Potable rústico pero 
deficiente, donde los pobladores toman agua de pequeños manantiales 
y de acequias, así como también hacen sus necesidades a campo 
abierto, en la actualidad cuenta con una población de 85 viviendas, 510 
habitantes, con una densidad de 6 hab/viv., obteniendo con la formula 
aritmética una tasa de crecimiento de 0.41%, realizado el levantamiento 
topográfico se pudo encontrar un terreno irregular ondulada, el terreno 
es apto para poder trabajar con un sistema por gravedad, en el estudio 
de suelos se pudo encontrar una capacidad portante de 1.51. kg/cm2 en 
la zona proyectada para el reservorio, con un caudal de diseño de 1.18 
l/s llena un reservorio de 17m3 abastece para los 20 años de vida del 
sistema, en cuanto a saneamiento utilizarán letrinas a nivel de 
biodigestores y pozo percolador, las letrinas conformadas de inodoro, 
ducha, lavatorio multiusos, estas son ubicadas a mayor de 5m desde la 
vivienda, los biodigestores a utilizar son de 600 litros de capacidad y 
como disposición final de las aguas un pozo percolador. 
 
Según Narro y Rios (2015), en la elaboración de su tesis “Diseño y 
Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad 
de Buldibuyo y sus Anexos, ubicado en el Distrito de Buldibuyo – 
Provincia de Pataz – Región la Libertad”, realizado en la Universidad 
César Vallejo para poder obtener el grado de Bachiller en Ingeniería 
Civil. Diseñar los sistemas de abastecimiento de agua potable, redes de 
alcantarillado para las aguas residuales, debido a que los centros 
poblados carecen de un adecuado servicio de agua potable, ya que los 
pobladores se abastecen de quebradas aledañas consumiendo aguas 
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expuestas a la intemperie, cuenta con una población de 1172 hab. Con 
una tasa de crecimiento de 1.68 %, la fuente de abastecimiento de agua 
es una captación tipo manantial la cual cuenta con una calidad adecuada 
para el consumo humano necesitando solo una cloración básica, este 
proyecto contara con un reservorio de 40 m3 con una dotación asignada 
para el diseño de 100 l/hab/día la cual cumple para abastecer los 20 del 
periodo de vida del proyecto. En cuanto al saneamiento se usaron dos 
alternativas, para la zona con mayor concentración de viviendas (zona 
urbana) se empleó el sistema de alcantarillado con arrastre hidráulico, 
teniendo como disposición final de sus aguas residuales en una PTAR 
para luego desembocar en el rio buldibuyo, en cuanto a las viviendas 
más alejadas (zona rural) poseerán UBS (unidades básicas de 
saneamiento) con un tratamiento de sus aguas residuales mediante un 
tanque IMHOFF. 
 
Según Díaz y Zavaleta (2015), en la elaboración de su tesis “Diseño del 
Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación 
de Letrinas Sanitarias en el Caserío Shiracmaca – Sector Maragosday, 
Distrito de Huamachuco - Provincia de Sánchez Carrión – La Libertad” 
realizado en la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
Bachiller en Ingeniería Civil. El objetivo es realizar el diseño del 
mejoramiento y la ampliación del servicio de agua potable e instalación 
de letrinas sanitarias, debido a la carencia de estos servicios básicos la 
cual producen contaminación en la zona donde viven, perjudicando la 
salud de la población, ya que realizan sus necesidades biológicas al aire 
libre, utilizando el método aritmético se obtuvo una tasa de crecimiento 
de 2.39%, teniendo como población base de 57 viviendas, 285 
habitantes y con una densidad poblacional de 5 hab. Por vivienda, 
teniendo 3 captaciones de manantial tipo ladera, el volumen de 
reservorio más el volumen de reserva dan 15 m3, las letrinas con arrastre 
hidráulico contaran con un inodoro, ducha, lavatorio multiusos, en cuanto 
a impacto ambiental los impactos negativos son temporales y terminan 
con la culminación de la obra y los impactos positivos son mayores, los 
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que nos permiten identificar que la población tendrá una mejor calidad 
de vida. 
 
Según Dioses y Ramírez (2015), en la elaboración de su tesis “Diseño 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Anexo Huanchay – del 
Distrito de Huacrachuco, Provincia del Marañon – Departamento de 
Huánuco” realizado en la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Bachiller en Ingeniería Civil. La siguiente tesis menciona tiene 
como objetivo realizar el diseño del sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado, debido a que sistema rustico de agua tiene una 
antigüedad de 25 años y no abastece a toda la población, muy aparte su 
sistema está en malas condiciones, en cuanto a saneamiento los 
habitantes hacen sus necesidades en letrinas obsoletas o a campo 
abierto, se realizaron 3 calicatas, entre ellos  un estudio de capacidad 
portante para la zona del reservorio proyectado 1.18 kg/cm2, la fuente  
de abastecimiento es un manantial, con una población de 1507 
habitantes, un reservorio de 45 m3 para los 20 años de vida del sistema, 
el diseño de la red fue utilizando el programa de watercad cumpliendo 
con las presiones y velocidades establecidas, en cuanto a impacto 
ambiental han sido mayores los impactos positivos ya que con este 
proyecto son menores las enfermedades, mejor calidad de vida para la 
población después del proyecto. 
 
Según Aguilar y Bacilio (2015), en la elaboración de su tesis “Diseño del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Quenua 
Distrito de Huacrachuco – Provincia de Marañón – Departamento de 
Huanuco”, realizado en la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Bachiller en Ingeniería Civil. El objetivo es realizar el diseño del 
sistema de agua potable y alcantarillado, debido a que el centro poblado 
en mención carece de un adecuado sistema de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento, la fuente de abastecimiento para esta zona será 
una manantial con un aforo medido con el método volumétrico que nos 
arroja un caudal de 0.57 l/s es una captación de ladera utilizando 3 filtros, 
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para una población de 1122 habitantes y 224 viviendas con una densidad 
de 5 habitantes por vivienda, para este proyecto se construirá un 
reservorio de 25 m3 ubicando en un punto estratégico el cual brindara 
una presión adecuada, la red distribución cuenta con 4 cámaras rompe 
presión, en cuanto a saneamiento utilizan la red de desagüe, con un 
tratamiento de sus aguas residuales  en una PTAR un tanque IMHOFF. 
 
Según Jara y Santos (2014),  en la elaboración de su tesis “Diseño de 
Abastecimiento de Agua Potable y el Diseño de Alcantarillado de las 
Localidades: el Calvario y Rincón de Pampa Grande del Distrito de 
Curgos – La Libertad”, realizado en la Universidad Privada Antenor 
Orrego. La siguiente tesis nos da a conocer el propósito de realizar el 
proyecto de diseño de Abastecimiento de Agua Potable y el diseño de 
Alcantarillado, este proyecto cuenta con una topografía accidentada, la 
cual es favorable para el sistema por gravedad, trabajando con una 
población del año base 1756 habitantes y una población futura de 2609 
para el año 2034, con una densidad de 4 hab/viv., se trabajó con una 
dotación de 50 l/hab/día en lo que concuerda a zona de sierra liberteña, 
un reservorio de 41 m3 para la red de distribución se utilizará tuberías 
PVC clase A-7.5, así como también capacitar al personal operativo de 
los sistemas y brindar una adecuada educación sanitaria para que 
mejoren las condiciones de vida de la Población. 
 
Según W, Flores (2013) en su tesis: “Mejoramiento y Ampliación del 
Servicio de Agua Potable y Saneamiento del Caserío Buenos Aires 
Payac, Distrito, Provincia de Cutervo – Cajamarca” elaborado en la 
Universidad César Vallejo, para adquirir el grado de Bachiller.  La 
presente tesis tiene como objetivo principal el realizar el diseño para el 
mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable debido a que su 
red de Agua Potable es muy defectuosa y no cuentan con el sistema de 
Alcantarillado adecuado. Por lo que esto conlleva a que los pobladores 
hagan sus necesidades a campo abierto, es por ello que lleva al autor a 
realizar este proyecto utilizando como alternativa de saneamiento a 
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letrinas con arrastre hidráulico con Biodigestores. La población atendida 
en el año (2013) fue de 288 habitantes con 48 viviendas, con una 
densidad de 6 hab/viv. Fue necesario la utilización de válvulas de aire en 
los puntos altos y válvulas de purga en los puntos más bajos de la línea 
de conducción. Utilizando en el diseño de su red de agua, una red tipo 
malla que se considera un circuito cerrado, donde los tramos no son 
mayores de 500 a 600 metros, con una profundidad de excavación para 
las tuberías de 0.80m. Al utilizar los biodigestores es más conveniente 
por lo que son autolimpiables y económico que al utilizar alcantarillado 
en zonas rurales, desde el punto de vista ambiental la ejecución del 
proyecto no genera impactos negativos en el medio ambiente. 
Según García &  Juanpe (2013) mencionan en su tesis: “Mejoramiento y 
Ampliación del Sistema de Agua Potable – Alcantarillado y Diseño de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Distrito de Carabamba 
– Provincia de Julcán – La Libertad”. La siguiente tesis trae como 
alternativa de solución el diseño del mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua potable y alcantarillado, ya que los sistemas existentes 
cuentan con deficiencias y no producen un buen abastecimiento de 
agua. También como complemento, plantean el diseño de una nueva 
planta de tratamiento de aguas residuales, ya que la planta de 
tratamiento existente se encuentra ubicado muy cerca a la población 
urbana del distrito, demostrando el incumplimiento con las distancias 
mínimas establecidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Según Agustín & Peralta (2012)  en la elaboración de su tesis: “Diseño 
del mejoramiento y ampliación de los sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado del Sector Ramón Castilla, Distrito de Otuzco, Provincia 
de Otuzco, Región La Libertad” realizado en la Universidad César 
Vallejo. Para obtener el grado de Bachiller en Ingeniería Civil, La 
presente tesis tiene como objetivo que dicha población cuente con un 
sistema de agua potable las 24 horas del día debido a que en la 
actualidad solo cuentan con el servicio de agua por horas sin contar que 
el sistema necesita un mejoramiento, la zona del proyecto cuenta con un 
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terreno accidentada típica de la sierra peruana, el suelo está conformado 
por 80% rocas y el 20% de material suelto, la población es de 1117 lotes 
con 6702 habitantes, la red de agua potable ha sido diseñada con 
velocidades de 0.60 y 3.50 m/s con una presión mínima de 10m de 
columna de agua, utilizando tubería PVC clase 10, las conexiones 
domiciliarias son de ½” y un sistema de alcantarillado con cobertura al 
95%, para toda la población, instalando 177 buzones de forma circular 
de 1.20m de diámetro, el estudio de impacto ambiental es factible y 
generará impactos positivos a los usuarios y también al desarrollo de la 
región, se plantea programa de vigilancia y supervisión durante la 
ejecución de las obras de mantenimiento. 
 
Según Quiroz (2012) menciona en su tesis: “Diseño del Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en el Anexo 
Nunamarca – Distrito de Chilia – Provincia de Pataz – La Libertad” De la 
Universidad César Vallejo. Para obtener el grado de Bachiller en 
Ingeniería Civil, la presente tesis se llevó a cabo debido a las 
necesidades básicas que los pobladores tenían y no eran suplidas 
adecuadamente, la zona del proyecto presenta una topografía 
accidentada, la cual permite diseñar las reds por gravedad, se realizaron 
4 calicatas con una profundidad de 1.20m, entre ellos está el estudio de 
la capacidad portante donde va ir el reservorio y la planta de tratamiento 
con los resultados de 0.87 kg/cm2 y 0.60 kg/cm2 respectivamente,  
cuenta con una población de 1093 habitantes, 183 viviendas y con una 
densidad de 5.97 hab./viv. teniendo como fuente de agua a un manantial 
de ladera por lo cual se llegó a diseñar una captación de ladera,  
utilizando 4 cámaras de rompe presión en la red de agua, también se 
utilizó tuberías de 1 ½ “ para las principales y para las secundarias de ½ 
“, compuesta por 6 tramos con una profundidad de excavación de 0.60m 
y una cama de apoyo de 0.10m y a utilizar como alternativa de 
Saneamiento red de desagüe, teniendo como longitud máxima entre 
buzones aa 80m, donde las aguas residuales van directo a la planta de 
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tratamiento el Tanque Imhoff, estas aguas expulsadas del tanque son 
aprovechadas para el cultivo de árboles. 
 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 
 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. 
“Guía de Orientación para Elaboración de Expedientes 
Técnicos de Proyectos de Saneamiento” – 2016. 
La presente guía tiene como objetivo brindar parámetros específicos 
a los encargados de la elaboración de expedientes técnicos para 
proyectos de saneamiento del ámbito urbano y rural.  
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES – 2015 “Norma 
OS.010 Captación y Conducción de Agua para Consumo 
Humano” 
Ésta norma señala las condiciones necesarias a tener en cuenta 
para el diseño de captaciones y líneas de conducción de agua para 
consumo humano. p. 134 
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES – 2015 “Norma 
OS.030 Almacenamiento de Agua para Consumo Humano” 
Esta norma indica los criterios básicos que debe cumplir el sistema 
de almacenamiento de agua para el consumo humano.  p. 155 
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES – 2015 “Norma 
OS.050 Redes de Distribución de Agua para Consumo Humano” 
La siguiente norma indica condiciones exigibles que debe tener el 
diseño de redes de distribución de agua para consumo humano. p. 
157. 
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES – 2015  “Norma 
IS.020 Tanques Sépticos” 
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La presente norma tiene como objetivo establecer criterios generales 
de diseño construcción y operación a alternativas de tratamiento de 
aguas residuales. p. 658.  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS “Guía Simplificada 
para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de 
Proyectos Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a Nivel de 
Perfil” – Junio 2011. 
Es una guía que contiene dichos parámetros para poder realizar 
buenos proyectos a base de Perfil Técnico de Saneamiento en el 
Ámbito Rural.  
 
 MANUAL DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN 
POBLACIONES RURALES – Lima, Junio 2009. 
Dicho manual tiene como objetivo el ser un instrumento de apoyo 
para los proyectistas en cuanto a diseño de agua potable para 
poblaciones rurales menores a 5, 000 habitantes.  
 CONAGUA (COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA) “Manuel de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento – Alcantarillado 
Sanitario” Diciembre del 2007. 
Es una guía escrita por la Comisión Nacional del Agua que brinda 
información acerca de los criterios básicos que deben tener en 
cuenta para el diseño del Sistemas de Agua Potable y Saneamiento. 
 
1.3.2. MARCO CONCEPTUAL: 
 
Los siguientes términos serán tomados como referencia del Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE), Obras de Saneamiento (OS). 
 ACUÍFERO: Orificios subterráneos o expuestos a ambientes 
externos donde se encuentra agua almacenada del cual fluye con 
facilidad. RNE (OS 010), p. 136. 
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 AGUAS SUBTERRÁNEAS: Agua que se encuentra en el subsuelo 
y que generalmente es necesario de excavaciones para poder 
acceder a ella. RNE (OS 010), p. 136. 
 
 BIODIGESTOR: Es un contenedor cerrado, hermético e 
impermeable, dentro del cual se deposita materia orgánica como; 
desechos vegetales y frutales, excremento de humanos, esta 
mezcla es degradada obteniendo como producto gas el cual puede 
ser utilizado como fertilizante ya que es rico en nitrógeno, fósforo y 
potasio. M.V.C. y S. – (Programa Nacional de Saneamiento 
Rural). 
 
 CALIDAD DE AGUA: Toma en cuenta las características físicas, 
químicas y bacteriológicas del agua, las cuales son necesarias para 
hacerlas aptas para el consumo humano. RNE (OS 010), p. 136. 
 
 CAPTACIÓN: Es una estructura parte del sistema de agua potable, 
que es necesario para proteger a la fuente de la contaminación. Es 
diseñada con el caudal máximo diario. RNE (OS 010), p. 136. 
 
 CAUDAL MÁXIMO DIARIO: Caudal más alto en un día del año. 
RNE (OS 010), p. 136. 
 
 CONDUCCIÓN: Son estructuras y elementos que sirven para 
transportar el agua desde la captación hasta el reservorio. RNE 
(OS 010), p. 136. 
 
 CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD: El diseño de la conducción por 
gravedad para el sistema de agua potable se tiene en cuenta las 
condiciones topográficas las características del suelo del lugar de 
proyecto, a fin de determinar el tipo y calidad de la tubería se va a 
necesitar. RNE (OS 010), p. 136. 
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 CONEXIÓNES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE: Son un 
conjunto de tuberías incorporadas al sistema con el objetivo de 
abastecer con agua a cada vivienda. RNE (OS 050), p. 157. 
 
 FUENTE: Son aquellas fuentes naturales que abastecen de agua 
para el consumo humano, se deberá realizar los estudios 
necesarios para asegurar la calidad de dicha agua,  así como 
también la cantidad necesaria  para el diseño del sistema. RNE (OS 
010), p. 134. 
 
 POBLACIÓN: Es necesario determinar el número de población y 
la densidad poblacional de la zona para el diseño del sistema. RNE 
(OS 050), p. 157. 
 
 PROFUNDIDAD: Para la tubería de agua la mínima profundidad es 
de 60 cm. A nivel del terreno natural. RNE (OS 050), p. 157. 
 
 RAMAL DISTRIBUIDOR: Red que es alimentada por una tubería 
principal y abastece a una o más viviendas. RNE (OS 050), p. 157. 
 
 RESERVORIO: Su función principal es abastecer con agua 
adecuada para el consumo humano al ramal de distribución, 
teniendo en cuenta las presiones de servicio adecuadas y en 
cantidades necesarias. RNE (OS 030), p. 156. 
 
 TRATAMIENTO DE AGUA: El tratamiento para aguas de 
manantiales es por medio de cloración en el reservorio, así poder 
eliminar toda impureza que se puede encontrar en el agua, 
siguiendo las normas de calidad de agua para consumo humano. 
RNE (OS 020), p. 137. 
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 UBS: Unidad Básica de Saneamiento con Arrastre Hidráulico o sin 
Arrastre Hidráulico. 
 
 VÁLVULAS DE AIRE: Va ubicada en la línea de conducción por 
gravedad, se coloca cuando hay cambio de dirección en los tramos 
con pendientes positivas. RNE (OS 010), p. 136 
 
 VÁLVULAS DE PURGA: Van ubicadas en los puntos más bajos 
de la línea de conducción, teniendo en cuenta la modalidad de 
funcionamiento del sistema. RNE (OS 010), p. 136 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué características técnicas deberá cumplir el Diseño del Sistema de 
Agua Potable y Saneamiento Rural en los sectores Andahuayla y Cañary 
del Caserío de Coipín parte baja -  Distrito de Huamachuco - Provincia 
de Sánchez Carrión - La Libertad? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
El desarrollo del proyecto se justifica en que los sectores Andahuayla y 
Cañary del caserío de Coipín parte baja tienen un diseño adecuado para 
su sistema de agua potable y la implementación del sistema de 
saneamiento rural para una mejor disposición de excretas, Al utilizar los 
biodigestores como Unidad Básica de Saneamiento, serán de gran ayuda 
tanto para sus cultivos, como para los mismos pobladores, ya que los 
restos de las excretas eliminadas lo podrán utilizar como fertilizante y las 
aguas a eliminar para regadío de dichas chacras, de cierta manera se 
estará contribuyendo con la disminución de la contaminación ambiental. 
De alguna manera contribuimos con el crecimiento económico ya que en 
tiempo de sequía las chacras seguirán produciendo debido a la aguas 
que utilizarán para regadío expulsadas por el Biodigestor.  
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La ejecución del proyecto contribuye a que la población reciba agua 
potable para un consumo adecuado y en la totalidad de las horas, 
permitiendo así al proyectista obtener experiencias necesarias para la 




La hipótesis es implícita y se evidenciará con los resultados de los 
estudios técnicos del proyecto. 
 
1.7. OBJETIVOS 
1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar el Diseño del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural en 
los sectores Andahuayla y Cañary del Caserío de Coipín parte baja - 
Distrito de Huamachuco - Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad. 
 
1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar el levantamiento topográfico de la zona de estudio. 
 Realizar el estudio de mecánica de suelos. 
 Diseñar el Sistema de Agua Potable  
 Diseño de Unidad Básica de Saneamiento (UBS). 
 Realizar el estudio de impacto ambiental del proyecto. 








2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para el desarrollo del proyecto, se empleará el Método Descriptivo 
Simple, la cual se conforma por los siguientes elementos: 
M    O 
Donde: 
M : Lugar donde se realizan los estudios del proyecto y la 
población beneficiada. 
O : Información obtenida de la zona de estudio. 
 
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
2.2.1. VARIABLE   
 
Diseño del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural en los 
sectores Andahuayla y Cañary del Caserío de Coipín parte baja - Distrito 
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Suelos, Diseño del 
Sistema de Agua 
Potable, Diseño del 
Sistema de 
Saneamiento rural, 





Red de Apoyo Planimétrico m 
Levantamiento Altimétrico m 
Perfil Longitudinal m 






Análisis Granulométrico % 
Contenido de Humedad % 
Peso Específico Kg/cm3 
Límites de Atterberg % 
Perfil Estratigráfico del Suelo m 
Capacidad Portante Kg/cm2 
Diseño del 
Sistema de Agua 
Potable 
Caudal de Diseño m3/s 
Almacenamiento de Agua m3 
Diámetro de Tuberías mm, in 
Presiones mca 
Velocidades m/s 
Diseño de UBS 





Análisis de Impacto 
Ambiental 




unid., ml, m2, 
m3, kg, glb, p2 
Análisis de Costos Unitarios. S/. 
Fórmulas Polinómicas % 
Presupuestos S/. 
 
2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.3.1. POBLACIÓN 
 
La población a trabajar fue el área comprendida por la zona de estudio 
del Diseño del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural en los 
sectores Andahuayla y Cañary del Caserío de Coipín parte baja - Distrito 
de Huamachuco - Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad. 
 




No se trabaja con muestras. 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
2.4.1. TÉCNICAS 
 
 Observación a través del Levantamiento Topográfico. 




 Equipo Topográfico 





 Equipos de Laboratorio de Mecánica de Suelos 
 Tamices 
 Guantes de seguridad 
 Cepillos para Tamices 
 Copa Casagrande 
 Horno 




 Equipo de Oficina 
 Computadora 
 Impresora 
 Útiles de escritorio 
 Cámara Fotográfica 
 





 Reglamento Nacional de Edificaciones 
 Libros y tesis publicadas. 





Se podrá contar con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Sánchez 
Carrión, así como de los pobladores de los sectores de Andahuayla y 
Cañary, del Caserío de Coipín Bajo. 
 
2.5. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
La información adquirida de la zona de estudio del proyecto serán 
tratados debidamente por medio de programas, gráficos, cuadros 
estadísticos, entre otros. 
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
 
El autor del proyecto está comprometido a poner en práctica la 
autenticidad de los resultados y a preservar el medio ambiente en cada 










3.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
3.1.1. GENERALIDADES 
 
El presente estudio forma parte del proyecto: DISEÑO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES 
ANDAHUAYLA Y CAÑARY DEL CASERÍO DE COIPÍN PARTE BAJA - 
DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN 
- LA LIBERTAD. 
Los trabajos que se presentan en este informe darán a conocer la 
información necesaria recolectada para las obras a proyectarse, así 




El estudio topográfico realizado tiene como objetivos: 
 Desarrollar las actividades correspondientes que puedan permitir 
averiguar las características topográficas del terreno, la cual es la 
base para la elaboración del plano topográfico a curvas de nivel 
para el diseño del proyecto. 
 Facilitar la información base para los estudios de Hidrología, 
Hidráulica e Impacto Ambiental, que requiere el presente proyecto.  
 Posibilitar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de 
los elementos estructurales de las obras de arte.  
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3.1.3. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
 
 UBICACIÓN: 
SECTORES  :    Andahuayla y Cañary 
CASERÍO  : Coipín parte baja 
DISTRITO         : Huamachuco 
PROVINCIA  : Sánchez Carrión 
DEPARTAMENTO :  La Libertad 
 
Se hizo un estudió a la zona del trabajo para organizar adecuadamente  
todo el levantamiento topográfico y así poder realizarlo en el tiempo 
acordado, además plantear el tipo de levantamiento.  
La zona de estudio del caserío de Coipín parte Baja de los sectores de 
Andahuayla y Cañary comprende lo siguiente: 
 02 captaciones existentes que se encuentran ubicadas en las 
faldas del cerro Markahuamachuco, dichas captaciones son de 
ladera, y ésta se encuentra a 90 minutos de recorrido a pie desde 
los Sectores Andahuayla y Cañary correspondientes al caserío de 
Coipin parte Baja.  
 02 Líneas de conducción existente desde la captación hacia la 
cámara de reunión existente, un reservorio que se encuentra sobre 
los Sectores Andahuayla y Cañary correspondientes al caserío de 
Coipín parte Baja.  
Con la colaboración de los pobladores y la Junta Administradora de 
Servicios de Saneamiento (JASS) de los Sectores Andahuayla y Cañary 
correspondientes al caserío de Coipin parte Baja se puedo realizar el 
reconocimiento en donde se realizara el proyecto.  
A través del reconocimiento de la zona se logró determinar las 
condiciones generales de trabajo, el tiempo que tomara en movilizarse 
de un lugar a otro, la cantidad aproximadamente de puntos a emplearse 
y el número de estaciones necesarias para dicho levantamiento. 
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3.1.4. REDES DE APOYO  
3.1.4.1. RED DE APOYO PLANIMÉTRICO 
 
La planimetría consiste en proyectar sobre un plano horizontal los 
elementos de la poligonal como puntos, líneas rectas, curvas, 
diagonales, contornos, superficies, cuerpos, etc., sin considerar su 
diferencia de elevación, utilizando métodos para lograr representar 
El levantamiento de un terreno de mediana y gran extensión exige 
de la necesidad de contar con una red de apoyo para el control de 
los datos medidos en el campo. 
 
3.1.4.2. RED DE APOYO ALTIMÉTRICO O CIRCUITO DE NIVELACIÓN 
 
La altimetría abarca las diferencias de niveles que existen entre los 
diversos puntos de un terreno. Para averiguar estas diferencias de 
niveles tenemos que medir distancias verticales directa e 
indirectamente. 
La Nivelación, es un término que se le otorga a cualquiera de los 
diversos procedimientos altimétricos, la cual por medio estos se 
determinan elevaciones o niveles de puntos, así como también, 
diferencias de elevación o desniveles, es una operación la cual nos 





3.1.5. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
3.1.5.1. PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN  
 
PERSONAL: 
 01 Topógrafo 
 01 Ayudante del Topógrafo 
 03 Prismeros  
 
 




 01 Estación Total Marca Leica Modelo TS09 plus, dispone de 
una pantalla táctil a color, medición de 1,5 mm de 2 ppm a 
prisma, 1000 m de alcance sin prisma, entrada USB para una 
transferencia fácil y rápida de los datos (GSI, DXF, ASCII, 
LandXML, CSV, definido por el cliente). 
 01 Trípode de aluminio. 
 03 Prismas con sus respectivos bastones. 
 06 Radio Motorola alcance de 3km  
 01 GPS Garmin 64S 
 01 Wincha Sanley de 5m. 
 
MATERIALES: 
 Cuaderno de campo 
 Corrector 




3.1.5.2. TRABAJO DE CAMPO 
3.1.5.2.1. DESCRIPCIÓN 
 
Para realizar un levantamiento topográfico es necesario efectuar un 
estudio integral del área de trabajo, como primera parte es reconocer 
el terreno con el fin de tener una idea a grandes rasgos de la 
topografía del mismo, por otro lado podemos plantear el tipo de 
levantamiento que vamos a realizar. 
La zona de estudio se encuentra ubicado en el distrito de 
Huamachuco y cuenta con: 
 02 Líneas de conducción desde las captaciones, ubicadas en las 
faldas del caserío de Markahuamachuco, hacia el reservorio, en 
el Caserío de Coipín parte baja.  
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 La zona rural de los sectores de Andahuayla y Cañary del 
caserío Coipín parte baja.  
El reconocimiento del lugar donde se realizará el proyecto se llevó a 
cabo el día martes 30 de mayo del 2017 con la presencia del 
Presidente de la JASS de Coipín parte baja: LEZAMA VARGAS, 
Agapito. 
Una vez hecho el reconocimiento del lugar de proyecto, se procede a 
ubicar todas las estaciones necesarias para la radiación de todos los 
puntos. La ubicación de las diversas estaciones se tomará de tal 
manera que se pueda orientar, desde cada una de ellas, así como 
también se pueda visualizar la siguiente estación. 
Las señales serán representadas por puntos que luego, quedarán 
reflejados en los planos. Es recomendable que siempre los puntos 
escogidos sean de fácil ubicación en la zona del proyecto para 
posteriormente poder utilizarlos o comprobar los datos. 
El levantamiento topográfico se inició el día miércoles 31 de mayo del 
2017 con el apoyo del presidente de la JASS y tres beneficiarios del 
proyecto, la primera estación fue donde está ubicado el reservorio 
existente a faldas del Caserío Markahuamachuco. 
El levantamiento topográfico se inicia tomando dos puntos con el GPS 
navegador, para luego introducirlos a la estación. A continuación se 
procede a realizar el levantamiento topográfico general de la zona del 
proyecto, también se tomó algunos detalles como bordes de 
carreteras, quebradas, estructuras existentes, bordes de chacras, 
entre otros. 
Cabe mencionar que el levantamiento se realizó por medio de  una 
poligonal abierta marcando las estaciones topográficas con corrector, 
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3.1.5.2.2. PUNTOS DE GEOREFERENCIACIÓN  
 
Para la GEOREFERENCIACIÓN fueron necesario dos puntos con 
coordenadas UTM Sistema WGS84, los cuales se tomaron con ayuda 
del GPS, para así poder comenzar con el Levantamiento Topográfico. 
 







Fuente: Elaboración Propia 
 
3.1.5.2.3. POLIGONAL ABIERTA 
 
Como actividad de campo, se realizó la ubicación de los vértices de 
la Poligonal Electrónica, en base a los puntos Georreferenciados (E- 
01 y E-02), que fueron ubicados en lugares estratégicos para 
posteriormente efectuar las mediciones.  
 
 MEDICIONES DE LA POLIGONAL ELECTRÓNICA: 
Se caracteriza por estar constituida por un conjunto de líneas 










PR 9139933 822399 3007 
Marcado a un costado 
de la cámara de reunión 
en una roca fija. 
E-01 9139937 822418 3002 
Marcado a un costado 
del reservorio en una 
roca fija. 
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 UBICACIÓN Y MONUMENTACIÓN DE LOS VÉRTICES DE 
LA POLIGONAL: 
Para la ubicación de los vértices de la Poligonal se tuvo en 
cuenta que no existan obstáculos que impidan la total 
visibilidad entre los puntos adyacentes. 
 
3.1.5.3. TRABAJO DE GABINETE 
 
Toda la información recopilada en el campo fue transferida de la 
Estación Total a una PC para luego descargarla en el Software.  
El dibujo de los planos se realizaron en el programa AutoCAD Civil 
3D 2015. 
 
3.1.6. RESULTADOS DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
 
La ejecución del levantamiento topográfico ha permitido encontrar la 
siguiente información:  
 Descripción de las principales características geográficas del 
terreno, se puede afirmar que el terreno cuenta con pendientes 
favorables para el diseño del sistema de agua potable, la cual 
trabaja por gravedad. 
Además, se determinó que:  
 La cota de la captación se encuentra a 3188 m.s.n.m. y el 
reservorio existente a una cota de 3002 m.s.n.m. existiendo un 
desnivel de 186m.  
 Plano de los sectores Andahuayla y Cañary del Caserío de Coipín 
parte baja se obtuvo que existe:  
 Una distancia de 1.20 km desde el punto de captación hasta el 
punto del reservorio existente.  
 Un total de 65 viviendas.  
 Se obtuvieron los datos de la poligonal abierta que corresponde a 
las estaciones ubicadas en el proyecto que son las siguientes: 
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 PUNTOS DE ESTACIÓN: 
Los vértices de la poligonal o puntos de control se utilizarán para 
el replanteo de la obra, por estar debidamente compensados, 
corregidos y estar pintados en rocas inamovibles. 
 
3.2. ESTUDIO DE SUELOS 
3.2.1. GENERALIDADES 
 
Como uno de los requisitos indispensables en la elaboración de proyectos 
de obras civiles, se realizó el Estudio de Mecánica de Suelos, para la 
elaboración del proyecto: DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES ANDAHUAYLA Y CAÑARY 
DEL CASERÍO DE COIPÍN PARTE BAJA - DISTRITO DE HUAMACHUCO 




El presente estudio tiene por objetivo analizar y verificar las condiciones 
geológicas del suelo, para el diseño de las estructuras proyectadas para el 
proyecto: DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
RURAL EN LOS SECTORES ANDAHUAYLA Y CAÑARY DEL CASERÍO DE 
COIPÍN PARTE BAJA - DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA 




Debido a la ubicación geográfica del Perú, dentro del contexto geotectónico 
mundial “Cinturón de Fuego Circunpacífico” y la existencia de la placa 
tectónica de Nazca que se ubica bajo la Placa sudamericana, le otorgan a 
nuestro país un alto índice de sismicidad. Así como también dentro del 
territorio nacional, existen diversas zonas que se diferencian por su mayor o 
menor frecuencia de estos movimientos, así tomando como referencia las 
Normas de Diseño Sismo - Resistente del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, nos da cuatro zonas: 
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Zona 1: comprende parte del departamento de Loreto, Ucayali, Madre de 
Dios y parte del Departamento de Puno; en esta región la sismicidad es baja. 
Zona 2: en esta zona la sismicidad es media. Comprende el resto de la 
región de la Selva, Puno, Madre de Dios, y parte del Cusco. En esta región 
los sismos se presentan con mucha frecuencia, pero no son percibidos por 
las personas en la mayoría de las veces. 
Zona 3: en esta zona la sismicidad es alta, comprende parte de la costa 
peruana, de Piura a parte del Departamento de Tacna, la sierra norte y 
central; es la zona poco afectada por los fenómenos telúricos. 
Zona 4: en esta zona la sismicidad es la más alta, comprende parte de la 
costa peruana, de Tumbes a Tacna, es la zona más afectada por los 
fenómenos telúricos. 
 
Zona Sísmica del Proyecto: Z3 = > 0.35 
Perfil tipo S3: Suelos blandos. 
Coeficiente del sitio (S): S3 = 1.20 
Periodos: TP (S) = 1.0  
TL (S) = 1.6  
*Datos obtenidos de la norma E.030 “DISEÑO SISMORESISTENTE” DEL 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, CAPITULO II, apartado 
2.4 Parámetros de Sitio (S, TP, TL) 
 
 
3.2.4. TRABAJO DE CAMPO 
 
Teniendo como principal objetivo averiguar el perfil estratigráfico del área del 
proyecto, se realizaron 08 calicatas a cielo abierto, asignándole desde C-01 
a C-08, los cuales serán ubicados estratégicamente en las zonas donde 
serán ubicados las obras proyectadas (en cada captación (02), en cada línea 









Primero se determina la ubicación estratégica de las excavaciones, 
cantidad y profundidad de las mismas, las dimensiones de las calicatas 
fueron de 1m x 1m  y la profundidad es de 1.20m.  
 
3.2.4.2. TOMA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS 
 
Una vez realizadas las excavaciones, se toma una muestra del suelo, con 
la palana o instrumento de mano necesaria, colocándolas en bolsas 
especiales herméticas, evitando así se contamine o se pierda en el tiempo 
de su transporte, una vez que se encuentra en el laboratorio de suelos se 
obtendrá el contenido de humedad natural. Las muestras serán 
identificadas con etiquetas donde llevarán los siguientes datos:  
 Nombre del tesista 
 Ubicación  
 Número de calicata  
 
3.2.5. TRABAJO DE LABORATORIO 
3.2.5.1. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
 
Con la realización del análisis granulométrico se puede determinar la 
cantidad del porcentaje del tamaño de las diversas partículas del suelo.  
Esta variación de tamaños nos podrá indicar las diversas propiedades 
físicas del material, como por ejemplo; los suelos bien graduados son 
mejores trabajables que a los tienen la granulometría uniforme; mientras 
que en los suelos finos sus propiedades mecánicas como hidráulicas 
dependerán de la estructura, plasticidad e historia geológica de los 
mismos.  
 
EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ENSAYO  
 Tamices de 3”, 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1”, ¾”, ½”, 3/8”, ¼”, 
N°4,8,10,16,20,30,40,50,60,80,100,200, < 200, plato.  
 Balanza 2 kg.  
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 Recipientes para lavado de material con malla 200 y para secado 
de material.  
 Horno 110º - 5ºC  
 Brochas de acero para limpiar los tamices.  
 
PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL ENSAYO  
 Se seca la muestra al aire libre.  
 Se pesa 2 kg. Muestra  
 Con el tamiz 200 se realiza el lavado de muestra para eliminar el 
material fino.  
 Luego se seca en el horno por 24 horas.  
 Después del secado se procede a tamizar la muestra con las 
mallas establecidas.  
 6. Luego se pesan las cantidades que se quedan en cada uno de 
los tamices para luego anotar esos datos en los formatos. 
 
3.2.5.2. CONTENIDO DE HUMEDAD 
 
El contenido de humedad de un material es la relación expresada como 
porcentaje del peso de agua en la masa del suelo. 
EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ENSAYO  
 Balanza 500 gr.  
 Horno 110ºC  
 Cápsulas resistentes a al calor. 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ENSAYO  
1. Pesamos 500 gr. De la muestra que se trajo para el ensayo.  
2. Luego se coloca la muestra en el horno a 110ºC por 24 horas.  
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3.2.5.3. LÍMITES DE ATTERBERG 
 
LÍMITE LÍQUIDO (LL) 
Es el contenido de humedad que corresponde a una frontera 
convencional entre los estados semi-líquido y plástico, en el cual el suelo 
fluirá lo suficiente como para cerrar una abertura de ancho designado 
hecha en la muestra del suelo, cuando el recipiente es golpeado con un 
número indicado de veces. 
 
LÍMITE PLÁSTICO (LP) 
Es el más bajo contenido de humedad que corresponde a una frontera 
convencional entre los estados plástico y semi-sólido, en el cual el suelo 
puede enrollarse en bastoncitos de 1/8” de diámetro. 
 
3.2.5.4. CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
 
Según SUCS y AASHTO tenemos la siguiente clasificación del suelo de 
las 8 calicatas. 
 







Fuente: Elaboración Propia 
 
 
CALICATAS SUCS AASHTO 
C1 SC-SM A-4(0) 
C2 CL A-4(2) 
C3 CL A-7-6(20) 
C4 ML A-4(0) 
C5 ML A-4(0) 
C6 MH A-7-5(20) 
C7 ML A-4(0) 
C8 CL A-6(8) 
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3.2.6. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
3.2.6.1. PERFIL ESTRATIGRÁFICO 
 
De acuerdo a la exploración efectuada mediante la calicata C1 – C8, tal 
como se observa en los resultados de Laboratorio Adjuntados, tenemos 
los siguientes perfiles estratigráficos: 
 
 CALICATA N° 01: 
Estrato compuesto por arenas limosas, arcilla con grava, material 
con un 37,42% de finos (que pasa la malla N° 200), clasificado en 
el sistema “SUCS”, con un suelo SC – SM y de acuerdo a la 
clasificación “AASHTO”, como un suelo “A-4 (0)” material limo 
arcilloso, suelo limoso, pobre o malo como subgrado. Con una 
humedad de 31.02%. 
 
 CALICATA N° 02: 
Estrato compuesto por arcilla ligera arenosa con grava, material 
con un 55,86% de finos (que pasa la malla N° 200), clasificado en 
el sistema “SUCS”, con un suelo CL y de acuerdo a la clasificación 
“AASHTO”, como un suelo “A-4 (2)” material limo arcilloso, suelo 
limoso, pobre a malo como subgrado. Con una humedad de 
20.87%. 
 
 CALICATA N° 03: 
Estrato compuesto por arcilla ligera con arena, material con un 
81.83% de finos (que pasa la malla N° 200), clasificado en el 
sistema “SUCS”, con un suelo CL y de acuerdo a la clasificación 
“AASHTO”, como un suelo “A-7-6(20)” material limo arcilloso, suelo 
limoso, pobre a malo como subgrado. Con una humedad de 
12.82%. 
 
 CALICATA N° 04: 
Estrato compuesto por limo tipo grava con arena, material con un 
50.05% de finos (que pasa la malla N° 200), clasificado en el 
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sistema “SUCS”, con un suelo ML y de acuerdo a la clasificación 
“AASHTO”, como un suelo “A-4(0)” material limo arcilloso, suelo 
limoso, pobre a malo como subgrado. Con una humedad de 3.42%. 
 
 CALICATA N° 05: 
Estrato compuesto por limo arenoso, material con un 66.97% de 
finos (que pasa la malla N° 200), clasificado en el sistema “SUCS”, 
con un suelo ML y de acuerdo a la clasificación “AASHTO”, como 
un suelo “A-4(0)” material limo arcilloso, suelo limoso, pobre a malo 
como subgrado. Con una humedad de 14.14%. 
 
 CALICATA N° 06 
Estrato compuesto por Limo elástico con arena, material con un 
82.26% de finos (que pasa la malla N° 200), clasificado en el 
sistema “SUCS”, con un suelo MH y de acuerdo a la clasificación 
“AASHTO”, como un suelo “A-7-5(20)” material limo arcilloso, suelo 
limoso, pobre a malo como subgrado. Con una humedad de 11%. 
  
 CALICATA N° 07: 
Estrato compuesto por Limo arenoso con grava, material con un 
53.23% de finos (que pasa la malla N° 200), clasificado en el 
sistema “SUCS”, con un suelo ML y de acuerdo a la clasificación 
“AASHTO”, como un suelo “A-4(0)” material limo arcilloso, suelo 
limoso, pobre a malo como subgrado. Con una humedad de 8.71%. 
 
 CALICATA N° 08: 
Estrato compuesto por arcilla ligera arenosa con grava, material 
con un 58.75% de finos (que pasa la malla N° 200), clasificado en 
el sistema “SUCS”, con un suelo CL y de acuerdo a la clasificación 
“AASHTO”, como un suelo “A-6(8)” material limo arcilloso, suelo 
arcilloso, pobre a malo como subgrado. Con una humedad de 11%. 
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3.2.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN LABORATORIO 
3.2.7.1. ANÁLISIS MECÁNICO POR TAMIZADO 
 
El ensayo de granulometría (MTC E107-2000, ASTM D422, AASHTO 
T88) nos permite determinar cualitativamente la distribución de tamaños 
de partículas de suelo. 
 
Cuadro 6: Resultados del Análisis Granulométrico. 
CALICATA N°1 
DESCRIPCIÓN MUESTRA 
PORCENTAJE DE  PIEDRA 27.03% 
PORCENTAJE DE ARENA 35.56% 
PORCENTAJE DE FINOS 37.41% 
PORCENTAJE DE MATERIAL 100% 
CALICATA N°2 
DESCRIPCIÓN MUESTRA 
PORCENTAJE DE  PIEDRA 18.98% 
PORCENTAJE DE ARENA 25.16% 
PORCENTAJE DE FINOS 55.86% 
PORCENTAJE DE MATERIAL 100% 
CALICATA N°3 
DESCRIPCIÓN MUESTRA 
PORCENTAJE DE  PIEDRA 0.10% 
PORCENTAJE DE ARENA 18.07% 
PORCENTAJE DE FINOS 81.83% 
PORCENTAJE DE MATERIAL 100% 
CALICATA N°4 
DESCRIPCIÓN MUESTRA 
PORCENTAJE DE  PIEDRA 28.00% 
PORCENTAJE DE ARENA 21.95% 
PORCENTAJE DE FINOS 50.05% 










PORCENTAJE DE  PIEDRA 1.00% 
PORCENTAJE DE ARENA 32.03% 
PORCENTAJE DE FINOS 66.97% 
PORCENTAJE DE MATERIAL 100% 
CALICATA N°6 
DESCRIPCIÓN MUESTRA 
PORCENTAJE DE  PIEDRA 1.67% 
PORCENTAJE DE ARENA 16.07% 
PORCENTAJE DE FINOS 82.26% 
PORCENTAJE DE MATERIAL 100% 
CALICATA N°7 
DESCRIPCIÓN MUESTRA 
PORCENTAJE DE  PIEDRA 20.44% 
PORCENTAJE DE ARENA 26.33% 
PORCENTAJE DE FINOS 53.23% 
PORCENTAJE DE MATERIAL 100% 
CALICATA N°8 
DESCRIPCIÓN MUESTRA 
PORCENTAJE DE  PIEDRA 17.10% 
PORCENTAJE DE ARENA 24.15% 
PORCENTAJE DE FINOS 58.75% 
PORCENTAJE DE MATERIAL 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.2.7.2. RESUMEN DE CONTENIDO DE HUMEDAD 
 
El contenido de humedad (MTC 108-2000, ASTM2216) de un suelo es 
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               Fuente: Elaboración Propia. 
3.2.8. ANÁLISIS Y PARÁMETROS SISMORRESISTENTE 
 
De acuerdo con la Reglamento Nacional de Edificaciones E-030 Diseño 
Sismo-resistente,  se recomienda adoptar en los análisis sismo-resistentes 
de las edificaciones, los siguientes parámetros: 
 Zonificación  : Zona 3  
 Factor de Zona (Z)  : 0.35 
 Tipo de Suelo  : S 3 
 Factor de suelo  : 1.20 
 Período (Tp)  : 1.0 
 Periodod (Tl)  : 1.6 
 Uso (U)   : 1.5 




Según las calicatas realizadas en dicha zona del proyecto a realizarse se 
concluye que según la clasificación SUCS, los suelos en el área del proyecto 
se encuentran variados: están arena limo-arcilloso con grava (SC-SM), 
arcillas con grava (CL), limo tipo grava (ML), limo elástico con arena (MH). Y 
según AASHTO, A-4(0), A-4(2), A-7-6(20), A-7-5(20), A-6 (8), es un material 
limo arcilloso, suelo limoso, pobre a malo como subgrado. 
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3.3. ESTUDIO DE AGUA 
3.3.1. ASPECTOS DE CALIDAD DE AGUA 
 
 El agua es un elemento fundamental para nuestro vivir, constituye el 59% 
- 66% del peso del cuerpo humano. 
 El agua en su total libertad se halla cargada de elementos y/o sustancias, 
las cuales se hayan en solución o en suspensión, estos pueden ser 
minerales orgánicos o también inorgánicos. 
 Desde el punto de vista de salud pública es prescindible poder 
determinar qué tipo de elementos químicos contiene el agua, así como 
también verificar si son dañinos para la salud de los consumidores. 
 El 97% del agua en el mundo se encuentra en los océanos; el 2.15% se 
encuentra solificada en los casquetes polares; el 0.3% se encuentra 
profundamente instalada en la tierra; el 0.4% distribuida en los ríos, 
lagos, manantiales, filtraciones y subsuelo. 
 A medida que el hombre va necesitando el recurso conforme a sus 
necesidades domésticas, agrícolas e industriales, para luego ser 
descargadas siguiendo su curso, la acción de intervenir en el curso 
normal del agua conlleva a deteriorar su calidad. Incorporando 




 CONTAMINANTES FÍSICOS: 
Estas son partículas sólidas o líquidas, que le dan turbiedad y 
características de color, olor, etc. no aceptables por los consumidores. 
 
 CONTAMINANTES QUÍMICOS: 
Es muy ocasional encontrar en el agua minerales de fierro, magnesio, 
calcio, cloruros, carbonatos, nitritos, sulfatos, hidróxidos, etc. sea en 
forma de solución, en suspensión formando sales, estas pueden 
producir envenenamiento y anormalidades en el organismo. 
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 CONTAMINANTES BACTERIOLÓGICOS: 
Animales  : Gusanos, protozoos, bacterias. 
Vegetales  : Algas, hongos. 
Otros   : Virus. 
3.3.3. EVALUACIÓN DE ASPECTOS CUALITATIVOS 
 
PARÁMETRO  FUENTE  FUENTE 
    SUPERFICIAL SUBTERRÁNEA 
COLOR   variable  constante, no se presenta  
MINERALIZACIÓN variable  constante  
    Alta   depende del suelo 
DUREZA   baja   ata 
























Fuente: Elaboración Propia. 
Los resultados indican que la calidad del agua es buena para el consumo humano 
y en cuanto a su sistema de desinfección es una cloración básica. 
 UNIDADES RESULTADOS LMP 
PARÁMETROS FÍSICOS 
ph  6.82 6.5 - 8.5 
Conductividad umho/cm 2520 1500 
Solido Totales Disueltos mgL-1 343 1000 
PARÁMETROS QUÍMICOS 
Det. Alcalinidad CaCO mgL-1 78   
Dureza Total mgL-1 1252 500 
Dureza Calcica mgL-1 420   
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS 
Coliformes Totales NMP/100ml 17 <1,8/100 ml 
Escherichia coli NMP/100ml <1.8/100 ml <1.8/100 ml 
Bbacterias Hetrotróficas UFC/ml 3x10^2 500 
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3.4. BASES DE DISEÑO 
3.4.1. GENERALIDADES 
 
Son requisitos indispensables en la elaboración de proyectos de 
Saneamiento y Agua Potable, al igual que para la elaboración del proyecto: 
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 
LOS SECTORES ANDAHUAYLA Y CAÑARY DEL CASERÍO DE COIPÍN 
PARTE BAJA - DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SÁNCHEZ 
CARRIÓN - LA LIBERTAD. 
 
3.4.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA 
SECTORES    : Andahuayla y Cañary 
CASERÍO   : Coipín parte baja 
DISTRITO   : Huamachuco 
PROVINCIA   : Sánchez Carrión 
DEPARTAMENTO  : La Libertad 
 
Se realizará el diseño del sistema de agua potable y saneamiento rural, 
utilizando UBS con arrastre hidráulico (Biodigestores) a nivel del caserío 
de Coipín parte Baja, en los sectores Andahuayla y Cañary. 
 
3.4.1.2. PERIODO DE DISEÑO 
Para todos los componentes de la red de agua (obras de captación, 
conducción, reservorio y redes) las normas generales para proyectos de 
abastecimiento de agua potable en el medio rural del Ministerio de Salud 
recomiendan un periodo de diseño de 20 años porque es el tiempo de 
operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua y 
saneamiento. A partir del año 1 con el cual la población beneficiada será 
la del año 20. 




Fuente: Guía MEF - Parámetros de Diseño p. 24 
SISTEMA PERIODO (Años) 
SISTEMAS A GRAVEDAD 20 AÑOS 
UBS DE MATERIAL NOBLE 10 AÑOS 




 Obras de Captación  :20 años 
 Conducción   :10 a 20 años 
 Reservorio   : 20 años 
 Redes    : 10 a 20 años (tubería 
principal 20 años, secundaria 10 años). 
FUENTE: Libro Agua Potable para Poblaciones Rurales (sistemas de 
abastecimiento por gravedad sin tratamiento), p. 20 
 
3.4.1.3. POBLACIÓN ACTUAL 
 
Según los datos obtenidos en campo, teniendo la facilidad de contar con 
el padrón de usuarios de la Junta Administradora del Servicio de 
Saneamiento, se pudo obtener la población actual de los Sectores 
Andahuayla y Cañary del Caserío de Coipín parte Baja. 
 
Cuadro 10: Población actual 
SECTORES: ANDAHUAYLA Y CAÑARY 
CASERÍO: COIPÍN PARTE BAJA  
DISTRITO: HUAMACHUCO 
PROVINCIA: SÁNCHEZ CARRIÓN 
REGIÓN: LA LIBERTAD 






65 245 3.77 
FUENTE: Trabajo de Campo 
 
3.4.1.4. TASA DE CRECIMIENTO  
 
La tasa de crecimiento poblacional que se considerará para la 
proyección futura (20 años) en el proyecto de abastecimiento de agua y 
saneamiento rural de los sectores Andahuayla y Cañary del caserío 
Coipín parte Baja se trabaja con la población a nivel de Distrito ya que 
no se encontraron datos del Caserío. Obtenido mediante una proyección 
aritmética por ser un Caserío. 
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El método más utilizado para calcular la población futura en las zonas 
rurales es el analítico y con más frecuencia el de crecimiento aritmético. 
Este método se utiliza para el cálculo de poblaciones bajo la 
consideración de que estas van cambiando en la forma de una 
progresión aritmética y que se encuentran cerca del límite de saturación. 
Fuente: AGÜERO PITTMAN, Roger. Agua Potable para Poblaciones 
Rurales. Lima, 1997. 
En tanto emplearemos la fórmula de proyección aritmética: 
𝑷𝒇 = 𝑷𝒐 ∗ (𝟏 + 𝑻𝑪 ∗ (𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐)) 
Pf: Población Futura 
Po: Población Actual 
r: Tasa de crecimiento  
n: Diferencia de años  
 
Cuadro 11: Población Rural 
SECTORES: ANDAHUAYLA Y CAÑARY 
CASERÍO: COIPÍN PARTE BAJA  
DISTRITO: HUAMACHUCO 
PROVINCIA: SÁNCHEZ CARRIÓN 
REGIÓN: LA LIBERTAD 
DATOS OBTENIDOS EN EL PADRÓN DE USUARIOS 
CASERÍO 2017 DENSIDAD( 
HAB/VIV) 
COIPÍN PARTE BAJA 
VIVIENDAS POBLACIÓN 
65 245 3.77 
FUENTE: Trabajo de Campo 
       
  AÑO 1 AÑO 2 TASA 
DISTRITO 2007 1993 TA % TG % 
HUAMACHUCO 22489 20015 0.88 0.84 
FUENTE: Censos Nacionales 
  AÑO 1 AÑO 2 TASA 
PROVINCIA 2007 1993 TA % TG % 
SÁNCHEZ CARRIÓN 99636 86406 1.09 1.02 
FUENTE: Censos Nacionales 
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  AÑO 1 AÑO 2 TASA 
REGIÓN 2007 1993 TA % TG % 
LA LIBERTAD 398128 399871 -0.03 -0.03 
FUENTE: Censos Nacionales 
 
  Fuente: Elaboración Propia 
 
La población con la cual se está trabajando es la rural, si cumple con los 
parámetros de tasa de crecimiento (1% - 2%) para proyectos de 
saneamiento. 
 
Cuadro 12: Población total (Rural y Urbana) 
SECTORES: ANDAHUAYLA Y CAÑARY 
CASERÍO: COIPÍN PARTE BAJA  
DISTRITO: HUAMACHUCO 
PROVINCIA: SÁNCHEZ CARRIÓN 
REGIÓN: LA LIBERTAD 
DATOS OBETENIDOS EN EL PADRÓN DE USUARIOS 
CASERÍO 2017 DENSIDAD( 
HAB/VIV) 
COIPÍN PARTE BAJA 
VIVIENDAS POBLACIÓN 
65 245 3.77 
FUENTE: Trabajo de Campo 
       
  AÑO 1 AÑO 2 TASA 
DISTRITO 2007 1993 TA % TG % 
HUAMACHUCO 52459 37708 2.79 2.39 
FUENTE: Censos Nacionales 
  AÑO 1 AÑO 2 TASA 
PROVINCIA 2007 1993 TA % TG % 
SÁNCHEZ CARRIÓN 136221 108300 1.84 1.65 
FUENTE: Censos Nacionales 
  AÑO 1 AÑO 2 TASA 
REGIÓN 2007 1993 TA % TG % 
LA LIBERTAD 398128 399871 -0.03 -0.03 
FUENTE: Censos Nacionales 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 




La población con la cual se está trabajando es la total entre rural y 
urbana, si cumple con los parámetros de tasa de crecimiento (1% - 2%) 
para proyectos de saneamiento. Por lo tanto usando el criterio se 
trabajará con la tasa de crecimiento 1.84% para zonas rurales. 
 
3.4.1.5. POBLACIÓN DE DISEÑO 
 
Según la tabla, la población proyectada para el año 20 es de 340 
Habitantes y 90 Viviendas. 
Consideramos año base al año 2017 porque es este año, donde se está 
realizando el proyecto de inversión pública, el año 0 vendría a ser el año 
2018, que es cuando se ejecutará el proyecto o se construirá el sistema 
de abastecimiento de agua potable y saneamiento y finalmente a partir 
del año 1 (2019) estará puesta en marcha dicho servicio para la 
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Cuadro 13: Población Proyectada 
N° Año Población VIVIENDAS 
BASE 2017 245 65 
0 2018 250 66 
1 2019 254 67 
2 2020 259 69 
3 2021 263 70 
4 2022 268 71 
5 2023 272 72 
6 2024 277 73 
7 2025 281 75 
8 2026 286 76 
9 2027 290 77 
10 2028 295 78 
11 2029 299 79 
12 2030 304 81 
13 2031 308 82 
14 2032 313 83 
15 2033 317 84 
16 2034 322 85 
17 2035 326 87 
18 2036 331 88 
19 2037 335 89 
20 2038 340 90 
 





PARA SISTEMA RURAL: está en función al sistema de eliminación de 









Año de Estudio 
Año de Inversión 
Operación y 
Mantenimiento 
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Cuadro 14: Dotaciones 
 
Fuente: Dotaciones; Cuadro N° 09: Dotación De Agua Según 
Guía Mef Ámbito Rural 
 
Cuadro 15: Coeficientes 
ITEM COEFICIENTE VALOR 
1 
COEFICIENTE MÁXIMO ANUAL DE LA 
DEMANDA DIARIA (K1) 1.3 
2 
COEFICIENTE MÁXIMO ANUAL DE LA 
DEMANDA HORARIA (K2) 2 
 
Fuente: Coeficientes: Cuadro N° 10: Coeficientes De Variación 
Según Mef Ámbito Rural 
 
 
Cuadro 16: Pérdidas 




Fuente: elaboración propia 
 
 
3.4.1.7. CAUDALES DE DISEÑO 
3.4.1.7.1. CAUDAL PROMEDIO DIARIO  
 
Podemos expresarlo como el resultado de estimar el consumo per cápita 
para la población futura del periodo de diseño, expresado en 
litros/segundo y es determinado mediante la siguiente relación. 
 
ITEM CRITERIO COSTA SIERRA SELVA 
1 
LETRINAS SIN ARRASTRE 
HIDRÁULICO 50 - 60 40 - 50 60 - 70 
2 
LETRINAS CON 
ARRASTRE HIDRÁULICO 90 80 100 








Qp = ? Gasto Promedio Diario   
Pf  = 335 Habitantes   









CONSIDERANDO 25% PÉRDIDA 
El caudal promedio diario es de 0.315 litros/segundo y considerando 
una pérdida de 25% como se consideró en los datos inicialmente 
mostrados, el gasto promedio diario incluyendo la pérdida es de 0.393 
litros/segundo. 
 
3.4.1.7.2.  CAUDAL MÁXIMO DIARIO 
 
Este consumo será llevado por la línea de conducción y se puede 
expresar como el día de máximo consumo de una serie de registros 
observados durante los 365 días del año; considerando 130 % del 
consumo promedio diario con una pérdida de 25 % (Qpp), como se 
muestra a continuación en la siguiente fórmula. 
𝑸𝒎𝒅 = 𝑸𝒑𝒑 ∗ 𝒌𝟏 
 
 
El consumo máximo diario es de 0.511 Litros/segundo considerando 
un factor K1 igual a 1.3. 
 
Qp  = 0.315 lit/seg 
Qpp = 0.393 lit/seg 
Qm.d. =  0.511 lit/seg 
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3.4.1.7.3. CAUDAL MÁXIMO HORARIO 
 
Este consumo ingresará mediante la línea de aducción a la red de 
distribución y es expresado como la hora del máximo consumo del día 
de máximo consumo: 
𝑸𝒎𝒉 = 𝑸𝒑𝒑 ∗ 𝒌𝟐 
Qm.h. = 0.786 lit/seg 
 
El consumo máximo horario es de 0.786 Litros/segundo considerando 
un factor K2 igual a 2 estando dentro de los parámetros de diseño. 
3.4.2. SISTEMA PROYECTADO DE AGUA POTABLE 
3.4.2.1. DATOS Y PARÁMETROS DE DISEÑO 
 






N° DE VIVIENDAS TOTALES 65 67 




N° DE VIVIENDAS CON CONEXIONES DE PILETAS 0 0 




COBERTURA DE AGUA POTABLE ( % ) 0 100% 
DENSIDAD ( HABITANTES/VIVIENDA ) 3.77 3.77 
POBLACIÓN TOTAL 245 250 
POBLACIÓN CON CONEXIÓN DOMICILIARIA 0 250 
POBLACIÓN ABASTECIDA CON PILETA 0 0 
POBLACIÓN SIN SERVICIO DE AGUA 245 0 
POBLACIÓN DEMANDA POTENCIAL 245 0 
POBLACIÓN DEMANDA EFECTIVA 245 0 
PERDIDAS FÍSICAS  (%) 0 25% 
CONSUMO CON CONEXIÓN DOMICILIARIA 80 80 
CONSUMO CON PILETA 0 0 
FACTOR MAXIMO DIARIO 0 1.3 
FACTOR MAXIMO HORARIO 0 2 
Fuente: Elaboración Propia 




          Cuadro 18: Caudales de Oferta y Demanda para el Proyecto de Agua 
Potable y Saneamiento Rural. 
N° Año Población VIVIENDAS Qp(lt/seg) Qaforo(lt/seg) 
Base 2017 245 65 0.227 0.42 
0 2018 250 66 0.231 0.42 
1 2019 255 68 0.236 0.42 
2 2020 259 69 0.240 0.42 
3 2021 264 70 0.244 0.42 
4 2022 268 71 0.248 0.42 
5 2023 273 72 0.253 0.42 
6 2024 277 73 0.256 0.42 
7 2025 282 75 0.261 0.42 
8 2026 286 76 0.265 0.42 
9 2027 291 77 0.269 0.42 
10 2028 295 78 0.273 0.42 
11 2029 300 80 0.278 0.42 
12 2030 304 81 0.281 0.42 
13 2031 309 82 0.286 0.42 
14 2032 313 83 0.290 0.42 
15 2033 318 84 0.294 0.42 
16 2034 322 85 0.298 0.42 
17 2035 327 87 0.303 0.42 
18 2036 331 88 0.306 0.42 
19 2037 336 89 0.311 0.42 
20 2038 340 90 0.315 0.42 
 
           Fuente: Elaboración Propia 
 
 















   
 
 
             Imagen 05. Balance Hídrico de la Oferta y Demanda de agua para el 
proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
De la imagen se concluye que los diversos factores que influyen en la 
demanda de agua que requiere la población son menor que el caudal de 
las fuentes Loma 1 y Loma 2, cumpliendo así con todas sus necesidades 
























Cuadro 19: Cuadro General de demanda para proyecto de agua y saneamiento del Caserío de Coipín parte baja de los 
sectores Andahuayla y Cañary. 
















C/CD C/CPP Qp (lit/seg) 
Qp 
pileta 
Base 2017 245 65 0 0 0 100% 0.00000 0 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 
0 2018 250 66 66 0 66 100% 0.23100 0 0.23100 0.2890 0.3760 0.5780 
1 2019 255 68 68 0 68 100% 0.23600 0 0.23600 0.2950 0.3840 0.5900 
2 2020 259 69 69 0 69 100% 0.24000 0 0.24000 0.3000 0.3900 0.6000 
3 2021 264 70 70 0 70 100% 0.24400 0 0.24400 0.3050 0.3970 0.6100 
4 2022 268 71 71 0 71 100% 0.24800 0 0.24800 0.3100 0.4030 0.6200 
5 2023 273 72 72 0 72 100% 0.25300 0 0.25300 0.3160 0.4110 0.6320 
6 2024 277 73 73 0 73 100% 0.25600 0 0.25600 0.3200 0.4160 0.6400 
7 2025 282 75 75 0 75 100% 0.26100 0 0.26100 0.3260 0.4240 0.6520 
8 2026 286 76 76 0 76 100% 0.26500 0 0.26500 0.3310 0.4300 0.6620 
9 2027 291 77 77 0 77 100% 0.26900 0 0.26900 0.3360 0.4370 0.6720 
10 2028 295 78 78 0 78 100% 0.27300 0 0.27300 0.3410 0.4430 0.6820 
11 2029 300 80 80 0 80 100% 0.27800 0 0.27800 0.3480 0.4520 0.6960 
12 2030 304 81 81 0 81 100% 0.28100 0 0.28100 0.3510 0.4560 0.7020 
13 2031 309 82 82 0 82 100% 0.28600 0 0.28600 0.3580 0.4650 0.7160 
14 2032 313 83 83 0 83 100% 0.29000 0 0.29000 0.3630 0.4720 0.7260 
15 2033 318 84 84 0 84 100% 0.29400 0 0.29400 0.3680 0.4780 0.7360 
16 2034 322 85 85 0 85 100% 0.29800 0 0.29800 0.3730 0.4850 0.7460 
17 2035 327 87 87 0 87 100% 0.30300 0 0.30300 0.3790 0.4930 0.7580 
18 2036 331 88 88 0 88 100% 0.30600 0 0.30600 0.3830 0.4980 0.7660 
19 2037 336 89 89 0 89 100% 0.31100 0 0.31100 0.3890 0.5060 0.7780 






3.5. DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
3.5.1. CAPTACIÓNES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
3.5.1.1. CAPTACIÓN DE MANANTIAL 
 
Son obras hechas para proteger los afloramientos de agua subterránea de 
cualquier tipo de contaminación y permiten el pase del agua por los 
elementos de conducción hacia el reservorio. Se aplicarán las siguientes 
especificaciones: 
 
 La estructura de captación se construirá de material impermeable y se 
diseñará para obtener el máximo rendimiento del afloramiento.  
 Deberá tener canales de drenaje en la parte superior y alrededor de la 
captación para evitar la contaminación por las aguas superficiales, así 
como cerco perimétrico.  
 Se diseñará con las válvulas y accesorios, tuberías de limpieza, rebose 
y tapa sanitaria de inspección con todas las protecciones sanitarias 
correspondientes. 
 La tubería de salida del agua de la captación contará con su 
correspondiente canastilla o elemento protector que impida el paso de 
sólidos. 
 
3.5.1.1.1. TIPOS DE CAPTACIONES 
 
 CAPTACIONES DE FONDO 
Se utiliza cuando el agua emerge de un terreno llano. La estructura de 
dicha captación es una cámara sin losa de fondo, la cual rodea el punto 
de afloramiento natural; cuenta con una cámara húmeda que sirve para 
almacenar el agua, así como también para regular el caudal que se 
utiliza; cuenta también con una cámara seca que tiene como 








 CAPTACIÓN DE LADERA 
Se utiliza cuando el afloramiento de la vertiente es de superficie plano 
inclinado y el caudal es puntual o disperso. La estructura cuenta con un 
par de aletas que sirven como protección del afloramiento; una cámara 
húmeda donde se puede regular el caudal a utilizar; así como también 
una cámara seca donde están ubicadas las válvulas de salida, rebose y 
limpieza. Estas están diseñadas para el máximo rendimiento de la 
fuente.  
 
 CAPTACIÓN DE BOFEDAL 
Se utiliza cuando el afloramiento de la vertiente se realiza por múltiples 
“venas de agua”, siendo necesario emplearse un colector para poder 
captar el agua en su totalidad, así también con una singularidad de que 
se construya una pantalla para interceder el flujo del agua. 
 
3.5.1.1.2. COMPONENTES PRINCIPALES 
 
 CÁMARA DE PROTECCIÓN 
Para las captaciones de fondo y ladera es muy importante no modificar 
el flujo de agua que es emergida de la fuente. La cámara de protección, 
deberá tener la dimensión y forma de la ubicación de las vertientes, así 
como también se pueda permitir captar el agua necesaria para el 
proyecto, contará con una tapa para la limpieza y mantenimiento de la 
captación. 
 
 TUBERÍA Y ACCESORIOS 
El material de la tubería y accesorios deben ser los adecuados para el 
contacto con el agua, los diámetros de las tuberías serán calculados en 
función al caudal máximo diario. 
En el diseño de dicha captación, se deberá tomar en cuenta las válvulas, 
accesorios, tubería de limpieza, rebose y tapa de la estructura, con las 






 CÁMARA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS 
Es necesario que para la captación de bafetal, la cámara esté ubicada 
fuera del terreno anegadizo, así poder permitir la recolección del agua 
de las diversas tomas existentes.  
 
 PROTECCIÓN PERIMETRAL 
La zona donde está ubicada la captación deberá estar protegida 
adecuadamente ante cualquier tipo de contaminación. Así como también 
canales de drenaje en las partes superiores y en el contorno de la 
captación. 
 
3.5.1.1.3. CAPTACIÓN DE DICHO PROYECTO 
 
Para el diseño de la captación se han considerado las fuentes existentes, 
en este caso Loma 1, Loma 2, para nuestro sistema de abastecimiento de 
agua potable por gravedad, por lo que se nos hizo necesario hacer la visita 
correspondiente a dichas fuentes para verificar si no están contaminadas, 
ya sea por excretas de animales y/o minería aguas arriba. Luego de hacer 
la visita, necesitamos saber el Caudal de ambas fuentes, para ello ya antes 
mencionado es de 0.20 litros/segundo y 0.22 litros/segundos 
respectivamente, en épocas de estiaje, cumpliendo así que las fuentes que 
utilizaremos para nuestro proyecto cubren las necesidades diarias de los 















3.5.2. DISEÑO DE CAPTACIÓN 
3.5.2.1. CAPTACIÓN DE LADERA 1: 
 







Fuente: Elaboración Propia 
3.5.2.1.1. DISEÑO DEL MATERIAL FILTRANTE 
 
Se encuentra con material para capas de filtro de ½", 1" y 2 ½". 
Determinamos los siguientes diámetros del análisis granulométrico. 
d15 suelo =  No presenta (Ver Análisis Granulométrico Captación 01) 
d85 suelo =  0.500 mm    
 
CÁLCULO DE LOS DIÁMETROS DE LOS ESTRATOS DEL FILTRO 





Para evitar el lavado del suelo erosionable y la colmatación de los orificios 
de captación. 
d15 Filtro I =    3.80 x d85 Suelo 
 
 
Se utilizará como material de filtro I, Arena Media de (0.42 mm – 2.0 
mm) 
 FILTRO II: 
 Caudal (Litros / segundo) Caudal (m3 / segundo) 
Q de Diseño (Qp) 0.315 0.00032 
Q de Aforo 0.511 0.00051 
Q medio diario 0.200 0.00020 
d15 Filtro I 
< 4 
d85 Suelo 
d15 Filtro I 
= 3.800 < 4 
d85 Suelo 






d15 Filtro II 
= 10.00 > 5 
d15 Filtro I 
 
d15 Filtro II =    10.00 x d15 Filtro I 
 
 
Se utilizará como material de filtro II, grava fina de (4.76 mm – 19.05 mm) 
 FILTRO III: 
d15 Filtro III 
> 5 
d15 Filtro II 
 
d15 Filtro III 
= 7.00 > 5 
d15 Filtro II 
 
d15 Filtro III =    7.00 x d15 Filtro II 
 
 
Se utilizará como material de filtro III, grava gruesa de (19.05 – 70 mm). 




 Q  : Caudal de afloramiento del manantial. 
 K  : Coeficiente de permeabilidad (m/seg). 
 A  : Área de la sección transversal de filtro. 
d15 Filtro II 
> 5 
d15 Filtro I 
=    10.00 x 1.900 = 19.00 mm 














 i  : Gradiente hidráulico. 
 h1, h2 : Pérdida de energía sufrida por el flujo en el 
desplazamiento L. 
 L  : Longitud total del filtro. 
 
Ahora en función de los diferentes coeficientes de permeabilidad 
podremos seguir con el diseño. 
 




 DIMENSIONAMIENTO DE LOS ESTRATOS DE LOS FILTROS 
Por razones prácticas de construcción consideraremos los 
siguientes espesores: 
b1 =  0.50 m  (Arena Media) 
b2 =  0.30 m  (Grava Fina) 
b3 =  0.30 m  (Grava Gruesa) 
L =  1.10 m     
 
Asimismo, consideraremos que el gradiente hidráulico es igual a la 
pendiente del terreno. 
i =  15.00% 
 
La pendiente del terreno es 30%, por lo tanto puede evitar la erosión. 
 
 
FILTRO K (cm/seg) Coeficiente de Permeabilidad 
I 1x10-² a 3x10-1 K1 =  0.30 cm/seg   
II 1 - 100 K2 =  10.00 cm/seg   




 CÁLCULO DE LA PERMEABILIDAD PROMEDIO 
Como la dirección del flujo es perpendicular a los estratos, utilizamos la 




 Kv   : Permeabilidad total (cm/seg) 
 L   : Ancho total (cm) 
 bc   : Ancho de cada estrato (cm) 













 = 1.545 cm/seg 





 CHEQUEO PARA CADA ESTRATO: (Verificar que i<30%) 
 
A= 3.30  0.5m 
B= 2.30  0.3m 
C= 1.70  0.3m 
D= 1.10   
Profundidad= 0.70 m 
                           Ángulo de aleta= 45.0° 
Kv =  0.6472 cm/seg 













 Kv   : m/seg 
 A   : m2 
 Q   : m3/seg 
 
 ESTRATO I: 
A1 =  
 
3.3 + 2.3 
 
* 0.7 m  
= 1.960 m 






A2 =  
 
2.3 + 1.7 
 






A3 =  
 
1.7 + 1.1 
 
* 0.7 m = 0.980 m 
2 
 
i =  
0.000200 m³/seg 
= 0.034013605 < 0.3 … OK 
1.96mx0.003m/seg 
i =  
0.000200 m³/seg 













Por lo tanto podemos afirmar que no existe tubificación en ningún 
estrato. 
 




3.3 + 1.1 
 
* 0.7 m 
2 
 








Q1   = 0.0065 X 1.54 X 0.15 
Q1  = 0.001502 
Q1  = 0.1502 lt/seg 
 
  
LOS ESPESORES DE LOS ESTRATOS DEL FILTRO SON 
SUFICIENTES PARA CAPTAR EL AUDAL MÁXIMO AFORADO 
 
i =  
0.000200 m³/seg 
= 0.000204082 < 0.3 … OK 
0.98m x 1m/seg 
ip =  
 0.000200 m³/seg 
= 0.01998002 < 0.3 
1.54m x 0.0065m 










 ho: Altura entre el afloramiento y el orificio de entrada (se 
recomienda valores de 0.4 a 0.5) 
 V2: Velocidad de pase (se recomienda valores < o = a 0.6 m/s 














                                     Imagen 6: flujo del agua en un orificio de pared gruesa 
                           Fuente: Libro Agua Potable para Poblaciones Rurales – Roger 
Agüero Pittman p.39 
 
En la figura se puede observar:  
 
 
Hf es la pérdida de carga que sirve para poder determinar la distancia que 
hay entre el afloramiento y la caja de la captación.  
ho = 0.029 m 






















3.5.2.1.4. ANCHO DE LA PANTALLA: 
 
Primero se conoce el diámetro y el número de orificios por donde va fluir el 
agua desde el afloramiento hasta la cámara húmeda. 
 





 Qmáx: Gasto máximo de la fuente (lt/s) 
 V: Velocidad de paso (se asume 0.50 m/s, siendo menor que 
el valor máximo recomendado de 0.60 m/s) 
 A: Área de la tubería (m2) 
 Cd: Coeficiente de descarga (0.6 a 0.8) 
 
 




Considerando orificios de 1”, es decir diámetro menor al del material 
del filtro III: 
0.30 = 0.029 + Hf 
Hf = 0.27 m 
L = 0.90 m 
𝐻𝑓 = 30% 𝐿𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 




















 Cálculo de número de Orificios: 
Se recomienda utilizar diámetros (D) menores o iguales a 2”. 
 
 










 B: Ancho de la pantalla 
 D: Diámetro del orificio 












3.1416 x 0.0254  2 
 4   
D = 0.000506709 m2 
N° = 
Área del diámetro calculado   
Área del diámetro asumido  
D = 25.4 
NO = 2 










𝐵 = 2(6𝐷) + 𝑁𝑂𝐷 + 3𝐷(𝑁𝑂 − 1) 





















 A: Altura mínima de 10 cm. permite la sedimentación de la 
arena 
 B: Ø de tubería de conducción 
 H: Altura de agua 
 D: Desnivel mínimo entre el ingreso de agua de afloramiento y 
cámara húmeda (mínimo 3cm) 
 E: Borde libre (10 a 30 cm) 
 
 
A = 10 cm 
B  = 1 de 1" 2.54 
H = 30 cm 
D = 3 cm 
E = 30 cm 
    
Ht = 75.54 cm 
 
Ht = 0.8 m 
 
Qmd = 0.00051 m3/s 
v = 0.6 m/s 
    
D = 0.0329 m 
D = 3.2930 cm 



























   
                                                Imagen 7: Dimensionamiento de la captación                                  
                                                    Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.5.2.1.8. DIMENSIONES DE LA CANASTILLA 
 
Para el dimensionamiento de la canastilla se considera que el diámetro 
debe ser 2 veces el diámetro de la tubería de salida a la línea de 
conducción. 
 
                                  Diámetro canastilla = 2*1 1/2" 
 
 
Se considera que la longitud de la canastilla (L) sea mayor a 3 Dc y menor 
a 6 Dc. 
 
Va = 0.06 m3 
D = 3" 







L = 3*1 1/2" 11.43 













          Imagen 8: Canastilla de salida 
       Fuente: Libro Agua Potable para Poblaciones Rurales – Roger 
Agüero Pittman p.43 
  
El área de la ranura: 
Ar = 35 mm2 




El área total de ranuras (At) = 2 Ac, como el área transversal de la tubería 




Dc = 3.81 




L asumido = 20 cm 
Ancho Ranura = 5 mm 
Largo Ranura = 7 mm 


















N° = 65 
 
 
3.5.2.1.9. TUBERÍA DE REBOSE Y LIMPIEZA 
 













 D: Diámetro en pulg. 
 Qs: Caudal de salida 
 hf: Pérdida de carga unitaria (0.015 m/m) 
 
D = 1.210770918 
D" =  2 " 
 
At  = 2.280188988 m2 
N° ranuras = 
Área total de ranuras 
Área de ranura 
N° ranuras = 65148.2568 
0.4 l/s 












3.5.2.1.10. TUBERÍA DE VENTILACIÓN 
Se hará uso de un tubo de PVC de 2” para la ventilación. 
 
3.5.2.2. CAPTACIÓN DE LADERA 2: 
 






Fuente: Elaboración Propia 
 
3.5.2.2.1. DISEÑO DEL MATERIAL FILTRANTE 
Se encuentra con material para capas de filtro de ½", 1" y 2 ½". 
Determinamos los siguientes diámetros del análisis granulométrico. 
d15 suelo =  No presenta (Ver Análisis Granulométrico Captación 01) 
d85 suelo =  0.500 mm    
 
CÁLCULO DE LOS DIÁMETROS DE LOS ESTRATOS DEL FILTRO 





Para evitar el lavado del suelo erosionable y la colmatación de los orificios 
de captación. 
d15 Filtro I =    3.80 x d85 Suelo 
 
 
 Caudal (Litros / segundo) Caudal (m3 / segundo) 
Q de Diseño (Qp) 0.315 0.00032 
Q de Aforo 0.511 0.00051 
Q medio diario 0.220 0.00022 
d15 Filtro I 
< 4 
d85 Suelo 
d15 Filtro I 
= 3.800 < 4 
d85 Suelo 




Se utilizará como material de filtro I, Arena Media de (0.42 mm – 2.0 
mm) 
 
 FILTRO II: 
 
 
d15 Filtro II 
= 10.00 > 5 
d15 Filtro I 
 
d15 Filtro II =    10.00 x d15 Filtro I 
 
 
Se utilizará como material de filtro II, grava fina de (4.76 mm – 19.05 mm) 
 FILTRO III: 
d15 Filtro III 
> 5 
d15 Filtro II 
 
d15 Filtro III 
= 7.00 > 5 
d15 Filtro II 
 
d15 Filtro III =    7.00 x d15 Filtro II 
 
 
Se utilizará como material de filtro III, grava gruesa de (19.05 – 70 mm). 





d15 Filtro II 
> 5 
d15 Filtro I 
=    10.00 x 1.900 = 19.00 mm 















 Q  : Caudal de afloramiento del manantial. 
 K  : Coeficiente de permeabilidad (m/seg). 
 A  : Área de la sección transversal de filtro. 
 i  : Gradiente hidráulico. 
 h1, h2 : Pérdida de energía sufrida por el flujo en el 
desplazamiento L. 
 L  : Longitud total del filtro. 
 
Ahora en función de los diferentes coeficientes de permeabilidad 
podremos seguir con el diseño. 
 




 DIMENSIONAMIENTO DE LOS ESTRATOS DE LOS FILTROS 
Por razones prácticas de construcción consideraremos los 
siguientes espesores: 
b1 =  0.50 m  (Arena Media) 
b2 =  0.30 m  (Grava Fina) 
b3 =  0.30 m  (Grava Gruesa) 
L =  1.10 m     
 
Asimismo, consideraremos que el gradiente hidráulico es igual a la 
pendiente del terreno. 
i =  15.00% 
FILTRO K (cm/seg) Coeficiente de Permeabilidad 
I 1x10-² a 3x10-1 K1 =  0.30 cm/seg   
II 1 - 100 K2 =  10.00 cm/seg   





La pendiente del terreno es 30%, por lo tanto, puede evitar la erosión. 
 CÁLCULO DE LA PERMEABILIDAD PROMEDIO 
Como la dirección del flujo es perpendicular a los estratos, utilizamos la 




 Kv   : Permeabilidad total (cm/seg) 
 L   : Ancho total (cm) 
 bc   : Ancho de cada estrato (cm) 













 = 1.545 cm/seg 





 CHEQUEO PARA CADA ESTRATO: (Verificar que i<30%) 
 
A= 3.30  0.5m 
B= 2.30  0.3m 
C= 1.70  0.3m 
Kv =  0.6472 cm/seg 









D= 1.10   
Profundidad= 0.70 m 






 Kv   : m/seg 
 A   : m2 
 Q   : m3/seg 
 
 ESTRATO I: 
A1 =  
 
3.3 + 2.3 
 
* 0.7 m  
= 1.960 m 






A2 =  
 
2.3 + 1.7 
 





i =  
0.000200 m³/seg 
= 0.034013605 < 0.3 … OK 
1.96mx0.003m/seg 
i =  
0.000200 m³/seg 












A3 =  
 
1.7 + 1.1 
 





Por lo tanto, podemos afirmar que no existe tubificación en ningún 
estrato. 
 CHEQUEO PARA TODA LA ESTRATIFICACIÓN: 
Ap =  
 
3.3 + 1.1 
 
* 0.7 m 
2 
 








Q1   = 0.0065 X 1.54 X 0.15  
Q1  = 0.001502 
Q1  = 0.1502 lt/seg 
 
  
i =  
0.000200 m³/seg 
= 0.000204082 < 0.3 … OK 
0.98m x 1m/seg 
ip =  
 0.000220 m³/seg 
= 0.021978022 < 0.3 
1.54m x 0.0065m 





LOS ESPESORES DE LOS ESTRATOS DEL FILTRO SON 
SUFICIENTES PARA CAPTAR EL AUDAL MÁXIMO AFORADO 
 







 ho: Altura entre el afloramiento y el orificio de entrada (se 
recomienda valores de 0.4 a 0.5) 
 V2: Velocidad de pase (se recomienda valores < o = a 0.6 m/s 













                 
 
                    Imagen 9: flujo del agua en un orificio de pared gruesa 
                           Fuente: Libro Agua Potable para Poblaciones Rurales – Roger 
Agüero Pittman p.39 
 
ho = 0.029 m 











En la figura se puede observar:  
 
Hf es la pérdida de carga que sirve para poder determinar la distancia que 
hay entre el afloramiento y la caja de la captación.  
 
Para el fácil paso del agua se asume altura mínima de 30cm. 
 
 




3.5.2.2.4. ANCHO DE LA PANTALLA 
 
Primero se conoce el diámetro y el número de orificios por donde va fluir el 
agua desde el afloramiento hasta la cámara húmeda. 
 





 Qmáx: Gasto máximo de la fuente (lt/s) 
 V: Velocidad de paso (se asume 0.50 m/s, siendo menor que 
el valor máximo recomendado de 0.60 m/s) 
 A: Área de la tubería (m2) 
 Cd: Coeficiente de descarga (0.6 a 0.8) 
 
 
A = 0.73 l/m 
 
0.30 = 0.029 + Hf 
Hf = 0.27 m 
L = 0.90 m 
 𝐻 = ℎ𝑜 + 𝐻𝑓  
𝐻𝑓 = 30% 𝐿𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 













Considerando orificios de 1”, es decir diámetro menor al del material 
del filtro III: 















 Cálculo de número de Orificios: 

















3.1416 x 0.0254  2 
 4   
D = 0.000506709 m2 
N° = 
Área del diámetro calculado   










𝐵 = 2(6𝐷) + 𝑁𝑂𝐷 + 3𝐷(𝑁𝑂 − 1) 





 B: Ancho de la pantalla 
 D: Diámetro del orificio 






B = 0.5 m 
 
 















 A: Altura mínima de 10 cm. permite la sedimentación de la 
arena 
 B: Ø de tubería de conducción 
 H: Altura de agua 
 D: Desnivel mínimo entre el ingreso de agua de afloramiento y 
cámara húmeda (mínimo 3cm) 
 E: Borde libre (10 a 30 cm). 
D = 25.4 
NO = 2 
B = 431.8 mm 
Qmd = 0.00051 m3/s 
v = 0.6 m/s 
    
D = 0.0329 m 
D = 3.2930 cm 









A = 10 cm 
B  = 1 de 1" 2.54 
H = 30 cm 
D = 3 cm 
E = 30 cm 
    
Ht = 75.54 cm 
 
Ht = 0.8 m 
 
 



















                                                                 
                                           Imagen 10: Dimensionamiento de la captación 
                                             Fuente: Elaboración Propia 
 
Va = 0.06 m3 







3.5.2.2.8. DIMENSIONES DE LA CANASTILLA 
 
Para el dimensionamiento de la canastilla se considera que el diámetro 
debe ser 2 veces el diámetro de la tubería de salida a la línea de 
conducción. 
 
                                  Diámetro canastilla = 2*1 1/2" 
 
 
Se considera que la longitud de la canastilla (L) sea mayor a 3 Dc y menor 
a 6 Dc. 
L = 3*1 1/2" 11.43 












Imagen 11: Canastilla de salida 
Fuente: Libro Agua Potable para Poblaciones Rurales – Roger 
Agüero Pittman p.43 
  
El área de la ranura: 
Ar = 35 mm2 




El área total de ranuras (At) = 2 Ac, como el área transversal de la tubería 
de línea de conducción. 
D = 3" 
L asumido = 20 cm 
Ancho Ranura = 5 mm 
Largo Ranura = 7 mm 







Dc = 3.81 













N° = 65 
 
 
3.5.2.2.9. TUBERÍA DE REBOSE Y LIMPIEZA 
 













At  = 2.280188988 m2 
N° ranuras = 
Área total de ranuras 
Área de ranura 






𝐴𝑐 = 1.1402 ∗ 10−3𝑚2 














 D: Diámetro en pulg. 
 Qs: Caudal de salida 
 hf: Pérdida de carga unitaria (0.015 m/m) 
 
  D = 1.210770918 
D" =  2" 
 
3.5.2.2.10. TUBERÍA DE VENTILACIÓN 
 
Se hará uso de un tubo de PVC de 2” para la ventilación. 














      Imagen 12: Vista en planta de la Captación de Ladera         
         Fuente: Libro Agua Potable para Poblaciones Rurales – Roger 










3.5.3. LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
3.5.3.1. ASPECTOS GENERALES 
 
Son los medios para conducir el agua, se pueden separar en 2 sistemas: 
sistema por gravedad y sistema por bombeo. 
 
 El primero caso es cuando la fuente de abastecimiento se encuentra a 
un nivel más alto y sobre el lugar a servir, de manera que el agua pueda 
llegar por gravedad al lugar de consumo, con suficiente cantidad y a nivel 
superior a la población. 
 La tubería será para uso de agua para consumo humano, el diámetro 
mínimo de la línea de conducción es de ¾”. 
 El segundo caso es cuando la fuente no posee la suficiente altura para 
poder discurrir por gravedad y llegar al lugar de consumo como al nivel 
propuesto, siendo necesario utilizar el bombeo para cumplir con las 
condiciones antes mencionadas. El bombeo puede hacerse hacia un 
tanque elevado que servirá de almacenamiento y donde adquirirá la 
presión requerida. 
 
Los conductos serrados tienen la ventaja de conservar el agua libre de 
contaminantes, estas tuberías pueden funcionar a presión y se acomodan 
a todo relieve del terreno, teniendo cuidado con que ningún punto de la 
tubería esté sobre la Línea de Gradiente Hidráulica, cuando más cercano 
está la Línea de Conducción a la Línea de Gradiente Hidráulica, las 
presiones de dicha LC, serán menores por lo que usarán tuberías de menor 
espesor y menor costo. Otra de las formas de evitar grandes presiones es 
instalando Cámaras Rompe Presión. 
 
3.5.3.2. VELOCIDADES ADMISIBLES 
 
Para la línea de conducción se deberá cumplir con lo siguiente: 
 La velocidad mínima no será menor de 0.60 m/s. 
 La velocidad máxima admisible será de 3m/s, pudiendo alcanzar los 





3.5.3.3. ELEMENTOS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN  
 
En los puntos bajos de la tubería se deberá instalar Válvulas de Purga, 
puesto que en estos puntos se pueden acumular sedimentos que 
dificultarían el paso del agua creando turbulencia. De no existir puntos bajos 
a lo largo de la LC se recomienda colocar estas V.P. a cada 2. km. 
 
En los puntos más altos de la conducción se deberá colocar Válvulas de 
Aire permitiendo el escape de aire cuando llega a la tubería y la entrada del 
mismo cuando está vacía, al igual que las Válvulas de Purga, se recomienda 
colocar a cada 2 km, si es que no hubiera puntos altos. 
 
Cuando la Línea de Conducción obligatoriamente tiene que pasar por una 
zona de cota superior a la Línea Gradiente Hidráulica entonces se ubicará 
una Cámara Rompe Presión Tipo 6, que estará dividiendo a la LC en 2, 3, 
etc. tramos con diámetros independientes, con presiones independientes, 
longitudes independientes. Lo único que permanece constante es el caudal 
de diseño. 
 
 CÁMARA ROMPE-PRESIÓN 
Se recomienda una sección interior de 0.60 m x 0.60m, tanto por 
facilidad constructiva como para permitir el alojamiento de los 
elementos. 
La altura de la cámara se calculará mediante la suma de tres 
conceptos. 
 Altura mínima de salida, mínima 10cm. 
 Resguardo a borde libre, mínimo 40cm  
 Carga de agua requerida, calculada aplicando la ecuación de 
Bernoulli para que el caudal de salida pueda fluir. 
La tubería de entrada a la cámara estará por encima de nivel del agua. 
La tubería de salida dispondrá de una canastilla de salida, que impida 






Se instalarán cámaras rompe presión cuando se presente una presión 
estática máxima de: 
 50m para el caso de que se utilice tubería de presión nominal PN 
7,5. 






Imagen 13: clase de tuberías PVC Y máxima presión de trabajo        
Fuente: Libro Agua Potable para Poblaciones Rurales – Roger Agüero Pittman p.54 
 
 
Cuadro N°22. Datos necesarios utilizados para el cálculo de la línea de 
conducción 
Datos:   Valores 
Qmd = 0.511 l/s 
C (PVC) = 150 
Cota Cámara R. = 3184 m.s.n.m. 
Cota CRP 1 = 3124 m.s.n.m. 
Cota CRP 2 = 3064 m.s.n.m. 
RESERVORIO = 3002.26 m.s.n.m. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El coeficiente de Hazen y Williams para tubería de PVC, según el Reglamento 




              
            
Imagen 14: Coeficiente de Williams según el tipo de tubería 
            Fuente: RNE 
 
 
      
 
              Cuadro N°23. Datos necesarios para el cálculo de la carga disponible 
Cota Cámara R. = 3184 m.s.n.m. 
Cota CRP 1 = 3124 m.s.n.m. 
Cota CRP 2 = 3064 m.s.n.m. 
RESERVORIO = 3002.26 m.s.n.m. 
 




3.5.3.4. TRAMO CÁMARA DE REUNIÓN – CÁMARA ROMPE PRESIÓN 























           
              ℎ𝑓 =
60
237.29



















Se considera un diámetro comercial para la línea de conducción, en este 
caso una tubería de PVC de diámetro de 1”. 
 














L tubería 1 = 327.29 m 
hf1 = 0.1833 m/m 
Carga dispon. 1 = 60 m 
Carga dispon. 2 = 60 m 
Carga dispon. 3 = 61.74 m 
Q = 0.511 l/s 
hf1 = 0.183 m/m 
    
D1 = 0.786 " 
D1 = 1 " 
Q = 0.511 l/s 





















L1 = 327.29 m 
hf1 = 0.0533 m/m 
 
                                𝐻𝑓 = 327.29 × 0.0533 
Hf 1 = 17.4588 m 
 
 

















Vtub = 1.009 m/s 
 
 




hf1 = 0.053 m/m 
C piezo. 1 = 3166.54 m.s.n.m. 
































3.5.3.5. TRAMO CÁMARA ROMPE PRESIÓN 1 – CÁMARA ROMPE PRESIÓN 2. 






                        ℎ𝑓 =
60
402.34














Se considera un diámetro comercial para la línea de conducción, en este 




P. final1 = 42.54 m 
L tubería 2 = 402.34 m 
hf2 = 0.149 m/m 
Q = 0.511 l/s 
hf2 = 0.149 m/m 
    
D2 = 0.820 " 
D2 = 1 " 

































L2 = 402.34 m 
hf2 = 0.053 m/m 
 
                                𝐻𝑓 = 402.34 × 0.0533 
Hf 2 = 21.46622 m 
 
 













Q = 0.511 l/s 
D2 = 1 " 





































Vtub = 1.009 m/s 
 
 











3.5.3.6. TRAMO CÁMARA ROMPE PRESIÓN 2 – RESERVORIO 






                        ℎ𝑓 =
61.74
439.74










C piezo. 2 = 3102.54 m.s.n.m. 
P. final2 = 38.54 m 
L tubería 3 = 439.74 m 
hf3 = 0.140 m/m 
𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐻𝑓 

















Se considera un diámetro comercial para la línea de conducción, en este 
caso una tubería de PVC de diámetro de 1”. 
 






















L3 = 439.74 m 
hf3 = 0.0533 m/m 
 
                                𝐻𝑓 = 439.74 × 0.0533 






Q = 0.511 l/s 
hf3 = 0.140 m/m 
    
D3 = 0.831 " D3 = 1 " 
Q = 0.511 l/s 
D3 = 1 " 




























Vtub = 1.009 m/s 
 
 
















C piezo. 3 = 3040.54 m.s.n.m. 





















𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐻𝑓 




3.5.4. RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO 
3.5.4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 La importancia de un reservorio es garantizar el funcionamiento 
hidráulico del sistema y el mantenimiento de un servicio eficiente, en 
función a las necesidades de agua proyectadas y el rendimiento 
admisible de la fuente. 
 Será necesario requerir de un reservorio cuando el rendimiento 
admisible de la fuente sea menor que el gasto máximo horario (Qmh), 
se debe asegurar que el diámetro de la línea de conducción sea lo 
suficientemente necesario para conducir el gasto máximo horario 
(Qmh), que permitirá cubrir el consumo de la población.   
 El reservorio se diseñará para que funcione exclusivamente como 
reservorio de cabecera. Este será ubicado lo más próximo a la 
población, y se ubicará en una cota topográfica que garantice la presión 
mínima en el punto más desfavorable del sistema.   
 Será construido de tal manera que se garantice la calidad sanitaria del 
agua, el material a utilizar deberá ser el más apropiado para la zona, 
realizando un estudio completo de los diferentes materiales, así como 
también el costo del traslado de estos. 
 Para los proyectos de abastecimiento de agua potable por gravedad, el 
MINSA (Ministerio de Salud) recomienda una capacidad de regulación 
de reservorio del 25% al 30% de volumen del consumo promedio diario 
anual (Qm). 
 El reservorio será protegido por un cerco perimétrico, así como también 
dispondrá de una tapa sanitaria para acceso de personal y 
herramientas. 
 
3.5.4.2. TIPOS DE RESERVORIOS 
 
Los reservorios de almacenamiento puedes ser: 
 Elevados: generalmente tienen forma esférica, cilíndrica y de 
paralelepípedo, son construidos sobre torres o columnas. 
 Apoyados: principalmente tienen forma rectangular y circular, son 




 Enterrados: al igual que los apoyados son de forma rectangular y 
son construidos por debajo del suelo (cisternas) 
Para capacidades medianas o pequeñas como se da en los proyectos de 
abastecimiento de agua potable en las zonas rurales, es recomendable 
económicamente la construcción de reservorios apoyados cuadrados. 
 
3.5.4.3. CASETA DE VÁLVULAS 
 
 TUBERÍA DE LLEGADA: El diámetro se define por la tubería de la 
línea de conducción, antes de la entrada al reservorio de 
almacenamiento se deberá ubicar una válvula compuerta de igual 
diámetro que la tubería de conducción. Así como también proveer de 
un by – pass para resolver situaciones en casos de emergencia. 
 
 TUBERÍA DE LIMPIA: Deberá tener un diámetro que pueda facilitar la 
limpieza del reservorio en un periodo no mayor de 2 horas.  
 
 TUBERÍA DE REBOSE: Ésta se conectará con descarga libre a la 
tubería de limpieza, para ésta tubería no es necesario una compuerta, 
para poder permitir la descarga de agua en cualquier momento. 
 
 BY – PASS: Se instalará una tubería con una conexión directa entre la 
entrada y la salida, de manera que cuando se cierra la tubería de 
entrada al reservorio, el caudal ingrese directamente a la línea de 
aducción. Constará de una válvula compuerta que permita el control del 











3.5.4.4. DATOS NECESARIOS 
 
Cuadro N°24. Datos necesarios para el cálculo y diseño del 





                Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuando la población es > 10000 habitantes: 
𝑉𝑜𝑙 + 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎_𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜 (2.5 𝑚3) 
Cuando la población es < 10000 habitantes: 
𝑉𝑜𝑙 + 𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 (5 − 10 𝑚3) 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), OS.030, 
Almacenamiento de Agua para Consumo Humano, p. 155. 
 




En Consideración del 25% del Consumo promedio diario anual (Qm). 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 0.39 ∗ 25% ∗ 86.4 + 5 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 13.49𝑚3 




Volumen a considerar tiene la siguiente relación: 
 
Población futura (Pf) = 340 habitantes 
Dotación = 80 l/hab/día 
Pérdida = 25 % 
Vol = 15 m3 





























3.5.4.6. PARÁMETROS HIDRÁULICOS 
 
Los parámetros básicos para el diseño del reservorio son tapa libre y fondo 
empotrado. Además, solo actúa el empuje del agua, la presión en el borde 











a = 3.6 m 
ℎ − 𝑏 = 0.50𝑚 
𝐻 = 01.75𝑚 
15
1.75




𝑎 = 3.60 𝑚 







     
 
 
    Imagen 15: Presión de agua sobre la pared del reservorio 









 ya: Peso específico del agua 
 h: Altura del agua 
 b: Ancho de pared 
 
 
3.5.4.7. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL RESERVORIO 
3.5.4.7.1. CÁLCULO DE MOMENTOS, ESPESOR, ARMADURA 
3.5.4.7.1.1. PAREDES 
 
El cálculo se realiza cuando el reservorio se encuentra lleno y sujeto a 
la presión del agua. Para cálculos de momentos se utilizan coeficientes 
(k) que se muestran en el siguiente cuadro, mediante la relación b/h son 
de 0.5 – 3.0. 
b/h = 2.9 
 
𝑃 =  𝛾𝑎 x h 
𝑉 =  
𝛾𝑎 ∗  ℎ













     
 Imagen 16: coeficientes (k) para el cálculo de momentos de las paredes de 
reservorios cuadrados – tapa libre y fondo empotrado. 
            Fuente: Libro Agua Potable para Poblaciones Rurales, cuadro 6.1 p.83 
 
 








Para y =0 y reemplazando los valores de K en la ecuación se tiene. 
Mx0 = 0     My0 = 52.734375 kg-m 
Mx1/4 = 23.438 kg-m  My1/4 = 42.96875 kg-m 
Mx1/2 = 21.484375 kg-m  My1/2 = 27.344 kg-m 
Mx3/4 = -41.015625 kg-m  My3/4 = -1.953 kg-m 
Mx1 = -210.938 kg-m   My1 = -42.96875 kg-m 
 




Peso específico del agua (γa)               = 1000 Kg/m3 
Peso específico del terreno (γt)           =  1800 Kg/m3 
Capacidad de carga del terreno (σt)  = 1 Kg/cm2 
𝑀 = 𝑘 ∗ 𝛾𝑎 * ℎ
3 
𝛾𝑎 * ℎ




Cuadro N°25. Momentos calculados para el diseño del refuerzo del reservorio. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuadro N°26. Momentos calculados para el diseño del refuerzo del reservorio. 
b/h x/h 
y = 0 y = b/4 y = b/2 
Mx My Mx My Mx My 
2.5 
0 0 52.734375 0 25.390625 0 144.53125 
 1/4 23.438 42.96875 13.671875 25.390625 25.390625 128.90625 
 1/2 21.484 27.344 15.625 19.53125 21.484375 103.515625 
 3/4 41.016 1.953 19.531 1.953125 9.765625 52.734375 
1 210.938 42.96875 150.391 29.296875 0 0 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Máximo momento absoluto         = 210.9375 kg-m 
 
El espesor (e) originado por un momento "M", y el esfuerzo de tracción 












y = 0 y = b/4 y = b/2 
Mx My Mx My Mx My 
2.5 
0 0 52.734375 0 25.390625 0 -144.53125 
 1/4 23.438 42.96875 13.671875 25.390625 -25.390625 -128.90625 
 1/2 21.484 27.344 15.625 19.53125 -21.484375 -103.515625 
 3/4 -41.016 -1.953 -19.531 1.953125 -9.765625 -52.734375 
1 -210.938 -42.96875 -150.391 -29.296875 0 0 
ft = 0.85(f´c)^1/2 = 11.24 kg/cm2 
f´c = 175 kg/cm2  
M = 210.9375 kg-m  










Por lo tanto: 













       Imagen 17: máximo momento absoluto originado por el empuje del agua. 
      Fuente: Libro Agua Potable para Poblaciones Rurales, cuadro 6.1 p.83 
 





Momento máximo absoluto en kg-m 
fs = 
Fatiga de trabajo en kg/cm2 
j = 
Relación entre distancia de la resultante de los esfuerzos de comprensión  
 
 al centro de gravedad de los esfuerzos de tensión. 
d = 





Para resistir momentos originados por la presión del agua: 
fs = 900 kg/cm2 
n = 9  
se asume un e = 20 cm 
Para armaduras verticales  Mx = 210.93d7 
Para armaduras horizontales  My = 144.53125 
𝐴𝑠 =
𝑀





Conocido el espesor de 15 cm y el recubrimiento de 7.5 cm se define 
un peralte efectivo d=7.5 cm. 
 j= 0.85 definido con k= 0.441. 
 
As = 0.0015 b *e = 3 cm2 
 
 
3.5.4.7.1.2. LOSA DE CUBIERTA 
 
Calculo de espesor de losa: e = 0.2 m 
Luz interna  l = 3.6 m 
 










e = 0.15 m 
 
 
 Según RNE: 






 Reemplazando:  
MA = MB = 263.12 kg-m 
 
Peso propio  =  0.15x2400   = 360 kg/m2 
Carga viva       = 150 kg/m2 
 W = 510 kg/m2 












 Conocidos los valores de los momentos, se calcula el espesor útil 











n = 10 
k = 0.361 
 





R = 12.54 
 











 El espesor (e), considerando un recubrimiento de 2.5 cm, será 
igual a 7.94 cm; siendo menor que el espesor mínimo encontrado 




d = 4.58 cm 








𝑓𝑠 ∗ 𝑗 ∗ 𝑘
2











M = Momento máximo absoluto en kg-m 
fs = Fatiga de trabajo en kg/cm2 
j = Relación entre distancia de la resultante de los esfuerzos de comprensión  
  al centro de gravedad de los esfuerzos de tensión. 





Para resistir momentos originados por la presión del agua: 
fs = 900 kg/cm2 
n = 9  
Conocido el espesor de 15 cm y el recubrimiento de 7.5 cm se 
define un peralte efectivo d=7.5 cm. 




3.5.4.7.1.3. LOSA DE FONDO 
 
Peso propio del agua        =  1.50*1000= 1250 kg/m2 
Peso propio del concreto = 0.20 *2400= 480 kg/m2 
  W = 1730 kg/m2 
 
 








=  −115.85 
Para armaduras verticales  Mx = 210.9375 
Para armaduras horizontales  My = 144.53125 
As = 0.0017b *e = 1.79 cm2 
𝐴𝑠 =
𝑀



















 Para losas planas rectangulares armadas con armaduras en dos 
direcciones: 
Para un momento en el centro               = 0.0513 
Para un momento de empotramiento   = 0.529 
 
 
 Momentos finales: 
Empotramiento (Me)= 0.529*(-201.82) =  -68.28 kg-m 
Centro  (Mc)   =  0.0513 * 100.91          = 2.97 kg-m 
 
M = 61.28 kg-m 
 
 










= 5.72 𝑐𝑚 
 
Dicho valor es menor que el asumido (20cm) y recubrimiento de 4 
cm. 






















M = Momento máximo absoluto en kg-m 
fs = Fatiga de trabajo en kg/cm2 
j = Relación entre distancia de la resultante de los esfuerzos de comprensión  
  al centro de gravedad de los esfuerzos de tensión. 





Para resistir momentos originados por la presión del agua: 
fs = 900 kg/cm2 
n = 9  
Conocido el espesor de 15 cm y el recubrimiento de 7.5 cm se 
define un peralte efectivo d=7.5 cm. 
 j= 0.85 definido con k= 0.441. 
As = 0.0017b *e = 3.4 cm2 
 
 
3.5.4.7.2. RESUMEN DE REFUERZO DE RESERVORIO 
 
          Cuadro N°27. Resultados de refuerzos a utilizar en el reservorio de agua 
potable 
PARED LOSA DE 
CUBIERTA 
LOSA DE 
FONDO VERTICAL HORIZONTAL 
3/8" @ 0.20 3/8" @ 0.20 3/8" @ 0.15 3/8" @ 0.20 





Para armaduras verticales  Mx = 210.9375 
Para armaduras horizontales  My = 144.5312 
𝐴𝑠 =
𝑀







El objetivo de la desinfección es eliminar los agentes patógenos del agua y 
establecer una pantalla protectora contra los gérmenes dañinos para la 
salud. 
Todo sistema de abastecimiento de agua contará con el equipamiento y los 
accesorios necesarios para la desinfección del agua. La desinfección se 
realizará obligatoriamente en el reservorio, ya sea a nivel de una solución 
convencional o no convencional. 
 
3.5.4.8.1. DESINFECTANTES EMPLEADOS 
 
La desinfección se lleva a cabo con compuestos derivados del cloro, que 
por ser oxidantes y altamente corrosivos, poseen gran poder destructivo 
sobre los microorganismos presentes en el agua. Estos derivados del cloro 
son:  
 
 Hipoclorito de calcio (Ca (OCL)2 o HTH). Es un producto seco, 
granulado, en polvo o en pastillas, de color blanco, el cual se 
comercializa en una concentración del 65% de cloro activo. 
 Hipoclorito de sodio (NaCLO). Es un líquido transparente de color 
amarillo ámbar el cual se puede obtener en establecimientos 
distribuidores en garrafas plásticas de 20 litros con concentraciones 
de color activo de más o menos 15% en peso. 
 Dióxido de cloro (CLO)2. Se genera normalmente en el sitio en el 
que se va a utilizar, y disuelto en agua hasta concentraciones de un 
1% CLO2 (10g/l) pueden almacenarse de manera segura, teniendo 
en cuenta el no almacenarlos a exposición de la luz o interferencias 
de calor. 
 
3.5.4.9. CRITERIOS DE DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO 
 
Para determinar el volumen de solución de hipoclorito, ya sea cálcico o 
sódico, a aplicar a un caudal de suministro o a un volumen de agua 









P  : Peso de cloro en gr/h 
Q  : Caudal de agua a clorar en m3/h 
d  : Dosificación adoptada en gr/m3 
𝑄 = 𝑄𝑚𝑑 ∗ 3600/1000 
𝑄 = 0.51 ∗ 3600/1000 
 
𝑄 = 1.84      
 
 
𝑃 = 1.84 ∗ 2 
𝑷 = 𝟑. 𝟔𝟖 
 
 







 Donde:  
Pc  : Peso producto comercial gr/h 
R  : porcentaje del cloro activo que contiene el 












 CAUDAL HORARIO DE SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO (qs) EN 
FUNCION DE LA CONCENTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
PREPARADA.  






 Donde:  
 Pc   : peso producto comercial kg/h 
 qs   : demanda horaria de la solución l/h, 
asumiendo que la densidad de 1 litro de solución pesa 1 
kg. 







𝑞𝑠 = 2.27 
 
 CÁLCULO DE VOLÚMEN DE LA SOLUCIÓN, EN FUNCIÓN DEL 
TIEMPO DE CONSUMO DEL RECIPIENTE EN EL QUE SE ALMACENA 
DICHA SOLUCIÓN. 
𝑉𝑠 = 𝑞𝑠 ∗ 𝑡 
 
 Donde:  
 Vs  : volumen de la solución en litros 1 
(correspondiente al volumen útil de los recipientes de 
preparación). 
t   : tiempo de uso de los recipientes de 
solución en horas h. 
 




𝑉𝑠 = 27.20 𝑙 
𝑉𝑠 = 13𝑔𝑜𝑡𝑠/𝑠 
 
El proceso de potabilización se realizará mediante un proceso de 
desinfección ya que el tipo de agua es de tipo I. (manantiales), lo cual 
requiere un tratamiento mínimo considerado como solamente 
desinfección. 
Para nuestro sistema la manera de clorar el agua es por: Hipoclorador 
por goteo con flotador: Al hipoclorador por goteo se le adiciona un 
flotador, constituido de tubería y accesorios de PVC de ¾ “ que colocado 
dentro del tanque dosificador en la superficie de la solución dorada, capta 
esta solución a través de un pequeño orificio (entre 1.5 mm – 2 mm) 
sumergido algunos centímetros debajo del nivel del agua en un tubo de 
PVC (principio de orificio de carga constante). Al penetrar en el orificio, la 
solución clorada fluye dentro de una manguera de plástico flexible que 
conduce la solución hasta la salida del tanque y en secuencia gotea en el 




















3.5.5. RED DE DISTRIBUCIÓN 
3.5.5.1. ASPECTOS GENERALES 
 
La red de distribución consta con tuberías de diferentes diámetros, válvulas, 
grifos, entre otros accesorios, donde el inicio de dicha red empieza en el 
primer punto de la entrada de la zona de trabajo es decir al final de la línea 
de aducción, para luego desarrollarse por todas las viviendas la cual van a 
ser atendidas. 
Es necesario que para el diseño de la red de distribución se conozca la 
ubicación del reservorio de almacenamiento con la finalidad de poder 
abastecer con la cantidad, y presiones necesarias para todos los puntos de 
la red. Las cantidades de agua se han definido en base a las dotaciones, 
teniendo en cuenta el consumo máximo horario (Qmh). 
 
3.5.5.2. TIPOS DE REDES 
 
SISTEMA ABIERTO O RAMIFICADO 
Son redes de distribución que están constituidas por un ramal matriz y una 
serie de ramificaciones, es utilizada cuando la topografía dificulta la 
conexión entre ramales y cuando generalmente la población se ubica a lo 
largo de los ríos o caminos.  
 
La tubería principal se instala a lo largo del tramo que contenga más 
viviendas cercanas de la cual de desprenden las tuberías secundarias, una 
de las desventajas es que el flujo está determinado en un solo sentido y en 
caso de haber un desperfecto puede privar de este servicio a parte de la 
población afectada. 
 
Otra desventaja es que en los extremos de las redes secundarias se dan 
los puntos muertos, es decir el agua que llega a ese punto ya no tiene 
circulación, por lo tanto, en los tubos se generan sabores y olores, 
especialmente en las casas más alejadas, es por eso que se recomienda 
instalar válvulas de purga con la finalidad de mantener limpia y evitar la 






Son aquellas redes constituidas por tuberías formando mallas, este tipo de 
red es el más conveniente ya que con la interconexión de las tuberías se 
logra crear un circuito cerrado, la cual permite un servicio más eficiente, en 
este sistema se eliminan los puntos muertos. 
En caso que ocurra alguna interferencia y se tenga que hacer reparaciones 
en las tuberías, el área que será privado del servicio de agua solo llegaría a 
ser una cuadra, dependiendo de la ubicación de las válvulas. 
Otra de las ventajas es que este sistema es económico, los tramos de agua 
son alimentados por ambos extremos consiguiéndose así menores pérdidas 
de carga y por lo tanto menores diámetros. 
 
3.5.5.3. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 
 
 Los diámetros mínimos de las tuberías principales para redes cerradas deben 
ser de 25 mm (1”), y en redes abiertas, se admitirán un diámetro de 20 mm 
(3/4”) para ramales. 
 En los cruces de tuberías no se podrán instalar accesorios en forma de cruz, 
ya que se realizarán mediante piezas en forma de tee, de modo que la tubería 
de diámetro mayor forme tramos rectos. 
 La red de tubería de abastecimiento de agua para consumos humano debe 
discurrir siempre en cotas superiores a otras redes que puedan existir, ya 
sean de aguas grises o negras, eléctricas o telefónicas.  
 
3.5.5.4. VELOCIDADES ADMISIBLES 
 
Para la red de distribución se deberá cumplir con lo siguiente: 
 La velocidad mínima no será menor de 0.60 m/s. en ningún caso 
podrá ser inferior a 0.30 m/s. 







3.5.5.5. PRESIONES DE SERVICIO 
 
Para la red de distribución se deberá cumplir lo siguiente: 
 La presión mínima de servicio en cualquier punto de la red o línea de 
alimentación de agua no será menor a 5 mca. 
 La presión estática no será mayor de 60 mca. 
 De ser necesario, a fin de conseguir las presiones necesarias se 
podrá considerar el uso de cámaras distribuidoras de caudal y 
reservorios de cabecera, con el fin de sectorizar las zonas de presión.  
 
3.5.5.6. DISEÑO DE RED DE DISTRIBUCIÓN 
 
Cuadro N°28: Presiones del diseño de la red de agua, en el programa 
watercad. 














J-98 2,602.38 0.010 2,608.90 7 822,988.27 9,141,544.30 
J-131 2,680.92 0.055 2,687.78 7 823,017.84 9,141,249.19 
J-128 2,599.35 0.029 2,608.76 9 822,937.20 9,141,593.23 
J-14 2,766.45 0.001 2,776.49 10 823,327.41 9,140,901.82 
J-111 2,841.10 0.015 2,851.16 10 822,657.99 9,140,191.09 
J-135 2,810.00 0.005 2,820.15 10 822,807.75 9,140,221.86 
J-37 2,662.55 0.002 2,672.84 10 822,918.93 9,141,342.23 
J-90 2,628.95 0.009 2,639.42 10 823,660.61 9,141,354.00 
J-13 2,765.93 0.001 2,776.49 11 823,321.82 9,140,904.82 
J-43 2,662.06 0.003 2,672.84 11 822,904.66 9,141,346.20 
J-73 2,764.20 0.006 2,775.23 11 822,545.20 9,140,478.24 
J-19 2,597.47 0.001 2,608.76 11 822,940.91 9,141,599.42 
J-10 2,681.57 0.001 2,693.15 12 823,733.72 9,141,072.96 
J-9 2,681.34 0.001 2,693.15 12 823,734.30 9,141,078.04 
J-38 2,660.04 0.003 2,672.52 12 822,923.04 9,141,354.30 
J-60 2,626.56 0.004 2,639.39 13 823,621.06 9,141,378.74 
J-112 2,838.15 0.015 2,851.15 13 822,611.96 9,140,227.94 
J-1 2,657.84 0.000 2,671.59 14 823,853.24 9,141,152.12 
J-2 2,657.73 0.000 2,671.59 14 823,850.78 9,141,154.09 
J-86 2,677.95 0.009 2,693.10 15 823,756.02 9,141,053.25 
J-99 2,592.96 0.011 2,608.59 16 823,002.31 9,141,586.20 
J-72 2,673.90 0.006 2,690.09 16 822,866.82 9,141,200.83 
J-74 2,758.99 0.006 2,775.23 16 822,565.74 9,140,492.11 
J-93 2,622.98 0.010 2,639.39 16 823,641.50 9,141,382.75 
J-57 2,672.11 0.004 2,688.77 17 822,881.27 9,141,234.69 
J-58 2,670.97 0.004 2,688.10 17 822,888.37 9,141,252.88 
J-51 2,673.68 0.003 2,691.03 17 822,857.33 9,141,178.62 
J-85 2,673.56 0.008 2,692.21 19 822,845.76 9,141,151.51 




J-88 2,673.61 0.009 2,693.08 19 823,782.60 9,141,027.33 
J-70 2,610.00 0.006 2,629.66 20 823,808.31 9,141,366.57 
J-91 2,619.58 0.010 2,639.42 20 823,689.75 9,141,369.03 
J-45 2,673.43 0.003 2,693.84 20 822,830.94 9,141,116.78 
J-84 2,671.97 0.008 2,693.05 21 823,857.17 9,140,967.82 
J-100 2,671.04 0.011 2,692.20 21 822,803.48 9,141,163.09 
J-44 2,673.37 0.003 2,694.54 21 822,826.96 9,141,102.42 
J-67 2,651.24 0.005 2,672.46 21 822,850.69 9,141,398.77 
J-71 2,607.86 0.006 2,629.66 22 823,830.14 9,141,357.52 
J-130 2,906.07 0.041 2,928.17 22 822,553.38 9,140,090.72 
J-77 2,674.17 0.006 2,696.88 23 822,831.53 9,141,053.06 
J-110 2,667.34 0.015 2,690.07 23 822,809.23 9,141,214.21 
J-105 2,752.11 0.012 2,775.22 23 822,505.37 9,140,510.96 
J-101 2,585.40 0.011 2,608.67 23 822,850.24 9,141,637.25 
J-75 2,671.10 0.006 2,694.54 23 822,802.60 9,141,106.20 
J-87 2,669.63 0.008 2,693.07 23 823,805.32 9,141,047.09 
J-65 2,583.85 0.005 2,607.85 24 823,147.55 9,141,529.53 
J-76 2,672.86 0.007 2,696.88 24 822,806.38 9,141,051.91 
J-109 2,668.97 0.013 2,693.05 24 823,908.50 9,140,957.71 
J-68 2,648.38 0.005 2,672.46 24 822,859.31 9,141,419.56 
J-35 2,673.94 0.002 2,698.19 24 822,833.95 9,141,026.93 
J-24 2,647.62 0.002 2,672.46 25 822,851.84 9,141,423.20 
J-36 2,673.29 0.002 2,698.19 25 822,821.28 9,141,026.98 
J-108 2,668.49 0.012 2,693.83 25 822,780.58 9,141,129.50 
J-83 2,667.55 0.008 2,693.05 25 823,874.02 9,140,991.47 
J-6 2,582.48 0.001 2,608.58 26 823,014.42 9,141,633.97 
J-30 2,676.64 0.003 2,702.86 26 822,826.81 9,140,928.25 
J-133 2,579.77 0.131 2,606.10 26 823,273.06 9,141,464.96 
J-5 2,582.23 0.001 2,608.58 26 823,018.23 9,141,632.77 
J-31 2,675.33 0.003 2,702.70 27 822,828.06 9,140,938.16 
J-92 2,674.62 0.011 2,702.69 28 822,862.04 9,140,935.11 
J-63 2,601.37 0.004 2,629.65 28 823,826.23 9,141,399.00 
J-138 2,777.22 0.001 2,805.99 29 823,009.62 9,140,415.64 
J-115 2,899.16 0.015 2,927.96 29 822,459.55 9,140,152.35 
J-17 2,673.92 0.001 2,702.86 29 822,723.03 9,140,973.93 
J-18 2,673.83 0.001 2,702.86 29 822,726.38 9,140,979.71 
J-132 2,654.04 0.065 2,683.85 30 823,741.91 9,141,246.36 
J-50 2,672.19 0.003 2,702.86 31 822,705.96 9,140,972.96 
J-95 2,896.49 0.010 2,927.42 31 821,967.28 9,140,666.78 
J-113 2,597.77 0.015 2,629.64 32 823,882.90 9,141,372.38 
J-94 2,895.22 0.010 2,927.42 32 821,955.56 9,140,638.43 
J-129 2,575.43 0.036 2,608.54 33 822,754.04 9,141,686.64 
J-66 2,574.13 0.005 2,607.85 34 823,154.17 9,141,550.75 
J-64 2,595.84 0.005 2,629.65 34 823,836.80 9,141,418.13 
J-29 2,636.66 0.002 2,672.45 36 822,878.55 9,141,489.97 
J-61 2,636.57 0.004 2,672.44 36 822,771.87 9,141,447.69 
J-79 2,593.63 0.007 2,629.65 36 823,860.91 9,141,405.18 
J-62 2,636.20 0.004 2,672.44 36 822,766.10 9,141,427.59 
J-28 2,634.98 0.002 2,672.45 37 822,886.68 9,141,485.52 
J-114 2,890.37 0.015 2,927.88 37 822,403.50 9,140,188.80 
J-46 2,633.54 0.004 2,671.57 38 823,935.80 9,141,221.99 
J-47 2,632.35 0.003 2,671.57 39 823,923.62 9,141,231.49 
J-16 2,886.43 0.001 2,927.67 41 822,165.88 9,140,323.09 
J-96 2,886.06 0.010 2,927.42 41 821,967.89 9,140,624.51 
J-89 2,630.73 0.009 2,672.45 42 822,890.47 9,141,517.49 
J-21 2,884.59 0.001 2,927.42 43 821,964.61 9,140,613.09 




J-32 2,884.75 0.003 2,927.71 43 822,180.23 9,140,314.65 
J-27 2,884.22 0.002 2,927.43 43 821,961.87 9,140,603.88 
J-134 2,644.78 0.004 2,688.77 44 822,742.48 9,141,274.94 
J-22 2,883.31 0.001 2,927.42 44 821,972.56 9,140,611.51 
J-102 2,564.33 0.011 2,608.67 44 822,870.10 9,141,678.31 
J-33 2,883.20 0.002 2,927.71 44 822,188.39 9,140,326.64 
J-124 2,880.02 0.018 2,927.50 47 822,038.27 9,140,420.76 
J-103 2,591.40 0.011 2,639.34 48 823,588.98 9,141,461.79 
J-3 2,878.49 0.000 2,927.47 49 821,980.34 9,140,498.02 
J-120 2,878.47 0.017 2,927.53 49 822,108.94 9,140,371.11 
J-119 2,623.05 0.017 2,672.42 49 822,700.30 9,141,455.89 
J-4 2,877.82 0.001 2,927.47 50 821,983.04 9,140,498.69 
J-125 2,557.58 0.022 2,608.54 51 823,105.60 9,141,626.46 
J-116 2,723.53 0.016 2,775.10 51 823,496.29 9,140,996.40 
J-123 2,618.99 0.017 2,671.54 52 823,997.51 9,141,274.38 
J-106 2,617.89 0.013 2,672.13 54 822,971.04 9,141,494.72 
J-122 2,873.12 0.017 2,927.86 55 822,444.95 9,140,250.86 
J-117 2,718.76 0.018 2,775.08 56 823,536.02 9,140,943.97 
J-127 2,581.88 0.023 2,639.30 57 823,678.18 9,141,494.48 
J-25 2,580.89 0.002 2,639.34 58 823,544.31 9,141,478.62 
J-53 2,868.81 0.003 2,927.50 59 822,050.00 9,140,439.65 
J-12 2,868.78 0.001 2,927.50 59 822,045.02 9,140,443.94 
J-104 2,713.68 0.011 2,773.52 60 823,570.82 9,141,032.87 
J-26 2,579.09 0.002 2,639.34 60 823,541.50 9,141,486.43 
J-80 2,696.04 0.007 2,756.71 61 822,772.19 9,140,795.34 
J-107 2,611.42 0.013 2,672.12 61 823,021.00 9,141,481.18 
J-7 2,695.53 0.001 2,756.71 61 822,800.39 9,140,793.90 
J-54 2,865.94 0.003 2,927.50 61 822,054.22 9,140,459.21 
J-8 2,694.49 0.001 2,756.71 62 822,801.32 9,140,798.55 
J-56 2,711.17 0.004 2,773.52 62 823,520.67 9,141,064.65 
J-78 2,576.83 0.007 2,639.34 62 823,518.75 9,141,488.17 
J-81 2,692.79 0.007 2,756.69 64 822,933.71 9,140,848.48 
J-136 2,691.75 0.006 2,756.68 65 823,003.78 9,141,027.74 
J-126 2,861.36 0.022 2,927.92 66 822,511.36 9,140,230.41 
J-39 2,706.91 0.003 2,773.52 66 823,539.28 9,141,070.54 
J-42 2,860.80 0.003 2,927.53 67 822,160.60 9,140,418.44 
J-41 2,859.37 0.003 2,927.53 68 822,149.69 9,140,425.14 
J-40 2,704.01 0.003 2,773.52 69 823,550.49 9,141,077.34 
J-55 2,856.22 0.004 2,927.53 71 822,153.69 9,140,444.37 
J-82 2,684.53 0.007 2,756.69 72 822,910.85 9,140,865.49 
J-121 2,696.80 0.017 2,771.27 74 823,668.99 9,141,114.36 
 












Cuadro N°29: Velocidades del diseño de la red de agua, en el programa 
watercad. 
DIAMETROS, VELOCIDADES, PERDIDAS DE CARGA EN SOFTWARE 
WATERCAD 


















CAPT. 1 16.88 32.0 PVC 150.0 0.000 0.000 0.000 
P-39 J-1 J-2 3.16 20.0 PVC 150.0 0.000 0.000 0.001 
P-53 J-3 J-4 2.77 20.0 PVC 150.0 0.001 0.000 0.002 
P-30 J-5 J-6 4.00 20.0 PVC 150.0 0.001 0.000 0.002 
P-35 J-9 J-10 5.11 20.0 PVC 150.0 -0.001 0.000 0.002 
P-6 J-12 J-53 6.57 20.0 PVC 150.0 -0.001 0.000 0.003 
P-33 J-13 J-14 6.35 20.0 PVC 150.0 0.001 0.000 0.003 
P-8 J-15 J-16 5.13 20.0 PVC 150.0 -0.001 0.000 0.003 
P-13 J-17 J-18 6.68 20.0 PVC 150.0 0.001 0.000 0.004 
P-7 J-128 J-19 7.22 20.0 PVC 150.0 0.001 0.000 0.005 
P-5 J-21 J-22 8.10 20.0 PVC 150.0 0.001 0.000 0.005 
P-10 J-24 J-68 8.32 20.0 PVC 150.0 -0.002 0.000 0.005 
P-48 J-25 J-26 8.30 20.0 PVC 150.0 0.002 0.000 0.006 
P-25 J-28 J-29 9.27 20.0 PVC 150.0 0.002 0.000 0.006 
P-7 J-32 J-33 14.51 20.0 PVC 150.0 0.002 0.000 0.007 
P-14 J-35 J-36 12.67 20.0 PVC 150.0 0.002 0.000 0.008 
P-34 J-39 J-40 13.11 20.0 PVC 150.0 0.003 0.000 0.008 
P-6 J-41 J-42 12.80 20.0 PVC 150.0 0.003 0.000 0.009 
P-22 J-37 J-43 14.81 20.0 PVC 150.0 0.003 0.000 0.009 
P-79 J-7 J-8 4.75 32.0 PVC 150.0 -0.008 0.000 0.010 
P-82 J-17 J-50 22.00 20.0 PVC 150.0 0.003 0.000 0.010 
P-19 J-51 J-52 17.75 20.0 PVC 150.0 0.003 0.000 0.011 
P-71 J-53 J-54 24.14 20.0 PVC 150.0 0.003 0.000 0.011 
P-21 J-57 J-134 144.51 20.0 PVC 150.0 0.004 0.002 0.011 
P-109 J-39 J-56 25.58 20.0 PVC 150.0 0.004 0.000 0.012 
P-12 J-30 J-17 113.39 25.0 PVC 150.0 0.006 0.001 0.012 
P-40 J-46 J-47 15.45 20.0 PVC 150.0 -0.004 0.000 0.013 
P-9 J-60 J-93 20.83 20.0 PVC 150.0 -0.004 0.000 0.013 
P-26 J-61 J-62 20.92 20.0 PVC 150.0 -0.004 0.001 0.013 
P-70 J-41 J-55 26.05 20.0 PVC 150.0 0.004 0.001 0.013 
P-28 J-65 J-66 22.23 20.0 PVC 150.0 0.005 0.001 0.015 
P-5 J-124 J-53 22.23 25.0 PVC 150.0 0.008 0.000 0.016 
P-42 J-70 J-71 23.64 20.0 PVC 150.0 0.006 0.001 0.018 
P-108 J-104 J-39 49.13 25.0 PVC 150.0 0.009 0.001 0.018 
P-9 J-73 J-74 24.79 20.0 PVC 150.0 0.006 0.001 0.018 
P-16 J-75 J-44 24.66 20.0 PVC 150.0 -0.006 0.001 0.019 
P-81 J-81 J-136 200.36 20.0 PVC 150.0 0.006 0.007 0.019 
P-3 J-120 J-41 67.67 25.0 PVC 150.0 0.010 0.002 0.020 
P-123 J-103 J-25 57.49 25.0 PVC 150.0 0.010 0.002 0.021 
P-49 J-25 J-78 35.21 20.0 PVC 150.0 0.007 0.001 0.021 
P-15 J-76 J-77 25.18 20.0 PVC 150.0 -0.007 0.001 0.021 
P-44 J-64 J-79 27.37 20.0 PVC 150.0 0.007 0.001 0.021 
P-10 J-7 J-80 28.23 20.0 PVC 150.0 0.007 0.001 0.022 
P-119 J-63 J-64 21.85 25.0 PVC 150.0 0.011 0.001 0.023 
P-80 J-81 J-82 28.50 20.0 PVC 150.0 0.007 0.001 0.023 




P-24 J-68 J-28 71.41 25.0 PVC 150.0 0.013 0.004 0.027 
P-36 J-87 J-88 30.11 20.0 PVC 150.0 -0.008 0.002 0.027 
P-95 J-28 J-89 37.74 20.0 PVC 150.0 0.009 0.003 0.027 
P-45 J-90 J-91 32.78 20.0 PVC 150.0 0.010 0.003 0.030 
P-56 J-95 J-96 42.27 20.0 PVC 150.0 -0.010 0.004 0.032 
P-74 J-27 J-94 35.12 20.0 PVC 150.0 0.010 0.004 0.032 
P-18 J-100 J-85 43.84 20.0 PVC 150.0 -0.011 0.005 0.034 
P-32 J-101 J-102 45.62 20.0 PVC 150.0 0.011 0.005 0.034 
P-11 J-31 J-92 34.11 20.0 PVC 150.0 0.011 0.004 0.035 
P-78 J-73 J-105 55.17 20.0 PVC 150.0 0.012 0.008 0.038 
P-17 J-108 J-45 51.94 20.0 PVC 150.0 -0.012 0.008 0.039 
P-27 J-106 J-107 51.77 20.0 PVC 150.0 0.013 0.008 0.040 
P-38 J-109 J-84 59.22 20.0 PVC 150.0 -0.013 0.010 0.040 
P-94 J-67 J-68 22.51 25.0 PVC 150.0 0.020 0.003 0.041 
P-4 J-96 J-21 11.88 25.0 PVC 150.0 -0.020 0.001 0.041 
P-62 J-8 J-81 160.00 25.0 PVC 150.0 0.020 0.021 0.042 
P-1 J-111 J-112 58.96 20.0 PVC 150.0 0.015 0.013 0.047 
P-75 J-27 J-21 9.61 25.0 PVC 150.0 0.023 0.002 0.047 
P-20 J-110 J-72 59.12 20.0 PVC 150.0 -0.015 0.013 0.048 
P-43 J-63 J-113 62.61 20.0 PVC 150.0 0.015 0.014 0.048 
P-99 J-99 J-5 49.22 25.0 PVC 150.0 0.024 0.008 0.048 
P-25 CRP-5 J-73 48.28 25.0 PVC 150.0 0.024 0.008 0.049 
P-26 J-135 CRP-4 83.00 25.0 PVC 150.0 0.024 0.014 0.049 
P-27 CRP-4 CRP-5 235.70 25.0 PVC 150.0 0.024 0.041 0.049 
P-115 J-2 J-47 106.29 25.0 PVC 150.0 0.024 0.019 0.049 
P-96 J-67 J-62 90.97 25.0 PVC 150.0 0.025 0.017 0.051 
P-20 J-86 CRP-15 43.42 25.0 PVC 150.0 0.025 0.008 0.051 
P-21 CRP-15 J-2 94.96 25.0 PVC 150.0 0.025 0.018 0.051 
P-97 J-62 J-119 83.14 20.0 PVC 150.0 0.017 0.022 0.053 
P-3 J-114 J-122 74.63 20.0 PVC 150.0 0.017 0.020 0.054 
P-41 J-123 J-47 97.86 20.0 PVC 150.0 -0.017 0.028 0.055 
P-68 J-116 J-117 65.78 20.0 PVC 150.0 0.018 0.020 0.057 
P-113 J-88 J-84 96.16 25.0 PVC 150.0 0.028 0.023 0.057 
P-118 J-70 J-63 37.06 25.0 PVC 150.0 0.031 0.010 0.063 
P-2 J-115 J-126 93.69 20.0 PVC 150.0 0.022 0.042 0.070 
P-100 J-5 J-125 89.64 20.0 PVC 150.0 0.022 0.041 0.071 
P-83 J-3 J-27 112.53 25.0 PVC 150.0 0.035 0.040 0.071 
P-47 J-103 J-127 95.00 20.0 PVC 150.0 0.023 0.045 0.073 
P-1 J-3 J-124 96.56 25.0 PVC 150.0 -0.036 0.036 0.073 
P-84 J-120 J-124 86.37 32.0 PVC 150.0 0.062 0.026 0.077 
P-16 J-132 CRP-13 91.57 25.0 PVC 150.0 0.042 0.045 0.085 
P-17 CRP-13 J-70 45.76 25.0 PVC 150.0 0.042 0.023 0.085 
P-122 J-93 J-103 94.90 25.0 PVC 150.0 0.044 0.051 0.089 
P-112 J-86 J-88 37.12 25.0 PVC 150.0 0.046 0.022 0.093 
P-64 J-38 J-67 84.92 25.0 PVC 150.0 0.050 0.057 0.101 
P-104 J-101 J-129 112.74 20.0 PVC 150.0 0.036 0.128 0.116 
P-121 J-90 J-93 34.52 25.0 PVC 150.0 0.058 0.031 0.117 
P-103 J-128 J-101 97.75 25.0 PVC 150.0 0.058 0.088 0.118 
P-28 J-32 J-114 256.30 32.0 PVC 150.0 -0.095 0.174 0.118 
P-18 J-132 CRP-12 105.62 25.0 PVC 150.0 0.076 0.159 0.156 
P-19 CRP-12 J-90 29.70 25.0 PVC 150.0 0.076 0.045 0.156 
P-130 J-114 J-115 66.86 32.0 PVC 150.0 -0.127 0.078 0.158 
P-111 J-10 J-86 30.35 25.0 PVC 150.0 0.080 0.050 0.163 
P-61 J-121 CRP-14 19.07 25.0 PVC 150.0 0.082 0.032 0.166 
P-62 CRP-14 J-10 62.84 25.0 PVC 150.0 0.082 0.107 0.166 
P-50 J-58 J-131 129.52 20.0 PVC 150.0 0.055 0.313 0.175 




P-8 J-128 J-98 70.73 25.0 PVC 150.0 -0.088 0.139 0.180 
P-128 J-16 J-32 16.64 25.0 PVC 150.0 -0.090 0.034 0.184 
P-131 J-115 J-130 112.26 32.0 PVC 150.0 -0.165 0.211 0.205 
P-98 J-38 J-106 148.39 25.0 PVC 150.0 0.103 0.385 0.209 
P-65 J-38 J-106 148.39 32.0 PVC 150.0 0.196 0.385 0.244 
P-101 J-99 J-65 159.72 25.0 PVC 150.0 0.141 0.742 0.286 
P-66 J-98 J-99 44.19 25.0 PVC 150.0 0.175 0.308 0.356 
P-13 J-121 CRP-11 125.35 25.0 PVC 150.0 0.184 0.955 0.374 
P-14 CRP-11 J-132 25.46 25.0 PVC 150.0 0.184 0.194 0.374 
P-29 J-65 J-133 144.85 20.0 PVC 150.0 0.131 1.751 0.417 
P-106 J-13 J-116 197.04 32.0 PVC 150.0 0.336 1.381 0.418 
P-75 J-138 CRP-10 131.42 32.0 PVC 150.0 0.338 0.931 0.420 
P-76 CRP-10 J-13 452.17 32.0 PVC 150.0 0.338 3.205 0.420 
P-57 J-106 CRP-9 29.17 25.0 PVC 150.0 0.274 0.466 0.557 
P-58 CRP-9 J-98 23.32 25.0 PVC 150.0 0.274 0.372 0.557 
P-67 J-104 J-121 133.48 25.0 PVC 150.0 0.282 2.251 0.574 
P-107 J-116 J-104 82.98 25.0 PVC 150.0 0.302 1.587 0.615 
P-83 J-30 J-31 9.99 32.0 PVC 150.0 0.523 0.159 0.651 
P-79 J-8 CRP-7 122.40 32.0 PVC 150.0 0.532 2.010 0.661 
P-80 CRP-7 J-30 9.80 32.0 PVC 150.0 0.532 0.161 0.661 
P-59 J-138 CRP-6 77.21 32.0 PVC 150.0 0.561 1.398 0.697 
P-60 CRP-6 J-8 412.98 32.0 PVC 150.0 0.561 7.479 0.697 
P-125 J-37 J-38 12.75 25.0 PVC 150.0 0.351 0.323 0.715 
P-29 J-58 CRP-8 42.61 25.0 PVC 150.0 0.356 1.110 0.726 
P-30 CRP-8 J-37 51.82 25.0 PVC 150.0 0.356 1.350 0.726 
P-92 J-57 J-58 19.54 25.0 PVC 150.0 0.415 0.675 0.846 
P-91 J-72 J-57 36.81 25.0 PVC 150.0 0.423 1.314 0.861 
P-90 J-51 J-72 24.16 25.0 PVC 150.0 0.443 0.941 0.903 
P-89 J-85 J-51 29.48 25.0 PVC 150.0 0.450 1.181 0.916 
P-88 J-45 J-85 37.75 25.0 PVC 150.0 0.468 1.630 0.954 
P-87 J-44 J-45 15.28 25.0 PVC 150.0 0.483 0.700 0.985 
P-86 J-77 J-44 49.57 25.0 PVC 150.0 0.492 2.347 1.003 
P-85 J-35 J-77 26.24 25.0 PVC 150.0 0.505 1.302 1.028 
P-84 J-31 J-35 89.38 25.0 PVC 150.0 0.510 4.513 1.038 
P-60 J-135 J-138 325.56 32.0 PVC 150.0 0.900 14.160 1.119 
P-81 J-111 CRP-3 88.36 32.0 PVC 150.0 0.929 4.074 1.155 
P-82 CRP-3 J-135 64.53 32.0 PVC 150.0 0.929 2.975 1.155 
P-86 CRP-2 J-111 25.89 32.0 PVC 150.0 0.958 1.264 1.191 




CRP-1 150.70 32.0 PVC 150.0 1.164 10.557 1.447 
 









3.6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
3.6.1. PASO 1: COORDINACIONES 
 
 Previas coordinaciones para la ejecución del trabajo de desinfección 
cloración con la JASS, estableciendo fecha y hora correspondiente, para 
realizar las actividades de limpieza. 
 Comunicar a los usuarios un día antes de la desinfección para que puedan 
prever el abastecimiento de agua. 
 Organizar el trabajo a realizar, asignando 3 a 4 responsables miembros de 
la JASS y usuarios por cada uno de los componentes del sistema. 
 
3.6.2. PASO 2: REVISIÓN DE EQUIPO E INSUMOS 
 
 Verificar si el personal que desarrollará la desinfección y cloración cuenta 
con vestuario de protección: 
 Mascarillas (respirador de media cara con filtros para gases 
químicos). 
 Lentes protectores, casco, guantes, botas 
 Mamelucos, ropa apropiada gruesa, etc. 
 Verificar la caja de herramientas 
 Verificar si cuentan con baldes, escobillas, escobas, soga, wincha. 
 Verificar el comparador DPD 1. 
 Verificar el insumo para la desinfección y cloración (HTH al 65% y 70%, 
Hipoclorito de sodio). 
 
3.6.3. PASO 3: CAPTACIÓN 
 
 Revisar si cuenta con tapa sanitaria, cono de rebose, canastilla, válvula de 
distribución y cerco perimétrico. 
 Quitar piedras y malezas. 
 Limpiar canal de escurrimiento y salida de tubería de desagüe. 
 Aforar (método volumétrico) 
 Limpiar y lavar el interior de la captación, frotar paredes y piso, esquinas, 
cono de rebose, remover la tierra y el sarro. 




 Prepara una solución de cloro en función de la concentración (rangos entre 
150ppm – 100 ppm) y de acuerdo al volumen de la captación, aplicar la 
fórmula.  
P = D x V 
(% x 10) 
Donde:  
P = Peso del producto (hipoclorito de calcio) en gramos a disolver en el 
tanque. 
D = Dosis de cloro libre en mg/l de solución a prepararse (miligramos por 
litro (ppm)).  
V = Volumen de agua de la estructura a desinfectar en litros.  
%= Porcentaje de cloro libre del compuesto clorado (HTH: 65%, 70%)  
10=Factor para que el resultado sea expresado en gramos del 
producto. 
 Con una parte de la solución restregar paredes y fondo de la instalación. 
 Llenar con agua la instalación y añadir la solución restante, dejar que la 
solución permanezca 2 horas. 
 Desaguar y lavar las paredes con bastante agua. 
 
3.6.4. PASO 4: LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
 
Definir los tramos en la línea de conducción, válvula de aire, purga, cámaras 
rompe presión, distribuidor de caudal, que se van a desinfectar. 
 Identificar el diámetro de la tubería y la longitud total de la línea de 
conducción a fin de calcular el volumen de agua.  
 Los operadores deberán colocarse los equipos de protección personal. 
 Calcular la cantidad de cloro y litros de agua para disolverlo, según el 
volumen del tramo a desinfectar y en función de la concentración C=50 
ppm, aplicar fórmula. 
 Será necesario abrir la válvula de purga para evacuar las aguas instaladas 
en la tubería. 
 Llenar uniformemente la solución preparada a la captación, para luego se 




 Es preferible realizar la desinfección de la línea de conducción y la 
captación en un mismo momento.  
 Una vez llenada la tubería con la solución mantenerla reposando durante 4 
horas.  
 
3.6.5. PASO 5: RESERVORIO 
 
 Previa a la desinfección se realiza las siguientes actividades: cerrar la 
válvula de ingreso, cerrar la válvula de salida, abrir la válvula de desagüe o 
limpia. 
 Abrir la tapa sanitaria o de inspección, verificar si está vacío, para luego 
realizar la limpieza. 
 Con una escobilla de alambre limpia las paredes, el fondo del reservorio, 
accesorios y el interior de la tapa de inspección. 
 Los operadores deben colocarse los equipos de protección personal. 
 Calcular el volumen del reservorio. 
 Calcular la cantidad del cloro y litros de agua para diluir, según el volumen 
del reservorio y en función de la concentración C=50ppm. 
 Cerrar la válvula de salida y de desagüe, abrir la válvula de ingreso y dejar 
que el reservorio se llene. Una vez lleno agregar la solución clorada, dejar 
reposar 4 horas, luego de ese tiempo vaciar el reservorio. 
 
3.6.6. PASO 6: LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 
 
 Notificar a la población que se va a realizar la limpieza y desinfección de la 
red y que no dispondrá del servicio mientras dure esta labor; cerrar las 
válvulas de paso por precaución. 
 Desarrollar estas tareas en la tarde para no causar incomodidades al 
usuario. 
 Cerrar la válvula de salida del reservorio y abrir las válvulas de purga hasta 
que se vacíe el agua contenida en las tuberías. 
 Prepare una solución de hipoclorito de calcio según el volumen a 




 Vaciar la solución al reservorio y deje que todo el volumen se mezcle 
uniformemente.  
 Abrir la válvula de salida del reservorio y las válvulas de purga en la red. 
 En cuanto salga el agua por la válvula de purga cerrarla con el objeto que 
la tubería se llene con agua clorada. 
 Vaciar totalmente la red abriendo las válvulas. 
 Poner en servicio la red cuando no se perciba olor a cloro. 
 
 
3.7. SISTEMA DE SANEAMIENTO 
3.7.1. GENERALIDADES 
 
La Unidad Básica de Saneamiento con Arrastre Hidráulico, se generalizará 
como un sistema familiar de saneamiento mediante Arrastre Hidráulico de 
excretas hacia el punto de descarga seleccionado. 
 La caseta de UBS se ubicará preferentemente en el interior de la 
vivienda, en caso se ubique en el exterior, la distancia no deberá ser 
mayor a 5 metros. 
 En el lugar donde se proyecte ubicar los pozos de absorción de la UBS, 
no deberá existir sistemas de extracción de agua para el consumo 
humano teniendo en cuenta un radio de 30 m alrededor, los sistemas de 
descarga de las UBS deberán ubicarse aguas debajo de cualquier pozo 
o manantial de agua para consumo humano. 




Para el diseño de las UBS se tendrá en cuenta los siguientes elementos: 
CASETA O CUARTO DE BAÑO: 
 Incluirá inodoro 
 Incluir ducha y lavatorio 
 Incluirá un conducto de evacuación.  






 Se ubicará fuera de la UBS y dentro de la vivienda. 
 
CAJA DE REGISTRO: 
 Para las aguas grises 
 
SISTEMA DE TRATAMIENTO: 
 Tanque séptico 
 Tanque séptico mejorado o Biodigestor.  
 
SISTEMA DE DESCARGA: 
 Zanja de percolación 




 El área interior la cual será ocupado por el aparato sanitario será de 
1m2 como mínimo, debiendo tener un ancho mínimo de 1m, en caso 
de casetas prefabricadas de podrá aceptar las medidas 
especificadas por los fabricantes. 
 El alto de la caseta deberá ser mayor a 1.90 m, el ancho de la puerta 
deberá ser mayor a 0.70 m. En caso de casetas prefabricadas de 
podrá aceptar las medidas especificadas por los fabricantes. 
 La ubicación y ventilación de las casetas deberán ser con la puerta 
del lado donde sople más frecuentemente el aire. 
 El material a usarse para la construcción de las casetas deberá ser 
de acuerdo a las condiciones climáticas de la zona, para no causar 
fastidios al usuario, materiales como: ladrillo, bloques de concreto, 
madera, etc. 
 En zonas con alta pluviometría (alrededor de 2000mm/año o más), 
el techo de la caseta deberá tener una inclinación de 10 %, con un 
voladizo de 0.30 m como mínimo. Para poblaciones con menores 




 La caseta deberá tener ventanas altas para ventilación e iluminación, 
sin afectar la privacidad del usuario, con un área total mayor de 0.10 
m2 y con un alto mínimo de 0.15 m. 
 En cuanto al piso será de concreto donde serán apoyados los 
aparatos sanitarios, el espesor de la losa será mayor a 0.10 m, con 










Imagen 18: Gráfico de UBS – AH con Biodigestor 
Fuente: Guía de opciones tecnológicas para sistemas de 
abastecimiento de agua para consumo humano y saneamiento en 
el ámbito rural. p. 139. 
 
3.7.2.2. CONDUCTO DE EVACUACIÓN 
 
 El conducto de evacuación de las aguas residuales deberá tener 
como mínimo 100 mm de diámetro y estar fabricado en PVC. 
 La pendiente de la tubería para la descarga del aparato sanitario será 
mayor al 3%. 
 Serán instalados directamente sobre el conducto de evacuación a 
modo de respirador, una tubería de ventilación de PVC de 50 mm, 
de diámetro:  
 La junta entre ambos conductos deberá sellarse con una mezcla 
de cemento y arena proporcionalmente. 
 Estará adosada a la pared de la caseta por medio de 




del techo de la caseta o vivienda, según su ubicación, para así 
evitar malos olores.  
 En la parte superior del conducto de ventilación, se instalará un 
sombrero de ventilación frente a las inclemencias del tiempo. 
 
3.7.2.3. TANQUE SÉPTICO MEJORADO O BIODIGESTOR 
 
El diseño del biodigestor, permite resolver necesidades de saneamiento a 
través de diferentes capacidades de caudal, es un equipo de tratamiento de 
aguas residuales, autolimpiable, que no necesita instrumentos para la 
extracción de lodos sino solo abrir una válvula para extraerlos cada 18 a 24 
meses. Las aguas residuales tratadas en el biodigestor van a zanjas de 




Imagen 19: Tipo de Biodigestores por su capacidad. 
Fuente: Manual para Biodigestores, sistema de tratamiento de aguas 






El biodigestor es un tanque hermético que funciona siempre lleno, por 
rebalse, conforme va entrando agua residual de la casa, una cantidad sale 







Imagen 20: Partes del Biodigestor 
Fuente: Manual para Biodigestores, sistema de tratamiento de aguas 
residuales – Rotoplas. p. 10 
 
SEGUNDA ETAPA 
El agua residual que sale del biodigestor, se distribuye por el terreno a 
través de las cámaras de infiltración enterradas, filtrando el efluente por las 
micro perforaciones ubicadas en sus paredes. 
 
TERCERA ETAPA 
El suelo cumple la función de filtro que retiene y elimina partículas finas. La 
flora bacteriana que crece sobre la tierra, absorbe y se alimenta de las 
sustancias disueltas en el agua. Después de atravesar 1.20 m de suelo, el 







Imagen 21: Segunda y tercera etapa del funcionamiento del  Biodigestor. 
Fuente: Manual para Biodigestores, sistema de tratamiento de aguas 







 La altura de la excavación será determinado por la altura del equipo y 
también por la profundidad de la tubería saliente de la vivienda, dicha 
tubería debe estar ubicada sobre o a igual nivel de entrada del equipo. 
 En primer lugar se excava la parte cilíndrica del equipo, para esto se 
tiene que excavar 20 cm más que el diámetro del equipo, así en los 
borde se puede tener 10 cm más que el diámetro alrededor del equipo. 
 Para la base se debe excavar exactamente con el mismo formato 
cónico del equipo, debe estar compactada y libre de elementos rocosos 
(piedras, escombros, etc.) la cual podrían dañar las paredes del equipo. 
En el fondo se construye una platea de 60 cm de diámetro, con un 
espesor de 5cm y acompañada de una malla en su interior. 
 Al colocar el equipo dentro de la excavación, se debe asegurar que la 
parte inferior cónica esté bien apoyada. 
 Antes de comenzar con la compactación se debe llenar el equipo con 
agua, para esto la válvula de extracción de lodos debe estar instalada 
y manteniéndola cerrada, el agua debe permanecer dentro del equipo 
incluso después de completar la instalación. 
 Para empezar con el entierro y compactación, primero se debe llenar 
arena mezclada con cemento seco en la parte cónica del equipo, para 
así evitar que queden huecos y esté perfectamente apoyado. Luego se 
procede a preparar proporcionalmente 5 partes de tierra y 1 parte de 
cemento libre de ningún elemento rocoso que pueda causar daños al 
equipo, para finalizar compactar de forma manual cada 20 cm hasta la 
superficie. 
 La posición de la cámara de extracción de lodos es determinada por la 
posición de la válvula de extracción de los mismos. Se deberá excavar 
el volumen requerido para la cámara dependiendo del tamaño del 
equipo. 
 Los gases producidos por el proceso de digestión biológica serán 
eliminados por la tubería del sistema de ventilación de la vivienda. En 




instalar una tubería de ventilación entre el equipo y la vivienda para ser 
ventilado con toda libertad. 
 No se debe retirar los aros de pet que están en el interior del tanque, 
estos son el material filtrante y soporte biológico fundamental para el 
buen funcionamiento del filtro anaeróbico.  
 Para empezar con el uso, se instala el tubo sanitario de la vivienda a la 
entrada del Biodigestor, se conecta la salida del agua a las cámaras de 




 El periodo de extracción de lodos estabilizados, se realiza 
preferentemente en un periodo de (12 a 24 meses). 
 La primera extracción de lodos será en los primeros 12 meses desde 
la fecha de inicio de utilización, de esa manera se podrá estimar el 
intervalo necesario entre operaciones, de acuerdo con el volumen de 
lodos acumulados en el Biodigestor. 
 Abriendo la válvula, los lodos alojados en el fondo del tanque salen por 
gravedad. En primer lugar salen los 2 o 3 litros de agua de color beige 
pestilente, para luego ser eliminados los lodos estabilizados (oscuros 
inoloros, similar al color café). Cierre inmediatamente la válvula cuando 
empiece a salir nuevamente el agua beige pestilente. 
 Si observa dificultades en la salida de lodos, se debe remover el fondo 
utilizando un tubo o palo de escoba (con mucho cuidado de no dañar 
el tanque). 
 En la cámara de extracción de lodos, la parte líquida del lodo 
establecido será absorbido por el suelo, quedando retenida la materia 
orgánica que luego pasará a secarse, se convierte en polvo negro y 
este se puede utilizar como fertilizante para los sembríos. 
 Se recomienda limpiar el filtro anaeróbico echando agua utilizando una 
manguera después de una obstrucción y cada 3 o 4 veces de 
extracción de lodos. 
 Las costras de material orgánico formado a través de los aros del filtro 












Imagen 22: Mantenimiento del Biodigestor. 
Fuente: Manual para Biodigestores, sistema de tratamiento de aguas 




3.7.2.3.4. CÁLCULOS PARA EL DISEÑO DEL BIODIGESTOR 
 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BIODIGESTOR: 
 Color:  Negro 
 Material:  Polietileno 
 Uso:   Tratamiento de aguas servidas 
 
 COMPONENTES: 
 Tapa “clic” de 18” 
 Filtro biológico 
 1 Válvula esférica de 2” pvc. 
 1 Tapón de 2” para registro de limpieza 
 1 Adaptador de 2” desagüe para descarga de efluente. 









 NUMERO DE USUARIOS SERVIDOS EN FUNCIÓN DE LA 
CAPACIDAD 
 Capacidad:     600Lt. 
 Solo inodoro y lavadero de cocina: 2 
 Desagües totales:    6 
 Vol. Lodos a evacuar (max):  100Lt. 
Se recomienda realizar la separación de las aguas residuales para 
mayor eficiencia. 
 
 DATOS DE DISEÑO: 
Número de viviendas NV:   01 viv. 
Densidad poblacional Dp:   3.77 
Población actual Po:   04 Hab. 
Tasa de crecimiento r:   1.84% 
Periodo de diseño en años t:  10 años 
Población futura Pf:    05 Hab. 
Dotación (lt/hab/dia) (d):   80 lt/hab/día.  
 


















 Imagen 23: Dimensionamiento Biodigestor. 




 DIMENSIONAMIENTO DE LA CÁMARA DE LODOS: 
 
Volumen de lodos que evacua el biodigestor “Vl”:  0.10 m3 
Altura para una cámara “h”, mínimo 0.50:   0.80 mt 







Imagen 24: Dimensionamiento Cámara de lodos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 DIMENSIONAMIENTO DE LA ZANJA DE INFILTRACIÓN: 
 
ÁREA DE INFILTRACIÓN (m2)    A = Q*P/R 
Donde: 
A: Área de la zanja de absorción en m2. 
Q: Consumo o aportación diaria de agua por persona al día en 
Lt/per/día. 
P: Número de personas 
R: Tasa de infliltración en lt/m2/día. 
 
 
LONGITUD DE TUBERÍA (m)   L = A / a 
Donde:  
L: Longitud de zanja de infiltración o campo de riego en m. 
A: Área de la zanja de absorción en m2. 
a: ancho de la zanja de infiltración. 
 
    Q= 80 Lt/per/día 
    P= 05 personas 













A=(Q*P)/R                                              
(m2) 
LONITUD DE TUBERIA                                         
L = A/a (m)
0.41 - 0.41 189.00 m2 2.12 m2 2.65 m 
0.41 - 0.83 130.00 m2 3.08 m2 3.85 m 
0.83 - 1.25 109.00 m2 3.67 m2 4.59 m 
1.25 - 1.66 94.00 m2 4.26 m2 5.32 m 
1.66 - 2.08 83.00 m2 4.82 m2 6.02 m 
2.08 - 4.16 60.00 m2 6.67 m2 8.33 m 
4.16 - 6.25 49.00 m2 8.16 m2 10.20 m 
6.25 - 12.25 34.00 m2 11.76 m2 14.71 m 
12.25 - 18.75 30.00 m2 13.33 m2 16.67 m 
18.75 - 25.00 22.00 m2 18.18 m2 22.73 m 
 




















Imagen 25: Diseño de Zanja de Infiltración. 





Como obsión para recolección de aguas grises y negras, fue utilizar en 65 
viviendas un tipo de Unidad Básica de Saneamiento – Arrastre Hidráulico, 
que consiste en (inodoro, ducha, lavatorio y lavatorio multiusos) conectado 
a un biodigestor, con su respectiva zanja de percolación.  
 
Imagen 26: Biodigestor. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.7.2.4. CAJA DE REGISTRO 
 
La caja de registro, debe ser necesario para la recolección de las aguas 
grises provenientes del lavatorio, ducha y lavadero multiusos. Es necesario 
colocar una caja de registro cuando existe un sistema con biodigestor para 
si poder recolectar las aguas residuales, para así poder facilitar su 





Deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 Su ubicación será entre la caseta de baño y el Biodigestor, se tendrá 
una sección transversal mínima de 0.30 m x 0.60 m, contando con 
una tapa removible de cierre hermético. 
 La parte superior de la caja de registro deberá estar a 50 mm, por 
encima del nivel de terreno para permitir su rápida ubicación o para 
las actividades de mantenimiento. 
 
3.7.2.5. ZANJA DE PERCOLACIÓN 
 
Las zanjas o campos de percolación, son una alternativa de tratamiento 
complementario a las aguas expulsadas por el Biodigestor. 
El cálculo de las dimensiones de la zanja de percolación, se podrá realizar 
teniendo en cuenta los resultados de un “test de percolación” establecido 
en la norma IS.020 Tanque Séptico ítem 7. Tratamiento Complementario 
del Efluente, la cual también te establece diversas criterios para el ares de 
absorción, coeficientes de infiltración, aspectos constructivos y demás. 
 
Adicionalmente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 La distancia mínima entre la zanja y cualquier árbol debe ser mayor 
a 3m. 
 La caja de distribución debe ser de 0.60m por 0.30m para 
profundidades de hasta 0.60m y 0.60m por 0.60m para 
profundidades mayores a 0.60m. 
 La profundidad de las zanjas deberá estar en función de la topografía 










3.8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
01. OBRAS PROVISIONALES 
01.01. CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (3.60 X 2.40) 
Descripción: 
El Gobierno Local antes del inicio de las obras deberá colocar el cartel de obra. 
Se fabricará según las dimensiones y las características del modelo que se 
adjunta en el anexo correspondiente llevará una base de pintura solicitada o 
indicada por la Supervisión y las letras se pintarán con color negro. 
Especificaciones 
El Cartel será confeccionado con planchas de triplay de 8 mm reforzado con 
marcos de madera 4”x5”, los materiales a emplearse serán: madera nacional de 
primera y pintura esmalte, sus dimensiones serán de 3.60 m x 2.40 m. Este cartel 
será de madera con planchas de triplay y debe indicar claramente el nombre del 
Proyecto. 
En el texto se colocará presupuesto, plazo de ejecución, ubicación, el nombre la 
entidad, área beneficiaria.   
El lugar donde se colocará el cartel de obra será propuesto por la entidad y 
aprobado por la Supervisión 
Forma de Medición y Pago 
El cartel de obra se medirá por unidad de acuerdo a la partida “Cartel de obra” y 
el pago se hará cuando este colocado. 
 
01.02. CASETA DE GUARDIANÍA, ALMACÉN Y VIGILANCIA 
Descripción: 
Se deberá instalar un Almacén en Obra con medidas aprobados por el Ing. 
Supervisor según medidas consignados, para almacenar herramientas y 
Materiales empleados en Obra. 
Forma de Medición y Pago 
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metro cuadrado (m2). 
El pago se hará por el total de la instalación del Almacén según precio unitario del 




por toda la mano de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
para la ejecución del trabajo. 
 
01.03. MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA 
OBRA 
Descripción: 
Se refiere al transporte de materiales desde los centros de abastos hasta los 
Sectores Andahuayla y Cañary del Caserío de Coipín parte baja. 
Especificaciones 
El transporte de los materiales se debe realizar de tal forma que garantice la 
integridad de los elementos a transportar. 
Forma de Medición y Pago 
Se ha considerado el costo global (GLB) de acuerdo a lo considerado en el 
metrado y presupuesto. 
 
02. SISTEMA DE AGUA POTABLE 
02.01. CAPTACIÒN DE LADERA (02 UND) 
 
02.02. CÀMARA DE REUNIÒN (01 UND) 
02.02.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.02.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (M2) 
Descripción 
Consiste en limpiar el área designada para el proyecto, de todos los árboles, 
arbustos, y demás vegetación, obstáculos, basura e inclusive desarraigamiento 
de muñones y retiro de todos los materiales inservibles que resulten de la limpieza 
y deforestación. 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad garantiza el adecuado inicio de 
los trabajos de trazo, replanteo y la ejecución de la obra; se utilizarán herramientas 
manuales como machete, serruchos, pico, pala, barretas, así como otras 
herramientas para tal fin. 
Medición 





DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS BOSCOSAS - 
OBRAS LINEALES 
m 
DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - 
OBRAS LINEALES 
m 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 
 
Forma de Pago  
Se realizará de acuerdo al avance realmente ejecutado. 
 
02.02.01.02. TRAZO Y REPLANTEO INICIAL (M2) 
Consideraciones 
Consiste en el trabajo de topografía que debe realizar el contratista para 
determinar la localización planimétrica y altimétrica de todas las obras del 
contrato, a partir de los puntos y ejes topográficos dados como referencia, de 
acuerdo con las libretas de topografía, los planos del proyecto o las instrucciones 
del Interventor. 
El Residente / Contratista de Obra se obliga a suministrar y mantener durante la 
ejecución del contrato comisiones de topografía con personal idóneo y dotado del 
equipo de precisión adecuado, previamente autorizado por la Supervisión, las 
cuales deben realizar todos los trabajos de localización, replanteo y altimetría 
necesarios, para la correcta ejecución y control de la obra, bajo la responsabilidad 
total del Residente de Obra, de acuerdo con las órdenes e instrucciones 
impartidas por el Interventor. 
Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total 
Descripción 
Esta partida considera el trazo inicial de las líneas y redes de agua potable, la 
ubicación de interferencias que serán tratadas con las administradoras de los 
servicios y la propia población, la preparación de los planos de obra y/o la 
modificación de los diseños para reflejar los cambios luego de confrontar el terreno 
con el diseño.  
Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total 
El equipo de topografía bajo la dirección del residente de la obra, realizará los 
trabajos de replanteo topográfico finales una vez concluida la obra, este consistirá 





Esta información posteriormente deberá ser procesada en gabinete y ser 
entregada a través de planos a la entidad contratante a fin de formar parte de su 
catastro técnico, todo esto previa conformidad técnica del Ing. Supervisor. Todos 
los planos y diseños serán entregados en archivos digital en formato cad (*.dwg) 
en la última versión de la licencia adoptada por la entidad contratante y juegos 
impresos en la cantidad indicada en los Datos del Contrato. 
Medición  







Forma de Pago 
El pago de esta partida se efectuará de acuerdo al avance aprobado y con el 
precio estipulado en el contrato e incluye todos los materiales, mano de obra, 
equipo, etc. requeridos. 
 
02.02.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.02.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO NATURAL (M3) 
Descripción: 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes 
del terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el 
expediente del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las 
excavaciones motivadas por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación 
del Supervisor. 
Medidas de seguridad: El Contratista dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
Método De Medición: 
Se medirá por metro cúbico de corte en terreno de material suelto de la obra a 
ejecutar. 
 
TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS LINEALES KM 
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS DE AGUA M 
TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LINEAS DE AGUA M 




Forma de Pago 
El pago se efectuará según el avance en m3. El precio unitario comprende todos 
los costos de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, implementos de 
seguridad e imprevistos necesarios para culminar esta partida a entera 
satisfacción del Supervisor. 
 
02.02.02.02. REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO 
NORMAL A PULSO (M2) 
Descripción 
Se efectuará después de concluida la excavación. 
El refine consiste en perfilar las paredes como del fondo, teniendo especial 
cuidado que no quede protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo 
de las tuberías, las que pueden causar diversas averías a las instalaciones de las 
mismas. 
El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de 
toda la mano de obra, herramientas, materiales, equipos y servicios necesarios 
para el refine y nivelación de zanja, en los diferentes diámetros y alturas que se 
indica en los planos y que cumplan con las Especificaciones Técnicas aplicables. 
Medición 
La unidad de medida será según la siguiente tabla: 
 
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=(…) M. T.N. M 
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=(…) M. T.S.R. M 
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=(…) M. T.R. M 
REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA 
ESTRUCTURAS 
M2 
REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.S.R. PARA 
ESTRUCTURAS 
M2 




Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del contrato, constituyendo 
dicho precio y pago, compensación plena por mano de obra, equipos fletes, etc. y 







02.02.02.03. RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO (M3) 
Descripción 
Este trabajo tiene por objeto proteger la estructura y darle un soporte firme y 
continuo que asegure el adecuado comportamiento de la instalación que sirva 
como amortiguador del impacto de las cargas externas. 
Método de ejecución 
El relleno hará por capas de 0.20m, en forma manual con el uso de pisones u 
otras herramientas similares. El material de relleno será el excavado separando 
las piedras grandes o guijarrosas. 
Medición 
Se medirá por metro cúbico 
Forma de Pago 
Para el pago se determinarán en obras directamente las cantidades, de acuerdo 
a lo indicado en el proyecto y las órdenes del Ingeniero Supervisor. 
 
02.02.02.04. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (M3) 
Descripción 
Consiste en el retiro de todo el material proveniente de la demolición y de la 
excavación que fuera excedente y de todo material inservible. Incluye el material 
proveniente de reparaciones, limpieza final de la zona de trabajo y toda 
eliminación que sea necesario efectuarse prestará particular atención al hecho 
que, tratándose de trabajos a realizarse en zona urbana, no deberá apilarse los 
excedentes interrumpiendo el tránsito peatonal o vehicular, así como molestias 
con el polvo que generan las tareas de apilamiento, carguío y transporte que 
forman parte de la partida. 
Medición  
La unidad de medida será según la siguiente tabla: 
 
ELIMINACION MANUAL DE MAT. EXCEDENTE DE ZANJA EN T.N. DE 
(…)x(…) m. (Dm=30 m) 
M 
ELIMINACION MANUAL DE MAT. EXCEDENTE DE ZANJA EN T.S.R. DE 
(…)x(…) m. (Dm=30 m) 
M 
ELIMINACION MANUAL DE MAT. EXCEDENTE DE ZANJA EN T.R. DE 
(…)x(…) m. (Dm=30 m) 
M 





Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por metro cúbico (m3), de 
acuerdo al avance de la partida, aprobados por el supervisor. Este pago incluirá 
todos los materiales, equipos, mano de obra que se usarán para la ejecución de 
la misma. 
 
02.02.03. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.02.03.01. CONCRETO f'c=100 kg/cm2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES 
(CEMENTO P-I) (M2) 
02.02.03.02. CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 (M2) 
02.02.03.03. CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (I) P/MURO REFORZADO (M2) 
Descripción 
Concreto f’c=100 kg/cm2 en Solados 
Se refieren al colocado de un solado de concreto simple sobre el terreno 
apisonado como una primera capa de concreto que sirve de protección y para el 
posterior trazo de la armadura de la estructura, cuyo espesor es de 10 cms. La 
resistencia mínima de la matriz de concreto será de 100 kg/cm2 y no será 
necesario el uso de ningún tipo de aditivo para este tipo de concreto. 
Se limpiará la zona a llenar de solado de concreto simple, este deberá estar 
nivelado y apisonado. 
Deberá colocarse puntos para mantener el nivel. Luego se vaciará el concreto 
simple sobre la superficie compactado, posteriormente se debe mantener el nivel 





Concreto f’c=140 kg/cm2 en dados y veredas 
Los dados de protección serán construidos con concreto f´c= 140 Kg/cm2, Con 
espesores indicados en los planos respectivos. 
Los anclajes y/o dados serán de concreto, que den como resultado una resistencia 
a la compresión equivalente a 140 kg/cm2 según lo indicado, como mínimo, a los 
28 días de fragua.  La mezcla será preparada y será vaciada sin excesivo 
manipuleo. Las dimensiones serán variables de acuerdo a lo indicado en los 
planos.  
Concreto Armado f’c=210 a 280 kg/cm2 
El concreto será fabricado con una mezcla de cemento- piedra chancada, que den 
como resultado una resistencia a la compresión equivalente mayor a 210 kg/cm2 
según lo indicado, como mínimo, a los 28 días de fragua.  La mezcla será 
preparada mecánicamente, será vaciada sin excesivo manipuleo y se utilizará el 
tipo de aditivo indicado en el análisis de precios unitarios para este tipo de 
concreto. 
Medición 
La unidad de medida será según la siguiente tabla: 
 
CONCRETO 1:10 +30% P.G. M3 
CONCRETO f'c=100 kg/cm PARA SOLADO M3 
CONCRETO f'c=140 kg/cm PARA DADO M3 
CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 M3 
CONCRETO f'c=210 kg/cm2, PARA CAJAS M3 
CONCRETO f'c=280 kg/cm PARA CAMARAS M3 
 
Forma de Pago 
Se pagará por el total del concreto vaciado y en buen estado. 
 
02.02.03.04. ACERO CORRUGADO f`y = 4200 Kg/cm2 GRADO 60 (KG) 
Descripción 
El acero de construcción, también se denomina acero al carbono, constituye el 
principal producto de los aceros que se producen, El aumento del contenido de 
carbono en el acero eleva su resistencia a la tracción y corte, incrementa el índice 







El acero de construcción es corrugado, lo cual le permite una alta adherencia con 
el concreto. 
Antes de ser habilitadas en su posición final las barras de acero deberá estar libre 
de impurezas, escamas y óxidos suelto y de cualquier suciedad que los recubra 
caso contrario se deberá limpiar usando escobilla de acero (no tendrá más 
oxidación que aquella que pueda haber acumulado durante el transporte a obra), 
para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
El acero se fabrica en varillas de 9 m en los siguientes diámetros: 6 mm, 8 mm, 
3/8”, 12 mm, ½”, 5/8”, ¾”, 1”. 
Los aceros serán doblados por única vez, no pudiendo ser enderezados para 
luego corregir el doblado anterior. 
Las barras son identificadas por marcas de laminación en alto relieve que indican 
el fabricante, el diámetro y el grado del acero. 
Transporte a Obra 
- Se recomienda evitar el doblado de las varillas de acero para el transporte 
dentro de la obra, en todo caso se recomienda habilitarlos en el almacén 
principal de tal forma que el traslado se realice con facilidad (por las 
dimensiones menores que tienen las varillas listas para instalación en las 
estructuras específicas). 
- Si se almacenan por tiempos prolongados, se almacenará, en depósitos bajo 
techo, para evitar que estas se oxiden provocados por la humedad o el agua. 
Medición 
Se medirá por kilogramo (KG) de acero habilitado e instalado. 
Forma de Pago 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (KG). 
 
02.02.03.05. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) (M2) 
Descripción 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas 
para recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones 






Método de Ejecución 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de 
diseño del concreto. 
Medición 
Será por metro cuadrado (M2). 
Forma de Pago 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (M2). 
 
02.02.04. ACABADOS 
02.02.04.01. TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2, e=2.0cm 
(M2) 
Descripción 
Comprende el tarrajeo de superficies interiores de las estructuras, que están en 
contacto permanente con el agua, se impermeabiliza para evitar la filtración de 
agua a través de sus paredes o bases. 
Este tipo de tarrajeo se usará en todas las estructuras que tendrá contacto directo 
con el agua. 
Para efectuar este tarrajeo se emplearán aditivos impermeabilizantes que se 
integrarán en la mezcla arena - cemento de proporción 1:1 
Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
- La operación de impermeabilización es delicada por lo que deberá efectuarse 
con prolijidad y esmero. 
- El cemento deberá ser fresco y que no tenga grumos, dependerá de su calidad 
para lograr el resultado esperado. 
- La arena deberá ser fina y de granos duros, libre de cantidades perjudiciales, 
tales como polvo, terrones, partículas suaves o escamosas,  álcalis y 
materiales orgánicos. El tamaño de los agregados será lo más uniforme 
posible. 
- El agua que se usa para la mezcla deberá ser limpia, potable, libre de 




- La relación agua - cemento deberá ser la recomendación por el fabricante del 
aditivo a utilizarse. 
- La superficie a impermeabilizar deberá estar limpia, libre de polvo, barniz, 
grasa, pintura, aceite, etc, así como debe de estar estructuralmente sana. Con 
la finalidad de mejorar la adhesividad deberá ser rugosa y áspera, en caso 
que no lo está deberá picotearse o martillarse. 
- Se humedecerá bien la superficie, colocando las cintas de referencia en 
espesores adecuados. Para lograr las dos capas de aplicación. Una de 
mortero C: A 1:1 con Impermeabilizantes, y luego la otra de planchado con 
cemento puro e impermeabilizante. 
En general para efectuar los trabajos de impermeabilización se deberá contar con 
la aprobación de la Supervisión, tanto para la utilización de los materiales, como 
para la ejecución del trabajo. 
Medición 
Se medirá el área multiplicando las dos dimensiones a tarrajear, solo 
estrictamente el área tarrajeada en M2. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto de acuerdo al avance de 
la partida realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta 
partida. 
 
02.02.04.02. TARRAJEO DE EXTERIORES 1:5, e=1.50cm.  (M2) 
Descripción 
Comprende el tarrajeo de superficies exteriores de las estructuras. Se ha 
considerado partes por debajo del nivel del terreno con la finalidad de proteger la 
estructura. 
Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
- Se empleará mortero cemento, arena de proporción 1:5, la arena será 
uniforme, libre de arcilla, materia orgánica y salitre. 
- Se limpiarán y se humedecerán las superficies, según el caso, antes de 




- La superficie deberá tener suficiente aspereza para que exista buena 
adherencia. 
- El acabado del tarrajeo será un plano vertical u horizontal según sea el caso, 
para ello se trabajará con cintas de preferencia de mortero pobre (1:7), 
corridas verticalmente a lo largo del muro. 
Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (M2) de superficie tarrajeada. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto de acuerdo al avance de 
la partida realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta 
partida. 
 
02.02.04.03. PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURA EXTERIORES 
(M2) 
Descripción 
Comprende todas las actividades necesarias para el pintado de superficies que 
han sido previamente tarrajeadas, a fin de mejorar su acabado. 
Medición 
La medición de estos trabajos se hará por Metro Cuadrado (M2), de área pintada. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto  de acuerdo al área total 
de la partida realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de 













Se refiere a la colocación de una tapa metálica en la estructura con la finalidad de 
realizar la inspección y mantenimiento periódico. Así mismo en la caja de válvulas 
también se colocará una tapa metálica para realizar la manipulación respectiva.  
Se elaborara las tapas metálicas de medidas 60 x 60 cm. , hecho con plancha 
metálica  de 1/8” de espesor y una platina perimetral de ½” , en los muros se 
colocara un ángulo metálico  de 2”x2” x 1/8”  donde se soldará el pin para el giro 
de la tapa , en el otro extremo se colocará  unas  orejas hechas de  platina de 1” 
donde se colocará un candado para dar la seguridad respectiva. 
Medición 
El trabajo ejecutado se medirá por unidad, de tapa instalada de acuerdo a lo 
indicado anteriormente. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto de acuerdo al avance de 
la partida realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta 
partida. 
 
02.02.05.02. ACCESORIOS PARA CÁMARA DE REUNIÓN (UND) 
Descripción 
Esta partida consiste en el suministro e instalación y transporte hasta el lugar de 
su instalación de los accesorios necesarios para conformar la cámara de acuerdo 
a los planos correspondientes. 
Se realizará los trabajos de armado y embone de canastillas, uniones, tuberías y 
todo elemento necesario para conformar la cámara, de acuerdo al orden y 
diagramas establecidos en los planos. 
Los accesorios deberán soportar fluidos a una presión mínima de 10 kg/cm2.  
Los accesorios serán fabricados a inyección y deberán cumplir con la norma 
técnica nacional respectiva para accesorios roscados o a simple presión. 
Materiales 
Se contará con los accesorios siguientes: 
- Canastilla SP  




- Codo PVC  
- Tapon hembra PVC (perforado) 
- Adaptador UPR  
Los diámetros y cantidades de accesorios se encuentran especificados en los 
planos correspondientes. 
Medición 
La forma de medida es la Unidad (UND) 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad de la partida 
realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
 
02.03. LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
 
02.04. RESERVORIO APOYADO PROYECTADO V=15m3 
02.04.01. OBRAS PRELIMINARES 
02.04.01.01. TRAZO Y REPLANTEO INICIAL (M2) 
Descripción: 
Previamente al inicio de cada obra, se efectuará el Replanteo del Proyecto, cuyas 
indicaciones en cuanto a trazo, alineamientos y gradientes serán respetadas en 
todo el proceso de la obra. Si durante el avance de la obra se ve la necesidad de 
ejecutar algún cambio menor, éste será únicamente efectuado mediante 
autorización del Supervisor. 
Método de Ejecución: 
Comprende el replanteo general de las características geométricas descritas en 
los planos, sobre el terreno ya nivelado y limpio, llevando los controles 
planimétricos (alineamientos) y altimétricos (niveles), fijando los ejes de referencia 
y las estacas de nivelación. 
Unidad de Medida: 







Método de Medición: 
Se medirá la cantidad de trabajo realizados durante el replanteo inicial y final de 
la obra para la construcción del reservorio apoyado según lo establecido en los 
planos. 
Foma de Pago: 
El pago del trazo y replanteo topográfico de la obra se hará al respectivo precio 
unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta 
especificación y aceptado a plena satisfacción por el Supervisor. 
 
02.04.01.02. TRAZO Y REPLANTEO FINAL (M2) 
Descripción: 
El trazo o alineamiento, gradientes, distancia y otros datos, deben ajustarse a los 
planos del Proyecto. Se efectuará un replanteo final luego de culmina con la 
ejecución de la obra.  
Se tomará en cuenta lo establecido en los acápites sobre los Planos de Obra y 
Programa de Trabajo de las Especificaciones Generales, así como la ubicación y 
colocación de los B.M. auxiliares de referencia y otras, para el trazo de los trabajos 
a ejecutar. 
Se usarán para la ejecución del trabajo, nivel de ingeniero, cordel, yeso o tiza para 
el trazo por donde irá la tubería enterrada. 
Al finalizar la obra, se efectuarán los trabajos de campo y gabinete, para la 
elaboración de los planos, croquis y demás documentos del replanteo de obra. 
Unidad de Medida: 
La Unidad de Medida es el Metro Cuadrado (M2) 
Método de Medición: 
Se medirá la cantidad de trabajo realizados durante el replanteo inicial y final de 
la obra para la construcción del reservorio apoyado según lo establecido en los 
planos. 
Forma de Pago: 
El pago del trazo y replanteo topográfico de la obra se hará al respectivo precio 
unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta 






02.04.01.03. TRANSPORTE DE MATERIALES, HER-EQUIPOS SIN ACCESO 
VEHICULAR P/INSTAL. HIDRÁULICAS.DEL RESERV. 15 M3 (GLB) 
Descripción: 
La presente especificación describe el traslado de equipos, materiales y/o 
herramientas a la zona de trabajo sin acceso. 
El transporte de los Equipos y Herramientas para ser utilizados en la ejecución de 
los trabajos de obra, deberá efectuarse en cualquier medio necesario que el 
residente crea conveniente con la capacidad necesaria para cumplir su fin. Estos 
trabajos se realizarán con el visto bueno del supervisor. 
Unidad de Medida: 
Se medirá por unidad global trasladada a Obra (GLB) 
Forma de Pago: 
Se pagará por unidad global trasladada a obra, tomando en cuenta la Norma de 
Medición y la Unidad de Medida correspondiente. 
 
02.04.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.04.02.01. EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL (M3) 
Descripción: 
Este trabajo consiste en toda la excavación necesaria para alcanzar los niveles 
adecuados dados por los planos. La ampliación de las explanaciones incluirá la 
conformación, perfilado y conservación de taludes, bermas y cunetas, de acuerdo 
a los planos de secciones transversales del proyecto. 
El material, producto de estas excavaciones se empleará en la construcción o 
ampliación de terraplenes y el excedente deberá ser depositado en botaderos 
donde indique el Inspector. 
Corte 
Este tipo de actividad está referida a aquellos cortes efectuados a mano o 
máquina, con anchos y profundidades necesarias para la construcción de 
infraestructuras hidráulicas; de acuerdo a los planos replanteados en obra y/o a 
las presentes especificaciones en las medidas indicadas. Se debe señalar que 
esta actividad se realizará luego de haber efectuado el trazo y replanteo 
correspondiente, el mismo que debe ser aprobado por la supervisión. 
Unidad de Medida 





Método de Medición 
Se medirá la cantidad de trabajo realizados durante la excavación de zanja para 
la construcción de la obra según lo establecido en los planos. 
Forma de Pago 
Se pagará por la cantidad de metros cúbicos por corte en terreno de material 
suelto, tomando en cuenta la Norma de Medición y la Unidad de Medida 
correspondiente. 
 
02.04.02.02. REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO 
NORMAL A PULSO (M2) 
Descripción: 
El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo. La 
nivelación se efectuará en el fondo de la zanja con aprobación de la inspección. 
Para proceder al vaciado del concreto, previamente la zona excavada deberá 
estar refinada y nivelada. Se deberá perfilar tanto las paredes, como del fondo, 
teniendo especial cuidado que no queden protuberancias y las aristas de la 
excavación bien formadas. La nivelación se efectuará en el fondo de la misma. 
El Supervisor realizará una inspección de la extracción y reemplazo de materiales 
no apropiados, colocación y compactación de todos los rellenos dentro de los 
límites de movimiento de tierras de este proyecto.  Todo el trabajo deberá ser 
hecho de acuerdo a estas Especificaciones y como esté ordenado y aprobado por 
el Supervisor. 
Método de Medición 
Se medirá el área de trabajo, y deberá estar de acuerdo a los planos que se 
estipulan en el proyecto. 
Forma de Pago 
El pago por esta partida será por metro cuadrado, una vez que sea verificada por 









02.04.02.03. RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO (M3) 
Descripción: 
El relleno compactado consiste en cubrir los espacios que quedan posteriores al 
vaciado de las estructuras de concreto cimentadas, estos rellenos deberán de 
alcanzar los niveles que especifican los planos. 
Método de Construcción 
A. Colocación de Relleno para Estructuras 
1. Antes de comenzar el relleno, todo material extraño, incluyendo agua debe 
ser removido del espacio a ser rellenado y el área a ser rellenada deberá ser 
inspeccionada y aprobada por el Supervisor. Los lados inclinados del espacio 
excavado deben ser escalonados con el fin de prevenir la acción de apretar el 
relleno contra la estructura. No se debe colocar ningún relleno alrededor o en 
cualquier estructura. 
Relleno Controlado 
A. Compactación: A menos que sea especificado de otra manera, el material de 
relleno debe ser compactado por el Contratista mientras que el contenido de 
humedad esté cerca del contenido óptimo de humedad y a una densidad que 
no sea menor al 90 por ciento de la máxima densidad a una humedad óptima. 
B. Preparación de Áreas a ser Rellenadas. 
1. Toda materia vegetal, orgánica y plástica y otros materiales inconvenientes 
deberá ser removido por el Contratista desde la superficie en la cual el relleno 
será colocado y cualquier suelo suelto poroso debe ser removido o 
compactado a una profundidad como se muestra en los Planos.  La superficie, 
luego debe ser arado o escarificado a una profundidad mínima de 150 mm 
hasta que la superficie esté libre de perfiles irregulares que podrían impedir la 
compactación uniforme por el equipo a ser usado. 
2. Donde los rellenos sean construidos en laderas o colocados en pendientes de 
terrenos original, deberá colocarse escalonados por el Contratista como se 
muestran en los planos. Los escalones deben extenderse completamente a 
través del manto del suelo y en los materiales de formación base. 
C. Colocación, Extendido y Compactación del Material de Relleno 
1. El material de relleno deberá ser colocado por el Contratista en capas 




capa debe de extenderse uniformemente y mezclarse durante su extendido 
para obtener uniformidad de material en cada capa. 
2. Cuando el contenido de humedad del material de relleno está debajo de lo 
especificado por el Inspector Supervisor, el Contratista deberá adicionar agua 
hasta que el contenido de humedad sea como lo especificado. 
Método de Medición: 
Se revisará y medirá el área rellenada, este deberá estar de acuerdo a los planos 
del proyecto. 
Forma de Pago: 
El pago por esta partida será por metro cúbico, una vez que sea verificada por el 
supervisor la culminación de la misma. 
 
02.04.02.04. ACARREO Y ACOMODO EN ZANJA ALEDAÑA DESMONTE – 
PULSO (M3) 
Descripción: 
Después de realizado las obras de excavación y los rellenos respectivos, se 
procederá a eliminar los materiales excedentes en zonas alejadas a la obra en un 
radio de 30 m. 
La Eliminación de Desmonte, escombros y materiales no aptos para el Relleno, 
deberá efectuarse simultáneamente con la Excavación o Rotura de Componentes 
(el lapso de tiempo entre la Excavación y Eliminación no deberá exceder las 8:00 
horas), a un radio de 30 m. fuera de los límites de la obra. Esta acción conjunta 
tiene por finalidad mantener un mínimo de desmonte en la zona de trabajo y se 
realizará a pulso de ser el caso con maquinaria. 
Método de Medición: 
Se medirá por metro cúbico para cualquier profundidad de la obra a ejecutar. 
Forma de Pago: 
Se pagará por la cantidad de metros cúbicos de material eliminado, tomando en 









02.04.02.05. ELIMINACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO NATURAL (M3) 
Descripción: 
Después de realizado las obras de excavación y los rellenos respectivos, se 
procederá a eliminar los materiales excedentes en zonas alejadas a la obra en un 
radio de 10 km. 
La Eliminación de Desmonte, escombros y materiales no aptos para el Relleno, 
deberá efectuarse simultáneamente con la Excavación o Rotura de Componentes 
(el lapso de tiempo entre la Excavación y Eliminación no deberá exceder las 8:00 
horas), a un radio de 10 Km. fuera de los límites de la obra. Esta acción conjunta 
tiene por finalidad mantener un mínimo de desmonte en la zona de trabajo y se 
realizará a pulso de ser el caso con maquinaria. 
Método de Medición: 
Se medirá por metro cúbico para cualquier profundidad de la obra a ejecutar. 
Formas de Pago: 
Se pagará por la cantidad de metros cúbicos de material eliminado, tomando en 
cuenta la Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente. 
 
02.04.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.04.03.01. CONCRETO F'C= 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES 
(CEMENTO P-I) (M3) 
Descripción: 
Esta parte contiene los requerimientos que corresponden al suministro de mano 
de obra y materiales para fabricar el concreto de f’c= 100 kg/cm2 para solado; 
donde la dosificación, mezclado, puesta en obra, acabado, curado del concreto y 
todos los materiales y métodos de ejecución, cumplirá con los artículos 
correspondientes que se detallan en los estándares de referencia. 
Calidad de los Materiales 
Cemento 
Se debe usar cemento Portland Tipo I que deberá cumplir con los requisitos de 
las especificaciones ASTM C-150. 
Otro tipo de cemento podrá ser utilizado bajo previa autorización de la 




Cada muestra será analizada en cuanto a: fineza, tiempo de fragua, pérdida de 
ignición, resistencia a la compresión, contenido de aire, falsa fragua, análisis 
químico incluyendo álcalis y composición. 
Cada lote de cemento en bolsas será almacenado de tal manera que permita el 
acceso necesario para su inspección o identificación manteniéndose fuera de la 
intemperie y la humedad. El cemento estará libre de grumos o endurecimientos 
debidos a un almacenaje prolongado, por lo que su almacenamiento será 
organizado de forma sistemática, de manera de evitar que ciertas bolsas se usen 
con mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo.  En general no se  
deberán  almacenar  más de  10  bolsas  una  encima de otra.  En caso que se 
encuentre que el cemento contiene grumos por haberse excedido el tiempo de 
almacenaje o contenga materiales extraños, el cemento será tamizado por una 
malla No. 100 standard. 
Agregados 
Agregado Fino 
La arena para la mezcla del concreto será arena limpia, de origen natural y estará 
de acuerdo con la norma ASTM-C-33.  La arena será obtenida de depósitos 
naturales o procesados en el sitio de la obra, o una combinación de ambos, según 
lo determine la SUPERVISIÓN.  Residente de Obra presentará planes detallados 
de sus fuentes de agregados o canteras y del sistema para cargar, descargar, 
transportar y almacenar estos agregados dentro de los 30 días calendarios 
posteriores a la notificación para iniciar la obra. 
En la Tabla 8 “Agregado Fino” se señalan las características que deberá cumplir 
y los ensayos a efectuarse para la selección y empleo del agregado fino. 
La SUPERVISIÓN podrá someter la arena utilizada en la mezcla de concreto a 
las pruebas determinadas por la ASTM-C-33. 
Agua 
El agua empleada en la preparación y curado del concreto debe ser, de 
preferencia, potable. Se utilizará agua no potable sólo si, están limpias y libres de 
cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia orgánica u otras 
sustancias que puedan ser dañinas al concreto, acero de refuerzo o elementos 
embebidos. 
contenidos de ion cloruro presentes en el agua y en los demás componentes de 





El Residente de Obra, también deberá someter las muestras de los aditivos 
propuestos para la aprobación del Supervisor.  La SUPERVISIÓN puede solicitar 
pruebas de estas muestras en cualquier momento dado durante la ejecución de 
la obra. 
Cuando se requiera o se permita el uso de aditivos, éstos cumplirán con las 
normas ITINTEC 339.086 
Diseño y Proporción de Mezclas 
El Residente de Obra diseñará las mezclas de concreto por peso, ciñéndose a los 
requisitos de resistencia, durabilidad, impermeabilidad y buenas condiciones, para 
las clases de concreto especificados en los párrafos siguientes.  El diseño será de 
tal naturaleza que permita producir concreto que sea de óptima densidad, plástico 
y trabajable; y que puede ser colocado sin producir una segregación de los 
agregados o vacíos en el concreto en exceso.  Cuando se consolida el concreto, 
éste debe fraguar con la mínima cantidad de contracción y rajaduras, la misma 
que debe ser verificado y aprobado por la supervisión. 
Mezclado 
El equipo de dosificación proporcionará las facilidades adecuadas para la 
medición y control de cada uno de los materiales que componen la mezcla. 
El equipo para el mezclado asegurará una distribución uniforme del material por 
toda la masa de concreto. 
La relación agua-cemento se determinará en cada caso basándose en los 
requisitos de resistencia y trabajabilidad, pero en ningún caso deberá exceder de 
lo indicado en los planos estructurales. 
Deberá tenerse muy en cuenta la humedad de los agregados. 
Para dosificaciones en cemento de C = 300 a 400 kg/m3 se puede adoptar una 
dosificación en agua A, con respecto al agregado seco, tal que la relación 
agua/cemento cumpla: 
                                           0.4  <  A/C  <  0.6 
 
con un valor medio de A/C = 0.5 
Todos los componentes de mezcla de pesado automático serán interconectados 
en forma tal, que no pueda iniciarse un nuevo ciclo de pesada hasta que todas las 




abrirse hasta que los pesos correctos de materiales estén en las tolvas de mezcla 
y las compuertas de descarga no podrán cerrarse hasta que todos los materiales 
sean completamente descargados de la tolva.  Si el agua se incorpora a la mezcla 
por peso, las válvulas de agua estarán interconectadas en tal forma que las 
válvulas de descarga del agua no puedan abrirse hasta que la válvula de llenada 
esté cerrada. 
Los períodos de mezclado se medirán desde el momento en que todos los 
materiales sólidos se encuentran en el tambor de mezclado, incluyendo toda el 
agua. 
 Para mezcladora con una capacidad de 1,5 m3 o menos como mínimo 1,5 
minutos. 
 Para mezcladoras con capacidad mayor de 1,5 m3 se aumentará 15 segundos 
por cada metro cúbico adicional de capacidad o fracción. 
El concreto preparado en obra será mezclado mecánicamente para lo cual: 
 Se utilizará una mezcladora de capacidad adecuada, la misma que no se 
sobrecargará por encima de la capacidad útil recomendada por el fabricante y 
será manejada por personal especializado. 
 Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. 






El concreto será transportado de la mezcladora hasta el lugar de su colocación, 
en forma práctica posible por métodos que impidan la separación o pérdida de 
ingredientes, segregación o el comienza del fraguado y en una manera que 
asegura que se obtenga la calidad requerida para el concreto.  Para ello se 
emplearán métodos y equipos que permitan mantener la homogeneidad del 
concreto y eviten la pérdida de sus materiales componentes o la introducción de 
materias ajenas. 
El concreto será depositado en los encofrados lo más cerca que sea posible a su 




más de 1,5 m.  El Residente de Obra debe además tomar las precauciones 
necesarias para evitar una pérdida excesiva de humedad del concreto por 
evaporación, durante el transporte y colocación.  El equipo de transporte será de 
un tamaño y diseño, tal, que asegure el flujo del concreto en el punto de entrega.  
El equipo de conducción y las operaciones cumplirán con las siguientes 
especificaciones: 
Mezcladoras portátiles, agitadoras y unidades no agitadoras y su forma de 
operación, cumplirán con los requisitos aplicables de las "Especificaciones para 
Concreto Pre-Mezclado" (ASTM-C-94). 
Método de Medición 
Se revisará midiendo el volumen vaciado, de acuerdo al área por la altura, y 
deberá estar de acuerdo a los planos del expediente técnico.  
Forma de Pago 
El pago por esta partida será por metro cúbico, una vez que sea verificada por el 
supervisor la culminación de la misma. 
 
02.04.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.04.04.01. CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ ZAPATAS (CEMENTO P-I) (M3) 
Descripción: 
Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de concreto simple 
y concreto armado, cuyo diseño figura en los planos del proyecto. Complementan 
estas especificaciones las notas y detalles que aparecen en los planos 
estructurales, así como también, lo especificado en el Reglamento Nacional de 
Construcciones (NTE-060), en el Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las Normas 
de concreto de la ASTM.  
Materiales: 
Cemento: 
El cemento a utilizarse será el Pórtland tipo I que cumpla con las Normas del 
ASTM-C 150 e INDECOPI 334.009 Normalmente este cemento se expende en 
bolsas de 42.5 Kg (94 lbs/bolsa) en que podrá tener una variación de +/- 1% del 
peso indicado. Si el contratista lo cree conveniente, podrá usar cemento a granel, 
para lo cual debe de contar con un almacenamiento adecuado, de tal forma que 






Las especificaciones concretas están dadas por las normas ASTM-C 33 tanto para 
los agregados finos como para los agregados gruesos, además se tendrá en 
cuenta la Norma ASTM-D 448 para evaluar la dureza de los mismos. 
Agregado Fino (Arena) 
Debe ser limpia, silicosa, lavada, de granos duros, resistentes a la abrasión, 
lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y 
escamosas, esquistos, pizarras, álcalis y materias orgánicas. 
Se controlará la materia orgánica por lo indicado en ASTM-C 40 y la granulometría 
por ASTM-C 136, ASTM-C 17 y ASTM-C 117. Los porcentajes de sustancias 
deletéreas en la arena no excederán los valores siguientes: 
 
La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al probarse 
por medio de mallas Standard (ASTM desig.) C-136, deberá cumplir con los 
siguientes límites: 
El Ingeniero Residente de obra/Contratista, podrá someter la arena utilizada en la 
mezcla de concreto, a las pruebas de agregados determinadas por el ASTM, tales 
como ASTM C-40, ASTM C-128, ASTM C-88 y otras que considere necesario. 
El ingeniero Residente de obra/Contratista, hará una muestra y probará la arena 
según sea empleada en la obra. 
La arena será considerada apta si cumple con las especificaciones y las pruebas 
que efectúe el Ingeniero. 
Agregado Grueso 
Deberá ser de piedra o grava, rota o chancada, de grano duro y compacto. La 
piedra deberá estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, marga u otra 
sustancia de carácter deletérea. En general, deberá estar de acuerdo con las 
Normas ASTM C-33. 
Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas siguientes 
que pueden ser efectuadas por el Ingeniero cuando lo considere necesario ASTM 
C-131, ASTM C-88 y ASTM C-127. Deberá cumplir con los siguientes límites: 
 
En elementos de espesor reducido o ante la presencia de gran densidad de 
armadura se podrá disminuir el tamaño de la piedra hasta obtener una buena 





A emplearse en la preparación del concreto en principio debe ser potable, fresca, 
limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceites, ácidos, álcalis, sales 
minerales, materias orgánicas, partículas de humus, fibras vegetales, etc. 
Diseño de Mezcla 
El Residente de obra/Contratista, realizará sus diseños de mezcla los que deberán 
estar respaldados por los ensayos efectuados en laboratorios competentes. Estos 
deberán indicar las proporciones, tipos de granulometrías de los agregados, 
calidad en tipo y cantidad de cemento a usarse, así como también la relación agua 
cemento. Los gastos de estos ensayos correrán por cuenta del Residente de 
obra/Contratista. 
El slump debe variar entre 3” y 3.5”. 
El Residente de obra/Contratista, deberá trabajar sobre la base de los resultados 
obtenidos en el laboratorio siempre y cuando cumplan con las Normas 
establecidas. 
Almacenamiento de los Materiales 
Cemento 
El lugar para almacenar este material, de forma preferente, debe estar constituido 
por una losa de concreto un poco más elevada del nivel del terreno natural, con el 
objeto de evitar la humedad del suelo que perjudica notablemente sus 
componentes. 
Debe apilarse en rumas de no más de 10 bolas lo que facilita su control y manejo. 
Se irá usando el cemento en el orden de llegada a la obra. Las bolsas deben ser 
recepcionadas con sus coberturas sanas, no se aceptarán bolsas que lleguen 
rotas y las que presenten endurecimiento en su superficie. Estas deben contener 
un peso de 42.5 Kg de cemento cada una. 
Agregados 
Para el almacenamiento de los agregados se debe contar con un espacio 
suficientemente extenso de tal forma que, en él, se dé cabida a los diferentes tipos 
de agregados sin que se produzca mezcla entre ellos. De modo preferente debe 
contarse con una losa de concreto con lo que se evitará que los agregados se 
mezclen con tierra y otros elementos que son nocivos a la mezcla. Se colocarán 






Es preferible el uso del agua en forma directa de la tubería. Esta debe ser del 
diámetro adecuado. 
Concreto 
El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra chancada 
preparada en una máquina mezcladora mecánica (dosificándose estos materiales 
en proporciones necesarias) capaz de ser colocada sin segregaciones a fin de 
lograr las resistencias especificadas una vez endurecido. 
Dosificación 
El concreto será fabricado de tal forma de obtener un f’c mayor al especificado, 
tratando de minimizar el número de valores con menor resistencia. 
Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para los diferentes usos 
del concreto, los agregados, agua y cemento deben ser dosificados en 
proporciones de acuerdo a las cantidades en que deben ser mezclados. 
Consistencia 
La mezcla entre arena, piedra, cemento y agua debe presentar un alto grado de 
trabajabilidad, ser pastosa, a fin que se introduzca en los ángulos de los 
encofrados y envuelva íntegramente los refuerzos. No debe producirse 
segregación de sus componentes. En la preparación de la mezcla debe tenerse 
especial cuidado en la proporción de los componentes sean estos arena, piedra, 
cemento y agua, siendo éste último elemento de primordial importancia. Se debe 
mantener la misma relación agua-cemento para que esté de acuerdo con el slump 
previsto en cada tipo de concreto a usarse. A mayor empleo de agua mayor 
revenimiento y menor es la resistencia que se obtiene del concreto. 
Evaluación y Aceptación de las Propiedades del Concreto 
El esfuerzo de compresión del concreto f’c para cada porción de la estructura 
indicada en los planos, estará basado en la fuerza de compresión alcanzada a los 
28 días del vaciado, a menos que se indique otro tiempo diferente. 
Se considerarán satisfactorios los resultados de los ensayos de resistencia a la 
compresión a los 28 días de una clase de concreto, sí se cumplen las dos 
condiciones siguientes: 
 
- El promedio de todas las series en tres ensayos consecutivos es igual o mayor 




- Ningún ensayo individual de resistencia está por debajo de la resistencia de 
diseño en más de 35 Kg/cm2. 
 
A pesar de la aprobación del Supervisor, el Residente de obra/Contratista, será 
total y exclusivamente responsable de conservar la calidad del Concreto de 
acuerdo a las especificaciones otorgadas. 
Proceso de Mezcla 
Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados en cantidades 
definidas deben ser reunidos en una sola masa, de características especiales. 
Esta operación debe realizarse en una mezcladora mecánica. 
El Contratista deberá proveer el equipo apropiado de acuerdo al volumen de la 
obra a ejecutar, solicitando la aprobación del Supervisor. 
Transporte 
El concreto deberá ser transportado desde la mezcladora hasta su ubicación final 
en la estructura, tan rápido como sea posible y empleando procedimientos que 
prevengan la segregación o perdida de materiales. De esta manera se garantizará 
la calidad deseada para el concreto. 
Vaciado 
Antes de proceder a esta operación se deberá tomar las siguientes precauciones: 
El encofrado habrá sido concluido íntegramente y las caras que van a recibir el 
concreto haber sido pintadas con agentes tenso-activos o lacas especiales para 
evitar la adherencia a la superficie del encofrado. 
Las estructuras que están en contacto con el concreto deberán humedecerse con 
una mezcla agua-cemento. 
Consolidación 
El concreto debe ser trabajado a la máxima densidad posible, debiendo evitarse 
la formación de bolsas de aire incluido y de los grumos que se producen en la 
superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el concreto. 
A medida que el concreto es vaciado en las formas, debe ser consolidado total y 
uniformemente con vibradores eléctricos o vibradores neumáticos para asegurar 
que se forme una pasta suficientemente densa, que pueda adherirse 





Cuando el piso sea vaciado mediante el sistema mecánico con vibro-acabadoras, 
será ejecutada una vibración complementaria con profundidad con sistemas 
normales. 
Juntas de Construcción 
Si por causa de fuerza mayor se necesitasen hacer algunas juntas de construcción 
estas serán aprobadas por el Supervisor de la obra. Las juntas serán 
perpendiculares a la armadura principal. 
Toda armadura de refuerzo será continua a través de la junta, se proveerá llaves 
o dientes y barras inclinadas adicionales a lo largo de la junta de acuerdo a lo 
indicado por el Ingeniero Supervisor. 
La superficie del concreto en cada junta se limpiará retirándose la lechada 
superficial. 
El uso de un retardador que demore, pero no prevenga el fraguado del mortero 
superficial. El mortero será retirado en su integridad dentro de las 24 horas 
siguientes después de colocar el concreto para producir una superficie de 
concreto limpia de agregado expuesto. 
Limpiando la superficie del concreto de manera tal que exponga el agregado 
uniformemente y que no deje lechada, partículas sueltas de agregado o concreto 
dañado en la superficie. 
Juntas de Expansión 
Para la ejecución de estas juntas debe de existir cuando menos 2.5 cm. de 
separación. No habrá refuerzos de unión. El espacio de separación se rellenará 
con cartón corrugado, tecnopor u otro elemento que se indicará en los planos. 
Curado 
El concreto debe ser protegido del secamiento prematuro por la temperatura 
excesiva y por la pérdida de humedad, debiendo de conservarse esta para la 
hidratación del cemento y el consecuente endurecimiento del concreto. El curado 
debe comenzar a las pocas horas de haberse vaciado y se debe de mantener con 
abundante cantidad de agua por lo menos durante 10 días a una temperatura de 
15 grados centígrados. Cuando exista inclusión de aditivos el curado podrá 
realizarse durante cuatro días o menos según crea conveniente el Supervisor. 
El concreto colocado será mantenido constantemente húmedo ya sea por medio 





Método de Medición: 
El volumen corresponde al área neta horizontal de contacto del cimiento, 
multiplicada por la altura media, según corresponda. 
Forma de Pago 
La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (M3), aplicando el costo unitario 
correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 
compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 
impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la ejecución 
del trabajo. 
 
02.04.04.02. ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO P/ZAPATA ARMADA 
(COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS) (KG) 
Descripción: 
El acero es un material obtenido de la fundición en altos hornos para el refuerzo 
de concreto generalmente logrado bajo las normas ASTM-A-615, A-616, A-617, 
sobre la base de su carga de fluencia fy= 4,200 kg/cm2, carga de rotura mínima 
5,900 kg/cm2, elongación de 20 cm, mínimo 8%. 
Varillas de Refuerzo: 
Varillas de acero destinadas a reforzar el concreto, cumplirán con las Normas 
ASTM A-15 (varillas de acero de lingote grado intermedio). Tendrán corrugaciones 
para su adherencia con el concreto el que debe ceñirse a lo especificado en las 
normas ASTM A-305. Las varillas deben ser libres de defectos, dobleces y/o 
curvas, no se permitirá el redoblado ni endurecimiento del acero obtenido sobre 
la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 
Doblado 
Las varillas de refuerzo se cortarán de acuerdo con lo diseñado en los planos. El 
doblado debe hacerse en frío. No se deberá doblar ninguna varilla parcialmente 
embebida en el concreto., las varillas de 3/8”, ½” y 5/8”, se doblarán con un radio 
mínimo de 2 ½” diámetro. No se permitirá el doblado ni enderezamiento de las 
varillas en forma tal que el material sea dañado. 
Colocación 
Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, será completamente limpiado 
de todas las escamas, óxidos sueltos y de toda suciedad que pueda reducir su 




en los planos respetando los espaciamientos, recubrimientos, y traslapes 
indicados. 
Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para impedir su 
desplazamiento durante el vaciado de concreto, todas estas seguridades se 
ejecutarán con alambre recocido de auge 18 por lo menos. 
Empalmes 
La longitud de los traslapes para barras no será menor de 36 diámetros ni menor 
de 30 cm. Para las barras lisas será el doble del que se use para las corrugadas. 
Unidad de Medida:  
Es el Kilogramos (KG) 
Forma de Pago: 
La obra ejecutada se pagará por Kilogramo (KG), aplicando el costo unitario 
correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 
compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 
impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la ejecución 
del trabajo. 
 
02.04.04.03. CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/LOSAS DE FONDO-PISO 
(CEMENTO-PI) (M3) 
Ídem ítem 04.01.04.01 
 
02.04.04.04. ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO P/LOSA DE FONDO-PISO 
(COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS) (KG) 
Ídem ítem 04.01.04.02 
 
02.04.04.05. CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ MUROS REFORZADOS 
(CEMENTO P-I) (M3) 
Ídem ítem 04.01.04.01 
 
02.04.04.06. ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA 








Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma 
al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos los elementos 
utilizados. 
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero fibra acrílica, etc.; 
cuyo objeto principal es contener el concreto dándole la forma requerida, debiendo 
estar de acuerdo con lo especificado en las normas de ACI-348-68. 
En general el encofrado deberá quitarse hasta que el concreto se haya endurecido 
suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso, más los 
superpuestos que puedan colocarse sobre él. El encofrado se deberá quitar según 
como a continuación específica (días después del vaciado), como mínimo: 
 
- Encofrado de cimientos 2 días. 
- Encofrado de columna 2 días. 
- Encofrado lateral para vigas principales y viguetas 2 días. 
- Encofrado de fondo y losas 12 días. 
- Encofrado de fondo y vigas principales y viguetas 21 días. 
- Encofrado de sobre cimientos 2 días 
- Encofrado de muros 5 días 
 
El encofrado será típico con madera preparada, de acuerdo a las líneas de la 
estructura y apuntalados sólidamente con madera para que conserven su rigidez, 
y el desencofrado se efectuará a los 7 días de vaciado el concreto. El personal no 
calificado será de la zona. 
Unidad de Medida: 
Es el metro cuadrado (m²). 
Método de Medición: 
El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m²) de encofrado y 
desencofrado, medido directamente sobre la estructura. 
Forma de Pago: 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m²), aplicando el costo unitario 
correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 





02.04.04.07. ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO P/MURO REFORZADO 
(COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS) (KG) 
Ídem ítem 04.01.04.02 
 
02.04.04.08. CONCRETO F'C 280 KG/CM2 PARA LOSAS MACIZAS 
(CEMENTO P-I) 
Ídem ítem 04.01.04.01 
 
02.04.04.09. ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA LOSAS 
MACIZAS (M2) 
Ídem ítem 04.01.04.06 
 
02.04.04.10. ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSAS MACIZAS (COSTO 
PROM. INCL. DESPERDICIOS) (KG) 
Ídem ítem 04.01.04.02 
 
02.04.04.11. CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO (M2) 
Descripción: 
Esta partida comprende la aplicación con aditivos químicos en las superficies 
exteriores de las estructuras de concreto armado con el fin de permitirles alcanzar 
sus resistencias deseadas sin que el clima afecte en la deshidratación de las 
mismas una vez sean vaciadas de concreto. La dosificación se hará de acuerdo a 
las especificaciones del aditivo a usar. 
Método de Medición: 
Se medirá por metro cuadrado el empleo del aditivo para curado de concreto, y 
aprobado por el supervisor. 
Forma de Pago: 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades 
medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del 






02.04.04.12. ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO TIPO 
CARAVISTA (M2) 
Descripción: 
Comprende la aplicación del desmoldador en el encofrado, para no tener 
problemas al momento de desencofrar. Los insumos y materiales para la 
ejecución de la partida serán suministrados por el contratista. 
Método de Medición: 
Se medirá por metro cuadrado el empleo del aditivo desmoldeador para encofrado 
tipo Caravista, y aprobado por el supervisor. 
Forma de Pago: 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades 
medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del 
precio unitario de aplicación del aditivo desmoldeador, es decir por m2 trabajado. 
 
02.04.05. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.04.05.01. TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE DE LOSA FONDO-PISO, 
RESERVORIO E=20MM C:A 1:3 (M2) 
Descripción: 
Son morteros o pastas en proporciones definidas aplicadas en una o más capas 
sobre los paramentos de la losa de fondo y muros interiores de la captación para 
recubrir e impermeabilizar, mediante el uso adicional de aditivos 
impermeabilizantes. 
La arena a usarse será lavada y limpia bien graduada, clarificada uniformemente, 
desde fina hasta gruesa, deberá pasar por la malla 8, no más del 20% por la 50, 
y no más del 5% por la 100. Es preferible que las arenas sean de rio. 
El tarrajeo se aplicará directamente al concreto después que esas superficies 
hayan endurecido lo suficiente y cuando hayan sido limpiadas y producido 
suficiente aspereza para obtener la debida ligazón. Las superficies serán planas 
y derechas ajustando los perfiles acabados a los perfiles de los muros. 
Unidad de Medida: 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
Método de Medición: 





Sistema de Control: Se deberá controlar en primer lugar la calidad de los 
materiales. Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las 
precauciones necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
La Supervisión tiene que verificar que las cintas empleadas se encuentren 
debidamente aplomadas y niveladas para alcanzar una superficie pareja. 
Forma de Pago: 
El pago a efectuar en esta partida, será de acuerdo al área trabajada medida de 
acuerdo a los metrados de esta partida de conformidad con las presentes 
especificaciones y siempre que cuente con la conformidad del Ingeniero 
Supervisor. 
 
02.04.05.02. TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MUROS P/RESERVORIO 
APOYADO E=20MM C:A 1:3, RESERVORIO E=20MM C:A 1:3 (M2) 
Ídem ítem 04.01.05.01 
 
02.04.06. PISOS Y PAVIMENTOS 
02.04.06.01. VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M PASTA 1:2 
(C-1) C/EMPLEO DE MEZCLADORA (INCL. AFIRMADO) (M2) 
Descripción 
Se refiere a la construcción de losas de concreto de f’c 175 kg/cm², sobre una 
base granular convenientemente compactada, en las zonas indicadas en los 
planos. 
Materiales: 
 Clavos con cabeza de 2 ½”, 3”,4” 
 Arena fina 
 Arena gruesa 
 Piedra chancada de ½” 
 Cemento Portland Tipo I (42.5Kg) 
 Agua 
En términos generales, antes de proceder al vaciado se compactará el terreno 
(sub base) y la base granular (afirmado de 10 cm. de espesor) según lo indicado 
en las especificaciones de estructuras. Se mojará abundantemente la base y 




Unidad de Medida 
Metro cuadrado (M²). 
Método de Medición 
El área del piso será la misma que la del contrapiso que sirve de base. 
Para ambientes cerrados se medirá el área comprendida entre los paramentos de 
los muros sin revestir y se añadirán las áreas correspondientes a umbrales de 
vanos para puertas y vanos libres.  
Para ambientes libres se medirá el piso que corresponda a la superficie a la vista 
del piso respectivo. 
En todos los casos no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, 
etc., inferiores a 0.25 m². 
Forma de Pago 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio 
unitario correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituirá 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por 
el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos 
surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
02.04.06.02. ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA 
VEREDAS Y RAMPAS 
Ídem ítem 04.01.04.06 
 
02.04.06.03. SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" (M) 
Descripción 
Son los trabajos correspondientes al relleno de juntas con Mezcla Asfáltica, como 
norma obligatoria debido a las técnicas constructivas actuales. Los motivos de 
cubrir estas juntas son para que esta no se rellene con basura u otros materiales 
que no presenten un comportamiento elástico cuando el bloque de sardinel sufra 
los efectos de dilatación. La mezcla asfáltica es un material que cuando aumenta 
su temperatura tiene un comportamiento plástico. 
Materiales 
 Arena Gruesa 
 Asfalto liquido RC-250 




 Primero se deberá de limpiar la junta posteriormente al desencofrado de los 
frisos de las veredas. 
 Como base en la junta pudo haberse colocado tecnopor de ¾” de espesor.  
 Encima de un material que sirva de base puede colocarse la mezcla asfáltica 
previamente mezclada. 
 La forma de preparación de la mezcla asfáltica es similar a la que se usa en 
los pavimentos, debiendo mezclarse el asfalto con arena gruesa, la cual debe 
contener como partículas más grandes las que pasan por la malla N°40. 
Unidad de Medida 
Metro lineal (ml). 
Método de Medición 
Para obtener el trabajo total realizado que se hizo sellando las juntas se deberá 
de acumular las longitudes parciales de los tramos.  
Forma de Pago 
Los pagos se realizarán, previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos 
descritos. Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los 
metros lineales para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 
 
02.04.07. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
02.04.07.01 ESCALERA DE TUBO F°G° CON PARANTES DE 1 1/2" 
PELDAÑOS 1" 
Descripción: 
Proveen el trabajo en metales varios, completado según se muestra en los Planos 
o según se especifique aquí. Trabajo incluido en esta Sección.   
Los puntos principales son: 
1. Planos de Taller/Montaje y muestras. 
2. Soportes de tuberías con monturas, ganchos, arriostres y accesorios según 
se detalle y requiera, excepto en lo suministrado por otros trabajos. 
3. Artículos varios de hierro y acero indicados, especificados o requeridos para 
culminar el contrato, a menos que se incluyan en otras secciones de la 
Especificación. 
4. Conexiones varias, anclajes, pernos, grapas, separadores, tuercas, 




5. Acabados galvanizados, de imprimante de fábrica para el trabajo de esta 
sección según se especifique o requiera, incluyendo retoques en obra del 
mismo. 
Método de Medición: 
Se medirá por metro lineal. 
Forma de Pago: 
Se pagará por el trabajo terminado, tomando en cuenta la Norma de Medición y 
la longitud. 
 
02.04.07.02 TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA ESTRIADA DE 
ACERO E=3/16" (0.60mmX 0.60mm) (UND) 
Descripción: 
Los requerimientos especificados en las Condiciones del Contrato forman parte 
de esta Sección. Proveen el trabajo en metales varios, completado según se 
muestra en los Planos o según se especifique aquí. 
Trabajo incluido en esta Sección.  Los puntos principales son: 
1. Planos de Taller/montaje y muestras. 
2. Soportes de tuberías con monturas, ganchos, arriostres y accesorios según 
se detalle y requiera, excepto en lo suministrado por otros trabajos. 
3. Artículos varios de hierro y acero indicados, especificados o requeridos para 
culminar el contrato, a menos que se incluyan en otras Secciones de la 
Especificación. 
4. Conexiones varias, anclajes, pernos, grapas, separadores, tuercas, 
arandelas, formas y aditivos, según se requiera. 
5. Acabados galvanizados, de imprimante de fábrica para el trabajo de esta 
Sección según se especifique o requiera, incluyendo retoques en obra del 
mismo. 
 
Método de Construcción 
Antes de la fabricación o entrega, presentar lo siguiente y obtener la aprobación 
del Inspector: 
Planos de Taller y Planos de Montaje. Mostrar la lista de materiales y 
especificación, detalles de construcción y fabricación, diagramas de distribución y 




tipo, tamaño y envergadura de la soldadura y de las conexiones empernadas y 
distinguir claramente entre las conexiones de fábrica y las de campo. Antes de la 
presentación, coordinar los planos de taller con los trabajos relacionados para 
asegurar el encaje apropiado de los ensamblajes.   
 
Realizar el trabajo conforme a los planos de taller aprobados. 
1. Hojas de trabajo del catálogo mostrando los cortes ilustrados del artículo a ser 
entregado, serán presentados con los detalles a escala y dimensiones para los 
artículos fabricados estándar. 
2. En donde los artículos deban encajar y concordar con las superficies acabadas 
y/o los espacios construidos, tomar medidas in-situ y no de los Planos.  En 
donde se deba poner concreto u otros materiales en puntos exactos para recibir 
cargas, proveer asistencia y dirección necesarias para permitir que otras 
actividades se realicen de manera apropiada.  En donde haya conectores 
soldados o concreto, accesorios de inserción que son requeridos para recibir 
cargas, los planos de taller mostrarán los puntos exactos requeridos y se 
suministrará la totalidad de dichos planos a los responsables que se 
encargasen de instalar los conectores o insertos. 
Método de Medición: 
Se medirá por unidad de trabajo realizado y deberá ser aprobada por el supervisor. 
Forma de Pago: 
Se pagará por el trabajo terminado, tomando en cuenta la Norma de Medición y 
la Unidad. 
 
02.04.07.03 VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO DE 2" (UND) 
Descripción: 
La presente partida describe las características de la tubería de ventilación que 
será instalada remplazando a la que se encuentra deteriorado en el reservorio 
existente. 
Calidad de los Materiales 
Será similar a la descrita en la partida  
Método de Medición: 
Se medirá por unidad de tubería de ventilación de acero suministrada y aprobada 




Forma de Pago: 
Se pagará por unidad de ventilación de acero suministrado, tomando en cuenta la 
Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente. 
 
02.04.08. CERRAJERIA 
02.04.08.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS (UND) 
Descripción: 
Esta partida incluye la provisión de candado para puerta principal, este producto 
debe ser de marca reconocida y cumplir con los requerimientos para seguridad 
del cerco del reservorio a construir. Su adquisición debe ser aprobada por el 
Supervisor.  
Calidad de los Materiales 
El insumo y material necesario para la ejecución de la partida será suministrado 
por el contratista, por lo que es de su responsabilidad la selección del mismo, 
teniendo en cuenta que los materiales deben cumplir con todos los requisitos de 
calidad exigidos en las especificaciones de los planos y requerimientos 
establecidos en los estudios técnicos y ambientales del proyecto. 
Método de Medición: 
Se medirá por unidad de producto entregado para la obra y será aprobada por el 
supervisor. 
Forma de Pago: 




02.04.09.01 PINTADO EXTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR DE 
RESERVORIO APOYADO INCL. MENSAJE (M2) 
Descripción: 
La presente especificación técnica comprende los trabajos relacionados con los 
acabados de pintura, siempre bajo la aprobación de la supervisión. 
Calidad del Material 
Todos los insumos y materiales necesarios para la ejecución de la partida serán 
suministrados por el contratista, por lo que es de su responsabilidad la selección 




los requisitos de calidad exigidos en las especificaciones de los planos y 
requerimientos establecidos en los estudios técnicos y ambientales del proyecto. 
Los materiales y elementos que el contratista emplee en la ejecución de la 
presente sin el consentimiento y aprobación del supervisor podrán ser rechazados 
por éste cuando no cumplan con los controles de calidad correspondientes. 
Método de Construcción 
1.0 Alcances 
Lo mencionado aquí o indicado en Planos, incluye el suministro de los materiales, 
mano de obra y equipos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos 
requeridos. 
Esta sección incluye todos los trabajos de pintura y acabados como se indica en 
Planos o aquí se especifica, y los trabajos razonablemente necesarios estén o no 
indicados o especificados 
Quedan excluidos de esta especificación los trabajos de pintura para: 
 Estructuras Metálicas 
 Cobertura Metálica de Estructuras Metálicas 
 Instalaciones Mecánicas, Tuberías y Ventilación 
 Instalaciones Sanitarias 
2.0 Preparación de las Superficies 
2.1 Generalidades 
La suciedad y materias extrañas deben removerse prolijamente. Deberá usarse 
lija o según el caso, escobillas de cerdas o de acero. Deberá sacudirse la tierra o 
el polvo antes de iniciar las faenas de pinturas. 
Las posibles manchas de grasas o aceites deben eliminarse cuidadosamente 
removiéndolas con aguarrás, teniendo especial cuidado que las mismas no se 
desparramen durante el proceso de limpieza. 
En caso de existir moho u hongos deben removerse usando una solución de 
fosfato trisédico (6 onzas por galón) o cualquier detergente apropiado. Luego, 
enjuagarse la superficie con agua limpia y dejarse secar antes de pintar. 
2.2 Albañilería, Mortero, Concreto 
Todas las superficies exteriores del reservorio, deberán estar limpias, secas, libres 
de exceso de mortero de cemento o cualquier sustancia de aceite. 
Previamente todas las roturas, fisuras, huecos, quiebres, defectos, y otros serán 




enriquecimiento. Los resanes serán hechos cuidadosamente y lijados 
posteriormente hasta conseguir una superficie completamente pareja con el resto. 
3.0  Materiales 
Todas las pinturas, serán recibidas en la Obra en envases originales y en 
contenidos sellados, con etiquetas intactas. 
Se almacenarán dentro de lugares apropiados y protegidos, no serán adulterados 
los materiales, ni se añadirán solventes u otros materiales que no estén incluidos 
en la formulación del pintado. 
3.1 Imprimante de Pasta a Base de Látex 
Deberá ser un producto consistente al que se le pueda agregar agua para darle 
una viscosidad adecuada para aplicarlo fácilmente.  
Al secarse deberá dejar una capa dura, lisa y resistente a la humedad, permitiendo 
la reparación de cualquier grieta, fisura y aislamiento de porosidad o asperezas. 
Se aplicará con brocha. 
3.2 Látex Polivinílico para Exteriores 
Deberá ser a base de látex polivinílico con alto contenido de látex, lavable, 
resistente a la alcalinidad, a la lluvia y a los cambios de temperatura. 
4.0  Ejecución 
Se aplicará los distintos tipos de pintura y acabados estrictamente de acuerdo a 
lo especificado en los Planos y Cuadro de Acabados. 
4.1 Pintura para Muros Exteriores 
Después de haber realizado la preparación de las superficies de acuerdo al punto 
2 de la presente especificación, se aplicará el imprimante con brocha y se dejará 
secar completamente. Se observará si la superficie está perfecta para recibir la 
pintura final, corrigiendo previamente cualquier defecto. 
Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán 
sin adulteración alguna, procediendo en todo momento de acuerdo a las 
especificaciones de los fabricantes de los productos a emplearse. La pintura se 
aplicará en capas sucesivas con rodillo o brocha, a medida que se vayan secando 
las anteriores. Se dará un mínimo de 2 manos para las pinturas que no contengan 
aceite y 3 manos para las que si lo contienen. 






5.0  Muestras de Colores 
La selección de colores será hecha por el Supervisor y las muestras se realizarán 
en los mismos lugares donde se va a pintar a fin de poderlos apreciar bajo la luz 
natural. 
Método de Medición: 
Se efectuará la medición en m2 de superficie (cielo raso, muros, derrames, etc.). 
El cómputo se efectuará midiendo el área neta a pintarse 
Forma de Pago: 
Se pagará por metro cuadrado de superficie (lijada, imprimación y dos manos de 
pintura); para el caso de la carpintería metálica, dentro del costo de la partida de 
pinturas sólo se computará las dos manos de acabado de pintura esmalte. El 
precio incluye el pago por material, mano de Obra, equipo, herramientas y 
cualquier imprevisto necesario para su buen acabado. 
 
02.04.10 ADITAMENTOS VARIOS 
02.04.10.01 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE 
PVC E=6" 
Descripción: 
Las juntas wáter stop de 6” son dispositivos de estancamiento de PVC que 
deberán de ser utilizadas en las juntas de construcción en losas y en las juntas 
verticales en muros, y serán instalados con la finalidad de que no filtre el agua 
contenido en este recipiente. 
Método de Construcción 
Los dispositivos de estancamiento (waterstops) de PVC se utilizarán en juntas de 
construcción en losas y juntas verticales en muros. Los dispositivos de 
estancamiento de PVC serán hechos de un compuesto de cloruro de polivinilo 
elastomérico que contenga los plastificantes, resinas, estabilizadores, y otros 
materiales necesarios para lograr los requerimientos de rendimiento de esta 
especificación.  No se utilizará PVC recuperado o desechado. A menos que se 
muestre lo contrario en los Planos, los dispositivos de estancamiento en las juntas 
de expansión y movimiento serán de 6 mm de espesor por 230 mm de ancho con 
extremos dentados y un nervio central de 19 mm de diámetro interno.  De igual 




mm de espesor por 230 mm de ancho con extremos dentados – no se requiere el 
nervio central. 
El material de relleno para juntas pre moldeado deberá consistir de franjas pre 
moldeadas de un material elástico y durable. A menos que se especifique, el 
relleno para juntas pre moldeado será de uno de estos tipos: 
 Relleno para juntas de expansión pre moldeada (Bituminoso) ASTM D 994 
 Relleno no exprimible y elástico (Bituminoso) ASTM D 1751 
 Relleno no exprimible y elástico (No Bituminoso) ASTM D 1752 
Método de Medición: 
Se revisará, medirá la longitud de la junta colocada el cual deberá estar de 
acuerdo a los planos y a lo indicado por el supervisor. 
Forma de Pago: 
El pago se hará por metro lineal (m) según el precio unitario del contrato 
establecido. "Dicho pago" constituirá compensación total por la mano de obra, 
equipos, herramientas y cualquier otro insumo que se requiera para ejecutar 
totalmente el trabajo. 
 
02.04.10.02 JUNTA DE DILATACIÓN CON SELLO ELASTOMERICO (M2) 
Descripción 
Son los trabajos correspondientes al relleno de juntas con Mezcla Asfáltica, como 
norma obligatoria debido a las técnicas constructivas actuales. Los motivos de 
cubrir estas juntas son para que esta no se rellene con basura u otros materiales 
que no presenten un comportamiento elástico cuando el bloque de sardinel sufra 
los efectos de dilatación. La mezcla asfáltica es un material que cuando aumenta 
su temperatura tiene un comportamiento plástico. 
Materiales 
 Arena Gruesa 
 Asfalto liquido RC-250 
Método de Ejecución 
 Primero se deberá de limpiar la junta posteriormente al desencofrado de los 
frisos de las veredas. 




 Encima de un material que sirva de base puede colocarse la mezcla asfáltica 
previamente mezclada. 
 La forma de preparación de la mezcla asfáltica es similar a la que se usa en 
los pavimentos, debiendo mezclarse el asfalto con arena gruesa, la cual debe 
contener como partículas más grandes las que pasan por la malla N°40. 
Unidad de Medida 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
Método de Medición 
Para obtener el trabajo total realizado que se hizo sellando las juntas se deberá 
de acumular las longitudes parciales de los tramos.  
Forma de Pago 
Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. Una vez 
realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros lineales para 
poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 
 
02.04.11 PRUEBAS DE CALIDAD 
02.04.11.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA 
COMPRESION) (UND) 
Descripción: 
La Entidad atribuye la máxima importancia al control de calidad de los concretos 
que vayan a ser usados en la obra y por conducto de la supervisión, obligará a un 
minucioso examen de su ejecución y los informes escritos harán parte del 
cuaderno de obra. Para controlar la calidad de los concretos se harán los 
siguientes ensayos: 
Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán por cada cinco (5) metros 
cúbicos de concreto a vaciar y serán efectuados con el cono de Abrams. Los 
asentamientos máximos para las mezclas proyectadas serán los indicados al 
respecto para cada tipo, de acuerdo con la geometría del elemento a vaciar y con 
la separación del refuerzo. 
Método de Medición: 
La unidad de medida para el pago de la prueba de compresión es la unidad (UND), 
su medición estará en función al volumen y clase de concreto a vaciar y deberá 





Forma de Pago:  
El pago para esta partida se realizará a precios unitarios del Presupuesto Base, 
valorizándose conforme al avance de obra. 
 
02.04.11.02 PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE CISTERNA Y 
EQUIPO DE BOMBEO PARA EL LLENADO (M3) 
Descripción: 
Antes de su puesta en servicio el reservorio deberá de ser sometido a una prueba 
hidráulica, que consiste en el llenado a su máxima capacidad y desinfección de la 
misma. 
Sistema de Control de Calidad 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes 
controles principales: 
 Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista.  
 Medir los volúmenes de trabajo ejecutado por el Contratista de acuerdo con 
la presente especificación. 
Método de Medición: 
Se medirá por metro cubico (m3), deberá computarse al llenar en su totalidad el 
reservorio.  
Forma de Pago: 
Se pagará por el total de llenado del reservorio en m3, tomando en cuenta la 
Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente. 
 
02.04.12. OTROS 
02.04.12.01 EVACUACION AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE LINEA DE 
SALIDA 
Descripción: 
El Contratista deberá llevar a cabo la evacuación del agua de la prueba hidráulica 
y verificado por la supervisión y la contratista. Esta prueba consiste en la 
evacuación del tanque de regulación por un lapso determinado haciendo uso de 
la línea de salida de agua potable a fin de verificar que no existan fugas. 
Método de Medición: 





Forma de Pago: 
Se pagará por la cantidad de metros cúbicos suministrados, tomando en cuenta 
la Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente. 
 
02.04.12.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS APOYADOS 
(M2 
Descripción: 
El Contratista deberá llevar a cabo la limpieza y desinfección del reservorio 
después de haber pasado la prueba de llenado, a fin de garantizar el buen 
almacenamiento del agua, para ello utilizará una solución clorada en la cantidad 
necesaria requerida por la unidad a desinfectar. 
Método de Medición: 
Se medirá por metro cuadrado de área a desinfectar. 
Forma de Pago: 
Se pagará por la cantidad de metros cuadrados desinfectados, tomando en cuenta 
la Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente.  
 
02.04.13. EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DEL RESERVORIO APOYADO 
V:15M3 
02.04.13.01 TUBERIAS Y NIPLES 
02.04.13.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y NIPLES 
01. TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 1452 PN-10 DN 63 MM INCL. ANILLO+2% 
DESPERDICIOS (M) 
Descripción: 
Las tuberías son de PVC unión simple para agua potable y deben cumplir con las 
normas: 
Método de Construcción 
En este caso se refiere a la obtención de la tubería- indicada en los planos 
Sistema de Control de Calidad 
Se refiere en forma general, los distintos aspectos que deberán tener en cuenta 
el contratista y el supervisor para realizar el control de calidad de los materiales a 
usarse en esta partida. 




Se medirá por unidad de longitud de tubería de PVC en metros suministrada y 
aprobada por el supervisor. 
Forma de Pago: 
Se pagará por la cantidad de metros lineal suministrado, tomando en cuenta la 
Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente. 
 
02. TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø4" +2% DESPERDICIOS. 
(M) 
DESCRIPCION DEL TRABAJO 
Las tuberías son de PVC unión simple para agua potable y deben cumplir con la 
norma: Norma Técnica Peruana INDECOPI N° 399.002 “Tubos de policloruro de 
vinilo rígido (PVC). 
Método de Construcción 
En este caso se refiere a la obtención de la tubería- indicada en los planos 
Sistema de Control de Calidad 
Se refiere en forma general, los distintos aspectos que deberán tener en cuenta 
el contratista y el supervisor para realizar el control de calidad de los materiales a 
usarse en esta partida. El contratista hará efectivo el auto-control en la ejecución 
de la presente partida y la supervisión efectuará los controles a que hubiere lugar 
para el aseguramiento de la calidad. 
Método de Medición: 
Se medirá por unidad de longitud de tubería de PVC en metros suministrada y 
aprobada por el supervisor. 
Forma de Pago: 
Se pagará por la cantidad de metros lineal suministrado, tomando en cuenta la 
Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente. 
 
03. TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø3" +2% DESPERDICIOS. 
(M) 
Ídem ítem 02. 
 
04. TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø2" +2% DESPERDICIOS. 
(M) 




05. TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø1 1/2" +2% 
DESPERDICIOS. (M) 
Ídem ítem 02. 
 
06. TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø1/2" +2% DESPERDICIOS. 
(M) 
Ídem ítem 02. 
 
07. NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 3" x 0.12M (PZA) 
Descripción: 
Estas especificaciones definen los requerimientos para los niples de fierro 
galvanizado ISO - 65 Serie I (Standart) de longitudes y diámetros variables. Esta 
partida comprende el trabajo de suministro e instalación de Niple indicado dentro 
de la Caseta de Válvulas. 
Materiales 
Los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos, de 
primera calidad y de conformidad con las especificaciones. En general, todos los 
materiales estarán sujetos a la aprobación del Supervisor. 
Método de Medición: 
Se medirá por unidad de Niple, Norma ISO - 65 Serie I (Standart), suministrada y 
aprobada por el supervisor. 
Forma de Pago: 
Se pagará por la cantidad de unidades suministrados, tomando en cuenta la 
Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente. 
 
08. NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 2" x 0.10M (PZA) 
Ídem ítem 07. 
 
09. NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 2" x 0.35M (PZA) 
Ídem ítem 07 
 
10. NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 1 1/2" x 0.07M (PZA) 





11. NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 1 1/2" x 0.35M (PZA) 
Ídem ítem 07. 
 
12. NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE FºGº DE 4" x 0.30M (PZA) 
Ídem ítem 07. 
 
13. NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE FºGº DE 3" x 0.45M (PZA) 
Ídem ítem 07. 
 
14. NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE FºGº DE 3" x 0.50M (PZA) 
Ídem ítem 07. 
 
02.04.13.02 UNIONES, ADAPTADORES Y SOPORTES 
02.04.13.02.01. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES, ADAPTADORES 
Y SOPORTES. 
01. ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA PVC SAP Ø3" (UND) 
Descripción: 
Describe el proceso de instalación de los accesorios de PVC NTP 399.019:2004, 
que se requieren de acuerdo al diseño presentado en los planos, su suministro y 
colocación deberán de ser aprobados por la supervisión. Esta partida comprende 
los trabajos de suministro e instalación del Adaptador Unión Presión-Rosca PVC 
dentro de la Caseta de Válvulas del Reservorio para su correcto funcionamiento. 
Método de Medición: 
Se medirá por unidad de accesorio de PVC -NTP 399.019:2004 suministrado en 
obra y aprobado por el supervisor. 
Forma de Pago: 
Se pagará por la cantidad de Adaptadores de PVC suministrados, tomando en 
cuenta la Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente. 
 
02. ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA PVC SAP Ø2" (UND) 
Ídem ítem 01. 
 
03. ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA PVC SAP Ø1 1/2" (UND) 




04. ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA PVC SAP 1/2" (UND) 
Ídem ítem 01. 
 
05. ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA HEMBRA PVC SAP Ø2" 
Ídem ítem 01. 
 
06. UNION ROSCADA DE FO. GALV. DE 1 1/2" 
Descripción: 
Los accesorios serán de fierro galvanizado roscado, de acuerdo con la Norma 
técnica peruana NTP ISO 49:1997. Instalados de acuerdo a lo especificado en los 
planos y contando con la aprobación de la supervisión. Esta partida consiste en el 
suministro e instalación del accesorio indicado en la Caseta de Válvulas del 
Reservorio. 
Calidad de los Materiales: 
Todos los insumos y materiales necesarios para la ejecución de la partida serán 
suministrados por el contratista, por lo que es de su responsabilidad la selección 
de los  mismos, de las fuentes de aprovisionamiento, teniendo en cuenta que los 
materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en las 
especificaciones de los planos y requerimientos establecidos en los estudios 
técnicos y ambientales del proyecto. 
Método de Medición: 
Se medirá por unidad de accesorio de acero galvanizada aprobada por el 
supervisor. 
Forma de Pago: 
Se pagará por la cantidad de metros lineal instalado, tomando en cuenta la Norma 
de Medición y la Unidad de Medida correspondiente. 
 
07. UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" (UND) 
Ídem ítem 06 
 
08. UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" (UND) 






09. UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" (UND) 
Ídem ítem 06. 
 
10. SUMINISTRO TRANSICION PVC SAP UF-SP Ø2"-63mm (UND) 
Ídem ítem 01.   
 
02.04.13.03 ACCESORIOS 
02.04.13.03.01. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
01. CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø4" (UND) 
Ídem ítem 06 
 
02. CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø3" (UND) 
Ídem ítem 06 
 
03. CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø1/2" (UND) 
Ídem ítem 06 
 
04. CODO 45º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø3" (UND) 
Ídem ítem 06 
 
05. CODO 45º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø1 1/2" 
Ídem ítem 06 
 
06. CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø4" C/MALLA 
SOLDADA (UND) 
Ídem ítem 06 
 
07. CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø3" C/MALLA 
SOLDADA (UND) 
Ídem ítem 06 
 
08. SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø4" 90° (UND) 





09. SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø1/2" 90° (UND) 
Ídem ítem 01 
 
10. SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø3" 45° (UND) 
Ídem ítem 01 
 
11. SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø1 1/2" 45° (UND) 
Ídem ítem 01 
 
12. REDUCCION FºGº DE 2" A 1 1/2" ROSCADO (UND) 
Ídem ítem 06 
 
13. SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø2" - 1 1/2" (UND) 
Ídem ítem 01 
 
14. SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø1 1/2" - 1" (UND) 
Ídem ítem 01 
 
15. SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø1" - 1/2" (UND) 
Ídem ítem 01 
 
16. SUMINISTRO TEE PVC SAP SP Ø4" - 4" (UND) 
Ídem ítem 01 
 
17. SUMINISTRO TAPON PVC SAP SP Ø4" (UND) 
Ídem ítem 01 
 
18. TEE DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø2" (UND) 
Ídem ítem 06 
 
02.04.13.04 VALVULAS 
02.04.13.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS 






Comprende el suministro y colocación de todos los mecanismos o elementos que 
cierran o regulan el paso del agua. La instalación será en conjunto con los 
accesorios ya indicados en las anteriores especificaciones. 
Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricados de acuerdo a las 
normas técnicas vigentes. 
Material 
En esta partida se incluyen los materiales (Formador de empaquetadura, Cinta 
teflón, Válvula compuerta de bronce, 2 UPR y 2 niples), aparte de los materiales 
en esta partida también se incluyen la mano de obra y herramientas. 
Método de Ejecución 
Se instalarán según especifiquen los planos y estas deberán estar 
adecuadamente protegidos contra la intemperie y la presencia de agua. 
Unidad de Medición 
La Unidad de medición es por unidad (Und.) 
Norma de Medición 
El cómputo de las válvulas se efectuará por cantidad de unidades, agrupándose 
por tipo y diámetros diferentes. 
 
02 VALVULA COMPUERTA NTP 350.084 DE 2" (UND) 
Ídem ítem 01 
 
03 VALVULA COMPUERTA NTP 350.084 1 1/2" (UND) 
Ídem ítem 01 
 
04 VALVULA COMPUERTA TIPO DADO P/TUB. PVC DE 2" (UND) 
Ídem ítem 01 
 
05 VÁLVULA FLOTADORA DE BRONCE DE CONTROL DIRECTO Ø 1 1/2" 
Ídem ítem 01 
 
06 GRIFO D=1/2" NTP 350.084 (UND) 






02.04.13.05.01 MONTAJE DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE RESERVORIO 
V:15M3 
Descripción: 
El trabajo incluido en esta sección incluye el suministro e instalación de válvulas, 
soportes, colgadores, piezas especiales, accesorios de acuerdo a lo indicado en 
los planos y en las especificaciones, incluyendo todos los dispositivos necesarios 
y requieren para hacer una correcta instalación y que el sistema sea operativo. 
Método de Medición 
Se medirá por unidad de cámara instalada y aprobada por el supervisor. 
Forma de Pago 
Se pagará por la cantidad de válvulas instaladas, tomando en cuenta la Norma de 
Medición y la Unidad de Medida correspondiente. 
 
02.05. CERCO PERIMETRICO (INCL. PUERTA DE INGRESO) 
02.05.01 OBRAS PRELIMINARES 
02.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA CERCO PERIMETRICO 
Descripción del trabajo: 
El trazo o alineamiento, gradientes, distancia y otros datos, deben ajustarse a los 
planos del Proyecto. Se efectuará un replanteo inicial, previa revisión de la 
nivelación del trazo. 
Se tomará en cuenta lo establecido en los acápites sobre los Planos de Obra y 
Programa de Trabajo de las Especificaciones Generales, así como la ubicación y 
colocación de los B.M. auxiliares de referencia y otras, para el trazo de los trabajos 
a ejecutar. 
Calidad de los materiales: 
El personal, equipo y materiales deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
Personal: Se implementarán cuadrillas de topografía y personal obrero en número 
suficiente para tener un flujo ordenado de operaciones que permitan la ejecución 
de la partida de acuerdo a los programas y cronogramas. El personal deberá estar 
suficientemente tecnificado y calificado para cumplir de manera adecuada con sus 
funciones en el tiempo establecido. 
Método de medición: 




Método de ejecución: 
 Ejecutar todo el Trabajo de acuerdo con los trazos y gradientes indicados en los 
planos.  Asumir toda la responsabilidad por conservar el alineamiento y gradiente. 
Sistema de control de calidad: 
Los trabajos en cualquier etapa serán iniciados solo cuando se cuente con la 
aprobación de la Supervisión. 
Condiciones de pago: 
Se pagará por la cantidad de metros lineales replanteado, tomando en cuenta la 
Norma de Medición y la Unidad de medida correspondiente. 
 
02.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA CERCO PERIMETRICO 
(CON EQUIPO) 
Descripción del trabajo: 
Esta partida consiste en el replanteo topográfico de cerco perimétrico ejecutado. 
Calidad de los materiales: 
El personal, equipo y materiales deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
Personal: Se implementarán cuadrillas de topografía y personal obrero en número 
suficiente para tener un flujo ordenado de operaciones que permitan la ejecución 
de la partida de acuerdo a los programas y cronogramas. El personal deberá estar 
suficientemente tecnificado y calificado para cumplir de manera adecuada con sus 
funciones en el tiempo establecido. 
Método de medición: 
Se medirá por unidad de longitud en metros de cerco perimétrico ejecutado. 
Método de ejecución: 
Los planos de  Replanteo  se  entregarán  en  cantidad  y  forma  que  la  Entidad 
indique al momento de la Recepción de la Obra. Se indicarán los siguientes 
aspectos. 
Condiciones de pago: 
Se pagará por la cantidad de metros lineales de cerco perimétrico ejecutado, 







02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS 
Descripción del trabajo: 
Este trabajo consiste en toda la excavación necesaria para  alcanzar los niveles 
adecuados dados por los planos. 
Calidad de los materiales: 
Se muestran en forma general, los distintos aspectos que deberán tener en cuenta 
el Contratista/Residente y el supervisor para realizar el control de calidad para la 
ejecución de la presente trabajo. 
El Contratista/Residente hará efectivo el auto-control en la ejecución de la 
presente partida y la supervisión efectuara los controles a que hubiere lugar para 
el aseguramiento de la calidad. 
Sistema de control de calidad: 
Se muestran en forma general, los distintos aspectos que deberán tener en cuenta 
el Contratista/Residente y el supervisor para realizar el control de calidad para la 
ejecución de la presente trabajo. 
El Contratista/Residente hará efectivo el auto-control en la ejecución de la 
presente partida y la supervisión efectuara los controles a que hubiere lugar para 
el aseguramiento de la calidad. 
Método de medición: 
Se medirá por metro cúbico de corte en terreno de material suelto de la obra a 
ejecutar. 
Condiciones de pago: 
Se pagará por la cantidad de metros cúbicos por corte en terreno de material 
suelto, tomando en cuenta la Norma de Medición y la Unidad de medida 
correspondiente. 
 
02.05.02.02 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO 
Descripción del trabajo: 
El relleno compactado consiste en cubrir los espacios que quedan posteriores al 
vaciado de las estructuras de concreto cimentadas, estos rellenos deberán de 
alcanzar los niveles que especifican los planos. 





    Colocación de relleno para estructuras: 
Antes de comenzar el relleno, todo material extraño, incluyendo agua debe ser 
removido del espacio a ser rellenado y el área a ser rellenada deberá ser 
inspeccionada y aprobada por el Supervisor. Los lados inclinados del espacio 
excavado deben ser escalonados con el fin de prevenir la acción de apretar el 
relleno contra la estructura. No se debe colocar ningún relleno alrededor o en 
cualquier estructura hasta que se pruebe que el concreto haya alcanzado la 
resistencia suficiente  y que la estructura en conjunto es adecuada para recibir el 
relleno. La resistencia a la compresión del concreto deberá ser determinada por 
pruebas en muestras representativas curadas bajo condiciones similares a 
aquéllas prevalecientes en la zona. 
Sistema de control de calidad: 
La supervisión verificara la correcta ejecución del relleno compactado del terreno. 
Tomar en cuenta las siguientes pautas para un mejor control de obra: 
Revisión material  
Revisión de trabajos de construcción 
Revisión de campo 
Revisión de la calidad de la partida ejecutada. 
Pruebas de revisión de la operación. 
Método de medición: 
Se revisará medirá el área rellenado, y deberá estar de acuerdo a los planos del 
proyecto.  
Condiciones de pago: 
El pago por esta partida será por metro cúbico, una vez que sea verificada por el 
supervisor la culminación de la misma. 
 
02.05.02.03 ACARREO Y ACOMODO EN ZANJA ALEDAÑA DESMONTE – 
PULSO 
Descripción del trabajo: 
Después de realizado las obras de excavación y los rellenos respectivos, se 
procederá a eliminar los materiales excedentes en zonas alejadas a la obra en un 






Método  de Construcción: 
La Eliminación de Desmonte, escombros y materiales no aptos para el Relleno, 
deberá efectuarse simultáneamente con la Excavación o Rotura de Pavimentos 
(el lapso de tiempo entre la Excavación y Eliminación no deberá exceder las 8:00 
horas), a un radio de 30 m. fuera de los límites de la obra. Esta acción conjunta 
tiene por finalidad mantener un mínimo de desmonte en la zona de trabajo y se 
realizará a pulso de ser el caso con maquinaria. 
Sistema de control de calidad: 
La supervisión verificara la correcta ejecución de la eliminación de los materiales 
excedentes de la obra. 
Método de medición: 
Se medirá por metro cúbico para cualquier profundidad de la obra a ejecutar. 
Condiciones de pago: 
Se pagará por la cantidad de metros cúbicos de material eliminado, tomando en 
cuenta la Norma de Medición y la Unidad de medida correspondiente  
 
02.05.02.04 ELIMINACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL  
Descripción del trabajo: 
Después de realizado las obras de excavación y los rellenos respectivos, se 
procederá a eliminar los materiales excedentes en zonas alejadas a la obra en un 
radio de 10 km. 
Método  de Construcción: 
La Eliminación de Desmonte, escombros y materiales no aptos para el Relleno, 
deberá efectuarse simultáneamente con la Excavación o Rotura de Pavimentos 
(el lapso de tiempo entre la Excavación y Eliminación no deberá exceder las 8:00 
horas),  a un radio de 10 Km. fuera de los límites de la obra. Esta acción conjunta 
tiene por finalidad mantener un mínimo de desmonte en la zona de trabajo y se 
realizará a pulso de ser el caso con maquinaria. 
Sistema de control de calidad: 
La supervisión verificara la correcta ejecución de la eliminación de los materiales 
excedentes de la obra. 
Se recomienda tomar en cuenta las siguientes pautas para un mejor control de 
obra: 




Revisión de trabajos de construcción 
Revisión de campo 
Revisión de la calidad de la partida ejecutada. 
Pruebas de revisión de la operación. 
Método de medición: 
Se medirá por metro cúbico para cualquier profundidad de la obra a ejecutar. 
Condiciones de pago: 
Se pagará por la cantidad de metros cúbicos de material eliminado, tomando en 
cuenta la Norma de Medición y la Unidad de medida correspondiente. 
 
02.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.05.03.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2  
Descripción 
Los dados de concreto simple que sostendrán los postes metálicos serán de 
concreto ciclópeo cemento-hormigón y en proporción 1:10; se agregará piedra de 
río limpia (piedra medianas) con un volumen que no exceda el 30 %. La cual 
deberá estar libre de toda impureza.  
Para la preparación del concreto sólo se podrá usar agua potable o agua limpia 
de buena calidad, libre de materia orgánica y otras impurezas que puedan dañar 
el concreto. Se humedecerán las zanjas antes de llenar los cimientos y no se 
colocarán las piedras sin antes haber vaciado una capa de concreto de 10 cm. de 
espesor. 
Unidad de medida: 
La Unidad de medida es el Metro Cubico (m3) 
Método de medición 
La medición será por metro cúbico (m3) de concreto de dado vaciado. 
Forma de pago 
Se pagará por la cantidad de metros cúbicos de concreto vaciado y aprobado por 
el supervisor, tomando en cuenta la Norma de Medición y la Unidad de medida 
correspondiente. 
 
02.05.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 






Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de concreto simple 
y concreto armado, cuyo diseño figura en los planos del proyecto. Complementan 
estas especificaciones las notas y detalles que aparecen en los planos 
estructurales, así como también, lo especificado en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones (NE-060), en el Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las Normas de 
concreto de la ASTM.  
Almacenamiento de los materiales 
Cemento 
El lugar para almacenar este material, de forma preferente, debe estar constituido 
por una losa de concreto un poco más elevada del nivel del terreno natural, con el 
objeto de evitar la humedad del suelo que perjudica notablemente sus 
componentes. 
Agregados 
Para el almacenamiento de los agregados se debe contar con un espacio 
suficientemente extenso de tal forma que, en él, se dé cabida a los diferentes tipos 
de agregados sin que se produzca mezcla entre ellos. De modo preferente debe 
contarse con una losa de concreto con lo que se evitará que los agregados se 
mezclen con tierra y otros elementos que son nocivos a la mezcla. Se colocarán 
en una zona accesible para el traslado rápido y fácil al lugar en el que funcionará 
la mezcladora. 
Agua 
Es preferible el uso del agua en forma directa de la tubería. Esta debe ser del 
diámetro adecuado. 
Concreto 
El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra chancada 
preparada en una máquina mezcladora mecánica (dosificándose estos materiales 
en proporciones necesarias) capaz de ser colocada sin segregaciones a fin de 
lograr las resistencias especificadas una vez endurecido. 
Consistencia 
La mezcla entre arena, piedra, cemento y agua debe presentar un alto grado de 
trabajabilidad, ser pastosa, a fin que se introduzca en los ángulos de los 




segregación de sus componentes. En la preparación de la mezcla debe tenerse 
especial cuidado en la proporción de los componentes sean estos arena, piedra, 
cemento y agua, siendo éste último elemento de primordial importancia. Se debe 
mantener la misma relación agua-cemento para que esté de acuerdo con el slump 
previsto en cada tipo de concreto a usarse. A mayor empleo de agua mayor 
revenimiento y menor es la resistencia que se obtiene del concreto. 
Transporte 
El concreto deberá ser transportado desde la mezcladora hasta su ubicación final 
en la estructura, tan rápido como sea posible y empleando procedimientos que 
prevengan la segregación o perdida de materiales. De esta manera se garantizará 
la calidad deseada para el concreto. 
En el caso en que el transporte del concreto sea por bombeo, el equipo deberá 
ser adecuado a la capacidad de la bomba. Se controlará que no se produzca 
segregación en el punto de entrega. 
Vaciado 
Antes de proceder a esta operación se deberá tomar las siguientes precauciones: 
El encofrado habrá sido concluido íntegramente y las caras que van a recibir el 
concreto haber sido pintadas con agentes tenso-activos o lacas especiales para 
evitar la adherencia a la superficie del encofrado. 
El concreto debe vaciarse en forma continua, en capas de un espesor tal que el 
concreto ya depositado en las formas y en su posición final no se haya endurecido 
ni se haya disgregado de sus componentes, permitiéndose una buena 
consolidación a través de vibradores. 
Consolidación 
El concreto debe ser trabajado a la máxima densidad posible, debiendo evitarse 
la formación de bolsas de aire incluido y de los grumos que se producen en la 
superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el concreto. 
A medida que el concreto es vaciado en las formas, debe ser consolidado total y 
uniformemente con vibradores eléctricos o vibradores neumáticos para asegurar 
que se forme una pasta suficientemente densa, que pueda adherirse 







Juntas de construcción 
Si por causa de fuerza mayor se necesitasen hacer algunas juntas de construcción 
estas serán aprobadas por el Supervisor de la obra. Las juntas serán 
perpendiculares a la armadura principal. 
Juntas de expansión 
Para la ejecución de estas juntas debe de existir cuando menos 2.5 cm. de 
separación. No habrá refuerzos de unión. El espacio de separación se rellenará 
con cartón corrugado, tecnopor u otro elemento que se indicará en los planos. 
Curado 
El concreto debe ser protegido del secamiento prematuro por la temperatura 
excesiva y por la pérdida de humedad, debiendo de conservarse esta para la 
hidratación del cemento y el consecuente endurecimiento del concreto. El curado 
debe comenzar a las pocas horas de haberse vaciado y se debe de mantener con 
abundante cantidad de agua por lo menos durante 10 días a una temperatura de 
15 grados centígrados. Cuando exista inclusión de aditivos el curado podrá 
realizarse durante cuatro días o menos según crea conveniente el Supervisor. 
El curado, de acuerdo a la sección, debe ser continuo por lo menos durante 10 
días en el caso de todos los concretos con excepción de concretos de alta 
resistencia inicial o fragua rápida (ASTM C-150, tipo III) para el cual el periodo de 
curado será de por lo menos tres días. 
Unidad de medida: 
Es el Metro Cúbico (m3) 
Método de medición: 
El volumen corresponde al área neta horizontal de contacto del cimiento, 
multiplicada por la altura media, según corresponda. 
Forma de Pago: 
Se pagará por la cantidad de metros cúbicos de concreto vaciado y aprobado por 










02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Descripción del trabajo: 
Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma 
al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos los elementos 
utilizados. 
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero fibra acrílica, etc.; 
cuyo objeto principal es contener el concreto dándole la forma requerida, debiendo 
estar de acuerdo con lo especificado en las normas de ACI-348-68. 
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las 
tolerancias especificadas. 
Unidad de medida 
Es el metro cuadrado (m2). 
Método de medición: 
Se revisará midiendo el volumen vaciado, de acuerdo al área por la altura, y 
deberá estar de acuerdo a los planos del expediente técnico. 
Condiciones de pago: 
El pago por esta partida será en por metro cuadrado, una vez que sea verificado 
por el supervisor la culminación de la misma. 
 
02.05.04.03 ACERO Fy= 4200 kg/cm2. 
Descripción del trabajo: 
El acero es un material obtenido de la fundición en altos hornos para el refuerzo 
de concreto generalmente logrado bajo las normas ASTM-A-615, A-616, A-617., 
sobre la base de su carga de fluencia fy= 4200 kg/cm2, carga de rotura mínima 
5,900 kg/cm2, elongación de 20 cm, mínimo 8%. 
Varillas de refuerzo 
Varillas de acero destinadas a reforzar el concreto, cumplirán con las Normas 
ASTM A-15 (varillas de acero de lingote grado intermedio). Tendrán corrugaciones 
para su adherencia con el concreto el que debe ceñirse a lo especificado en las 
normas ASTM A-305. 
Las varillas deben ser libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se permitirá el 
redoblado ni endurecimiento del acero obtenido sobre la base de torsiones y otras 





Las varillas de refuerzo se cortarán de acuerdo con lo diseñado en los planos. El 
doblado debe hacerse en frío. No se deberá doblar ninguna varilla parcialmente 
embebida en el concreto., las varillas de 3/8”, ½” y 5/8”, se doblarán con un radio 
mínimo de 2 ½” diámetro. No se permitirá el doblado ni enderezamiento de las 
varillas en forma tal que el material sea dañado. 
Colocación 
Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, será completamente limpiado 
de todas las escamas, óxidos sueltos y de toda suciedad que pueda reducir su 
adherencia y serán acomodados en las longitudes y posiciones exactas señaladas 
en los planos respetando los espaciamientos, recubrimientos, y traslapes 
indicados. 
Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para impedir su 
desplazamiento durante el vaciado de concreto, todas estas seguridades se 
ejecutarán con alambre recocido de auge 18 por lo menos. 
Empalmes 
La longitud de los traslapes para barras no será menor de 36 diámetros ni menor 
de 30 cm. Para las barras lisas será el doble del que se use para las corrugadas. 
La ubicación de las varillas desplazadas a más de un diámetro de su posición y/o 
excediendo las tolerancias anteriormente indicadas ya sea para evitar la 
interferencia con otras varillas de refuerzo o materiales empotrados, está 
supeditada a la autorización del Ingeniero Supervisor. 
Unidad de medida:  
Es el Kilogramos (kg) 
Método de medición: 
El peso del acero se obtendrá multiplicando las longitudes efectivamente 
empleados por sus respectivas densidades, según planillas de metrados. 
Condiciones de pago: 
Se pagará por la cantidad de acero instalado en las estructuras de concreto 








02.05.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.05.05.01 TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA 1:5  
Descripción del trabajo: 
Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, pero 
aplicada en dos etapas. En la primera llamada "pañeteo", se proyecta 
simplemente el mortero sobre el paramento, ejecutando previamente las cintas o 
maestras encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha 
endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y 
acabada.  
Proceso Constructivo: El cemento cumplirá la norma NTP 334.009: 2002 Cemento 
Portland, Requisitos: 
La superficie a cubrirse en el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado y 
eliminación de las rebabas demasiado pronunciadas, posteriormente se limpiará 
y humedecerá convenientemente el paramento. El trabajo está constituido por una 
primera capa de mezcla con la cual se conseguirá una superficie más o menos 
plana vertical, pero de aspecto rugoso listo para aplicar el tarrajeo determinado en 
el cuadro de acabados. La proporción de mezcla a usarse en el tarrajeo primario 
es de 1:5. 
Unidad de medida 
Metros Cuadrados (m2) 
Método de medición: 
Se mide por metro cuadrado, en las áreas internas de las estructuras según 
especificaciones de  los planos. 
Condiciones de pago: 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades 
medidas y de acuerdo a la unidad de medida, es decir por m2. Trabajado.  
 
02.05.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
02.05.06.01 PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.20M 
Descripción del trabajo: 
Esta partida se refiere a la provisión e instalación de la puerta metálica de tubo 
FºGº Ø2" con malla de fierro galvanizado cocada 2"X2" – calibre BWG=12. Sobre 
la superficie de los perfiles debidamente lijados hasta eliminar todo rastro de óxido 




Unidad de medida 
El método de medición será por unidad de puerta metálica (Und), obtenidos según 
lo indica en los planos y aprobados por el supervisor. 
Condiciones de pago 
Dicho pago incluye los costos de mano de obra, materiales y herramientas para 
la ejecución de la partida 
 
02.05.06.02 CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 
¼”x 1/8”, PARANTE TUBO F°G°Ø2", MALLA COCADA 2"X2" CON FIERRO 
GALVANIZADO Nº 12 Y 3 HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS 
Descripción del trabajo: 
Asegurar la protección del reservorio elevado con un CERCO METALICO MARCO 
ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE TUBO F°G°Ø2", MALLA 
COCADA 2"X2" CON FIERRO GALVANIZADO Nº 12 Y 3 HILERAS DE 
ALAMBRE DE PUAS, de acuerdo a los especificado en los planos 
correspondientes. 
En principio se colocarán los postes metálicos de acuerdo a las especificaciones 
de los planos correspondientes, verificando su correcto alineamiento y 
verticalidad, debidamente anclados en zapatas de concreto, posteriormente se 
soldarán  a estos postes ya fijos la malla hasta la altura especificada. Una vez fija 
la malla se procederá al pintado a mano de los postes de metal. 
Unidad de medida 
El método de medición es por metro lineal 
Condiciones de pago 
Se pagará por producto suministrado e instalado, tomando en cuenta la Norma de 
Medición y la Unidad. 
 
02.05.07 CERRAJERIA 
02.05.07.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS 
Descripción del trabajo: 
Esta partida incluye la provisión de candado para puerta principal, este producto 
debe ser de marca reconocida y cumplir con los requerimientos para seguridad 
del cerco de la Planta de Tratamiento de Agua Potable. Su adquisición debe ser 




Calidad de los materiales: 
Todos los insumos y materiales necesarios para la ejecución de la partida serán 
suministrados por el Contratista/Residente, por lo que es de su responsabilidad la 
selección de los  mismos, de las fuentes de aprovisionamiento, teniendo en cuenta 
que los materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en 
las especificaciones de los planos y requerimientos establecidos en los estudios 
técnicos y ambientales del proyecto; y a la falta de éstas se aplicara las siguientes 
en el orden de prevalencia: 
Los materiales y elementos que el Contratista/Residente emplee en la ejecución 
de la presente sin el consentimiento y aprobación del supervisor podrán ser 
rechazados por éste cuando no cumplan con los controles de calidad 
correspondientes. 
Método de medición: 
Se medirá por unidad de producto entregado para la obra y será aprobada por el 
supervisor. 
Condiciones de pago: 




02.05.08.01 PINTADO DE PUERTAS METALICAS LAC (2 MANOS 
ANTIC.+2 ESMALTE) 
02.05.08.02 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA 
ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO) 
02.05.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILÁTEX 
O SIMILAR) 
Descripción del trabajo 
La presente partida comprende los trabajos de acabados de pintura, bajo la 
aprobación de la Supervisión. 
Calidad de los materiales 
Todos los insumos y materiales necesarios para la ejecución de la partida serán 
suministrados por el contratista/residente, por lo que es de su responsabilidad la 
selección de los  mismos y las fuentes de aprovisionamiento, teniendo en cuenta 




las especificaciones de los planos y requerimientos establecidos en los estudios 
técnicos y ambientales del proyecto; y a la falta de éstas se aplicara en el orden 
de prevalencia: 
Método de medición 
Se efectuará en m2 de superficie, de acuerdo al área neta a pintarse 
Método de ejecución 
Materiales 
Todas las pinturas, serán recibidas en obra en envases originales y en contenidos 
selladas, con etiquetas intactas. Se almacenarán dentro de lugares apropiados y 
protegidos, no serán adulterados los materiales, ni se añadirán solventes u otros 
materiales que no estén incluidos en la formulación del pintado. 
Imprimante de pasta a base de látex 
Deberá ser un producto consistente al que se le pueda agregar agua para darle 
una viscosidad adecuada para aplicarlo fácilmente. Al secarse deberá dejar una 
capa dura, lisa y resistente a la humedad, permitiendo la reparación de cualquier 
grieta, fisura y aislamiento de porosidad o asperezas. Se aplicará con brocha. 
Método de ejecución 
Se aplicará los distintos tipos de pintura y acabados estrictamente de acuerdo a 
lo especificado en los planos y cuadro de acabados. 
Pintura para las columnas 
Después de haber realizado la preparación de las superficies, se aplicará el 
imprimante con brocha y se dejará secar completamente. Se observará si la 
superficie está perfecta para recibir la pintura final, corrigiendo previamente 
cualquier defecto. Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases 
originales y se emplearán sin adulteración alguna, procediendo en todo momento 
de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de los productos a emplearse. 
La pintura se aplicará en capas sucesivas con rodillo o brocha, a medida que se 
vayan secando las anteriores. Se dará un mínimo de 2 manos para las pinturas 
que no contengan aceite y 3 manos para las que si lo contienen. En el caso de 
pinturas de caucho clorado no será necesaria una imprimación previa. 
Pintura para las estructuras metálicas 
La pintura a usarse será extraída de sus envases originales y se empleará sin 
adulteración alguna, procediendo en todo momento de acuerdo con las 




capas sucesivas a medida que se vayan secando las anteriores. Se aplicará dos 
manos de anticorrosivo y dos manos de esmalte. La pintura será aplicada de 
manera uniforme y por mano de obra experimentada. Puede ser aplicada con 
brocha de mano o pistola. Cualquiera que sea el método, la película de pintura 
aplicada deberá ser distribuida uniformemente de manera que no se acumule en 
ningún punto. 
Condiciones de pago 
Se pagará por metro cuadrado de superficie (lijada, imprimación y dos manos de 
pintura); para el caso de la carpintería metálica, dentro del costo de la partida de 
pinturas sólo se computará las dos manos de acabado de pintura esmalte. El 
precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y 
cualquier imprevisto necesario para su buen acabado. 
 
02.06. CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 6 
02.06.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.06.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción 
Consiste en limpiar el área designada para el proyecto, de todos los árboles, 
arbustos, y demás vegetación, obstáculos, basura e inclusive desarraigamiento 
de muñones y retiro de todos los materiales inservibles que resulten de la limpieza 
y deforestación. 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad garantiza el adecuado inicio de 
los trabajos de trazo, replanteo y la ejecución de la obra; se utilizarán herramientas 
manuales como machete, serruchos, pico, pala, barretas, así como otras 
herramientas para tal fin. 
Medición 
La unidad de medida será según la tabla siguiente. 
Forma de Pago 
Se realizará de acuerdo al avance realmente ejecutado. 
 
02.06.01.02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Consideraciones 
Consiste en el trabajo de topografía que debe realizar el Contratista/Residente 




contrato, a partir de los puntos y ejes topográficos dados como referencia, de 
acuerdo con las libretas de topografía, los planos del proyecto o las instrucciones 
del Supervisor. 
El Residente de Obra se obliga a suministrar y mantener durante la ejecución del 
contrato comisiones de topografía con personal idóneo y dotado del equipo de 
precisión adecuado, previamente autorizado por la Supervisión, las cuales deben 
realizar todos los trabajos de localización, replanteo y altimetría necesarios, para 
la correcta ejecución y control de la obra, bajo la responsabilidad total del 
Residente de Obra, de acuerdo con las órdenes e instrucciones impartidas por el 
Supervisor. 
Antes de iniciar las obras, el Residente de Obra someterá a la verificación y 
aprobación de la Supervisión la localización general del proyecto y sus niveles. 
Durante la construcción el Residente de Obra deberá verificar periódicamente las 
medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, para ajustarse al proyecto.  
Antes de iniciar cualquier trabajo, el Residente de Obra debe hacer el 
levantamiento planimétrico y altimétrico del área del proyecto, elaborando el plano 
respectivo y sometiéndolo a aprobación de la Supervisión. 
El Residente de Obra debe ejecutar la localización objeto de las actividades del 
proyecto, así como el de las respectivas construcciones de redes y edificaciones, 
trazar y verificar los ejes de cimientos, muros y demás estructuras mostradas en 
los planos y el replanteo general del proyecto utilizando todos los instrumentos de 
precisión que sean necesarios para la ubicación exacta de las obras. 
El Residente de Obra debe tomar las medidas necesarias para asegurar que sus 
trabajos de localización sean exactos y es responsable por la corrección o 
demolición de obras que resulten defectuosas por errores en la localización. 
Será obligación del Residente de Obra poner a disposición de la Supervisión la 
comisión de topografía, cuando ésta lo requiera para efectuar trabajos de 
verificación y control de las obras en construcción o para la ejecución de trabajos 
de planimetría o altimetría que se requieran para definir aspectos relativos a las 
obras objeto del Contrato. 
Al finalizar la obra, el Residente de Obra debe hacer el levantamiento altimétrico 
y planimétrico del proyecto tal como quedó construido y someter a aprobación del 





Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total 
Descripción 
Esta partida considera el trazo inicial de las líneas y redes de agua potable, la 
ubicación de interferencias que serán tratadas con las administradoras de los 
servicios y la propia población, la preparación de los planos de obra y/o la 
modificación de los diseños para reflejar los cambios luego de confrontar el terreno 
con el diseño.  
El Contratista/Residente debe proceder al replanteo del eje de la zanja con 
alineaciones rectas, destacando la ubicación de accesorios con testigos 
debidamente marcados con pintura esmalte y sus signos representativos, 
corriendo por su cuenta la reposición de cualquier estaca. Antes del inicio de las 
excavaciones, el Contratista/Residente someterá a la aprobación del Supervisor 
los planos de replanteo de las líneas de agua y alcantarillado, esquemas, planos 
de detalle y de fábrica de las partes de las obras donde sea necesario. 
Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total 
El equipo de topografía bajo la dirección del residente de la obra, realizará los 
trabajos de replanteo topográfico finales una vez concluida la obra, este consistirá 
en el registro de la longitud de tramos, accesorios y válvulas, etc. 
Esta información posteriormente deberá ser procesada en gabinete y ser 
entregada a través de planos a la entidad contratante a fin de formar parte de su 
catastro técnico, todo esto previa conformidad técnica del Ing. Supervisor. Todos 
los planos y diseños serán entregados en archivos digital en formato cad (*.dwg) 
en la última versión de la licencia adoptada por la entidad contratante y juegos 
impresos en la cantidad indicada en los Datos del Contrato. 
Medición  
La unidad de medida será según la Tabla siguiente. 
Forma de Pago 
El pago de esta partida se efectuará de acuerdo al avance aprobado y con el 
precio estipulado en el contrato e incluye todos los materiales, mano de obra, 
equipo, etc. Requeridos. 
 
02.06.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 






La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes 
del terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el 
expediente del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las 
excavaciones motivadas por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación 
del Supervisor. 
Medidas de seguridad: El Contratista dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
Medición 
Se medirá por metro cúbico de corte en terreno de material suelto de la obra a 
ejecutar. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará según el avance en m3. El precio unitario comprende todos 
los costos de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, implementos de 
seguridad e imprevistos necesarios para culminar esta partida a entera 
satisfacción del Supervisor. 
 
02.06.02.02. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS (M2) 
Descripción 
Se efectuará después de concluida la excavación. 
El refine consiste en perfilar las paredes como del fondo, teniendo especial 
cuidado que no quede protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo 
de las tuberías, las que pueden causar diversas averías a las instalaciones de las 
mismas. 
La nivelación se efectuará en el fondo del terreno, con el tipo de tierra clasificada 
y aprobada  por la Supervisión. Tanto la clase de material de relleno, como la 
compactación deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. 
El relleno superior, se realiza con material propio seleccionado procedente de las 
excavaciones de las  zanjas, en capas de 10 a 15 cm. compactando con pisón de 




un lomo a lo largo de la zanja, para que en el proceso de consolidación, que ocurre 
con el tiempo, baje a su nivel. 
- El relleno debe hacerse con materiales de buena calidad, libre de 
desperdicios, materia orgánica u otros materiales inadecuados. 
- Los materiales utilizados para el relleno, deberán estar conformes con los 
requerimientos especificados. Seguir los requerimientos normales para 
relleno común cuando no se especifique el uso de material de relleno 
clasificado. 
- Los materiales para los diversos rellenos deberán obtenerse de las 
excavaciones propias, que serán aprobadas por la Supervisión. 
- Si el material procedente de las excavaciones o canteras, no cumplen con las 
condiciones granulométricas requeridas, se procederá al zarandeo y/u otros 
medios para separar el material incompetente. 
- El contenido de materia orgánica no podrá ser superior al 5% y el material que 
pasa la malla Nº 40, tendrá un límite líquido máximo de 35% y un índice de 
plasticidad máximo de 20%. 
- La adaptabilidad de los materiales y su ubicación en los rellenos estarán 
sujetos a la aprobación de la SUPERVISION. 
El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de 
toda la mano de obra, herramientas, materiales, equipos y servicios necesarios 
para el refine y nivelación de zanja, en los diferentes diámetros y alturas que se 
indica en los planos y que cumplan con las Especificaciones Técnicas aplicables. 
Medición 
La unidad de medida será según la tabla siguiente. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del contrato, constituyendo 
dicho precio y pago, compensación plena por mano de obra, equipos fletes, etc. y 
todos los imprevistos necesarios para completar la partida. 
  
02.06.02.03. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  
Descripción 
El Contratista/Residente, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno 
completamente limpio de desmonte. 




Consiste en el retiro de todo el material proveniente de la demolición y de la 
excavación que fuera excedente y de todo material inservible. Incluye el material 
proveniente de reparaciones, limpieza final de la zona de trabajo y toda 
eliminación que sea necesario efectuarse prestará particular atención al hecho 
que, tratándose de trabajos a realizarse en zona urbana, no deberá apilarse los 
excedentes interrumpiendo el tránsito peatonal o vehicular así como molestias con 
el polvo que generan las tareas de apilamiento, carguío y transporte que forman 
parte de la partida. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que 
permanezca en la obra más de un mes, salvo lo que se va a usar en los rellenos. 
Medición  
La unidad de medida será según la siguiente. 
Forma de Pago 
El pago se efectuara al precio unitario del contrato, por metro lineal (m), de 
acuerdo al avance de la partida, aprobados por el supervisor. Este pago incluirá 
todos los materiales, equipos, mano de obra que se usarán para la ejecución de 
la misma. 
 
02.06.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.06.03.01. SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=2” 
Descripción 
Concreto f’c=100 kg/cm2 en Solados 
Se refieren al colocado de un solado de concreto simple sobre el terreno 
apisonado como una primera capa de concreto que sirve de protección y para el 
posterior trazo de la armadura de la estructura, cuyo espesor es de 10 cms. La 
resistencia mínima de la matriz de concreto será de 100 kg/cm2 y no será 
necesario el uso de ningún tipo de aditivo para este tipo de concreto. 
Se limpiará la zona a llenar de solado de concreto simple, este deberá estar 
nivelado y apisonado. 
Deberá colocarse puntos para mantener el nivel. Luego se vaciará el concreto 
simple sobre la superficie compactado, posteriormente se debe mantener el nivel 






Concreto f’c=140 kg/cm2 en dados y veredas 
Los dados de protección serán construidos con concreto f´c= 140 Kg/cm2, Con 
espesores indicados en los planos respectivos. 
Los anclajes y/o dados serán de concreto, que den como resultado una resistencia 
a la compresión equivalente a 140 kg/cm2 según lo indicado, como mínimo, a los 
28 días de fragua.  La mezcla será preparada y será vaciada sin excesivo 
manipuleo. Las dimensiones serán variables de acuerdo a lo indicado en los 
planos.  
Concreto Armado f’c=210 a 280 kg/cm2 
El concreto será fabricado con una mezcla de cemento - piedra chancada, que 
den como resultado una resistencia a la compresión equivalente mayor a 210 
kg/cm2 según lo indicado, como mínimo, a los 28 días de fragua.  La mezcla será 
preparada mecánicamente, será vaciada sin excesivo manipuleo y se utilizará el 
tipo de aditivo indicado en el análisis de precios unitarios para este tipo de 
concreto. 
Medición 
La unidad de medida será según la tabla siguiente. 
Forma de Pago 
Se pagará por el total del concreto vaciado y en buen estado. 
 
02.06.03.02. PIEDRA 4” ASENTADA CON MORTERO 1:8 (M3) 
Descripción 
Esta partida se refiere a la construcción de concreto ciclópeo con mamposterías 
de piedra, con una cara vista, de acuerdo a las dimensiones, espesores y 
características señaladas en los planos de diseño formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 
La piedra a utilizarse deberá ser de buena calidad, estructura homogénea y 
durable, libre de defectos, arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas, 
sin grietas y exenta de planos de fractura y de desintegración. Se empleará 
cemento portland normal, fresco y de calidad probada.  
Antes de construir el concreto ciclópeo y la mampostería, el terreno de fundación 
deberá estar bien nivelado y compactado. Las excavaciones para las fundaciones 
deberán estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos y cualquier otra 




Para construir las fundaciones primero se emparejará el fondo de la excavación 
sobre el que se construirá el concreto ciclópeo y la mampostería de fundación con 
piedra bruta de dimensiones mínimas de 15 x 15 cm., asentadas con concreto, 
cuidando que exista una adecuada trabazón sin formar planos de fractura vertical 
ni horizontal. El concreto deberá llenar completamente los huecos. Las piedras 
deberán estar completamente limpias y lavadas, debiendo ser humedecidas 
abundantemente antes ser colocadas.  
Unidad de medición 
La unidad de medición de esta partida será por metro cúbico (m3) 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto  como un todo de la partida 
realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de obra, 
material, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
 
02.06.04. 0BRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.06.04.01. ACERO f`y = 4200 Kg/cm2  (KG) 
Descripción 
El acero de construcción, también se denomina acero al carbono, constituye el 
principal producto de los aceros que se producen, El aumento del contenido de 
carbono en el acero eleva su resistencia a la tracción y corte, incrementa el índice 
de fragilidad en frío y hace que disminuya la tenacidad y la ductilidad. 
Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte así como para permitir que la estructura mantenga 
su resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
Características Técnicas 
El acero de construcción es corrugado, lo cual le permite una alta adherencia con 
el concreto. 
Antes de ser habilitadas en su posición final las barras de acero deberá estar libre 
de impurezas, escamas y óxidos suelto y de cualquier suciedad que los recubra 
caso contrario se deberá limpiar usando escobilla de acero (no tendrá más 
oxidación que aquella que pueda haber acumulado durante el transporte a obra), 




El suministro de estos debe estar libres de defectos, dobleces y curvas; se aceptan 
aquellas que  puedan ser rápidas y completamente enderezadas en el campo. 
Las barras serán colocadas en posición exacta y espaciamiento que indiquen los 
planos y serán sujetos firmemente para impedir desplazamiento, durante el 
vibrado del concreto; para este fin se podrá utilizar como separadores dados de 
concreto, preparados especialmente con este fin. 
El acero está especificado en los planos de acuerdo a su carga de fluencia pero 
deberá además ceñirse a las siguientes condiciones: 
- Carga de Fluencia en 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura en 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura 10% 
- Corrugaciones: ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
El acero se  fabrica en varillas de 9 m en los siguientes diámetros: 6 mm, 8 mm, 
3/8”, 12 mm, ½”, 5/8”, ¾”, 1”. 
Las dimensiones y pesos nominales del acero de construcción se indican en el 
siguiente cuadro: 












(mm - mín) 
Pulg. mm 
- 6 28 18.8 0.222 0.24 
- 8 50 25.1 0.395 0.32 
3/8” 8.5 71 29.9 0.560 0.38 
- 12 113 37.7 0.888 0.48 
½” 12.7 129 39.9 0.994 0.51 
5/8” 15.9 199 49.9 1.552 0.71 
¾” 19.1 284 59.8 2.235 0.97 







1006 112.5 7.907 1.80 
  
 Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
 
 
Los aceros serán doblados por única vez, no pudiendo ser enderezados para 
luego corregir el doblado anterior. 
Las barras son identificadas por marcas de laminación en alto relieve que indican 




Transporte a Obra 
- Se recomienda evitar el doblado de las varillas de acero para el transporte 
dentro de la obra, en todo caso se recomienda habilitarlos en el almacén 
principal de tal forma que el traslado se realice con facilidad (por las 
dimensiones menores que tienen las varillas listas para instalación en las 
estructuras específicas). 
- Si se almacenan por tiempos prolongados, se almacenara, en depósitos bajo 
techo, para evitar que estas se oxiden provocados por la humedad o el agua. 
Medición 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
Forma de Pago 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
 
02.06.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) (M2) 
Descripción 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas 
para recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones 
especificadas en los planos. 
Método de Ejecución 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de 
diseño del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, 
arandelas u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán 
estar libres de materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla 
metálica y se recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con 
el vaciado deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será 
removido cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su 





Será por metro cuadrado (m2). 
Forma de Pago 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
 
02.06.05. TARRAJEOS 
02.06.05.01. TARRAJEO INTERIOR C0N IMPERMEABILIZANTE (M2) 
Descripción 
Comprende el tarrajeo de superficies interiores de las estructuras, que están en 
contacto permanente con el agua, se impermeabiliza para evitar la filtración de 
agua a través de sus paredes o bases. 
Este tipo de tarrajeo se usará en todas las estructuras que tendrá contacto directo 
con el agua. 
Para efectuar este tarrajeo se emplearán aditivos impermeabilizantes que se 
integrarán en la mezcla arena - cemento de proporción 1:1. 
Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
- La operación de impermeabilización es delicada por lo que deberá efectuarse 
con prolijidad y esmero. 
- El cemento deberá ser fresco y que no tenga grumos, dependerá de su calidad 
para lograr el resultado esperado. 
- La arena deberá ser fina y de granos duros, libre de cantidades perjudiciales, 
tales como polvo, terrones, partículas suaves o escamosas,  álcalis y 
materiales orgánicos. El tamaño de los agregados será lo más uniforme 
posible. 
- El agua que se usa para la mezcla deberá ser limpia, potable, libre de 
sustancia que ataquen al cemento. 
- La relación agua - cemento deberá ser la recomendación por el fabricante del 
aditivo a utilizarse. 
- En lo posible se utilizará  aditivos en polvo en la proporción indicada por el 
fabricante para exigencias máximas de humedad constante. 
- La mezcla deberá efectuarse en seco con una proporción adecuada de volteo 
y contenido para lograr una mezcla uniforme y sin grumos, a esta mezcla así 




- El tarrajeo se efectuará con un mortero de proporción 1:1, con un espesor 
mínimo de 2 cm logrado en la aplicación de dos o tres capas. 
- La superficie a impermeabilizar deberá estar limpia, libre de polvo, barniz, 
grasa, pintura, aceite, etc, así como debe de estar estructuralmente sana. Con 
la finalidad de mejorar la adhesividad deberá ser rugosa y áspera, en caso 
que no lo está deberá picotearse o martillarse. 
- Se humedecerá bien la superficie, colocando las cintas de referencia en 
espesores adecuados. Para lograr las dos capas de aplicación. Una de 
mortero C: A 1:1 con Impermeabilizantes, y luego la otra de planchado con 
cemento puro y impermeabilizante. 
- Se esperará a que esté a punto de fraguar para colocar la siguiente capa. Al 
aplicar la regla a la superficie, se deberá hacer en forma lenta para evitar 
burbujas o bolsa de aire. 
En general para efectuar los trabajos de impermeabilización se deberá contar con 
la aprobación de la Supervisión, tanto para la utilización de los materiales, como 
para la ejecución del trabajo. 
Medición 
Se medirá el área multiplicando las dos dimensiones a tarrajear, solo 
estrictamente el área tarrajeada en m2. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto  de acuerdo al avance de 
la partida realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta 
partida. 
 
02.06.05.02. TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA, 1:5 (M2) 
Descripción 
Comprende el tarrajeo de superficies exteriores de las estructuras. Se ha 
considerado partes por debajo del nivel del terreno con la finalidad de proteger la 
estructura. 
Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
- Se empleará mortero cemento, arena de proporción 1:5, la arena será uniforme, 




- Se limpiarán y se humedecerán las superficies, según el caso, antes de 
proceder al tarrajeo. 
- La superficie deberá tener suficiente aspereza para que exista buena 
adherencia. 
- El acabado del tarrajeo será un plano vertical u horizontal según sea el caso, 
para ello se trabajará con cintas de preferencia de mortero pobre (1:7), corridas 
verticalmente a lo largo del muro. 
- Las cintas convenientemente aplomadas sobresaldrán el espesor exacto del 
tarrajeo, tendrán el espaciamiento máximo de 1.00 m. lineal, arrancando lo más 
cerca posible de la esquina del paramento, una vez terminado un paño, se 
picarán las cintas, rellenando el espacio con mezcla algo más rica que la usada 
en el resto del tarrajeo. 
- La entidad ejecutora cuidará y será responsable de todo  maltrato o daño que 
ocurra en el acabado de los revoques. Correrá por su cuenta hacer los resanes 
hasta entregar la obra. 
- El alineamiento de las aristas de todos los derrames será perfectamente recto, 
tanto horizontal como vertical. 
- Las aristas de los derrames expuestos impactos serán convenientemente 
achatadas de acuerdo a las indicaciones del supervisor. 
Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (M2) de superficie tarrajeada. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto  de acuerdo al avance de 
la partida realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de 




02.06.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX (M2) 
Descripción 
Comprende todas las actividades necesarias para el pintado de superficies que 





Para su aplicación es necesario los siguientes pasos: 
- Ejecutado el revoque y estando completamente seco, se lijan los muros 
exteriores, con la finalidad de pulir la superficie y eliminar posibles grumos que 
siempre se presentan en el revoque. 
- Finalmente se aplica  la primera mano de pintura esmalte  que puede ser con 
brocha o equipo de fumigación, cuidando desde un principio que no se 
presente superficies disparejas, secada la primera mano se aplica la segunda, 
tratando de uniformizar el color y presentar finalmente la obra de arte 
terminada. 
Medición 
La medición de estos trabajos se hará por Metro Cuadrado (M2), de área pintada. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto  de acuerdo al área total 
de la partida realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta 
partida. 
 
02.06.07. VALVULAS Y ACCESORIOS 
02.06.07.01. ACCESORIOS DE INGRESO PARA CRP T6 
Descripción 
Esta partida consiste en el suministro e instalación y transporte hasta el lugar de 
su instalación de los accesorios necesarios para conformar la Cámara Rompe 
Presión Tipo 6 (CRP 06) de acuerdo a los planos correspondientes. 
Procedimiento constructivo  
Se realizará los trabajos de armado y embone de canastillas, adaptadores UPR, 
uniones, tuberías y todo elemento necesario para conformar la cámara rompe 
presión tipo 6, de acuerdo al orden y diagramas establecidos en los planos. 
Los accesorios deberán soportar fluidos a una presión mínima de 10 kg/cm2.  
Los accesorios serán fabricados a inyección y deberán cumplir con la norma 
técnica nacional respectiva para accesorios roscados o a simple presión. 
El funcionamiento de los accesorios será comprobado luego de las instalaciones 





Se tendrá cuidado de no dañar los accesorios antes, durante y después de la 
instalación, hasta la recepción conforme de los mismos. 
Materiales 
Se contará con los accesorios siguientes: 
- CANASTILLA SP NTP 399.019 DE 60 mm a 33 mm (2" a 1")  
- BRIDA ROMPE AGUAS DE 0.20 x 0.20 F°G° 1" NTP ISO-49 C/R 
- TUBERIA NTP 399.019, C- 7.5 DE 60 mm (Ø 2")  
- CODO PVC NTP 399.019 x 90° x 1" 
- CODO PVC NTP 399.019 x 90° x 2"  
- TAPON HEMBRA PVC NTP 399.019 DE 2" (PERFORADO) 
- ADAPTADOR UPR NTP 339.019 DE 33.2 mm (1")  
- CONO DE REBOSE SP NTP 399.019 114 mm (4") X 60 mm (2") 
- UNION C/R NTP 399.019  DE 33.2 mm (1") 
Los diámetros y cantidades de accesorios se encuentran especificados en los 
planos correspondientes. 
Medición 
La forma de medida es la Unidad (und) 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto  por unidad de la partida 
realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta partida.  
 
02.06.07.02. ACCESORIOS DE SALIDA PARA CRP T6 
Ídem ítem 02.06.07.01. 
02.06.07.03. ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA CRP T6 
Ídem ítem 02.06.07.01. 
02.06.07.04. ACCESORIOS TUB. VENTILACIÓN 
Ídem ítem 02.06.07.01. 
 
02.06.09. VARIOS 





Se refiere a la colocación de una tapa metálica en la  estructura con la finalidad 
de realizar la inspección y mantenimiento periódico. Así mismo en la caja de 
válvulas también se colocará  una tapa metálica  para realizar la manipulación 
respectiva.  
Se elaborara las tapas metálicas  de medidas 60 x 60 cm. , hecho con plancha 
metálica  de 1/8” de espesor y una platina perimetral de ½” , en los muros se 
colocara un ángulo metálico  de 2”x2” x 1/8”  donde se soldará el pin para el giro 
de la tapa , en el otro extremo se colocará  unas  orejas hechas de  platina de 1” 
donde se colocará un candado para dar la seguridad respectiva. 
Medición 
El trabajo ejecutado se medirá por unidad, de tapa instalada de acuerdo a lo 
indicado anteriormente. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto de acuerdo al avance de 
la partida realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta 
partida.  
  
02.07. CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 
02.07.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.07.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción 
Consiste en limpiar el área designada para el proyecto, de todos los árboles, 
arbustos, y demás vegetación, obstáculos, basura e inclusive desarraigamiento 
de muñones y retiro de todos los materiales inservibles que resulten de la limpieza 
y deforestación. 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad garantiza el adecuado inicio de 
los trabajos de trazo, replanteo y la ejecución de la obra; se utilizarán herramientas 
manuales como machete, serruchos, pico, pala, barretas, así como otras 
herramientas para tal fin. 
Medición 
La unidad de medida será según la tabla siguiente. 




Se realizará de acuerdo al avance realmente ejecutado. 
 
02.07.01.02. TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
Consideraciones 
Consiste en el trabajo de topografía que debe realizar el Contratista/Residente 
para determinar la localización planimétrica y altimétrica de todas las obras del 
contrato, a partir de los puntos y ejes topográficos dados como referencia, de 
acuerdo con las libretas de topografía, los planos del proyecto o las instrucciones 
del Supervisor. 
El Residente de Obra se obliga a suministrar y mantener durante la ejecución del 
contrato comisiones de topografía con personal idóneo y dotado del equipo de 
precisión adecuado, previamente autorizado por la Supervisión, las cuales deben 
realizar todos los trabajos de localización, replanteo y altimetría necesarios, para 
la correcta ejecución y control de la obra, bajo la responsabilidad total del 
Residente de Obra, de acuerdo con las órdenes e instrucciones impartidas por el 
Supervisor. 
Antes de iniciar las obras, el Residente de Obra someterá a la verificación y 
aprobación de la Supervisión la localización general del proyecto y sus niveles. 
Durante la construcción el Residente de Obra deberá verificar periódicamente las 
medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, para ajustarse al proyecto.  
Antes de iniciar cualquier trabajo, el Residente de Obra debe hacer el 
levantamiento planimétrico y altimétrico del área del proyecto, elaborando el plano 
respectivo y sometiéndolo a aprobación de la Supervisión. 
El Residente de Obra debe ejecutar la localización objeto de las actividades del 
proyecto, así como el de las respectivas construcciones de redes y edificaciones, 
trazar y verificar los ejes de cimientos, muros y demás estructuras mostradas en 
los planos y el replanteo general del proyecto utilizando todos los instrumentos de 
precisión que sean necesarios para la ubicación exacta de las obras. 
El Residente de Obra debe tomar las medidas necesarias para asegurar que sus 
trabajos de localización sean exactos y es responsable por la corrección o 
demolición de obras que resulten defectuosas por errores en la localización. 
Será obligación del Residente de Obra poner a disposición de la Supervisión la 
comisión de topografía, cuando ésta lo requiera para efectuar trabajos de 




de planimetría o altimetría que se requieran para definir aspectos relativos a las 
obras objeto del Contrato. 
Al finalizar la obra, el Residente de Obra debe hacer el levantamiento altimétrico 
y planimétrico del proyecto tal como quedó construido y someter a aprobación del 
Supervisor los planos definitivos de construcción, antes de entregar el original 
respectivo. 
Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total 
Descripción 
Esta partida considera el trazo inicial de las líneas y redes de agua potable, la 
ubicación de interferencias que serán tratadas con las administradoras de los 
servicios y la propia población, la preparación de los planos de obra y/o la 
modificación de los diseños para reflejar los cambios luego de confrontar el terreno 
con el diseño.  
El Contratista/Residente debe proceder al replanteo del eje de la zanja con 
alineaciones rectas, destacando la ubicación de accesorios con testigos 
debidamente marcados con pintura esmalte y sus signos representativos, 
corriendo por su cuenta la reposición de cualquier estaca. Antes del inicio de las 
excavaciones, el Contratista/Residente someterá a la aprobación del Supervisor 
los planos de replanteo de las líneas de agua y alcantarillado, esquemas, planos 
de detalle y de fábrica de las partes de las obras donde sea necesario. 
Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total 
El equipo de topografía bajo la dirección del residente de la obra, realizará los 
trabajos de replanteo topográfico finales una vez concluida la obra, este consistirá 
en el registro de la longitud de tramos, accesorios y válvulas, etc. 
Esta información posteriormente deberá ser procesada en gabinete y ser 
entregada a través de planos a la entidad contratante a fin de formar parte de su 
catastro técnico, todo esto previa conformidad técnica del Ing. Supervisor. Todos 
los planos y diseños serán entregados en archivos digital en formato cad (*.dwg) 
en la última versión de la licencia adoptada por la entidad contratante y juegos 
impresos en la cantidad indicada en los Datos del Contrato. 
Medición  
La unidad de medida será según la Tabla siguiente. 




El pago de esta partida se efectuará de acuerdo al avance aprobado y con el 
precio estipulado en el contrato e incluye todos los materiales, mano de obra, 
equipo, etc. Requeridos. 
 
02.07.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.07.02.01    EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS (M3) 
Descripción 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes 
del terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el 
expediente del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las 
excavaciones motivadas por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación 
del Supervisor. 
Medidas de seguridad: El Contratista dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
Medición 
Se medirá por metro cúbico de corte en terreno de material suelto de la obra a 
ejecutar. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará según el avance en m3. El precio unitario comprende todos 
los costos de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, implementos de 
seguridad e imprevistos necesarios para culminar esta partida a entera 
satisfacción del Supervisor. 
 
02.07.02.02. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS (M2) 
Descripción 
Se efectuará después de concluida la excavación. 
El refine consiste en perfilar las paredes como del fondo, teniendo especial 
cuidado que no quede protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo 





La nivelación se efectuará en el fondo del terreno, con el tipo de tierra clasificada 
y aprobada  por la Supervisión. Tanto la clase de material de relleno, como la 
compactación deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. 
El relleno superior, se realiza con material propio seleccionado procedente de las 
excavaciones de las  zanjas, en capas de 10 a 15 cm. compactando con pisón de 
mano, hasta el nivel superior de la zanja. El material de relleno debe quedar como 
un lomo a lo largo de la zanja, para que en el proceso de consolidación, que ocurre 
con el tiempo, baje a su nivel. 
- El relleno debe hacerse con materiales de buena calidad, libre de 
desperdicios, materia orgánica u otros materiales inadecuados. 
- Los materiales utilizados para el relleno, deberán estar conformes con los 
requerimientos especificados. Seguir los requerimientos normales para 
relleno común cuando no se especifique el uso de material de relleno 
clasificado. 
- Los materiales para los diversos rellenos deberán obtenerse de las 
excavaciones propias, que serán aprobadas por la Supervisión. 
- Si el material procedente de las excavaciones o canteras, no cumplen con las 
condiciones granulométricas requeridas, se procederá al zarandeo y/u otros 
medios para separar el material incompetente. 
- El contenido de materia orgánica no podrá ser superior al 5% y el material que 
pasa la malla Nº 40, tendrá un límite líquido máximo de 35% y un índice de 
plasticidad máximo de 20%. 
- La adaptabilidad de los materiales y su ubicación en los rellenos estarán 
sujetos a la aprobación de la SUPERVISION. 
El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de 
toda la mano de obra, herramientas, materiales, equipos y servicios necesarios 
para el refine y nivelación de zanja, en los diferentes diámetros y alturas que se 
indica en los planos y que cumplan con las Especificaciones Técnicas aplicables. 
Medición 
La unidad de medida será según la tabla siguiente. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del contrato, constituyendo 
dicho precio y pago, compensación plena por mano de obra, equipos fletes, etc. y 




02.07.02.03. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  
Descripción 
El Contratista/Residente, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno 
completamente limpio de desmonte. 
   
Consiste en el retiro de todo el material proveniente de la demolición y de la 
excavación que fuera excedente y de todo material inservible. Incluye el material 
proveniente de reparaciones, limpieza final de la zona de trabajo y toda 
eliminación que sea necesario efectuarse prestará particular atención al hecho 
que, tratándose de trabajos a realizarse en zona urbana, no deberá apilarse los 
excedentes interrumpiendo el tránsito peatonal o vehicular así como molestias con 
el polvo que generan las tareas de apilamiento, carguío y transporte que forman 
parte de la partida. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que 
permanezca en la obra más de un mes, salvo lo que se va a usar en los rellenos. 
Medición  
La unidad de medida será según la siguiente. 
Forma de Pago 
El pago se efectuara al precio unitario del contrato, por metro lineal (m), de 
acuerdo al avance de la partida, aprobados por el supervisor. Este pago incluirá 
todos los materiales, equipos, mano de obra que se usarán para la ejecución de 
la misma. 
 
02.07.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.07.03.01. SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=2” 
Descripción 
Concreto f’c=100 kg/cm2 en Solados 
Se refieren al colocado de un solado de concreto simple sobre el terreno 
apisonado como una primera capa de concreto que sirve de protección y para el 
posterior trazo de la armadura de la estructura, cuyo espesor es de 10 cms. La 
resistencia mínima de la matriz de concreto será de 100 kg/cm2 y no será 
necesario el uso de ningún tipo de aditivo para este tipo de concreto. 
Se limpiará la zona a llenar de solado de concreto simple, este deberá estar 




Deberá colocarse puntos para mantener el nivel. Luego se vaciará el concreto 
simple sobre la superficie compactado, posteriormente se debe mantener el nivel 
requerido por tratarse de estructuras importantes. 
Concreto f’c=140 kg/cm2 en dados y veredas 
Los dados de protección serán construidos con concreto f´c= 140 Kg/cm2, Con 
espesores indicados en los planos respectivos. 
Los anclajes y/o dados serán de concreto, que den como resultado una resistencia 
a la compresión equivalente a 140 kg/cm2 según lo indicado, como mínimo, a los 
28 días de fragua.  La mezcla será preparada y será vaciada sin excesivo 
manipuleo. Las dimensiones serán variables de acuerdo a lo indicado en los 
planos.  
Concreto Armado f’c=210 a 280 kg/cm2 
El concreto será fabricado con una mezcla de cemento - piedra chancada, que 
den como resultado una resistencia a la compresión equivalente mayor a 210 
kg/cm2 según lo indicado, como mínimo, a los 28 días de fragua.  La mezcla será 
preparada mecánicamente, será vaciada sin excesivo manipuleo y se utilizará el 
tipo de aditivo indicado en el análisis de precios unitarios para este tipo de 
concreto. 
Medición 
La unidad de medida será según la tabla siguiente. 
Forma de Pago 
Se pagará por el total del concreto vaciado y en buen estado. 
 
02.07.03.02. PIEDRA 4” ASENTADA CON MORTERO 1:8 (M3) 
Descripción 
Esta partida se refiere a la construcción de concreto ciclópeo con mamposterías 
de piedra, con una cara vista, de acuerdo a las dimensiones, espesores y 
características señaladas en los planos de diseño formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 
La piedra a utilizarse deberá ser de buena calidad, estructura homogénea y 
durable, libre de defectos, arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas, 
sin grietas y exenta de planos de fractura y de desintegración. Se empleará 




Antes de construir el concreto ciclópeo y la mampostería, el terreno de fundación 
deberá estar bien nivelado y compactado. Las excavaciones para las fundaciones 
deberán estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos y cualquier otra 
indicación que sea dada por el Supervisor de Obra. 
Para construir las fundaciones primero se emparejará el fondo de la excavación 
sobre el que se construirá el concreto ciclópeo y la mampostería de fundación con 
piedra bruta de dimensiones mínimas de 15 x 15 cm., asentadas con concreto, 
cuidando que exista una adecuada trabazón sin formar planos de fractura vertical 
ni horizontal. El concreto deberá llenar completamente los huecos. Las piedras 
deberán estar completamente limpias y lavadas, debiendo ser humedecidas 
abundantemente antes ser colocadas.  
Unidad de medición 
La unidad de medición de esta partida será por metro cúbico (m3) 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto  como un todo de la partida 
realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de obra, 
material, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
 
02.07.04. 0BRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.07.04.01. ACERO f`y = 4200 Kg/cm2  (KG) 
Descripción 
El acero de construcción, también se denomina acero al carbono, constituye el 
principal producto de los aceros que se producen, El aumento del contenido de 
carbono en el acero eleva su resistencia a la tracción y corte, incrementa el índice 
de fragilidad en frío y hace que disminuya la tenacidad y la ductilidad. 
Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte así como para permitir que la estructura mantenga 
su resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
Características Técnicas 
El acero de construcción es corrugado, lo cual le permite una alta adherencia con 
el concreto. 
Antes de ser habilitadas en su posición final las barras de acero deberá estar libre 




caso contrario se deberá limpiar usando escobilla de acero (no tendrá más 
oxidación que aquella que pueda haber acumulado durante el transporte a obra), 
para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
El suministro de estos debe estar libres de defectos, dobleces y curvas; se aceptan 
aquellas que  puedan ser rápidas y completamente enderezadas en el campo. 
Las barras serán colocadas en posición exacta y espaciamiento que indiquen los 
planos y serán sujetos firmemente para impedir desplazamiento, durante el 
vibrado del concreto; para este fin se podrá utilizar como separadores dados de 
concreto, preparados especialmente con este fin. 
El acero está especificado en los planos de acuerdo a su carga de fluencia pero 
deberá además ceñirse a las siguientes condiciones: 
- Carga de Fluencia en 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura en 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura 10% 
- Corrugaciones: ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
El acero se fabrica en varillas de 9 m en los siguientes diámetros: 6 mm, 8 mm, 
3/8”, 12 mm, ½”, 5/8”, ¾”, 1”. 
 
Los aceros serán doblados por única vez, no pudiendo ser enderezados para 
luego corregir el doblado anterior. 
Las barras son identificadas por marcas de laminación en alto relieve que indican 
el fabricante, el diámetro y el grado del acero. 
Transporte a Obra 
- Se recomienda evitar el doblado de las varillas de acero para el transporte 
dentro de la obra, en todo caso se recomienda habilitarlos en el almacén 
principal de tal forma que el traslado se realice con facilidad (por las 
dimensiones menores que tienen las varillas listas para instalación en las 
estructuras específicas). 
- Si se almacenan por tiempos prolongados, se almacenara, en depósitos bajo 
techo, para evitar que estas se oxiden provocados por la humedad o el agua. 
Medición 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
Forma de Pago 




02.07.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) (M2) 
Descripción 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas 
para recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones 
especificadas en los planos. 
Método de Ejecución 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de 
diseño del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, 
arandelas u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán 
estar libres de materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla 
metálica y se recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con 
el vaciado deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será 
removido cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su 
peso propio y cualquier otra carga de diseño. 
Medición 
Será por metro cuadrado (m2). 
Forma de Pago 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
 
02.07.05. TARRAJEOS 
02.07.05.01. TARRAJEO INTERIOR C0N IMPERMEABILIZANTE (M2) 
Descripción 
Comprende el tarrajeo de superficies interiores de las estructuras, que están en 
contacto permanente con el agua, se impermeabiliza para evitar la filtración de 
agua a través de sus paredes o bases. 
Este tipo de tarrajeo se usará en todas las estructuras que tendrá contacto directo 




Para efectuar este tarrajeo se emplearán aditivos impermeabilizantes que se 
integrarán en la mezcla arena - cemento de proporción 1:1. 
Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
- La operación de impermeabilización es delicada por lo que deberá efectuarse 
con prolijidad y esmero. 
- El cemento deberá ser fresco y que no tenga grumos, dependerá de su calidad 
para lograr el resultado esperado. 
- La arena deberá ser fina y de granos duros, libre de cantidades perjudiciales, 
tales como polvo, terrones, partículas suaves o escamosas,  álcalis y 
materiales orgánicos. El tamaño de los agregados será lo más uniforme 
posible. 
- El agua que se usa para la mezcla deberá ser limpia, potable, libre de 
sustancia que ataquen al cemento. 
- La relación agua - cemento deberá ser la recomendación por el fabricante del 
aditivo a utilizarse. 
- En lo posible se utilizará  aditivos en polvo en la proporción indicada por el 
fabricante para exigencias máximas de humedad constante. 
- La mezcla deberá efectuarse en seco con una proporción adecuada de volteo 
y contenido para lograr una mezcla uniforme y sin grumos, a esta mezcla así 
obtenida agregar el agua hasta obtener una mezcla plástica. 
- El tarrajeo se efectuará con un mortero de proporción 1:1, con un espesor 
mínimo de 2 cm logrado en la aplicación de dos o tres capas. 
- La superficie a impermeabilizar deberá estar limpia, libre de polvo, barniz, 
grasa, pintura, aceite, etc, así como debe de estar estructuralmente sana. Con 
la finalidad de mejorar la adhesividad deberá ser rugosa y áspera, en caso 
que no lo está deberá picotearse o martillarse. 
- Se humedecerá bien la superficie, colocando las cintas de referencia en 
espesores adecuados. Para lograr las dos capas de aplicación. Una de 
mortero C: A 1:1 con Impermeabilizantes, y luego la otra de planchado con 
cemento puro y impermeabilizante. 
- Se esperará a que esté a punto de fraguar para colocar la siguiente capa. Al 
aplicar la regla a la superficie, se deberá hacer en forma lenta para evitar 




En general para efectuar los trabajos de impermeabilización se deberá contar con 
la aprobación de la Supervisión, tanto para la utilización de los materiales, como 
para la ejecución del trabajo. 
Medición 
Se medirá el área multiplicando las dos dimensiones a tarrajear, solo 
estrictamente el área tarrajeada en m2. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto  de acuerdo al avance de 
la partida realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta 
partida. 
 
02.07.05.02. TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA, 1:5 (M2) 
Descripción 
Comprende el tarrajeo de superficies exteriores de las estructuras. Se ha 
considerado partes por debajo del nivel del terreno con la finalidad de proteger la 
estructura. 
Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
- Se empleará mortero cemento, arena de proporción 1:5, la arena será uniforme, 
libre de arcilla, materia orgánica y salitre. 
- Se limpiarán y se humedecerán las superficies, según el caso, antes de 
proceder al tarrajeo. 
- La superficie deberá tener suficiente aspereza para que exista buena 
adherencia. 
- El acabado del tarrajeo será un plano vertical u horizontal según sea el caso, 
para ello se trabajará con cintas de preferencia de mortero pobre (1:7), corridas 
verticalmente a lo largo del muro. 
- Las cintas convenientemente aplomadas sobresaldrán el espesor exacto del 
tarrajeo, tendrán el espaciamiento máximo de 1.00 m. lineal, arrancando lo más 
cerca posible de la esquina del paramento, una vez terminado un paño, se 
picarán las cintas, rellenando el espacio con mezcla algo más rica que la usada 




- La entidad ejecutora cuidará y será responsable de todo  maltrato o daño que 
ocurra en el acabado de los revoques. Correrá por su cuenta hacer los resanes 
hasta entregar la obra. 
- El alineamiento de las aristas de todos los derrames será perfectamente recto, 
tanto horizontal como vertical. 
- Las aristas de los derrames expuestos impactos serán convenientemente 
achatadas de acuerdo a las indicaciones del supervisor. 
Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (M2) de superficie tarrajeada. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto  de acuerdo al avance de 
la partida realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de 




02.07.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX (M2) 
Descripción 
Comprende todas las actividades necesarias para el pintado de superficies que 
han sido previamente tarrajeadas, a fin de mejorar su acabado. 
Para su aplicación es necesario los siguientes pasos: 
- Ejecutado el revoque y estando completamente seco, se lijan los muros 
exteriores, con la finalidad de pulir la superficie y eliminar posibles grumos que 
siempre se presentan en el revoque. 
- Finalmente se aplica  la primera mano de pintura esmalte  que puede ser con 
brocha o equipo de fumigación, cuidando desde un principio que no se 
presente superficies disparejas, secada la primera mano se aplica la segunda, 
tratando de uniformizar el color y presentar finalmente la obra de arte 
terminada. 
Medición 
La medición de estos trabajos se hará por Metro Cuadrado (M2), de área pintada. 




El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto  de acuerdo al área total 
de la partida realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta 
partida. 
 
02.07.07. TUBERIAS Y ACCESORIOS 
02.07.07.01. ACCESORIOS DE INGRESO PARA CRP T7 
Descripción 
Esta partida consiste en el suministro e instalación y transporte hasta el lugar de 
su instalación de los accesorios necesarios para conformar la Cámara Rompe 
Presión Tipo 6 (CRP 06) de acuerdo a los planos correspondientes. 
Procedimiento constructivo  
Se realizará los trabajos de armado y embone de canastillas, adaptadores UPR, 
uniones, tuberías y todo elemento necesario para conformar la cámara rompe 
presión tipo 6, de acuerdo al orden y diagramas establecidos en los planos. 
Los accesorios deberán soportar fluidos a una presión mínima de 10 kg/cm2.  
Los accesorios serán fabricados a inyección y deberán cumplir con la norma 
técnica nacional respectiva para accesorios roscados o a simple presión. 
El funcionamiento de los accesorios será comprobado luego de las instalaciones 
y deberán funcionar adecuadamente, sin permitir pérdidas por goteo y similares. 
Se tendrá cuidado de no dañar los accesorios antes, durante y después de la 
instalación, hasta la recepción conforme de los mismos. 
Materiales 
Se contará con los accesorios siguientes: 
- CANASTILLA SP NTP 399.019 DE 60 mm a 33 mm (2" a 1")  
- BRIDA ROMPE AGUAS DE 0.20 x 0.20 F°G° 1" NTP ISO-49 C/R 
- TUBERIA NTP 399.019, C- 7.5 DE 60 mm (Ø 2")  
- CODO PVC NTP 399.019 x 90° x 1" 
- CODO PVC NTP 399.019 x 90° x 2"  
- TAPON HEMBRA PVC NTP 399.019 DE 2" (PERFORADO) 
- ADAPTADOR UPR NTP 339.019 DE 33.2 mm (1")  
- CONO DE REBOSE SP NTP 399.019 114 mm (4") X 60 mm (2") 




Los diámetros y cantidades de accesorios se encuentran especificados en los 
planos correspondientes. 
Medición 
La forma de medida es la Unidad (und) 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto  por unidad de la partida 
realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta partida.  
 
02.07.07.02. ACCESORIOS DE SALIDA PARA CRP T7 
Ídem ítem 02.07.07.01. 
02.07.07.03. ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA CRP T7 
Ídem ítem 02.07.07.01. 
02.07.07.04. ACCESORIOS TUB. VENTILACIÓN 
Ídem ítem 02.07.07.01. 
 
02.07.09. VARIOS 
02.07.09.01. TAPA METÁLICA DE 0.60 X 0.60 M X 1/8” 
Descripción 
Se refiere a la colocación de una tapa metálica en la  estructura con la finalidad 
de realizar la inspección y mantenimiento periódico. Así mismo en la caja de 
válvulas también se colocará  una tapa metálica  para realizar la manipulación 
respectiva.  
Se elaborara las tapas metálicas  de medidas 60 x 60 cm. , hecho con plancha 
metálica  de 1/8” de espesor y una platina perimetral de ½” , en los muros se 
colocara un ángulo metálico  de 2”x2” x 1/8”  donde se soldará el pin para el giro 
de la tapa , en el otro extremo se colocará  unas  orejas hechas de  platina de 1” 
donde se colocará un candado para dar la seguridad respectiva. 
Medición 
El trabajo ejecutado se medirá por unidad, de tapa instalada de acuerdo a lo 
indicado anteriormente. 




El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto de acuerdo al avance de 
la partida realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta 
partida.  
 
02.08. VÁLVULA DE PURGA 
02.08.01 OBRAS PRELIMINARES 
02.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción 
Consiste en limpiar el área designada para el proyecto, de todos los árboles, 
arbustos, y demás vegetación, obstáculos, basura e inclusive desarraigamiento 
de muñones y retiro de todos los materiales inservibles que resulten de la limpieza 
y deforestación. 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad garantiza el adecuado inicio de 
los trabajos de trazo, replanteo y la ejecución de la obra; se utilizarán herramientas 
manuales como machete, serruchos, pico, pala, barretas, así como otras 
herramientas para tal fin. 
Medición 
La unidad de medida será según el metro cuadrado de limpieza de terreno 
Forma de Pago.  
Se realizará de acuerdo al avance realmente ejecutado. 
 
02.08.01.02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Consideraciones 
Consiste en el trabajo de topografía que debe realizar el contratista/residente para 
determinar la localización planimétrica y altimétrica de todas las obras del 
contrato, a partir de los puntos y ejes topográficos dados como referencia, de 
acuerdo con las libretas de topografía, los planos del proyecto o las instrucciones 
del Supervisor. 
El Residente de Obra se obliga a suministrar y mantener durante la ejecución del 
contrato comisiones de topografía con personal idóneo y dotado del equipo de 
precisión adecuado, previamente autorizado por la Supervisión, las cuales deben 




la correcta ejecución y control de la obra, bajo la responsabilidad total del 
Residente de Obra, de acuerdo con las órdenes e instrucciones impartidas por el 
Supervisor. 
Antes de iniciar las obras, el Residente de Obra someterá a la verificación y 
aprobación de la Supervisión la localización general del proyecto y sus niveles. 
Durante la construcción el Residente de Obra deberá verificar periódicamente las 
medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, para ajustarse al proyecto.  
Antes de iniciar cualquier trabajo, el Residente de Obra debe hacer el 
levantamiento planimétrico y altimétrico del área del proyecto, elaborando el plano 
respectivo y sometiéndolo a aprobación de la Supervisión. 
El Residente de Obra debe ejecutar la localización objeto de las actividades del 
proyecto, así como el de las respectivas construcciones de redes y edificaciones, 
trazar y verificar los ejes de cimientos, muros y demás estructuras mostradas en 
los planos y el replanteo general del proyecto utilizando todos los instrumentos de 
precisión que sean necesarios para la ubicación exacta de las obras. 
El Residente de Obra debe tomar las medidas necesarias para asegurar que sus 
trabajos de localización sean exactos y es responsable por la corrección o 
demolición de obras que resulten defectuosas por errores en la localización. 
Será obligación del Residente de Obra poner a disposición de la Supervisión la 
comisión de topografía, cuando ésta lo requiera para efectuar trabajos de 
verificación y control de las obras en construcción o para la ejecución de trabajos 
de planimetría o altimetría que se requieran para definir aspectos relativos a las 
obras objeto del Contrato. 
Al finalizar la obra, el Residente de Obra debe hacer el levantamiento altimétrico 
y planimétrico del proyecto tal como quedó construido y someter a aprobación del 
Supervisor los planos definitivos de construcción, antes de entregar el original 
respectivo. 
Igualmente deberá dejar referenciados físicamente en dos puntos del proyecto, 
previamente definidos por el Supervisor. 
Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total 
Descripción 
Esta partida considera el trazo inicial de las líneas y redes de agua potable, la 
ubicación de interferencias que serán tratadas con las administradoras de los 




modificación de los diseños para reflejar los cambios luego de confrontar el terreno 
con el diseño.  
El Contratista/residente debe proceder al replanteo del eje de la zanja con 
alineaciones rectas, destacando la ubicación de accesorios con testigos 
debidamente marcados con pintura esmalte y sus signos representativos, 
corriendo por su cuenta la reposición de cualquier estaca. Antes del inicio de las 
excavaciones, el Contratista/residente someterá a la aprobación del Supervisor 
los planos de replanteo de las líneas de agua y alcantarillado, esquemas, planos 
de detalle y de fábrica de las partes de las obras donde sea necesario. 
Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total 
El equipo de topografía bajo la dirección del residente de la obra, realizará los 
trabajos de replanteo topográfico finales una vez concluida la obra, este consistirá 
en el registro de la longitud de tramos, accesorios y válvulas, etc. 
Esta información posteriormente deberá ser procesada en gabinete y ser 
entregada a través de planos a la entidad contratante a fin de formar parte de su 
catastro técnico, todo esto previa conformidad técnica del Ing. Supervisor. Todos 
los planos y diseños serán entregados en archivos digital en formato cad (*.dwg) 
en la última versión de la licencia adoptada por la entidad contratante y juegos 
impresos en la cantidad indicada en los Datos del Contrato. 
Medición  
La unidad de medida será según el metro cuadrado de trazo y replanteo. 
 Forma de Pago 
El pago de esta partida se efectuará de acuerdo al avance aprobado y con el 
precio estipulado en el contrato e incluye todos los materiales, mano de obra, 
equipo, etc. 
 
02.08.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.08.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO NATURAL 
Descripción 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes 
del terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el 




excavaciones motivadas por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación 
del Supervisor. 
Medidas de seguridad: El Contratista dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
Medición 
Se medirá por metro cúbico de corte en terreno de material suelto de la obra a 
ejecutar. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará según el avance en m3. El precio unitario comprende todos 
los costos de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, implementos de 
seguridad e imprevistos necesarios para culminar esta partida a entera 
satisfacción del Supervisor. 
 
02.08.02.02 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN  
Descripción 
Se efectuará después de concluida la excavación. 
El refine consiste en perfilar las paredes como del fondo, teniendo especial 
cuidado que no quede protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo 
de las tuberías, las que pueden causar diversas averías a las instalaciones de las 
mismas. 
La nivelación se efectuará en el fondo del terreno, con el tipo de tierra clasificada 
y aprobada  por la Supervisión. Tanto la clase de material de relleno, como la 
compactación deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. 
El relleno superior, se realiza con material propio seleccionado procedente de las 
excavaciones de las  zanjas, en capas de 10 a 15 cm. compactando con pisón de 
mano, hasta el nivel superior de la zanja. El material de relleno debe quedar como 
un lomo a lo largo de la zanja, para que en el proceso de consolidación, que ocurre 
con el tiempo, baje a su nivel. 
- El relleno debe hacerse con materiales de buena calidad, libre de 
desperdicios, materia orgánica u otros materiales inadecuados. 
- Los materiales utilizados para el relleno, deberán estar conformes con los 




relleno común cuando no se especifique el uso de material de relleno 
clasificado. 
- Los materiales para los diversos rellenos deberán obtenerse de las 
excavaciones propias, que serán aprobadas por la Supervisión. 
- Si el material procedente de las excavaciones o canteras, no cumplen con las 
condiciones granulométricas requeridas, se procederá al zarandeo y/u otros 
medios para separar el material incompetente. 
- El contenido de materia orgánica no podrá ser superior al 5% y el material que 
pasa la malla Nº 40, tendrá un límite líquido máximo de 35% y un índice de 
plasticidad máximo de 20%. 
- La adaptabilidad de los materiales y su ubicación en los rellenos estarán 
sujetos a la aprobación de la SUPERVISION. 
El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de 
toda la mano de obra, herramientas, materiales, equipos y servicios necesarios 
para el refine y nivelación de zanja, en los diferentes diámetros y alturas que se 
indica en los planos y que cumplan con las Especificaciones Técnicas aplicables. 
Medición 
La unidad de medida será en metros cuadrados. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al avance en obra por la unidad de medida 
especificada, constituyendo dicho precio y pago, compensación plena por mano 
de obra, equipos, etc. y todos los imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.08.02.03  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  
Descripción 
El Contratista/residente, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno 
completamente limpio de desmonte.   
Consiste en el retiro de todo el material proveniente de la demolición y de la 
excavación que fuera excedente y de todo material inservible. Incluye el material 
proveniente de reparaciones, limpieza final de la zona de trabajo y toda 
eliminación que sea necesario efectuarse prestará particular atención al hecho 
que, tratándose de trabajos a realizarse en zona urbana, no deberá apilarse los 




el polvo que generan las tareas de apilamiento, carguío y transporte que forman 
parte de la partida. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que 
permanezca en la obra más de un mes, salvo lo que se va a usar en los rellenos. 
Medición  
La unidad de medida será el metro cúbicos  
Forma de Pago 
El pago se efectuara de acuerdo al avance de la partida, aprobado por el 
supervisor. Este pago incluirá todos los materiales, equipos, mano de obra que se 
usarán para la ejecución de la misma. 
 
02.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.08.03.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) 
Descripción 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas 
para recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones 
especificadas en los planos. 
Método de Ejecución 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de 
diseño del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, 
arandelas u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán 
estar libres de materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla 
metálica y se recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con 
el vaciado deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será 
removido cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su 





Será por metro cuadrado (m2). 
Forma de Pago 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
 
02.08.03.02  CONCRETO f'c=140 Kg/cm2  
Descripción 
Esta partida se refiere a la construcción de concreto ciclópeo con mamposterías 
de piedra, con una cara vista, de acuerdo a las dimensiones, espesores y 
características señaladas en los planos de diseño formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 
La piedra a utilizarse deberá ser de buena calidad, estructura homogénea y 
durable, libre de defectos, arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas, 
sin grietas y exenta de planos de fractura y de desintegración. Se empleará 
cemento portland normal, fresco y de calidad probada.  
Antes de construir el concreto ciclópeo y la mampostería, el terreno de fundación 
deberá estar bien nivelado y compactado. Las excavaciones para las fundaciones 
deberán estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos y cualquier otra 
indicación que sea dada por el Supervisor de Obra. 
Para construir las fundaciones primero se emparejará el fondo de la excavación 
sobre el que se construirá el concreto ciclópeo y la mampostería de fundación con 
piedra bruta de dimensiones mínimas de 15 x 15 cm., asentadas con concreto, 
cuidando que exista una adecuada trabazón sin formar planos de fractura vertical 
ni horizontal. El concreto deberá llenar completamente los huecos. Las piedras 
deberán estar completamente limpias y lavadas, debiendo ser humedecidas 
abundantemente antes ser colocadas.  
Medición 
La unidad de medición de esta partida será por metro cúbico (m3) 
Forma de Pago 
El pago se efectuara de acuerdo al avance de la partida, aprobado por el 
supervisor. Este pago incluirá todos los materiales, equipos, mano de obra que se 
usarán para la ejecución de la misma. 
 
02.08.04.  TARRAJEOS 





Comprende el tarrajeo de superficies exteriores de las estructuras. Se ha 
considerado partes por debajo del nivel del terreno con la finalidad de proteger la 
estructura. 
Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
- Se empleará mortero cemento, arena de proporción 1:5, la arena será 
uniforme, libre de arcilla, materia orgánica y salitre. 
- Se limpiarán y se humedecerán las superficies, según el caso, antes de 
proceder al tarrajeo. 
- La superficie deberá tener suficiente aspereza para que exista buena 
adherencia. 
- El acabado del tarrajeo será un plano vertical u horizontal según sea el caso, 
para ello se trabajará con cintas de preferencia de mortero pobre (1:7), 
corridas verticalmente a lo largo del muro. 
- Las cintas convenientemente aplomadas sobresaldrán el espesor exacto del 
tarrajeo, tendrán el espaciamiento máximo de 1.00 m. lineal, arrancando lo 
más cerca posible de la esquina del paramento, una vez terminado un paño, 
se picarán las cintas, rellenando el espacio con mezcla algo más rica que la 
usada en el resto del tarrajeo. 
- La entidad ejecutora cuidará y será responsable de todo  maltrato o daño que 
ocurra en el acabado de los revoques. Correrá por su cuenta hacer los 
resanes hasta entregar la obra. 
- El alineamiento de las aristas de todos los derrames será perfectamente recto, 
tanto horizontal como vertical. 
- Las aristas de los derrames expuestos impactos serán convenientemente 
achatadas de acuerdo a las indicaciones del supervisor. 
Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (M2) de superficie tarrajeada. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al avance de la partida realmente ejecutado, 
aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, materiales, equipo, 





02.08.05. VALVULAS Y ACCESORIOS 
02.08.05.01 VALVULA Y ACCESORIOS DE 1/2" 
Descripción 
Esta partida consiste en el suministro e instalación y transporte hasta el lugar de 
su instalación de los accesorios necesarios para conformar válvulas purga de 
acuerdo a los planos correspondientes. 
Las válvulas purga son accesorios que se colocan dentro de las líneas de 
conducción o redes de agua potable, con la finalidad de eliminar sedimentos de la 
tubería, generalmente ubicados en los puntos finales o más bajos, los cuales 
tienen la finalidad de purgar el agua de acuerdo a la necesidad o procedimiento 
que se desarrolle durante la operación del sistema.  
Las válvulas serán colocadas dentro de una caja de concreto, ubicando según sea 
el caso en puntos estratégicos para la buena purga de la línea de conducción. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
Se considera los insumos y accesorios necesarios para la instalación de las 
válvulas de purga en la línea de conducción o red de distribución, de acuerdo a 
las cantidades y los diámetros establecidos en los planos 
Los accesorios deberán soportar fluidos a una presión mínima de 10 kg/cm02. 
Las válvulas serán del tipo globo para una presión de trabajo de 150 lb/pulg.2. 
Los accesorios serán fabricados a inyección y deberán cumplir con la norma 
técnica nacional respectiva para accesorios roscados o a simple presión. 
El funcionamiento de los accesorios será comprobado luego de las instalaciones 
y deberán funcionar adecuadamente, sin permitir pérdidas por goteo y similares. 
Se tendrá cuidado de no dañar los accesorios antes, durante y después de la 
instalación, hasta la recepción conforme de los mismos. 
MATERIALES 
Se utilizarán los siguientes materiales y accesorios: 
- Niple  
- Unión universal 
- Tubería 
- Codo  
- Tee PVC  
- Tapon hembra PVC 




- Válvula esférica de bronce pesada 
Las cantidades y diámetros de cada accesorio son especificadas en los planos 
respectivos. 
Medición 
La forma de medida es la Unidad (Und) 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al avance de la partida realmente ejecutado, 
aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
 
02.08.06. VARIOS 
02.08.06.01.  TAPA METALICA  DE 0.40 x 0.40 m 
Descripción 
Se refiere a la colocación de una tapa metálica en la  estructura con la finalidad 
de realizar la inspección y mantenimiento periódico. Así mismo en la caja de 
válvulas también se colocará  una tapa metálica  para realizar la manipulación 
respectiva.  
Se elaborara las tapas metálicas  de medidas 60 x 60 cm. , hecho con plancha 
metálica  de 1/8” de espesor y una platina perimetral de ½” , en los muros se 
colocara un ángulo metálico  de 2”x2” x 1/8”  donde se soldará el pin para el giro 
de la tapa , en el otro extremo se colocará  unas  orejas hechas de  platina de 1” 
donde se colocará un candado para dar la seguridad respectiva. 
Medición 
El trabajo ejecutado se medirá por unidad, de tapa instalada. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al avance de la partida realmente ejecutado, 
aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida.  
 
02.09 VÁLVULA DE AIRE (1 UND) 
02.09.01. OBRAS PRELIMINARES 





Consiste en limpiar el área designada para el proyecto, de todos los árboles, 
arbustos, y demás vegetación, obstáculos, basura e inclusive desarraigamiento 
de muñones y retiro de todos los materiales inservibles que resulten de la limpieza 
y deforestación. 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad garantiza el adecuado inicio de 
los trabajos de trazo, replanteo y la ejecución de la obra; se utilizarán herramientas 
manuales como machete, serruchos, pico, pala, barretas, así como otras 
herramientas para tal fin. 
Forma de Pago.  
Se realizará de acuerdo al avance realmente ejecutado. 
 
02.09.01.02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Consideraciones 
Consiste en el trabajo de topografía que debe realizar el contratista para 
determinar la localización planimétrica y altimétrica de todas las obras del 
contrato, a partir de los puntos y ejes topográficos dados como referencia, de 
acuerdo con las libretas de topografía, los planos del proyecto o las instrucciones 
del Supervisor. 
El Residente de Obra se obliga a suministrar y mantener durante la ejecución del 
contrato comisiones de topografía con personal idóneo y dotado del equipo de 
precisión adecuado, previamente autorizado por la Supervisión, las cuales deben 
realizar todos los trabajos de localización, replanteo y altimetría necesarios, para 
la correcta ejecución y control de la obra, bajo la responsabilidad total del 
Residente de Obra, de acuerdo con las órdenes e instrucciones impartidas por el 
Supervisor. 
Antes de iniciar las obras, el Residente de Obra someterá a la verificación y 
aprobación de la Supervisión la localización general del proyecto y sus niveles. 
Durante la construcción el Residente de Obra deberá verificar periódicamente las 
medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, para ajustarse al proyecto.  
Antes de iniciar cualquier trabajo, el Residente de Obra debe hacer el 
levantamiento planimétrico y altimétrico del área del proyecto, elaborando el plano 




El Residente de Obra debe ejecutar la localización objeto de las actividades del 
proyecto, así como el de las respectivas construcciones de redes y edificaciones, 
trazar y verificar los ejes de cimientos, muros y demás estructuras mostradas en 
los planos y el replanteo general del proyecto utilizando todos los instrumentos de 
precisión que sean necesarios para la ubicación exacta de las obras. 
El Residente de Obra debe tomar las medidas necesarias para asegurar que sus 
trabajos de localización sean exactos y es responsable por la corrección o 
demolición de obras que resulten defectuosas por errores en la localización. 
Será obligación del Residente de Obra poner a disposición de la Supervisión la 
comisión de topografía, cuando ésta lo requiera para efectuar trabajos de 
verificación y control de las obras en construcción o para la ejecución de trabajos 
de planimetría o altimetría que se requieran para definir aspectos relativos a las 
obras objeto del Contrato. 
Al finalizar la obra, el Residente de Obra debe hacer el levantamiento altimétrico 
y planimétrico del proyecto tal como quedó construido y someter a aprobación del 
Supervisor los planos definitivos de construcción, antes de entregar el original 
respectivo. 
Igualmente deberá dejar referenciados físicamente en dos puntos del proyecto, 
previamente definidos por el Supervisor. 
Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total 
Descripción 
Esta partida considera el trazo inicial de las líneas y redes de agua potable, la 
ubicación de interferencias que serán tratadas con las administradoras de los 
servicios y la propia población, la preparación de los planos de obra y/o la 
modificación de los diseños para reflejar los cambios luego de confrontar el terreno 
con el diseño.  
El Contratista / Residente debe proceder al replanteo del eje de la zanja con 
alineaciones rectas, destacando la ubicación de accesorios con testigos 
debidamente marcados con pintura esmalte y sus signos representativos, 
corriendo por su cuenta la reposición de cualquier estaca. Antes del inicio de las 
excavaciones, el Contratista / Residente someterá a la aprobación del Supervisor 
los planos de replanteo de las líneas de agua y alcantarillado, esquemas, planos 
de detalle y de fábrica de las partes de las obras donde sea necesario. 




El equipo de topografía bajo la dirección del residente de la obra, realizará los 
trabajos de replanteo topográfico finales una vez concluida la obra, este consistirá 
en el registro de la longitud de tramos, accesorios y válvulas, etc. 
Esta información posteriormente deberá ser procesada en gabinete y ser 
entregada a través de planos a la entidad contratante a fin de formar parte de su 
catastro técnico, todo esto previa conformidad técnica del Ing. Supervisor. Todos 
los planos y diseños serán entregados en archivos digital en formato cad (*.dwg) 
en la última versión de la licencia adoptada por la entidad contratante y juegos 
impresos en la cantidad indicada en los Datos del Contrato. 
Forma de Pago 
El pago de esta partida se efectuará de acuerdo al avance aprobado y con el 
precio estipulado en el contrato e incluye todos los materiales, mano de obra, 
equipo, etc. Requeridos. 
 
02.09.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.09.02.01. EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 
Descripción 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes 
del terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el 
expediente del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las 
excavaciones motivadas por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación 
del Supervisor. 
Medidas de seguridad: El Contratista dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
Medición 
Se medirá por metro cúbico de corte en terreno de material suelto de la obra a 
ejecutar. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará según el avance en m3. El precio unitario comprende todos 




seguridad e imprevistos necesarios para culminar esta partida a entera 
satisfacción del Supervisor. 
 
02.09.02.02. NIVELACIÓN Y COMPACTACION  
Descripción 
Se efectuará después de concluida la excavación. 
El refine consiste en perfilar las paredes como del fondo, teniendo especial 
cuidado que no quede protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo 
de las tuberías, las que pueden causar diversas averías a las instalaciones de las 
mismas. 
La nivelación se efectuará en el fondo del terreno, con el tipo de tierra clasificada 
y aprobada  por la Supervisión. Tanto la clase de material de relleno, como la 
compactación deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. 
El relleno superior, se realiza con material propio seleccionado procedente de las 
excavaciones de las  zanjas, en capas de 10 a 15 cm. compactando con pisón de 
mano, hasta el nivel superior de la zanja. El material de relleno debe quedar como 
un lomo a lo largo de la zanja, para que en el proceso de consolidación, que ocurre 
con el tiempo, baje a su nivel. 
- El relleno debe hacerse con materiales de buena calidad, libre de 
desperdicios, materia orgánica u otros materiales inadecuados. 
- Los materiales utilizados para el relleno, deberán estar conformes con los 
requerimientos especificados. Seguir los requerimientos normales para 
relleno común cuando no se especifique el uso de material de relleno 
clasificado. 
- Los materiales para los diversos rellenos deberán obtenerse de las 
excavaciones propias, que serán aprobadas por la Supervisión. 
- Si el material procedente de las excavaciones o canteras, no cumplen con las 
condiciones granulométricas requeridas, se procederá al zarandeo y/u otros 
medios para separar el material incompetente. 
- El contenido de materia orgánica no podrá ser superior al 5% y el material que 
pasa la malla Nº 40, tendrá un límite líquido máximo de 35% y un índice de 
plasticidad máximo de 20%. 
- La adaptabilidad de los materiales y su ubicación en los rellenos estarán 




El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de 
toda la mano de obra, herramientas, materiales, equipos y servicios necesarios 
para el refine y nivelación de zanja, en los diferentes diámetros y alturas que se 
indica en los planos y que cumplan con las Especificaciones Técnicas aplicables. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del contrato, constituyendo 
dicho precio y pago, compensación plena por mano de obra, equipos fletes, etc. y 
todos los imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.09.02.03. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Descripción 
El Contratista / Residente, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno 
completamente limpio de desmonte.   
Consiste en el retiro de todo el material proveniente de la demolición y de la 
excavación que fuera excedente y de todo material inservible. Incluye el material 
proveniente de reparaciones, limpieza final de la zona de trabajo y toda 
eliminación que sea necesario efectuarse prestará particular atención al hecho 
que, tratándose de trabajos a realizarse en zona urbana, no deberá apilarse los 
excedentes interrumpiendo el tránsito peatonal o vehicular así como molestias con 
el polvo que generan las tareas de apilamiento, carguío y transporte que forman 
parte de la partida. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que 
permanezca en la obra más de un mes, salvo lo que se va a usar en los rellenos. 
Forma de Pago 
El pago se efectuara al precio unitario del contrato, por metro cúbico (m3), de 
acuerdo al avance de la partida, aprobados por el supervisor. Este pago incluirá 
todos los materiales, equipos, mano de obra que se usarán para la ejecución de 
la misma. 
 
02.09.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 





Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas 
para recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones 
especificadas en los planos. 
 
Método de Ejecución 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de 
diseño del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, 
arandelas u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán 
estar libres de materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla 
metálica y se recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con 
el vaciado deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será 
removido cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su 
peso propio y cualquier otra carga de diseño. 
Medición 
Será por metro cuadrado (m2). 
Forma de Pago 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
 
02.09.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 
Descripción 
Concreto f’c=140 kg/cm2 en dados y veredas 
Los dados de protección serán construidos con concreto f´c= 140 Kg/cm2, Con 
espesores indicados en los planos respectivos. 
Los anclajes y/o dados serán de concreto, que den como resultado una resistencia 
a la compresión equivalente a 140 kg/cm2 según lo indicado, como mínimo, a los 




manipuleo. Las dimensiones serán variables de acuerdo a lo indicado en los 
planos.  
Medición 
La unidad de medida será M3 
Forma de Pago 
Se pagará por el total del concreto vaciado y en buen estado. 
 
02.09.04. TARRAJEOS 
02.09.04.01. TARRAJEO MEZCLA, 1:5, e=1.50 cm. 
Descripción 
Comprende el tarrajeo de superficies exteriores de las estructuras. Se ha 
considerado partes por debajo del nivel del terreno con la finalidad de proteger la 
estructura. 
Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
- Se empleará mortero cemento, arena de proporción 1:5, la arena será 
uniforme, libre de arcilla, materia orgánica y salitre. 
- Se limpiarán y se humedecerán las superficies, según el caso, antes de 
proceder al tarrajeo. 
- La superficie deberá tener suficiente aspereza para que exista buena 
adherencia. 
- El acabado del tarrajeo será un plano vertical u horizontal según sea el caso, 
para ello se trabajará con cintas de preferencia de mortero pobre (1:7), 
corridas verticalmente a lo largo del muro. 
- Las cintas convenientemente aplomadas sobresaldrán el espesor exacto del 
tarrajeo, tendrán el espaciamiento máximo de 1.00 m. lineal, arrancando lo 
más cerca posible de la esquina del paramento, una vez terminado un paño, 
se picarán las cintas, rellenando el espacio con mezcla algo más rica que la 
usada en el resto del tarrajeo. 
- La entidad ejecutora cuidará y será responsable de todo  maltrato o daño que 
ocurra en el acabado de los revoques. Correrá por su cuenta hacer los 
resanes hasta entregar la obra. 
- El alineamiento de las aristas de todos los derrames será perfectamente recto, 




- Las aristas de los derrames expuestos impactos serán convenientemente 
achatadas de acuerdo a las indicaciones del supervisor. 
Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (M2) de superficie tarrajeada. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto  de acuerdo al avance de 
la partida realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta 
partida. 
 
02.09.05. VALVULAS Y ACCESORIOS 
02.09.05.01. VALVULA Y ACCESORIOS DE = 1/2" 
Descripción 
Esta partida consiste en el suministro e instalación y transporte hasta el lugar de 
su instalación de los accesorios necesarios para conformar válvulas aire de 
acuerdo a los planos correspondientes. 
Las válvulas aire son accesorios que se colocan dentro de las líneas de 
conducción o redes de agua potable, con la finalidad de eliminar el aire atrapado 
en la tubería principalmente en las partes altas. 
Las válvulas serán colocadas dentro de una caja de concreto, ubicando según sea 
el caso en puntos estratégicos para la buena purga de la línea de conducción. 
Procedimiento Constructivo 
Se considera los insumos y accesorios necesarios para la instalación de las 
válvulas de aire, de acuerdo a las cantidades y los diámetros establecidos en los 
planos 
Los accesorios deberán soportar fluidos a una presión mínima de 10 kg/cm02.   
Los accesorios serán fabricados a inyección y deberán cumplir con la norma 
técnica nacional respectiva para accesorios roscados o a simple presión. 
El funcionamiento de los accesorios será comprobado luego de las instalaciones 
y deberán funcionar adecuadamente, sin permitir pérdidas por goteo y similares. 
Se tendrá cuidado de no dañar los accesorios antes, durante y después de la 





Se utilizarán los siguientes materiales y accesorios: 
- Tubería 
- Reducción  
- TEE  
- Adaptador UPR  
- Válvula esférica de bronce pesada DE 21.2 mm ( 1/2") NTP 
Las cantidades y diámetros de cada accesorio son especificadas en los planos 
respectivos. 
Medición 
La forma de medida es la Unidad (und) 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto  por unidad de la partida 
realmente ejecutado, aprobadas por el Supervisor, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
 
02.09.06. VARIOS 
02.09.06.01 TAPA METALICA 0.40x0.40 m. 
Descripción 
Se refiere a la colocación de una tapa metálica en la  estructura con la finalidad 
de realizar la inspección y mantenimiento periódico. Así mismo en la caja de 
válvulas también se colocará  una tapa metálica  para realizar la manipulación 
respectiva.  
Se elaborara las tapas metálicas  de medidas 40 x 40 cm. , hecho con plancha 
metálica  de 1/8” de espesor y una platina perimetral de ½” , en los muros se 
colocara un ángulo metálico  de 2”x2” x 1/8”  donde se soldará el pin para el giro 
de la tapa , en el otro extremo se colocará  unas  orejas hechas de  platina de 1” 
donde se colocará un candado para dar la seguridad respectiva. 
Medición 
El trabajo ejecutado se medirá por unidad, de tapa instalada de acuerdo a lo 
indicado anteriormente. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto de acuerdo al avance de 




dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta 
partida. 
 
02.10. RED DE DISTRIBUCIÓN 
02.10.01. OBRAS PRELIMINARES 
02.10.01.01. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS 
Descripción 
El Contratista deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo y 
replanteo de la obra, tales como: ubicación de ejes y líneas de referencia por 
medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y cotas de 
referencia ubicados en los planos se fijan de acuerdo a estos y después se 
verificarán las cotas de terreno, etc. 
El Contratista no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 
previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el 
cuaderno de obra. 
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión 
de la nivelación de las calles y verificación de los cálculos correspondientes. 
Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias de carácter 
local, deberá recibir previamente la aprobación de la supervisión. 
Cuando el Supervisor de obra crea conveniente verificar los niveles y pendientes, 
el Contratista debe proporcionar el personal y los equipos para realizar la 
verificación del caso. 
El Contratista al final de la obra, realizará un replanteo del trazo y niveles para 
obtener los planos finales de obra. 
Planos de Replanteo 
Al término de la obra, el Contratista, deberá presentar a la Concesionaria, un 
segundo original y ocho copias de los planos de replanteo, tarjetas esquineras 
(detallando en los planos y esquineros de los empalmes ejecutados o por 
ejecutar), la memoria descriptiva valorizada de la obra ejecutada y demás 
documentos utilizados, los cuales deberán ser verificados y aprobados por el 





Método de Medición 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metros lineales. 
Base de Pago 
El pago se hará por metro lineal (ML) según precio del contrato; entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.10.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.10.02.01. EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA 0.60 X 0.40 M, T. 
NORMAL 
La excavación en corte abierto será hecha a mano o con equipo mecánico, a 
trazos definidos y profundidades necesarias para el tendido de la red, de acuerdo 
a los planos replanteados en obra y/o presentes especificaciones. 
Si por la naturaleza del terreno este se desborde, será necesario entonces el 
tablestacado, entibado y/o pañeteo de paredes, a fin de que estas no cedan y 
garanticen la seguridad del personal que esté laborando. 
CLASIFICACIÓN DE TERRENO: 
A. TERRENO NORMAL: 
Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena limosa, 
gravillas, etc. Y terrenos consolidados tales como: hormigón compacto, afirmado 
ó mezcla de ellos, etc. los pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o con 
equipo mecánico. 
B. TERRENO SATURADO: 
Es aquel cuyo drenaje exige bombeo permanente con caudal superior a un litro 
por segundo (1 lt/seg), por cada 10 ml de zanja o por 10 m2 de superficie. 
DIMENSIONES DE LA ZANJA: 
El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del terreno en trabajo y del 
diámetro de la tubería por instalar, pero en ningún caso será menor de lo 
estrictamente necesario para el fácil manipuleo de la tubería y sus accesorios 






Tendrá como mínimo 0.25 m. a cada lado del diámetro exterior de la tubería. 
Las zanjas para la instalación de tuberías PVC, serán idénticas a las que se 
ejecutan para tubos metálicos; serán de suficiente profundidad para permitir la 
instalación conveniente de válvulas y grifos contra incendio y para resguardar la 
tubería de las vibraciones producidas por el tráfico pesado; y se excavarán con o 
sin hoyos adicionales para las uniones, según el tipo de tubería por instalar. 
La zanja se excavará por lo menos 0.10 m debajo de la gradiente exterior del 
fondo del tubo, teniendo en  cuenta la profundidad mínima del entierro exigible. Si 
la tubería se coloca en la calzada  o en el campo el entierro mínimo sobre la 
cabeza de los tubos, nunca será menor de 1.00 m., teniendo en cuenta que los 
extremos exteriores de los vástagos de las válvulas deben quedar a un mínimo de 
30 cm. de la superficie. Si la tubería se coloca en las aceras, o en jardines laterales 
o centrales, el relleno sobre la cabeza del tubo puede disminuirse hasta 80 cm. si 
las válvulas y grifos contra incendios u otros accesorios lo permiten. 
Las dimensiones de las zanjas deberán atender al previsto en el plano de detalles 
típicos para zanjas y entibados. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá la longitud de zanja excavada, diferenciándose el tipo de suelo, el 
diámetro de tubería  y la altura promedia de la zanja y también de acuerdo a las 
prescripciones antes dichas, se medirá por metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML) según precio del contrato; entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.10.02.02. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS P/TUBERÍA 
DESCRIPCIÓN 
El fondo de la zanja constituye la zona de asiento de la tubería, debe ser continuo, 
plano y libre de piedras, troncos, ó materiales duros y cortantes. 
Si el fondo es de un material suave y fino, sin piedra y que se puede nivelar 




Si el fondo está constituido por material pedregoso ó rocoso, es aconsejable 
colocar una capa de material fino, escogido, excepto de piedras o cuerpos 
extraños, con un espesor mínimo de 10 cm. 
Este relleno previo, debe ser bien apisonado antes de la instalación de tubos. 
Retirar las rocas o piedras del borde de la zanja, para evitar el deslizamiento al 
interior que ocasione posibles roturas. 
No debe usarse nunca arcilla inmediatamente alrededor del tubo, ya sea para la 
cama de apoyo, relleno lateral o superior. 
Es fundamental brindar  a la tubería de PVC, un apoyo uniforme y continuo en 
toda su longitud, dejando “nichos” en las zonas de las campanas para permitir el 
apoyo del cuerpo del tubo. 
Debe tener la pendiente prevista en el proyecto, libre de protuberancias o 
cangrejeras, las cuales deben ser rellenadas con material adecuado y 
convenientemente compactado al nivel del suelo natural. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá la longitud sobre la cual se ha ejecutado la partida, diferenciándose el 
tipo de suelo y el diámetro de tubería; de acuerdo a las prescripciones antes 
dichas, se medirá en metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML.)según precio del contrato; entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.10.02.03. CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, 
E=010m 
DESCRIPCIÓN 
El tipo y calidad de la "Cama de Apoyo" que soporta la tubería es muy importante 
para unabuena instalación, lo cual se puede lograr fácil y rápidamente, si el terreno 
tiene pocapresencia de material grueso o piedra, se puede cernir y utilizar como 
cama de apoyo(arcilla, arena limosa, etc.). La capa de dicho material tendrá un 




En la parte inferior de la tubería y debe extenderse entre 1/6 y 1/10 del diámetro 
exteriorhacia los costados de la tubería. 
Esta será de arena gruesa, extendida y uniforme a lo largo de las zanjas en un 
espesor mínimo de 0.10 m., antes de proceder a colocar la tubería respectiva, 
tendrá que ser aprobada por el Ingeniero Supervisor. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML)según precio del contrato; entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.10.02.04. RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO H=0.20M 
DESCRIPCIÓN 
El relleno debe seguir a la instalación de la tubería tan cerca como sea posible, 
los fines esenciales que debe cumplir este relleno son: 
Adecuar un lecho para la tubería. 
Proporcionar por encima de la tubería, una capa de material escogido que sirva 
de amortiguador al impacto de las cargas exteriores. 
La forma de ejecutar el relleno será como sigue: 
o Primero, se debe formar el lecho o soporte de la tubería, el material regado 






o El primer relleno compactado comprende a partir de la cama de apoyo de la 
estructura (tubería), hasta 0.30 m. sobre la clave del tubo, será de material selecto. 
Este relleno se colocará en capas de 0.10 m. de espesor terminado desde la cama 
de apoyo compactándolo íntegramente  con pisones manuales de peso apropiado, 
teniendo cuidado de no dañar la tubería. 
o El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub.-base de ser el 
caso, se harán por capas no mayores de 0.20 m. de espesor máximo, regadas a 
la humedad óptima, aprisonadas y bien compactadas mecánicamente. Se 
emplearán rodillos, aplanadoras, apisonadoras tipo rana u otras máquinas 
apropiadas  de acuerdo con el material y condiciones que se disponga. 
o Las máquinas deberán pasarse tantas veces como sea necesario para obtener 
una densidad del relleno no menor del 95% de la máxima densidad seca del 
Proctor standar ASTM D698 o AASHTO T-180. De no alcanzar el porcentaje 
establecido, la empresa Contratista deberá de efectuar nuevos ensayos hasta 
alcanzar la compactación deseada. 
 No debe emplearse en el relleno tierra que contenga materias orgánicas en 
cantidades deletéreas, ni raíces o arcillas limosas uniformes. No debe emplearse 
material cuyo peso seco sea menor a 1,600 kg/m3. 
 Tanto la clase del material de relleno, como la compactación deben controlarse 
continuamente durante la ejecución de la obra. 
 No rellenar la zanja con piedras grandes por lo menos hasta que el relleno haya 
alcanzado una altura de 1.00 m. sobre la clave del tubo o parte superior del 
colector. 
 Durante la prueba de la tubería, es importante comprobar la impermeabilidad 
de las uniones, para lo cual se deben dejar las mismas descubiertas. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML.)según precio del contrato; entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 





02.10.03. TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
02.10.03.01. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø1 ½” 
02.10.03.02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø1” 
02.10.03.03. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø1 3/4” 
02.10.03.04. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS 
DESCRIPCIÓN 
Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden al suministro de tuberías 
y accesorios de PVC de acuerdo a la Norma Técnica Nacional ISO 1452 (norma 
que reemplaza a la ISO 4422) para la conducción de Fluidos a Presión – Clase 
Pesada SAP (Standard Americano Pesado). 
De acuerdo a las Normas ISO 1452 (Antes ISO 4422), la tubería se clasifica en 
series, las cuáles están en función a las presiones de trabajo máxima continuas a 
la temperatura de 20° C. 
TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAJE DE LA TUBERÍA: 
Carga y Transporte: 
Es conveniente efectuar el transporte en vehículos cuya plataforma sea del largo 
del tubo, evitando en lo posible el balanceo y golpes con barandas y otros, el mal 
trato al material trae como consecuencia problemas en la instalación y fallas en 
las pruebas, lo cual ocasiona pérdidas de tiempo y gastos adicionales. 
Si se utiliza ataduras para evitar el desplazamiento de los tubos al transportarlos 
o almacenarlos, el material usado para las ataduras no deberá producir daños, 
raspaduras o aplastamiento de los tubos. 
Los tubos deben ser colocados siempre horizontalmente, tratando de no dañar las 
campanas; pudiéndose para efectos de economía introducir los tubos uno dentro 
del otro, cuando los diámetros lo permitan. 
Es recomendable que el nivel de apilamiento de los tubos no exceda d 1.50 m. o 
como máximo los 2 m. de altura de apilado con la finalidad de proteger contra el 
aplastamiento de los tubos de las camas posteriores. 
En caso sea necesario transportar tubería PVC de distinta clase, deberán 
cargarse primero los tubos de paredes más gruesas. 
Cuando la situación lo merezca es factible preparar los tubos a transportar en 
atados, esta situación permite aprovechar aúnmás la altura de las barandas de 




resistencia al aplastamiento, sobre todo aquellos que se ubiquen en la parte 
inferior. 
Cada atado se prepara con amarres de cáñamo, cordel u otro material resistente, 
rodeando los tubos previamente con algún elemento protector (papel, lona, etc.). 
En todos los casos no debe cargarse otro tipo de material sobre los tubos. 
Recepción en almacén de obra: 
Al recibir la tubería PVC, será conveniente  seguir las siguientes 
recomendaciones: 
1. Inspeccionar cada embarque de tubería que se reciba, asegurándose que el 
material llegó sin pérdidas ni daños. 
2. Si el acondicionamiento de la carga muestra roturas o evidencias de 
tratamientos rudos, inspeccionar cada tubo a fin de  detectar cualquier daño. 
3. Verifique las cantidades totales de cada artículo contra la guía de despacho 
(tubos, anillos, accesorios, lubricante, pegamento, etc.). 
4. Cada artículo extraviado o dañado debe ser anotado en las guías de 
despacho. 
5. Notifique al transportista inmediatamente y haga el reclamo de acuerdo a las 
instrucciones del caso. 
6. Separe cualquier material dañado. No lo use, el fabricante informará del 
procedimiento a seguir para la devolución y reposición si fuese el caso. 
7. Tome siempre en cuenta que el material que se recibe puede ser enviado 
como tubos sueltos, en paquete o acondicionados de otra manera. 
Manipuleo y Descarga: 
El bajo peso de los tubos PVC permite que la descarga se haga en forma manual, 
pero es necesario evitar: 
 La descarga violenta y los choques o impactos con objetos duros y cortantes. 
Mientras se está descargando un tubo, los demás tubos en el camión deberán 
sujetarse de tal manera de impedir desplazamientos. 
 Se debe evitar en todo momento el arrastre de los mismos para impedir 
posibles daños por abrasión. 
 También debe prevenirse la posibilidad de que los tubos caigan o vayan a 
apoyarse en sus extremos o contra objetos duros, lo cual podría originar daños 






La tubería debe ser almacenada lo más cerca posible del punto de utilización. El 
área destinada para el almacenamiento, debe ser plana y bien nivelada para evitar 
deformaciones permanentes en los tubos. 
La tubería de PVC debe almacenarse de tal manera que la longitud del tubo este 
soportada a un nivel con la campana de la unión totalmente libre. Si para la 
primera hilera de la tubería no puede suministrarse una plancha total, pueden 
usarse bloques de madera de no menos 10 cm. de ancho y espaciados a un 
máximo de 1.50 m. De no contarse aún con los bloques de madera, se puede 
hacer un de ancho mayor a 5 cm. Del largo de las campanas y de 3 cm. de 
profundidad para evitar que estas queden en contacto con el suelo. 
Los tubos deben ser almacenados siempre protegidos del sol, para lo cual se 
recomienda un almacén techado y no utilizar lonas, permitiendo una ventilación 
adecuada en la parte superior de la pila. 
El almacenamiento de larga duración a un costado de la zanja no es aconsejable, 
los tubos deben ser traídos desde el lugar de almacenamiento al sitio de utilización 
en forma progresiva a medida que se les necesite. 
Los pegamentos deben ser almacenados bajo techo, de igual manera los 
accesorios o piezas especiales de PVC. 
Los anillos de caucho no deben almacenarse al aire libre, debiéndose proteger de 
los rayos solares. 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS: 
Bajada a Zanja: 
Antes de que las tuberías, válvulas, accesorios, etc., sean bajadas a la zanja para 
su colocación, cada unidad será inspeccionada y limpiada, eliminándose cualquier 
elemento defectuoso que presente rajaduras o protuberancias. 
La bajada podrá efectuarse a mano sin cuerdas, a mano con cuerdas o con 
equipos de izamiento, de acuerdo al diámetro, longitud y peso de cada elemento 
y a la recomendación de los fabricantes con el fin de evitar que sufran daños que 
comprometan el buen funcionamiento de la línea. 
Cruces con servicios existentes: 
En los puntos de cruces con cualquier servicio existente, la separación mínima 





El tubo de agua preferentemente deberá cruzar por encima del colector de 
desagüe, lo mismo que el punto de cruce deberá coincidir con el centro del tubo 
de agua, a fin de evitar que su unión quede próxima al colector. 
Solo por razones de niveles, se permitirá que un tubo de agua cruce por debajo 
del colector, debiendo cumplirse los 0.20 m. de separación mínima y la 
coincidencia del punto de cruce con el centro del tubo de agua. 
No se instalará ninguna línea de agua potable que pase a través o entre en 
contacto con ninguna cámara de inspección de desagües, teléfono, luz, etc., ni 
con canales para agua de regadío. 
Limpieza de las líneas: 
Antes de proceder a su instalación, deberá verificarse su buen estado, 
conjuntamente con sus correspondientes uniones, anillos de jebe y/o 
empaquetaduras los cuales deben estar convenientemente lubricados. 
Durante el proceso de instalación, todas las líneas deberán permanecer limpias 
en su interior. 
Los extremos opuestos de las líneas, serán sellados temporalmente con tapones, 
hasta cuando se reinicie la jornada de trabajo, con el fin de evitar el ingreso de 
elementos extraños a ella. 
Para la correcta colocación de las líneas de agua, se utilizarán procedimientos 
adecuados, con sus correspondientes herramientas. 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA: 
A.   COLOCACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE CON UF: 
Las válvulas, grifos contra incendio, accesorios, etc. Necesariamente deberán ser 
de la misma clase de la tubería instalada. 
La red de tubería PVC, debe ser colocada en línea recta llevando una mínima 
pendiente, evitando que sea instalada siguiendo la topografía del terreno si este 
es accidentado o variable. 
La tubería debe ser instalada teniendo en cuenta el sentido del flujo del agua, 
debiendo ser siempre la campana opuesta al sentido de circulación del agua. 
Después de cada jornada  de trabajo entubado, de acuerdo al clima es necesario 
proteger  la tubería de los rayos solares, golpes o desmoronamientos de taludes 
de la zanja, debiendo cuidar esto con una sobrecama de arena gruesa o material 





Antes de iniciar el entubamiento de debe la presencia del chaflán en la espiga del 
tubo a instalar y marcar sobre ella la longitud exacta a introducir. 
Limpiar cuidadosamente el interior de la campana, el anillo de caucho y la espiga 
del tubo a instalar. A continuación el instalador presenta o ajusta el tubo cuidando 
que el chaflán quede insertado en el anillo, mientras que el otro operario procede 
a empujar el tubo hasta el fondo, retirándolo luego 1 cm. 
Esta operación puede efectuarse con ayuda de una barreta y un taco de madera 
para facilitar la instalación. 
 B.    CURVATURA DE LA LINEA DE AGUA: 
La flexibilidad de los tubos de PVC permite en algunos casos  efectuar algunos 
cambios de dirección en la tubería. No obstante no se recomienda hacer 
curvaturas mayores a 3 cm., y siempre ubicarlas en las partes lisas del tubo y no 
sobre las campanas. 
 C.   LUBRICANTE: 
El lubricante a utilizarse en la instalación de las líneas de agua, deberá ser 
previamente aprobado por la Concesionaria, no permitiéndose emplear jabón, 
grasas de animales, etc. que puedan contener bacterias que dañen la calidad del 
anillo. 
 D.    NIPLERIA: 
Los nicles de tubería solo se permitirán en casos especiales tales como: 
empalmes a líneas existentes, a grifos contra incendio, a accesorios y a válvulas. 
También en los cruces con servicios existentes. 
Para la preparación de los niples necesariamente se utilizarán rebajadoras y/o 
tarrajas, no permitiéndose el uso de herramientas de percusión. 
 E.    PROFUNDIDAD DE LA LINEA DE AGUA: 
El recubrimiento mínimo del relleno sobre la clave del tubo, en relación con el nivel 
de rasante de las calle será de 1.00 m. en zona de tránsito moderado y 1.20 m. 
en zonas de tránsito pesado. Se debe cumplir además la condición de que la parte 
superior de sus válvulas accionadas directamente con cruceta, no quede a menos 
de 0.60 m. por debajo del nivel de la rasante. 
Solo en caso de pasajes peatonales y calles angosta hasta de 3 m. de ancho, en 
donde no existe circulación de tránsito vehicular, se permitirá un recubrimiento 





INSTALACIÓN DE LINEAS DE AGUA EN TERRENOS AGRESIVOS: 
En terrenos agresivos, que tengan altos contenidos de sulfato, cloruro o donde 
exista presencia de corrientes eléctricas de fuga, se permitirá instalar las líneas 
de agua, cuando mediante un estudio de suelos se determine el tipo de tubería a 
instalar, con su correspondiente protección si así lo requiere. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML)según precio del contrato; entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.10.04. PRUEBA HIDRAÚLICA 
02.10.04.01. PRUEBA HIDRAÚLICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA 
DESCRIPCIÓN 
La finalidad de ejecutar las pruebas hidráulicas y desinfección de la tubería en el 
campo consiste en verificar que todas las partes de la línea  de agua potable, 
hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y desinfectadas, 
listas para prestar servicio. 
Tanto el proceso de prueba como su resultados, serán dirigidas y verificadas por 
la Concesionaria, con asistencia del Contratista, debiendo este último 
proporcionar el personal, material, aparatos de pruebas, de medición y cualquier 
otro elemento que se requiera para las pruebas. 
El procedimiento y magnitud de las pruebas de presión en campo se realizarán 
de acuerdo a las Normas ISO 4483. 
Las pruebas de las líneas de agua se realizarán en 2 etapas: 
Prueba hidráulica a zanja abierta: 
Para líneas de impulsión, conducción, aducción, por tramos de la misma clase de 
tubería. 




Para líneas de impulsión, conducción, aducción, que abarque todos los tramos en 
conjunto. 
De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podrá efectuar por 
separado la prueba a zanja con relleno compactado, de la prueba de desinfección. 
De igual manera podrá realizarse en una sola prueba a zanja abierta, la de redes. 
En la prueba hidráulica a zanja abierta, solo se podrá subdividir las pruebas de los 
circuitos o tramos cuando las condiciones de la obra no permitieran probarlos por 
circuitos o tramos completos, debiendo previamente ser aprobados por la 
Concesionaria. 
Considerando el diámetro de la línea de agua y su correspondiente presión de 
prueba se elegirá, con aprobación de la Concesionaria, el tipo de bomba de 
prueba, que puede ser accionada manualmente o mediante fuerza motriz. 
La bomba de prueba, deberá instalarse en la parte más baja de la línea y de 
ninguna manera en las altas. 
Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá 
necesariamente instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de 
dirección y extremos de la misma. 
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conecta a la tubería 
mediante: 
Tapones con niples especiales de conexión, en las líneas de impulsión, 
conducción y aducción. No se permitirá la utilización de abrazaderas. 
Se instalarán como mínimo dos manómetros de rangos de presión apropiados, 
preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo por probar. 
La Concesionaria, previamente al inicio de las pruebas, verificará el estado y 
funcionamiento de los manómetros, ordenando la no utilización de los malogrados 
o los que no se encuentren calibrados. 
Pérdida de Agua Admisible: 
La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de ninguna 
manera deberá exceder a la cantidad especificada en la siguiente fórmula: 
F =




F = Pérdida máxima total en una hora, en litros. 




P = Presión de prueba en metros de agua. 
N = Números total de uniones. 
Procedimiento de la Prueba Hidráulica a zanja abierta: 
La presión de prueba a zanja abierta, será de 1.5 la presión nominal de la tubería 
de redes y líneas de impulsión, conducción y aducción y de 1.0 esta presión 
nominal,  medida en el punto más bajo del circuito o tramo que se está probando. 
Antes de procederse a llenar las líneas de agua a probar, como sus accesorios 
previamente deberán estar anclados, lo mismo que efectuado su primer relleno 
compactado, debiendo quedar solo al descubierto todas sus uniones. 
Solo en los casos de tubos que hayan sido observados, estos deberán 
permanecer descubiertos en el momento que se realice la prueba. 
La línea permanecerá llena de agua por un período mínimo de 24 horas, para 
proceder a iniciar la prueba. 
El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (2) horas debiendo la línea 
de agua permanecer durante este tiempo bajo la presión de prueba. 
No se permitirá que durante el proceso de prueba, el personal permanezca dentro 
de la zanja, con excepción del trabajador que bajará a inspeccionar las uniones, 
válvulas, accesorios, etc. 
Procedimiento de Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado y 
desinfección: 
La presión de prueba a zanja con relleno compactado será la misma de la presión 
nominal de la tubería, medida en el punto más bajo del conjunto de circuitos o 
tramos que se están probando. 
No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado y desinfección, 
si previamente la línea de agua no ha cumplido satisfactoriamente la prueba a 
zanja abierta. 
La línea permanecerá llena de agua por un período mínimo de 24 horas, para 
proceder a iniciar las pruebas a zanja con relleno compactado y desinfección. 
El tiempo mínimo de duración de la prueba a zanja con relleno compactado y 
desinfección será de una (1) hora, debiendo la línea de agua permanecer durante 
este tiempo bajo la presión de prueba. 
Todas las líneas de agua antes de ser puestas en servicio, serán completamente 





El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 ppm. 
El tiempo mínimo de contacto del cloro con la tubería será de 24 horas, 
procediéndose a efectuar la prueba de cloro residual, debiendo obtener por lo 
menos 5 ppm. De cloro. 
En el período de clorificación, todas las válvulas, y otros accesorios, serán 
operados repetidas veces para asegurar que todas sus partes entren en contacto 
con la solución de cloro. 
Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de la tubería 
e inyectándose con agua de consumo hasta alcanzar 0.2 ppm. de cloro. 
Se podrá utilizar cualquiera de los productos enumerados a continuación, en 
orden de preferencia: 
a.-   Cloro líquido. 
b.-   Compuestos de cloro disueltos en agua. 
Para la desinfección con cloro líquido se aplicará una solución de este, por medio 
de un aparato clorificador de solución, o cloro directamente de un cilindro con 
aparatos adecuados, para controlar la cantidad inyectada y asegurar la difusión 
efectiva del cloro en toda la línea. 
En la desinfección de la tubería por compuestos de cloro tal como: hipoclorito de 
calcio o similares y cuyo contenido de cloro utilizable, sea conocido. Para la 
adición de estos productos se usará una proporción de 5% de agua, 







g  = Gramos de hipoclorito 
C =  p.p.m. o m.g.s. por litro deseado 
L =  Litros de agua 
REPARACIÓN DE FUGAS: 
Cuando se presente fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de 
inmediato reparadas por el Contratista, debiendo necesariamente realizar de 
nuevo la prueba hidráulica del circuito y la desinfección de la misma, hasta que se 





El agua necesaria para las pruebas será proporcionada por el Contratista. 
Para el control de la prueba en obra, se llevarán los formularios correspondientes, 
debiendo el Contratista recabar el certificado de cada prueba efectuada y 
acompañarlo como documento indispensable  a las valorizaciones que presente, 
sin cuyo requisito la valorización no podrá ser tramitada. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metros lineales. 
BASE DE PAGO 
El pago se hará por metro lineal (ML) según precio del contrato; entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
03. UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) 
03.01. LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAÚLICO  
03.01.01. OBRAS PRELIMINARES 
03.01.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción 
Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse para la eliminación de 
basura, elementos sueltos livianos y pesados existentes en toda el área del 
terreno, así como de maleza y arbustos de fácil extracción. No incluye elementos 
enterrados de ningún tipo 
Es un trabajo preliminar que se debe realizar obligatoriamente en el terreno a fin 
de que sirva en las mejores condiciones para los trabajos de trazado y topografía. 
Medición 
La Unidad de medida se hará por m2. 
Forma de pago 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la 
propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, 
equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo. 
 





Esta partida consiste en llevar sobre el terreno, todas las indicaciones de diseño, 
tanto arquitectónica como topográfica de la estructura a construir. En tal sentido, 
deberá definirse linderos, marcas y señales de referencia, los mismos que servirán 
para establecer físicamente: anchos, longitudes y alturas. 
Cabe señalar que, las actividades de la presente partida se presentan 
permanentemente durante los trabajos, es decir, antes, hoy y después de la 
ejecución de la obra. 
Medición 
La Unidad de medida se hará por m2. 
Forma de pago 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la 
propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, 
equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo. 
 
03.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01.02.01. EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 
Descripción 
Las excavaciones de zanjas serán del tamaño exacto al diseño de estas 
estructuras, se omitirán los moldes laterales cuando la compactación del terreno 
lo permita y no exista riesgo y/o peligro de derrumbes o de filtraciones de agua. 
Antes del vaciado, se deberá aprobar la excavación, no se permitirá ubicar 
zapatas o cimientos sobre material de relleno sin consolidación adecuada. 
El fondo de toda excavación para cimentación debe ser limpio y parejo, y se debe 
retirar el material suelto. Si por casualidad el contratista se excede en la 
profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, sino 
se rellenara con mezcla de concreto ciclópeo 1:12 o en su defecto con hormigón. 
Medición  
La Unidad de medida se hará por m3 de Excavación de terreno. 
Forma de pago 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la 
propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, 





03.01.02.02. NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
Descripción 
Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiara la superficie del terreno 
eliminando las plantas, raíces u otras materias orgánicas. El material del relleno 
estará libre de material orgánico y de cualquier otro material comprimible.  
Podrá emplearse el material excedente de las excavaciones siempre que cumpla 
con los requisitos indicados. 
La arena extraída se empleara preferentemente para los rellenos, los que se harán 
en capas sucesivas no mayores de 20 cm de espesor, debiendo ser bien 
compactadas con plancha Vibratoria de 7 HP y regadas en forma homogénea, a 
humedad optima, para que el material empleado alcance su máxima densidad 
seca. 
Todo esto deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de la obra, requisito 
fundamental. 
El contratista deberá tener en cuenta que el proceso de compactación eficiente 
garantizara un correcto trabajo de los elementos de cimentación y que una 
deficiente compactación repercutirá en el total de elementos estructurales. 
Medición 
La Unidad de medida se hará por m3 de Relleno 
Forma de pago 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la 
propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, 
equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo. 
 
03.01.02.03. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
Descripción 
Una vez terminados los rellenos, el material excedente será eliminado totalmente 
fuera del perímetro de Construcción. Periódicamente y cuando el supervisor lo 
disponga se eliminará el desmonte que va produciendo el proceso constructivo. 
Durante el proceso excavación el material proveniente de ésta se retirará fuera 
del perímetro de la obra, una distancia mínima de 100 metros, para luego ser 





La Unidad de medida se hará por m3 de Material excedente eliminado. 
Forma de pago 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la 
propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, 
equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo. 
 
03.01.02.04. AFIRMADO PARA PISOS, E=0.10M 
 
03.01.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
03.01.03.01. CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30% P.G. MAX=6” 
Descripción 
Llevarán cimientos corridos los muros que se apoyan sobre el terreno y serán de 
concreto ciclópeo  1:10 (Cemento – Hormigón), con 30 % de piedra grande, 
dosificada que deberá respetarse, asumiendo el dimensionamiento propuesto. 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la 
excavación, como producto de un correcto replanteo, el batido de éstos materiales 
se hará utilizando mezcladora mecánica, debiendo efectuarse estas operaciones 
por lo mínimo durante 1 minuto por carga. 
Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de 
impurezas que pueda dañar el concreto; se humedecerá las zanjas antes de llenar 
los cimientos y no se colocará las piedras sin antes haber depositado una capa 
de concreto de por lo menos 10 cm. De espesor. Las piedras deberán quedar 
completamente rodeadas por la mezcla sin que se tome los extremos. Se 
prescindirá de encofrado cuando el terreno lo permita, es decir que no se produzca 
derrumbes. 
El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora; la tanda de 
agregados y cemento deberá ser colocados en todos los lados de la mezcladora 
cuando en él se encuentran ya parte del agua de la mezcla. 
El resto del agua puede colocarse gradualmente en la mitad del tiempo de 
mezclado.   El tiempo  de mezclado  por 1.5  m3 o menos es de 1 ½  minuto, este 
será  incrementado en 15 segundos por cada ¾ de m3. Adicionales.   




quedar adherido trozos de  concreto en el interior de la tolva que se puedan 
desprender en el trabajo siguiente. 
El concreto será mezclado sólo para  uso inmediato, cualquier concreto que haya 
empezado a endurecerse o fraguar sin ser empleado será eliminado. 
Con el  fin de reducir el manipuleo del concreto al mínimo la mezcladora deberá 
estar ubicado lo más cerca posible del sitio donde se  va a echar el concreto. 
La conducción debe hacerse lo más rápido posible y verterse al lugar preciso para 
evitar la segregación y pérdida de ingredientes así como su manipuleo. 
El concreto debe vaciarse continuamente  y en capas de un espesor tal que ningún 
concreto sea vaciado sobre una capa de costuras o de planos de debilidad. 
En el caso de una sección no puede ser llenada en una sola operación, se 
ubicarán juntas de concreto  de construcción de acuerdo  a lo indicado en los 
planos ya probado. 
No deben existir cambios  bruscos de temperatura en el período   de hidratación 
y endurecimiento. 
Medición 
La Unidad de medida se hará por m3 de Concreto Vaciado. 
Forma de pago 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la 
propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, 
equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo. 
 
03.01.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS 
Descripción 
El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones garantizándose con 
estos, alineamiento, idénticas secciones, economía, etc. 
El encofrado podrá sacarse a las 24 Horas de haberse llenado el sobrecimiento. 
Luego del fraguado inicial, se curará este por medio de constantes baños de agua 
durante 3 días como mínimo. 
La cara superior del sobrecimiento deberá ser lo más nivelada posible lo cual 
garantizará el regular acomodo de los ladrillos del muro. 
Medición 




Forma de pago 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la 
propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, 
equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo. 
 
03.01.03.03. SOBRECIMIENTO MEZCLA C:H 1:8 + 25% P.M. 
Descripción 
Llevarán sobrecimiento todos los muros de la primera planta y serán de concreto 
ciclópeo  1: 8 (Cemento – Hormigón), con 25 % de piedra mediana, dosificado que 
deberá respetarse, asumiendo el dimensionamiento  propuesto. 
Medición 
La Unidad de medida se hará por m3 de Concreto Vaciado. 
Forma de pago 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la 
propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, 
equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo. 
 
03.01.03.04. CONCRETO F´C=140 Kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO 
H=0.10m. 
Descripción 
Los ambientes del primer nivel llevarán falso piso de concreto simple cemento–
hormigón 1:6. El espesor será de 0.10 m. Se colocará sobre una superficie con 
afirmado compactado, regada y nivelada, su acabado será plano y rugoso 
Medición  
La Unidad de medida se hará por m2 de Falso piso vaciado. 
Forma de pago 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la 
propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, 
equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo. 
 





El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones garantizándose con 
estos, alineamiento, idénticas secciones, economía, etc. 
El encofrado podrá sacarse a las 24 Horas de haberse llenado la vereda. Luego 
del fraguado inicial, se curara este por medio de constantes baños de agua 
durante 3 días como mínimo. 
Medición  
La Unidad de medida se hará por m2 de encofrado. 
Forma de pago 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la 
propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, 
equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo. 
 
03.01.03.06. CONCRETO F¨C=140 Kg/cm2 EN VEREDA PULIDO, H=0.10m 
Descripción 
Esta partida Comprende la ejecución de veredas perimetrales, de dimensiones 
especificados en los planos; el concreto será de f`c=175 kg/cm2, en la 
proporción según diseño de mezcla, e=10m; y su acabado será con Cemento 
Pulido bruñado a cada metro lineal 
Las veredas llevarán juntas de dilatación de 1” cada 4m, y serán curadas con 
arroceras de agua por no menos a 3 días. 
Medición 
La Unidad de medida se hará por m2 de vereda vaciado. 
Forma de pago 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la 
propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, 
equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo. 
 
03.01.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
03.01.04.01. COLUMNAS 
03.01.04.01.01. ACERO fy=4200 kg=cm2 EN COLUMNAS 
Descripción  
Será corrugado, de barras nuevas, de grado 60º. No se permitirá el empleo de 




Todo el acero estará libre de pintura, aceite, suciedad y escamas de óxido. Se 
mantendrá dentro de los encofrados en la posición indicada en los planos, por 
medio de apoyos y otros dispositivos que aseguren el espaciamiento exacto y 
eviten el desplazamiento de las barras al vaciar el concreto.   
No se permitirán empalmes soldados en la armadura de refuerzo, ni tampoco el 
almacenamiento de este material a la intemperie. 
 Medición 
La Unidad de medida se hará por Kg de Acero habilitado. 
Forma de pago 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la 
propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, 
equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo. 
 
03.01.04.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 
Descripción  
Se realizará el encofrado de acuerdo a las formas empleadas para moldear los 
elementos de concreto, dicho encofrado será con madera Tornillo 
Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con seguridad las 
cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que reciba, el peso 
de las armaduras y dispositivos ligados a elementos del concreto y una sobrecarga 
de llenado correspondiente a los efectos estáticos y dinámicos de las cargas 
actuantes durante el llenado.  
Medición 
La Unidad de medida se hará por m2 de Encofrado de columnas. 
Forma de pago 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la 
propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, 
equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo. 
 





Las columnas serán de concreto f’c=210 kg/cm2 para las aulas especificadas 
detalladamente en los planos. El concreto será preparado con arena Gruesa, 
Piedra chancada de ½” a  ¾” y Cemento Tipo I, con Mezcladora Mecánica, por 
ningún motivo la preparación Será Manual. 
La dosificación se efectuara de acuerdo al diseño de mezcla previamente 
aprobado. La selección de las preparaciones puede realizarse mediante 
cualquiera de los tres métodos permitidos en el ACI-301-72. 
El concreto deberá soportar una carga de rotura iguales a la indicada en los 
respectivos planos. 
Medición 
La Unidad de medida se hará por m3 de Concreto vaciado en Columnas. 
Forma de pago 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la 
propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, 
equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo. 
 
03.01.04.02. VIGAS 
03.01.04.02.01. ACERO fy=4200 kg/cm2 EN VIGAS 
Descripción  
Será corrugado, de barras nuevas, de grado 60º. No se permitirá el empleo de 
acero de un grado superior al 60. El fierro de ¼” será Corrugado. 
Todo el acero estará libre de pintura, aceite, suciedad y escamas de óxido. Se 
mantendrá dentro de los encofrados en la posición indicada en los planos, por 
medio de apoyos y otros dispositivos que aseguren el espaciamiento exacto y 
eviten el desplazamiento de las barras al vaciar el concreto.   
No se permitirán empalmes soldados en la armadura de refuerzo, ni tampoco el 
almacenamiento de este material a la intemperie. 
 Medición 
La Unidad de medida se hará por Kg de Acero habilitado. 




El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la 
propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, 
equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo. 
 
03.01.04.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 
Descripción  
Esta partida comprende el encofrado de las Vigas en fondo y laterales; el 
encofrado se realizará de acuerdo a las formas empleadas para moldear los 
elementos de concreto, dicho encofrado será con madera Tornillo 
Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con seguridad las 
cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que reciba, el peso 
de las armaduras y dispositivos ligados a elementos del concreto y una sobrecarga 
de llenado correspondiente a los efectos estáticos y dinámicos de las cargas 
actuantes durante el llenado.  
Medición 
La Unidad de medida se hará por m2 de Encofrado de Vigas 
Forma de pago 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la 
propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, 
equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo. 
 
03.01.04.02.03. CONCRETO EN VIGAS F´C=210 kg/cm2 
Descripción  
Las Vigas serán de concreto f’c=210 kg/cm2 según las  especificaciones 
detalladas en los planos. El concreto será preparado con arena Gruesa, Piedra 
chancada de ½” a  ¾” y Cemento Tipo I, con Mezcladora Mecánica, por ningún 
motivo la preparación Será Manual. 
La dosificación se efectuara de acuerdo al diseño de mezcla previamente 
aprobado. La selección de las preparaciones puede realizarse mediante 
cualquiera de los tres métodos permitidos en el ACI-301-72. 





El concreto deberá soportar una carga de rotura iguales a la indicada en los 
respectivos planos. 
Para el proceso de compactación del concreto se seguirán las recomendaciones 
del ACI, teniendo en consideración lo que se indica en los siguientes acápites. 
El concreto se compactará por vibración interna hasta alcanzar la máxima 
densidad y uniformidad. Los vibradores tendrán una frecuencia mínima de 7,000 
revoluciones por minuto. Los vibradores se introducirán en el concreto en forma 
tal que permitan consolidar el espesor total de la capa vaciada. 
Los vibradores deben ser insertados en la masa de concreto a intervalos no 
mayores de treinta centímetros y en la profundidad necesaria para garantizar un 
mezclado total con las capas adyacentes. 
Todo el concreto deberá compactarse cuidadosamente y trabajarse enteramente 
alrededor del refuerzo y de los elementos empotrados, así como en las esquinas 
de los encofrados. 
Cuando las condiciones de la estructura hagan difícil la compactación, o cuando 
exista congestión del acero de refuerzo, se podrá depositar primero en los 
encofrados una capa de mortero que tenga las mismas proporciones del concreto. 
El espesor de esta capa será de 3cm. 
No se permitirá sobre vibración. La Inspección pondrá especial cuidado en 
verificar que la vibración sea solamente suficiente para consolidar el concreto y 
no se exceda el tiempo de vibración. 
La velocidad de colocación del concreto deberá ser tal que no exceda la de trabajo 
del vibrador, a fin de que el concreto pueda consolidarse totalmente conforme es 
colocado en el encofrado. 
El tiempo de vibración en cada punto de inserción variará entre cinco y quince 
segundos  
Medición 
La Unidad de medida se hará por m3 de Concreto vaciado en Vigas. 




El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la 
propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, 
equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo. 
 
03.01.05. ESTRUCTURA DE MADERA 
03.01.05.01. CORREA DE MADERA TORNILLO DE 2”X2” 
03.01.05.02. VIGUETA DE MADERA TORNILLO DE 3”X4” 
Esta partida comprende, la construcción y colocación de viguetas, de madera 
tornillo cepillada, de sección según indicada en los planos de cobertura, las 
mismas que se ubicaran sobre las vigas  en forma perpendicular a distanciamiento 
detallado en los planos. 
La madera tornillo tiene función estructural con una densidad básica de 0.45 
gr/cm3, y debe estar libre de todo defecto en su estructura, de manera que pueda 
soportar las cargas solicitadas. 
En el caso de Uniones las piezas se harán con clavos de cabeza para madera; y 
cuando es necesario con chapas de madera clavadas, debiendo permanecer fijas 
para dar continuidad constructiva y trasmitir las fuerzas que actúan entre los 
elementos, conservando la forma original del conjunto.  
 La madera estructural deberá estar seca y sin nudos, con la finalidad de evitar 
torceduras después de su colocación. 
Las tolerancias de la madera habilitada serán como sigue: 
- 1mm,+2mm en secciones transversales de dimensiones menores a 150mm 
-  2mm,+4mm en secciones transversales de dimensiones mayores a 150mm 
- 1mm,+3mm en longitud en todas las piezas 
Medición 
La Unidad de medida se hará por Pie2 Habilitado y colocado de correas. 
Forma de pago 
El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la 
propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, 
equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo. 
 





02.03. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
02.03.1. ASPECTOS GENERALES 
02.03.1.1. GENERALIDADES 
 
Las acciones humanas afectan de manera sostenible a la diversidad de 
ecosistemas, modificando con ello la evolución natural de la tierra.  
La intención por la cual se realizan estos estudios de Impacto ambiental de 
la zona del proyecto es poder establecer un equilibrio la cual favorezca tanto 
al desarrollo de la actividad socioeconómica y así como también al medio 
ambiente. 
Es necesario realizar un Estudio de Impacto Ambiental ya que se considera 
como una herramienta necesaria para poder averiguar cuáles son los 
efectos que atrae la degradación progresiva del medio natural, teniendo en 
cuenta como efecto principal la contaminación de recursos hídricos, 
geológicos y paisajísticos, ruptura del equilibrio biológico y de cadenas 
tróficas, esto se debe a que no saben cómo controlar adecuadamente los 
desechos o residuos expulsados por la población.  
 
02.03.1.2. MARCO LEGAL 
 
La evaluación de impacto ambiental de éste proyecto se regirá por lo 
establecido en la Ley N° 27446, del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental – SEIA.  
Asimismo, por lo que exige el Instituto Nacional de Recursos Naturales, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 056-97-PCM, la 
Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental para obras y Actividades. Ley N° 26786, Código del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ley General del Medio Ambiente y 
otras normas especiales. 
Así como, con lo que dispone la Dirección General de Salud Ambiental, en 
lo que la obra pudiera generar impactos  relacionados con los criterios de 










La eliminación rápida de ecosistemas no da oportunidad de salvar a las 
especies que conforman la biocenosis. Los animales con capacidad de 
movilizarse a grandes distancias, deberán enfrentarse a territorios ya 
ocupados y quizás sin capacidad de carga para los recién llegados. Los 
invertebrados simplemente desaparecen del lugar y que si son de peligro 
de extinción, desaparecerán del todo. 
Otro problema adicional lo constituye el mal manejo de las aguas residuales, 
que con el calor permite el acelerado proceso de crecimiento y 
multiplicación de microorganismos patógenos tanto a nivel de agua, suelo, 
aire, de alto riesgo para la salud de la población.   
Las evaluaciones de impacto ambiental en el Sector Saneamiento, tienen 
como finalidad poder establecer un equilibrio entre la actividad humana y el 
medio ambiente. 
El presente Estudio de Impacto Ambiental cumple con los Estándares 
permisibles estipulados en las normas peruanas. Tiene un enfoque amplio 
desde el punto de vista ambiental y se complementa con un análisis de 
vulnerabilidad de la infraestructura a construir, que estarán ubicadas en el 
ámbito rural. La forma como se ha desarrollado el presente Estudio está 
enmarcado dentro de los lineamientos de la normativa nacional vigente. 
 
02.03.1.4. OBJETIVOS. 
02.03.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
El Estudio de Impacto Ambiental definitivo del Proyecto “DISEÑO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS 
SECTORES ANDAHUAYLA Y CAÑARY DEL CASERÍO DE COIPÍN 
PARTE BAJA - DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE 
SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”. Tiene la finalidad de identificar, 
predecir, interpretar y comunicar los probables impactos ambientales que 
se originarán en las etapas de planificación, construcción, operación y 
mantenimiento, cierre y/o rehabilitación del proyecto, a fin de plantear las 
medidas de mitigación que eviten y/o minimicen los impactos ambientales 





02.03.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Son objetivos específicos del estudio de impacto ambiental, los siguientes: 
 Analizar los diversos impactos ambientales que se puedan generar en el 
desarrollo y proceso constructivo del proyecto. 
 Planificar las medidas necesarias para combatir y mitigar  los impactos 
negativos, que se puedan presentar en el siguiente proyecto, como por 
ejemplo: Planes de mitigación, planes de monitoreo, planes de 
contingencias, planes de educación ambiental, capacitaciones. 





02.03.1.5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El proyecto se desarrolla en la Región de La Libertad, Provincia de Sánchez 
Carrión, distrito de Huamachuco, caserío Coipín parte baja, los sectores 
Andahuayla y Cañary. 
Su clima es propio de la sierra norte con precipitaciones pluviales que se 
presentan con mayor intensidad en los meses de Octubre a Abril, tiene una 
temperatura mínima de 5°C y máxima de 25C° centígrado. 
  
02.03.1.6. MÉTODO DE ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTOS 
 
En el Estudio de Impacto Ambiental se plantea la interacción con el 
ambiente, siendo necesario para ello el conocimiento de las actividades 
necesarias para su realización, conocimiento sobre los procesos 
constructivos a desarrollar, así como el conocimiento de los componentes 
ambientales, representados por los aspectos físicos, biológicos y 







02.03.1.6.1. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
La identificación de las actividades es necesario determinarla para poder 
realizar la evaluación de los impactos ambientales ocasionados durante la 
ejecución de la obra. 
 
 
02.03.1.6.2. FASE DE ESTUDIO 
 
Respecto a la alteración del medio ambiente, se hace necesario dotar de 
actividades con la finalidad de determinar in situ los posibles cambios que 
generarían las acciones del proyecto; obligándonos a considerar los 
siguientes componentes: 
 
 Levantamiento topográfico. 
 Un estudio sobre el área en donde se ubicará las estructuras de 
captación distribución y reservorio (Geológico, Hidrológico, etc.). 
 Estudio Socioeconómico y un Estudio de Impacto Ambiental, el cual 
determinará los impactos positivos y negativos que serán 
ocasionados por el proyecto, para recomendar la dimensión del Plan 
de Manejo Ambiental. 
 
 
02.03.1.6.3. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
En esta fase es necesario determinar todas las actividades a realizarse 
durante la construcción del sistema de Agua potable y construcción de 
modulo saneamiento básico (biodigestores). 
 
 
02.03.1.6.4. FASE DE OPERACIÓN 
 
En la fase de operación del agua potable, los impactos potenciales que se 
generarán a partir del funcionamiento de los sistemas hidráulicos 
planteados serán: 
 
Alternativa 01.- Construcción del sistema completo de agua potable entre 
ellos tenemos: la captación, cámara de reunión, reservorio, cámara rompe 








02.03.1.6.5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 
La identificación y evaluación de los impactos potenciales, nos permitirá 
elaborar un Plan de Manejo Ambiental, donde se priorizarán, actividades 
para  mitigar, prevenir y controlar los impactos negativos, cuando se ejecuta 




Este estudio de impacto ambiental se ha desarrollado en dos etapas, a 
saber: en campo y gabinete; en la primera se realizó un diagnóstico 
ambiental del lugar donde se emplazará el proyecto: “DISEÑO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS 
SECTORES ANDAHUAYLA Y CAÑARY DEL CASERÍO DE COIPÍN 
PARTE BAJA - DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE 
SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”. y su ámbito de influencia, 
mediante el inventario y evaluación de los componentes ambientales 
susceptibles de ser impactos con esta obra. En la segunda etapa se realizó 
la identificación y evaluación de los impactos ambientales, a fin de plantear 
las medidas de control y/o mitigación. 
La metodología aplicada es una combinación de los métodos de matrices: 
Matriz de Leopold y matriz cromática. Esta metodología, se ha utilizó en las 
diferentes actividades que comprende dicha infraestructura. Las diferentes 
alternativas y/o rubros se evaluaron considerando las fases de 














                Cuadro 31: Análisis de los componentes del aire. 
Elemento Descripción Alteración 
Gases 
Concentración de 
elementos o compuestos 
químicos gaseosos 
producidos por  los 
equipos en la 
Construcción. 
Deterioro de la calidad del aire por 
aumento en la concentración de 
gases como el monóxido, afectará 
a la fauna 
Partículas 
Generación de partículas 
Coloidales en el aire por 
el Movimiento de tierra 
(polvo) 
Deterioro de la calidad del aire por 
aumento en concentración de 
partículas finas (polvo) que afecta 
las vías respiratorias en seres 
vivos 
Ruido 
Generación de elevados 
niveles de ruidos en 
ecosistema  natural- por 
equipos y explosivos 
El aumento en el nivel del ruido 
causando migración de la fauna 
existente en la zona 
 
                Fuente: Elaboración Propia 
 
Componente Suelo: 
Cuadro 32: Análisis de los componentes del suelo. 




consistencia y estructura del 
suelo o a sus pro - piedades 
geomecánicas (forma, 
tamaño, permeabilidad, 
porosidad, cohesión, etc.) 
Deterioro  de las 
características podológicas 




Facilidad con la que un tipo 
de suelo se erosiona bajo 
condiciones específicas 
dependiente. Se refiere a 
remoción física o química de 
suelos, aluviones, depósitos 
de vertientes, sedimentos de 
material 
Perdida del suelo por 
cambio o desaparición de 





Sustancias que pueden 
generar alteración a las 
condiciones físicas y químicas 
del suelo. 
Generación de sustancias 
tóxicas en el suelo 
producido por derrame de 
combustibles y mala 
disposición de basuras. 





Cuadro 33: Análisis de los componentes del agua. 
 
                











Elemento Descripción Alteración 
Inertes 
Presencia de material 
particulado en 
suspensión en el agua 
producido por la 
extracción en canteras  
Incremento de la 
concentración de sedimentos 
sólidos disueltos y 
suspendidos en el agua. 
Contaminación 
Sustancias que causan 
intoxicación a los seres 
vivos que usan las aguas 
(derrame de combustible, 
mezcla de cemento) 
Aumento en la concentración 
de sustancias tóxicas, 
combustibles y lubricantes 
en el agua. 
Dinámica 
Fluvial 
Alteración de  las 
condiciones Naturales de 
las corrientes como 
Velocidad, capacidad de 
arrastre poder erosivo, 
etc. 
Modificación comportamiento 
de las corrientes 
superficiales,  Modificación 





Cuadro 34: Análisis del sistema biótico. 
 
Elemento Descripción  Alteración 
Flora 
Eliminación de especies 
forestales de las áreas 
donde se realizan las 
obras civiles. 
Perdida de especies forestales 
próximas al trazo del agua potable y 
en la zona de construcción de la 
captación, reservorios, modulo 
saneamiento básico. 
Fauna 
La fauna que habitan 
cerca de las obras 
emigran. 
Fauna existente emigra, por la 
presencia de personas, por la 
destrucción de su hábitat a 
consecuencia del aprovechamiento 
de áreas agrícolas 
 







Cuadro 35: Análisis del sistema sociocultural. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 COMPONENTE SALUD 
Elemento Descripción  Alteración 
Uso de la 
Tierra 
La zona donde se 
ubica la estructura 
tendrá capacidad de 
uso mayor para 
cultivos agrícolas. 
Incremento del aprovechamiento de 
áreas agrícolas, en el sembrío de 
cultivos que se proponen en la Cédula 
de cultivo. 
Tenencia 
Los predios por 
donde pasa el tramo 




poseen títulos de 
propiedad. 
Los propietarios son los perjudicados 
porque van a perder sus Plantaciones, 
al dar paso al agua potable Y al 
permitir la construcción de la 
captación. Por otro lado genera 
beneficios, ya que la población a 
consecuencia de la dotación de una 
infraestructura de agua, empezarán a 





Cuadro 36: Análisis de los componentes de salud. 
 
Elemento Descripción  Alteración 
Salubridad 
El proyecto implicará 
generar 
Crecimiento desordenado 
poblacional que implica 
hacinación humana. 
Un mayor hacinamiento 
poblacional 
 




PRINCIPALES IMPACTOS IDENTIFICADOS: 
 






El aire sufrirá alteraciones, 
por gases emanados por las 
maquinas, partículas de polvo 
al realizar movimiento de 
tierras, eliminación de 
material orgánico y ruidos por 
el funcionamiento de las 
máquinas y el uso de 
explosivos, en caso de 
eliminar las masas de rocas 
que puedan interceder en la 
construcción de todas los 
componentes de la 
infraestructura. 
En la operación del agua potable no 
se identifica impactos negativos 
relevantes ya que el sistema estará 
siendo utilizado con un control 
establecido por el comité de usuarios  
que estará formado por la población 
beneficiaria. 
Suelo 
Las alteraciones será en sus 
propiedades físicas causado 
por el movimiento de tierras, 
contaminación por el derrame 
de combustibles y alteración 
de la fluidez de las aguas del 
río por la cantera. Todos 
estos efectos negativos serán 
generados tanto en el 
mejoramiento y ampliación 
del sistema de agua potable y 
construcción de modulo 
saneamiento básico 
(biodigestores). 
Los trabajos de reacondicionamiento 
de áreas afectadas deben ser 
realizados cumpliendo las normas 
establecidas para tal fin. En esta 
etapa las propiedades físicas de las 
áreas donde se estima aprovechar 
tendrán un mejor manejo. 
Por otro lado se generará un poco de 






El agua será alterada en su 
calidad por la contaminación 
que sufrirá con cemento y 
combustibles,  en todas las 
etapas constructivas de 
ejecución del proyecto. 
Además de lo indicado el 
agua no será alterada por la 
disminución de su caudal 
para ser utilizado bajo riego. 
Las aguas subterráneas serán 
contaminadas por el agua utilizada y 
mal drenada. 
Flora y Fauna 
Se ocasionará pérdida de 
especies forestales, 
degradación del hábitat 
natural paisajístico de la 
zona. Se originará una 
migración de la fauna 
existente en la zona e 
inclusive se correrá el peligro 
de ocasionar la pérdida de 
vida de algunas especies. 
Se realizarán actividades de 
reforestación, ya que la población 
unificada mediante un comité de 
usuarios, tendrán la concepción clara 
de la preservación del ambiente 
natural. 
La fauna natural de la zona seguirá 
siendo afectada, debido a que la 
operación y mantenimiento del agua 
potable, tendrá la presencia 
permanente de la población en la 
zona. 
Infraestructura 
Se mejorará los servicios 
básicos, instalando modulo 
saneamiento básico, dotando 
de agua, etc. 
Se construirán y mejorara las 
vías de acceso hacia la obra, 
para el transporte del material 
y otros insumos que se 
requieren; estos accesos les 
será útil a los agricultores de 
la zona, para transportar sus 
productos con facilidad. 
La operación de la infraestructura 
hidráulica, atraerá gran población y 
mejorará el rendimiento económico 
creando como consecuencia un 
mejor nivel de vida a la población 
(mejoran los servicios básicos, 
vivienda, salud, etc). 
 
Economía 
Se generará empleo 
temporal, en todo el periodo 
de construcción de la obra; 
mejorando en forma directa 
el costo de vida de la 
población de la zona. 
En la etapa de operación también se 
generará empleo, ya que las áreas 
aprovechadas en el cultivo de 
diferentes productos, crecerán con 
un alto índice porcentual, por efecto 
de la dotación de suficiente recurso 
hídrico. 
Para el mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica, también 
será necesario contar con mano de 
obra, mejorando de esta manera el 
nivel de empleo. 
 
Tierra 
El trazo fijado para la 
construcción del agua 
potable, pasará por algunas 
En la etapa de operación del agua 
potable surtirán una serie de efectos 
positivos, como el incremento en el 




áreas perdiendo algunas 
plantaciones disponibles. 
actividad agrícola y el incremento de 
la tenencia  de áreas por habitante o 





En la etapa de construcción 
se correrá el riesgo por la 
presencia de accidentes. 
Los gases y partículas 
emanadas por los equipos 
que serán utilizadas en la 
construcción, afectarán la 
salud del personal de la 
obra. 
En las épocas de avenida, 
posiblemente se tendrá el riesgo de 
desbordamiento del caudal de agua, 
por el que será necesario operar 
adecuadamente la infraestructura 
hidráulica. 
Los indicadores de salubridad 
mejorarán, debido a que la zona 
será atendida con la provisión de 
servicios básicos, como efecto del 
incremento de la capacidad 
productiva en toda el área de 
influencia. 




02.03.2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
 
En la evaluación ambiental efectuada sobre el PROYECTO: Proyecto 
“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 
LOS SECTORES ANDAHUAYLA Y CAÑARY DEL CASERÍO DE COIPÍN 
PARTE BAJA - DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SÁNCHEZ 
CARRIÓN - LA LIBERTAD”.  
El Plan de Manejo Ambiental propuesto, podrá permitir que dicho Proyecto se 
pueda integrar al desarrollo socioeconómico local. Asimismo las medidas 
técnicas que se proponen se encuentran legalmente apoyadas en los 
instrumentos técnicos y normativos nacionales e internacionales, así como 
también orientadas a sobresalir los impactos positivos, eliminar los impactos 




02.03.2.1. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL  
 
Este Programa tiene tres objetivos fundamentales: 
 Verificar que los componentes del sistema de abastecimiento de agua 
y saneamiento (biodigestores) no ocasionen alteraciones ambientales 
en la zona del proyecto y que las emisiones que se generen estén 





 Verificar que dichas medidas de mitigación que se han propuesto en 
esta Evaluación Ambiental sean ejecutadas, proporcionando la 
información necesaria en cuanto a  los problemas ambientales que se 
puedan presentar, con el fin de buscar soluciones adecuadas para la 
conservación del medio ambiente. 
 
 Proporcionar la debida información necesaria para poder utilizarla en la 
eliminación de los impactos ambientales negativos que se generarán 
durante las fases de construcción, operación & mantenimiento y cierre 
o abandono, para así mejorar la aplicación de las medidas correctivas. 
 
 
02.03.2.2. OPERACIONES DE MONITOREO AMBIENTAL 
 
El objetivo del Monitoreo  Ambiental es estar pendiente de cualquier efecto 
negativo al medio ambiente, principalmente durante las fases de construcción 
de las obras proyectadas, siendo como principal requisito realizar un control 
de dichas operaciones que, según la Evaluación Ambiental, podrían ocasionar 
mayores repercusiones ambientales. Los responsables de la ejecución de 
estas medidas serán:  
 
 En la fase de construcción, la empresa Contratista. 
 En la fase de funcionamiento, la JASS de los caseríos y la MDN. Las 
acciones que requerirán un control muy preciso son las siguientes: 
 
 
02.03.2.2.1. MUESTREO DE EMISIONES – AIRE 
 
Parámetros a ser muestreados: 
Material Particulado PM-10  
Óxido de Azufre SOx 
Óxido de Nitrógeno NOx 





Puntos de muestreo: Se deberá realizar el control y seguimiento de 
emisión del material en suspensión, principalmente en las líneas de 
conducción y redes de distribución de agua, priorizando las redes 
principales. La emisión de gases (SOx, CO y NOx) se determinará cerca 
de los lugares donde opere equipos si fuese el caso, hasta la finalización 
de las obras. Si no hay operación de equipos, se descarta dicho muestreo.
  
Frecuencia del muestreo: En la fase de construcción, los análisis de 
calidad del aire se realizarán una vez, a partir del inicio de la obra, con un 
único muestreo de 24 horas. En la fase de operación & mantenimiento se 
recomienda que los muestreos de calidad de aire se realicen por lo menos 
cada año, durante 24 horas y por un período de 2 días. 
 
 
02.03.2.2.2. MUESTREO DE EMISIONES – RUIDO 
 
Parámetros a ser muestreados: 
Niveles ambientales de ruido de acuerdo a la escala dB(A). 
 
Puntos de muestreo: Se deberán muestrear los siguientes puntos: 
 Donde se estén realizando los trabajos que conlleven el uso de los 
vehículos pesados. 
 En los frentes de trabajo ubicados en las principales vías de acceso a 
los caseríos en mención. 
Frecuencia del muestreo: En cada lugar específico se realiza un muestreo 
cada 3 meses de 8 horas cada uno, registrando los datos cada 30 minutos. 
Estándar a tener en cuenta: Para evitar o controlar las molestias, o las 
pérdidas auditivas ocasionadas en los habitantes del lugar del proyecto por 
la emisión de ruido, el nivel sonoro deberá regirse por lo establecido en el 
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido - 







02.03.2.2.3. MUESTREO DE AGUAS 
 
Parámetros a ser muestreados: Se tomarán muestras en los 
componentes del sistema de agua potable a implementar con la finalidad 
de verificar que el agua que consume la población cumple con los 
estándares de calidad establecidos por las normas dadas por el MINSA. 
 
Puntos de muestreo: Los puntos de muestreo estarán en los cursos de 
agua ubicados dentro del área de influencia del Proyecto. 
Frecuencia de muestreo: Los muestreos de la calidad del agua se 
realizarán una vez al mes durante la fase de construcción, y una vez cada 
seis meses en la fase de operación y mantenimiento. 
 
Estándar a considerar: Se deberá tener en cuenta los valores límites de 
la calidad de agua establecidos en la Ley General de Aguas, D.L.Nº 17752, 
y su Reglamento, para abastecimiento poblacional de agua Clase I. 
 
 
02.03.2.3. PROGRAMA DE CONTROL Y MITIGACIÓN  
 
A continuación se mostrarán las medidas de mitigación tomadas para las 





Cuadro 38: Medidas de Mitigación en la Etapa de Construcción. 
 







Tipo  de 
Medida 
Medida Propuesta Ámbito de Aplicación Responsable 










Utilizar equipos en buen estado que 
cuente con equipos para minimizar 
la emisión de gases contaminantes, 
mantenimiento preventivo de estos. 
En todos los frentes de 











Hasta donde sea posible humedecer 
las áreas donde se va a realizar el 
movimiento de tierras para disminuir 
la emisión de partículas. Exigir al 
personal de obra el uso constante 
del protector contra el polvo 
(Mascarillas). 
En lugares donde exista 
excavación de zanja para la 
instalación de líneas de 
impulsión, redes de 
distribución. Así como la 











Los motores deberán contar con los 
silenciadores respectivos. Prohibir la 
colocación en los vehículos de toda 
clase de dispositivos o accesorios 
diseñados para producir ruido, el 
personal expuesto a ruidos con 
decibeles elevados deberá portar en 
todo momento su protector auditivo. 
En todos los frentes de 














Las áreas donde se manipulan 
lubricantes, combustibles y otras 
sustancias tóxicas deben contar con 
pisos de concreto, cunetas y demás 
instalaciones que, ante cualquier 
eventualidad eviten que dichos 
materiales puedan alcanzar los 
suelos. 













Tipo  de 
Medida 
Medida Propuesta Ámbito de Aplicación Responsable 
Etapa de Construcción 
Disponer adecuadamente de los 
desechos líquido y sólido que 






Prohibir y tener cuidado de no 
derramar residuos de concreto y 
combustibles en los frentes de 
trabajo. De producirse, estos 
deberán ser retirados y dipuestos 
adecuadamente en el menor tiempo 
posible. 




la equipos de 
construcción 
Preventiva 
Control periódico de los equipos 
para evitar que se produzcan 
derrames de combustibles y aceites 
durante la circulación. De producirse, 
estos deberán ser retirados 
inmediatamente. 





n de la 
cobertura 
vegetal 




Evitar el corte excesivo de la 
vegetación durante las excavaciones 
y áreas de uso temporal. 
En todos los frente de 






Por los trabajos 










Buscar lugar y construir 
adecuadamente los patios para 
equipos, sin que altere el paisaje. 
Implementar un sistema de 
señalización que facilite el tránsito 
en los lugares de obra. 
Disponer equipos de bombeo 
suficientes para casos de aniegos 
Se considera que la 
presencia de patios para 
equipos en la obra causará 
una leve alteración en la 
calidad del paisaje del lugar. 
Asimismo, el riesgo de 
producirse aniegos durante 
los trabajos de 
mejoramiento, 












Tipo  de 
Medida 
Medida Propuesta Ámbito de Aplicación Responsable 
Etapa de Construcción 
excavaciones 
para la  
instalación de 
tuberías. 
principales calles o 
caminos, alteraría la calidad 
estética de las mismas y 





















Proporcionar al trabajador el 
correspondiente Equipo de 
Protección Personal (EPP). 
Realizar una adecuada señalización 
en la obra y su entorno para evitar 
accidentes. 
Con respecto a los enfermedades 
asociadas a las emisiones de gases 
y material particulado, se 
recomienda seguir las medidas de 
mitigación de los impactos asociados 
al aire (atmósfera) 
En lugares donde exista 
excavación de zanja para la 
instalación de líneas de 
impulsión, redes de 
distribución, redes de 
tuberías y buzones, y 
colocación de colectores 
canales. Así como la 










Implementar un sistema de 
señalización que facilite el tránsito 
en los lugares de obra 
En los lugares de continuo 
tránsito peatonal y de 
transporte, dando 
alternativas para el desvío. 
Contratista 
 














Cuadro 39: Medidas de Mitigación en la Etapa de Operación y Mantenimiento. 
 


















Derrames de combustibles, 
grasa, aceite, concreto y 
desmonte que pudiera ocurrir 
durante el funcionamiento de 
equipos  en las operaciones de 
movimiento de tierra y limpieza. 
Accidentes de trabajo, ruptura de 
tuberías que conlleven a 
desabastecer de agua a un área 
determinada. 
Preventiva 
Vigilancia y control continuos 
durante la ejecución de las 
actividades de O&M.   
Capacitación continua del 
personal.  
Señalización de zonas por 
donde pasan las tuberías de 
agua y una adecuada difusión 














Alteración de tráfico vehicular, a 
causa de equipos. 
Preventiva 
Implementar un sistema de 
señalización que facilite el 
desplazamiento vehicular y/o 



























Cuadro 40: Medidas de Mitigación en la Etapa de Cierre y Abandono. 
 
 Fuente: Elaboración Propia.



























Se debe realizar la limpieza de las 
áreas donde se han realizado 
construcciones, eliminando todos 
los desmontes que se produjeran. 















Utilizar equipos en buen estado, 
que cuente con adaptador para 
minimizar la emisión de gases 
contaminantes. 
Contratista 
Nivel de polvo 
Circulación de y 
movimiento de tierra. 
Preventi
va 
Hasta donde sea posible 
humedecer las áreas donde se van 
a realizar los movimientos de tierra 
para disminuir la emisión de 
partículas. Exigir al personal de 
obra el uso constante del protector 
contra el polvo. 
Contratista 





Los motores deberán contar con los 
silenciadores respectivos. Prohibir 
la colocación en los vehículos de 










Presencia de patios 
para equipos 
Cavado de zanjas y 





Los patios para equipos y otros 
serán desmantelados una vez 
terminada la etapa de cierre, a no 
ser que puedan ser donados para 
beneficio de los pobladores. 
Los residuos resultantes serán 
reciclados, en caso no pudieran ser 
utilizados, caso contrario deben ser 
dispuestos de manera adecuada en 













Asegurar el funcionamiento de las 
obras en todas sus etapas. 
Generar un plan de acción para el 
abandono de las obras y dar 









concreto y desmonte 
que pudiera ocurrir 
durante el retiro de 
las estructuras o en 
el movimiento de 
tierra y limpieza. 
Preventi
va 
  Vigilancia y control continuos 
durante la ejecución de las 
actividades de Operación y 
mantenimiento.   
Capacitación continua del personal.  
Señalización de zonas por donde 
pasan las tuberías de agua y una 















02.03.2.3.1. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL 
AIRE 
 
Emisión de material particuládo: 
En estos casos expandir agua (regar) paulatinamente sobre la 
superficie donde esté emanando polvo (vías de accesos y frentes de 
trabajo). Para realizar este trabajo será necesario el uso de un camión 
cisterna si las condiciones facilitan y con periodicidad diaria a 
interdiaria, o caso contrario humedecer el material extraído y 
manipulado. Es muy importante que el personal a cargo de realizar este 
trabajo esté correctamente uniformados con su Equipo de Poción 
(principalmente mascarillas). Para el transporte del material excedente 
al botadero provisional, deberán realizarse con la precaución de 
humedecer dicho material y cubrirlo con un toldo húmedo. 
 
Emisión de gases en fuentes móviles: 
Todos los vehículos que se utilizarán deberán tener un mantenimiento 
continuo para evitar problemas en cuanto a emisiones excesivas. Los 
vehículos y equipos que no garanticen una mejora en las emisiones, 
deberán ser separados de sus funciones, revisados, reparados o 
ajustados antes de entrar nuevamente en servicio. Será necesario que 
el contratista o administrados del servicio cuente con un respectivo 
control del mantenimiento dado a todos los equipos, esto le será útil 
para su reporte mensual. 
 
 
02.03.2.3.2. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL 
AGUA 
 
Control de Vertimientos: 
Para evitar la contaminación de los ríos se evitará verter algún material 
contaminante. Se evitará estrictamente el tránsito del personal con 
equipos por la ribera del río. El mantenimiento de los equipos y la 
recarga de combustible, se llevarán a cabo únicamente en las áreas 




llenados en depósitos adecuados para luego ser llevados a un relleno 
sanitario autorizado. Se evitará parcialmente la expulsión de materiales 
aceitosos a las fuentes de agua. Los materiales excedentes de 
construcción (cemento, concreto fresco, limos, arcillas) serán llevados 
a un relleno sanitario autorizado y no expulsados en los ríos. Se 
realizará el cierre de los sistemas de tratamientos con un control 
periódico de que no exista contaminación de aguas subterráneas, de 
ser el caso inmediatamente se solucionará. 
 
 
02.03.2.3.3. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL 
SUELO 
Control de la contaminación: 
Todos los desechos que puedan contaminar el suelo, así como; los 
aceites y lubricantes usados o residuos de limpieza, deberán ser 
almacenados en recipientes apropiados, para luego ser evacuados a 
un relleno sanitario autorizado. Los desechos de construcción serán 
almacenados en los lugares que se han separado para dicha acción. Al 
culminar con la obra, el responsable deberá autorizar el levantamiento 
de casetas temporales, patios de almacenamiento, talleres y demás 
construcciones que han sido utilizados durante la obra, eliminar los 
desechos apropiadamente para luego restaurar o mejorar el paisaje. 
Los residuos que han sido derramados accidentalmente de concreto, 
lubricantes, combustibles, deben ser recolectados inmediatamente 
para luego ser dispuestos finalmente de acuerdo a las normas 
ambientales vigentes. Se dispondrá de recipientes adecuados en cada 
obra provisional para la evacuación de desechos o de residuos sólidos; 
es recomendable utilizar recipientes que cuenten con tapa, los que 










La flora y fauna existente de la zona del proyecto debe ser 
convenientemente protegida ante posibles impactos. La construcción 
de las obras provisionales a utilizar, deberán ser ubicadas 
estratégicamente para no dañar la vegetación existente, no se podrá 
utilizar material vegetal como combustible. Están totalmente prohibidas 




02.03.2.3.5. PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE 
OBRA 
Es primordial cumplir con todas las especificaciones sobre salud 
ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes. El 
personal a cargo deberá contar con el debido equipo de protección 
personal (EPP) de acuerdo al tipo de trabajo que se le ha asignado 
(uniforme, casco, guantes, botas, gafas, protección auditiva, etc.), el 
uso de los EPP es obligatorio. Así como también el personal será 
capacitado antes de empezar con sus labores diarios, acerca del 
manejo adecuado de los implementos de seguridad. El personal 
también debe aprender a trabajar en equipo y también cumplir con las 
normas de Seguridad e Higiene.  
 
Para cumplir las especificaciones relacionadas con la salud 
ocupacional, la seguridad industrial (SOSI) y la prevención de 
accidentes se tiene que contar con un plan estratégico del tema 
acompañado de los tipos de riesgos que puedan ocurrir, para su 
respectiva aprobación. En base a lo anterior se debe implementar las 
políticas necesarias y dar a conocer a todo el personal para que se las 
aprendan y las pongan en práctica, para este trabajo se designará a un 
encargado que las haga cumplir. En caso que el contratista no cumpla 
con los requisitos de salud ocupacional o haga caso omiso a las 
observaciones realizadas por la Supervisión Ambiental la obra será 
suspendida. El contratista deberá informar a la Supervisión Ambiental 
ante cualquier accidente que ocurra en la ejecución de la obra, todo 




casos existentes de enfermedad ocupacional, incidentes, accidentes y 
los daños que se presenten sobre propiedades aledañas o bienes 
públicos para así poder realizar los reportes mensuales del tema. 
















































El diseño del servicio de agua potable y saneamiento rural se logró 
desarrollar bajo los parámetros establecidos para su buen 
funcionamiento y tiempo de vida dado, según el Reglamento 
Nacional de Edificaciones, entre otras publicaciones que sirvieron de 
guía. 
 
El tipo de terreno que obtuvimos mediante el levantamiento 
topográfico es accidentada la cual según el Reglamento Nacional de 
Edificaciones menciona que es un  terreno favorable para el diseño 
por gravedad, los mismos datos obtuvo Quiroz (2012) donde realizó 
su diseño por gravedad. 
  
El proyecto se desarrolló con una tasa de crecimiento de 1.84% 
utilizando el método aritmético que fue en base al libro de Agüero 
Pittman, donde establece que el método es utilizado para 
poblaciones rurales, de la misma manera lo desarrollaron Anhuaman 
y Salinas (2015) la cual obtuvo una tasa de crecimiento de 1.41% en 
una zona similar. 
 
Las fuentes con las que el proyecto es abastecido son filtraciones, la 
cual según el Reglamento Nacional de Edificaciones estas fuentes 
son seleccionadas como manantiales tipo A-1 por lo tanto solo 
necesitan una cloración básica, así mismo Narro y Rios (2015), 
Aguilar y Bacilio (2015) contaron con este tipo de fuente y con este 
tipo de desinfección. 
 
En cuanto a los estudios de suelo fueron necesarios realizar 8 
calicatas, la cual se tomó muestras inalteradas para averiguar el tipo 
de suelo que predomina en la zona, la clasificación según SUCS nos 
da que es un suelo Limo Arcilloso y una capacidad portante de 1.41 
kg/cm2, el reglamento nos indica hacer un estudio de suelo para las 




1.20m de profundidad y su capacidad portante le dio  1.45 kg/cm2 
resultados similares a los de dicho proyecto. 
 
En el cálculo de las 2 captaciones de dicho proyecto tomando en 
cuenta lo establecido en el libro de Agüero Pittman, para el diseño 
de la captación de ladera, como la cámara húmeda, canastilla, 
agujero de entrada, se tomó en cuenta también los 3 filtros para la 
toma de agua, Aguilar y Bacilio (2015) optó el mismo diseño para su 
captación de ladera. 
  
Para el diseño del sistema de agua potable se trabajó con la dotación 
de 80 l/hab/dia en sierra y con sistema de arrastre hidráulico, dichos 
datos establecidos en la Guia del Ministerio de Economía y Finanzas 
en ámbitos rurales (2016), Jara y Santos (2014) al igual que Narro y 
Rios (2015) también se guiaron de estos parámetros obteniendo las 
siguientes dotaciones 50 l/hab/día y 100 l/hab/día respectivamente 
en su momento datos actualizados. 
 
Para la línea de conducción fue necesario instalar 2 válvulas de 
purga y 1 válvula de aire, debido a que el terreno lo ameritaba, según 
la Guía del Programa Nacional de Saneamiento (2016) nos dice que 
la válvula de purga es ubicada en los puntos bajos de la línea de 
conducción y la válvula de aire en los puntos altos de esta, Flores 
(2013) utilizó estas obras mencionadas en su línea de conducción 2 
V. de purga y 2 V. de aire. 
 
Para el diseño de la red de distribución fue necesario utilizar el 
programa de watercad la cual nos ayuda a calcular las presiones y 
velocidades del agua, la cual la Guía del Programa Nacional de 
Saneamiento (2016) nos indica las presiones y velocidades máximas 
y mínimas, donde Dioses y Ramirez (2015) también hace uso de 
este programa para el diseño de su red de distribución, la cual 





Se utilizó 15 cámaras rompe presión clase 7 en la red de agua, 
debido a que las presiones del agua eran mayores a lo establecido 
en la Guía del Programa Nacional de Saneamiento (2016), por lo 
tanto, al utilizar las cámaras las presiones se reducen, siguiendo este 
procedimiento Quiroz (2012) colocó 4 cámaras rompe presión clase 
7 en su red de distribución. 
 
La tubería del diseño de la red es utilizada según las presiones 
establecidas en la Guía del Programa Nacional de Saneamiento 
(2016), la cual establece P. mínimas de 5 mca y P máxima de 75 
para tubería PVC de clase 7.5 tomadas para el diseño de dicha red, 
Agustin y Peralta (2012) trabajaron con una presión mínima de 
10mca, utilizando en su proyecto tubería PVC clase 10 siguiendo los 
parámetros establecidos en Norma. 
 
En cuanto a saneamiento las 65 casetas a utilizar contendrán 1 
inodoro, 1 ducha, 1 lavatorio, 1 lavatorio multiusos, establecido en la 
Guía del Programa Nacional de Saneamiento (2016), donde 
menciona que las casetas deben ir como mínimo 5m desde la 
vivienda, siguiendo estos parámetros Díaz y Zavaleta (2015) 
trabajaron con 57 casetas en el diseño de su proyecto. 
 
Como tratamiento de las aguas expulsadas de las casetas se tomó 
en cuenta utilizar Biodigestores de 600 l, ya que según el 
Reglamento Nacional de Edificaciones estos son una mejor manera 
de tratar el agua para zonas rurales, debido a que son económicos 
y son autolimpiables, por ende Flores (2013) también hizo uso de 
este tipo de tratamiento de las aguas de su proyecto, haciendo 








1. Se logró culminar con el Levantamiento Topográfico 
satisfactoriamente, teniendo como resultado un terreno 
accidentada la cual es favorable para el diseño del sistema por 
gravedad. 
 
2. Se realizó el estudio de suelos necesario para cada calicata 
extraída de la zona del proyecto, esto nos ayudó a saber el tipo 
de suelo predominante según la clasificación SUCS Y AASHTO 
limo arcilloso CL – ML y una capacidad portante de 1.41 kg/cm2. 
 
3. Se logró culminar con el diseño de las 2 Captaciones, Línea de 
Conducción, Reservorio de 15m3 y red de distribución para 
dicho proyecto. 
 
4. Se realizó el diseño de las Unidades Básicas de Saneamiento, 
fueron necesarias 65 Biodigestores de 600 l. 
 
5. Se realizó el estudio de Impacto Ambiental y se determinó que 
el proyecto genera impactos ambientales negativos, estos 
pueden ser: ruido de maquinaria pesada, pérdidas de área 
vegetal, entre otros. Entre los impactos positivos están el 
incremento de trabajo, una mejor condición de servicios básicos. 
 
6. Se logró culminar con los metrados, así como también con el 
estudio de costos y presupuestos, para así tener conocimiento 
del costo total del proyecto. 
COSTO DIRECTO     1,409,825.31 
GASTOS GENERALES 10%       140,982.53 
UTILIDADES 5%          70,491.27 
SUB TOTAL      1,621,299.11 
IGV 18%          291.833.84 








1. Se recomienda que para tener buenos resultados en el 
levantamiento topográfico, el equipo a utilizar esté en correcto 
estado, es decir bien calibrado. 
 
2. Para facilitar el trabajo en gabinete se recomienda tomar 
fotografías de la zona para estar mejor ubicados. 
 
3. Las muestras extraídas de la zona del proyecto  se recomienda 
estar sin ninguna contaminación para evitar variación en los 
resultados. 
 
4. Para el diseño de la red de agua se recomienda trabajar con la 
georefenciación para saber por dónde va la tubería y no invadir 
lugares de sembríos. 
 
5. De igual manera se recomienda conoces bien la zona para la 
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FOTO 1: Acceso a la captación Loma 1, acompañado del presidente de la 
































































































































FOTO 6: En la captación Loma 2, en el interior se encontraron maderas de 



















































FOTO 8: Al costado de la Captación Loma 2, estaba resumiendo agua, la cual 

















FOTO 11: Realizando el levantamiento topográfico de la zona del 
proyecto, desde el punto más alto (Estación 01). 
 





































     




























FOTO 20: Muestras de suelos empaquetadas. 
 
